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Con o c a s i 6 n d e l Año t ^ n d l a l de P o b l a c i ó n , l o s gobiernos de América 
Lat ina i n i c i a r o n un i n t e n s o intercand>io que l o s condujo desde una d i s c u s i ó n 
c o l e c t i v a sobre l o s problemas de l a p o b l a c i ó n y e l d e s a r r o l l o económico y 
s o c i a l , h a s t a l a adopción de un conjunto de acuerdos y recomendaciones de s-
t inadas a o r i e n t a r su a c c i ó n en e s t e campo. 
La Reunión Latinoamericana P r e p a r a t o r i a de l a C o n f e r e n c i a ífiindial de 
Poblac ión, convocada por l a CEPAL y r e a l i z a d a en San J o s é , Costa R i c a , en 
a b r i l de 1974, p e r m i t i ó a l o s g o b i e r n o s , despues de un l a r g o d e b a t e , a l c a n -
zar un consenso b á s i c o que se expresó postf-riormente en e l Plan de Acción 
Mundial sobre Po1»lación (PAMP) aprobado en B u c a r e s t . 
La Segunda Reunión Lat inoamericana, e f e c t u a d a en Ciudad de Mexico 
durante e l mes de marzo de 1975, s i g n i f i c ó claramente e l i n i c i o de una nue-
va etapa en e s t e p r o c e s o . Es a s í como l o s p a r t i c i p a n t e s estimaron de l a 
mayor importancia avanzar un paso más y c e n t r a r sus e s f u e r z o s en d e l i n e a r 
y c o n c e r t a r l a a c c i ó n en e l campo e s p e c í f i c o de p o b l a c i ó n , dentro d e l marco 
2 / 
de l a s p r o p o s i c i o n e s hechas a e s t e r e s p e c t o por e l PAMP. Este p r o p ó s i t o 
de l o s delegados s e concretó en l a s c o n c l u s i o n e s y recomendaciones de esa 
J^ / Ver Primera Reunión Técnica de Intercambio e n t r e Organismos Gubemamen-
tales Responsables t1<> l a s P o l í t i c a s de Poblac ión en América L a t i n a . 
7 n f r i p }^ , PELADE, documento DC/6, Junio , 1977. 
2/ Ver , CEPai.,- Infonne de l a Segunda Reunión Latinoamericana sobre P o b l a c i ó n , 
Cap, I I I , Conclusiones y Recomendaciones. Doc. ST/CEPAL/Conf.54/L.9, 
p á r r a f o 116 . 
Reuni6n, que giran en torno al tema central de las políticas 4e poblacion, 
refiriéndose a los instrumentos institucionales e insumos requeridos para su 
formulación, implementacion y evaluacióni a los criterios para la fijación 
de metas y objetivos y al papel que se asigna a la cooperaciSn internacional 
y, en particular, a los organismos regionales en este campo. 
, En e l narco de .estas r e c o n ^ d ^ i o n e s » numerosos p a í s e s de Amgrica ^ . 
L a t i n a han creado o -cuando, ya l o s t e n í a n - " f o r t a l e c i d o sus organismos t é c n i -
cos encargados de dichas p o l í t i c a ? , considerándolas como, ^no de l o s i n s t r u -
mentos para e l logro de sus o b j e t i v o s de d e s a r r o l l o . 
La jdivjersidad de e x p e r i e n c i a s acunmladas por e s t o s organismos y l o s 
d i f e r e n t e s grados de desarrol lo ; i n s t i t u c i o n a l que han a l c a ^ a d o se h i c i e r o n 
p a t e n t e s en l a Reunion dje l é x i c o , o c a s i ó n en l a que numerosos delegados 
expresaron l a conveniencia de ,que.el.,Centro Latinoamericano.de Demografía , 
(CELADE) j u g a r a un a c t i v o papel - e n e l marco de l a a s i s t e n c i a t é c n i c a - para 
f a c i l i t a r e l intercambio de e x p e r i e n c i a s entre l o s gobiernos en e s t e campo. 
ES' en. vii;tud de .esto ultimq que e l .CELADE, dentro de su .Programa de . 
¡ " 
P o l í t i c a s de Poblac ión , se ha propuesto, como una. a c t i v i d a d p r e f e r e n t e , 
o r g a n i z a r reuniones p e r i ó d i c a s de caráótjStr t é c n i c o , . de f u n c i o n a r i o s . de. a l t o 
n i v e l de l o s consejps^nacionales de población u organismos de go.bieráo equi-.«V • • ^ • . 
v a l e n t e s , t en operación o en. fomtacion, con e l o b j e t o de f a c i l i t a r e l 
intercambio de información y e x p e r i e n c i a s en aspectos t a l e s como: 
^ e s t r u c t u r a y proceso dé formación de dichos organikmos; , ' . 
- sisteioas y inecanismoá de cóbrdinaéión intersectti>ri£d; -
- producción de insumos de información e i n v e s t i g a c i ó n ; ~ 
- mecanisnos ds cotnunicacion con los organismos productores de estadís-
ticas y con los centros nacionales de investigación; 
- capacitación de su personal técnico; 
- metodología y técnicas de evaluación empleadas; 
" metodología empleada para el diseño de estrategias de acción; y 
- proyectos pilotos para iroplementacion de las políticas, 
Canjuntanante, se pretende con estas reuniones contribuir a una mejor 
comunicación entre los organisnos internacionales que desarrollan actividades 
de asistencia técnica en el área de las políticas de poblacion en América 
Latina y entre éstos y los orj^ .anisnos nacionales encargados da dichas políti-
cas, facilitándose así, mediante la información que ahí reciban, el cumpli-
miento del mandato que los gobiernos les han dado en asta materia. 
Gracias al apoyo financiero prestado por el Banco Interamericano da Deaa-
íTollOj el CELAI^ E fíudo organizar la Primera P.euni6n Técnica da Intercambio 
entre Organisnos Gubernamentales P-esponsables da las Políticas de Población en 
América Latina, que se realizo entre el ¿ y el 12 de noviembre de 1375. La 
Reunion se efectuó en San José, Costa Tica, en respuesta al generoso ofrecí.-
miento del Gobiexno^e dicho país. 
En esta publicación se presentan los documentos preparados por e l CTÍLADE 
•para introducir los diferentes temas en que se estructuro la agenda y para 
orientar el intercambio de ideas y e l debate que se produjo en tomo a cada 
linó de ellos, precedidos P o r el discurso dsl director del C E L A T Í S , Juan Carlos 'i 
Elizaga, durante l a sesión inaugural, en s i que se muestra la articulación de 
f 
'' , estos temas en torno a los objetivos centrales de la Reunión. 
Los dócunentos o r i g i n a l e s han s ido r e v i s a d o s a f i i i d^ incorporar l a s ob-
s e r v a c i o n e s y s u g e r e n c i a s hechas durante su d i s c u s i ó n . En p a r t i c u l a r e l c a -
p í t u l o sobre p o l í t i c a s r e l a t i v a s a l a fecundidad ha s i d o modif icado y c o n s i -
derablemente ampliado tonándo como base l a e x p o s i c i ó n v e r b a l que precedió a 
l a d i s c u s i ó n d e l tema." Todo e s t e m a t e r i a l ha s i d o r e e s t r u c t u r a d o en l a s dos 
p a r t e s y s i e t e c a p í t u l o s que componen e l prpsente volumen. ' 
La priinera p a r t e c o n t i e n e en c i n c o c a p í t u l o s l o s documentos que l a Se-
c r e t a r í a u t i l i z o para i n t r o d u c i r cada uno de l o s temas c é n t r a l e s abordados en 
l a Reunion. En e l pr imero, cuya preparac ión y p r e s e n t a c i ó n estuvo a cargo de 
Gerardo Gonzalez , se c o n s i d e r a a l a s p o l í t i c a s dé p o b l a c i ó n en forma g l o b a l , 
anal izando sus rasgos c a r a c t e r í s t i c o s y d i s c u t i e n d o algunos dé i o s problemas 
que se p l a n t e a n para su formulación en e l marco de l a p l a n i f i c a c i ó n d e l des-.^ 
a r r o l l a . Los c u a t r o c a p í t u l o s s i g u i e n t e s abordan de manera s u c e s i v a p o l í t i c a s 
o 
d e s t i n a d a s a i n f l u i r sobre d i s t i n t a s dimensiones de l a dinaiaica demográf ica . 
Es a s í como e l c a p í t u l o segundo, preparado por Joop A l b e r t s y í ' i g u e l V i l l a , 
coñsidéira a s p e c t o s y problemas r e l e v a n t e s para l a s p o l í t i c a s de r e d i s t r i b u c i ó n 
e s p a c i a l de l a p o b l a c i ó n ; e l t e r c e r o , preparado por Hugo Fehm, d i s c u t e l a s •• 
p o l í t i c a s d e s t i n a d a s a r e d u c i r l a morta l idad; en e l c u a r t o , Gerardo González 
se r e f i e r e a l a s p o l í t i c a s r e l a t i v a s a l a fecundidad, y en e l quinto ,•Susana 
Torrado aborda l a s de migración i n t e r n a c i o n a l . 
La segunda p a r t e c o n t i e n e dos t r a b a j o s de c a r á c t e r t é c n i c o que d i s c u t e n 
problemas de infojnnación. "El primero, preparado por Susana Torrado, p l a n t e a 
un paradigma de l o s insümos s o c i o - d e n o g r á f i c o s r e q u e r i d o s para l a adecuada 
formulación y e v a l u a c i ó n de l a s p o l í t i c a s de p o b l a c i ó n y d i s c u t e l u e g o , desde 
esa perspectiva^ l a s l i t i i t a c i o n e s de l a información e x i s t e n t e y algunas p o s i -
b l e s s o l u c i o n e s . En e l segundo, Robert Fox, d e l Banco Interamericano de D e ^ 
r r o l l o , se r e f i e r e a l o s s i s t ^ n a s e s t a d í s t i c o s v i g e n t e s , anal izando sus l i m i -
t a c i o n e s y p o t e n c i a l i d a d e s para l a e v a l u a c i ó n d e l cambio demográfico y s o c i a l 
en l o s p a í s e s de l a r e g i o n . 
Los docuiiiíentos de l a primera p a r t e , aunque son de r e s p o n s a b i l i d a d ú l t ima 
/ 
e sus a u t o r e s , debieron a j u s t a r s e a l a s d i r e c t r i c e s que d io l a F e c r e t a r í a de 
l a Reunion durante su p r e p a r a c i ó n . iJo ocurre l o laisrio con l o s documentos de l a 
segunda p a r t e , l o s que expresan plenamente l a s opiniones de sus a u t o r e s y son 
por l o mismo de su e x c l u s i v a r e s p o n s a b i l i d a d . 

DISCUPSO PROtmiTCIADO POR JUAN CAELOS ELIZA.GA, DIRECTO? T>EL CELATT, 
DURÁlíTE LA SESIOU INAUGURAL DE LA PEIÍ^RA P^UNION TECITICA ^E 
IHTERCAMBIO EIITHE ORGAÍTISÍ^ OS GUBERÍTAÍ^ NTALES REPPOH'IABLES 
DE LAS POLITICAS DE POBLACIOIT EII A'IERICA LATINA, SAÍl JOSE, 
COSTA RICA, 8 DE NOVIEífíRE DE 19763-' 
Hacia l a mitad de l a década pasada l a s p o l í t i c a s de p o b l a c i o n , t a l como 
l a s entendeiTMJs ahora , no se habían incorporado todav ía a l temario de l a s preo-
cupaciones de l o s gobiernos de l o s p a í s e s de l a r e g i o n , n i eran o b j e t o de de-
bate o de c o n s i d e r a c i ó n e s p e c i a l a n i v e l de l o s organismos i n t e r n a c i o n a l e s . 
Hasta 1965, l o s órganos p o l í t i c o s de l a s i laciones Unidas no s e pronunciaron 
sobre l a s a c c i o n e s correspondían a l a Organizac ión, a '-steniandose de ha-
c e r recomendaciones a l o s es tados miembros sobre e s t a m a t e r i a . 
La h i s t ó r i c a r e s o l u c i ó n 2211 (XXI) de l a Asamblea G e n e r a l , narca e l 
cambio de e s t a p o s i c i ó n , y a p a r t i r da entonces nuevas e importantes medidas 
han contr ibuido a r o b u s t e c e r l a a c c i ó n i n t e r n a c i o n a l en asuntos de p o b l a c i ó n . 
Cabría d e s t a c a r e n t r e e l l a s l a c r e a c i ó n d e l Fondo de l a s íTaciones Unidas para 
A c t i v i d a d e s de Poblac ión y l a i n c o r p o r a c i ó n de programas de a c t i v i d a d e s espe-
c í f i c a s en e s t e campo en l a s Comisiones Económicas Pjegionales, en p a r t i c u l a r 
en l a CEPAL, a s í como en l a s a g e n c i a s e s p e c i a l i z a d a s (FAO, OIT, OÍIS, UNICEF, 
y UNESCO). 
Coinc idente con e s t a s medidas a n i v e l ds l o s organismos r e g i o n a l e s e i n -
t e r n a c i o n a l e s , l o s gobiernos se reúnen en 197A para examinar por v e z primera 
V Se han omitido en e s t a v e r s i ó n l a s f r a s e s i n i c i a l e s d e l d i s c u r s o en l a s 
que se s a l u d a a l o s p a r t i c i p a n t e s . 
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l o s asuntos de l a p o b l a c i ó n dentro d e l marco inás amplio de l a s e s t r a t e g i a s 
para e l d e s a r r o l l o . La Conferenc ia Tíundial de Poblac ion de Bucarest marca un 
h i t o a l autiar e l i n t e r é s de l o s gobiernos en^ c o n c e r t a r a c c i o n e s a n i v e l nacic) 
n a l e i n t e r n a c i o n a l para encarar e l d e s a f í o ijue r é p r e s é n t a asegurar l o s bene-
f i c i o s d e l d e s a r r o l l o , á f i n .'de e l e v a r l a c a l i d a d y dignidad de l a v i d a huma 
na, f r e n t e a l c r e c i m i e n t o , l o s movinientos m i g r a t o r i o s , l o s patrones de asen-
tamientos humanos y c i e r t o s aspectos c u a l i t a t i v o s de l a poblac ion que pueden 
e s t a r , en determinadas c o n d i c i o n e s , en c o n f l i c t o con t a l e s o b j e t i v o s . Cono 
r e s u l t a d o de e s t a importante Conferenc ia se aprueba e l Plan de Acción Ilundial 
sobre P o b l a c i ó n , e l que c o n t i e n e un congiunto de p r i n c i p i o s , normas y recomen-
daciones para l a a c c i ó n sobre e s t a s l a e t e r i a s . 
En e l plano, r e g i o n a l l a Conferenc ia de Bucarest f u e p r e c e d i d a por l a P^eu-
ni8n P r e p a r a t o r i a que, convocada por l a CEPAL, tuvo l u g a r en e s t a ciudad de 
San J o s é , en a b r i l de 1S74. Puede d e c i r s e que en e s a r e u n i o n , l o s gobiernos 
l a t i n o a m e r i c a n o s f i j a r o n su p o s i c i o n e n t o m o de l o s p r i n c i p i o s b á s i c o s que 
deber ían s u s t e n t a r l a formulación de p o l í t i c a s de p o b l a c i ó n y sobre l a n a t u r a -
l e z a de l a s r e l a c i o n e s e n t r e l a dinámica y c a r a c t e r í s t i c a s de l a poblac ión y e l 
d e s a r r o l l o económico y s o c i a l . 
En marzo de 1975 s e reúnen nuevamente, l o s gobiernos de l a r e g i ó n , e s t a 
v e z en l a ciudad de í ' é x i c o , para e v a l u a r e l P l a n . d e Acc ión T^ndial sobre Po-
b l a c i ó n aprobado en B u c a r e s t y adoptar recomendaciones y medidas apropiadas pai 
r a l a implementación d e l mismo en e l plano r e g i o n a l . En e s t a Segunda Reunión 
Latinoamericana se r e a f i r m a r o n l o s p r i n c i p i o s enunciados en e l PÁI1P y en l a s 
r e s o l u c i o n e s de Bucares t y que conforman e l marco é t i c o - j u r í d i c o de l a s p o l í -
t i c a s de p o b l a c i ó n , y a l mismo tiempo se d ieron recomendaciones .concisas y 
d e t a l l a d a s sobre l o s o b j e t i v o s , l o s instrumentos y l o s insumos para l a f o r -
mulación, implantación y e v a l u a c i ó n de l a s p o l í t i c a s de p o b l a c i ó n , concediendo 
un lugar destacado a l a c r e a c i ó n de organisnras n a c i o n a l e s responsables de tal-
l e s p o l í t i c a s , a su o r g a n i z a c i ó n , f u n c i o n e s y o r i e n t a c i ó n . 
Este ult imo punto t i e n e e s p e c i a l r e l e v a n c i a porque es e l antecedente d i -
r e c t o , inmediato, de e s t a Primera Reunión da Intercambio que estamo^ inaugu-
rando. La i n i c i a t i v a tomada por CEPAL/CEL / ÍJ>^ para proFover l a Reunión respon 
de a l mandato otorgado por l o s gobiernos en México, e l año 1 ? 7 5 , cuando l e en-
comiaidan promover a c c i o n e s de cooperación t é c n i c a en mater ias de c o n s t i t u c i ó n 
o f o r t a l e c i m i e n t o -cuando e x i s t a n - de orpanisnos t é c n i c o s n a c i o n a l e s encarpa-
dos de l o s asuntos r e l a t i v o s a l a f o r m u l a c i ó n , e j e c u c i ó n y e v a l u a c i ó n de po-
l í t i c a s de p o b l a c i ó n . 
Esta Primera Reunión ¿?. Intercambio r e p r e s e n t a un paso p r e v i o conveniente 
y oportuno para poder e s t a b l e c e r c u a l q u i e r procrama de cooperación que aborde 
l a s acc iones t é c n i c a s que se ade lantaron en l a c o n f e r e n c i a de r i x i c o para l a 
formulac ión, implenentación y e v a l u a c i ó n de l a s p o l í t i c a s . Con e s t a perspec-
t i v a , l a Primera Reunión de Intercambio t i e n e como o b j e t i v o s , como se d i c e en 
e l documento de p r e s e n t a c i ó n , e n t r e o t r o s : 
a) Conocer e l es tado de l a s i t u a c i ó n de l a s a c t i v i d a d e s d e s a r r o l l a d a s por 
l o s p a í s e s y por l o s organismos i n t e r n a c i o n a l e s en e l campo de l a s p o l í t i c a s 
de p o b l a c i ó n , a l a l u z de l a s c o n c l u s i o n e s y recomendaciones emanadas de l a 
Reunion de í íéxico; 
b) I d e n t i f i c a r y examinar l o s p r i n c i p a l e s problemas encontrados en l o s 
p a í s e s , para l a formación (o r e e s t r u c t u r a c i ó n ) de c o n s e j o s de poblac ión u 
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organismos e q u i v a l e n t e s y para su o p e r a c i ó n ; y 
c ) I d e n t i f i c a r ' l o s a s p e c t o s de i n v e s t i g a c i ó n , c a p a c i t a c i ó n de personal y 
a s e s o r í a eri l o s que l a a s i s t e n c i a t é c n i c a de l o s organismos i n t e r n a c i o n a l e s ' 
se est ime p r i o r i t a r i a . u . . 
Entre l o s tenas que r e v i s t e n p a r t i c u l a r Í n t e r e s pará l a s d i s c u s i o n e s de 
hoy y de l o s proximos d í a s , deseo r e f e r i r l e a t r e s a s p e c t o s que considero im-
p o r t a n t e s , ife r e f i e r o a l c á r a c t e r u n i f i c a d o de l a s p o l í t i c a s de p ó b l a c i o n , a 
su f a c t i b i l í d a d y a l a metodología de e v a l u á c i o u de l a s mismas * 
Sabemos que l a s v a r i a b l e s demográficas se i n t e r r e l a c i o n a n de manera múlt^ 
p i e y compleja con l o s a s p e c t o s econótaicos, t e c n o l o g i c o s , s o c i a l e s , t « o l í t i c o s 
y c u l t u r a l e s d e l d e s a r r o l l o , aunque t o d a v í a no se ha avanzado s u f i c i e n t e m e n t e 
en e l conocimiento de l a n a t u r a l e z a y de l a s r e l a c i o n e s c u a n t i t a t i v a s e n t r e 
l a s primeras y e s t a s u l t i m a s . Sobre é s t a base hay consenso peñera! en que l a s 
p o l í t i c a s y medidas d e s t i n a d a s a i n f l u i r sobre l a dinámica y c a r a c t e r í s t i c a s 
de l a p o b l a c i ó n son p a r t e i n t e g r a n t e de l á s p o l í t i c a s de d e s a r r o l l o s o c i o -
ecohomico. Esta p r o p o s i c i o n se ay>oyá,por una p a r t e , én e l p r i n c i p i o dé qué l a s 
p o l í t i c a s demográf icas t i é n e ñ cono f i n a l i d a d p r i n c i p a l mejorar l o s n i v e l e s 
y l a c a l i d a d de v i d a de l o s i n d i v i d u o s y de l a p o b l á c i o n en conjunto , coinci---
diendo, por l o tanto, con é l o b j e t i v o fundamental d e l d e s a r r o l l o , y por o t r a pa£ 
t e , en e l convencimiento de que para a l c a n z a r c i e r t a s metas d e ñ ó p r á f i c a s , paír'-
t i c u l a r m e n t e en un c o n t e x t o de s u b d e s a r r o l l o , s e r e q u i e r e una acc ión cónc'értada, 
un e s f u e r z o u n i f i c a d o , que abarque a todas l a s e s f e r a s de l a v ida economidá y 
s o c i a l . , • • 
¡íi* 
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Por c o n s i g u i e n t e , e l enfoque u n i f i c a d o de l a s p o l í t i c a s de poblac ion y 
l a s p o l í t i c a s g e n e r a l e s de d e s a r r o l l o r e q u i e r e de l a armonización y compat^ 
b i l i z a c i o n de sus o b j e t i v o s y metas. En primer l u g a r , siempre se p l a n t e a 
un c o n f l i c t o q u i z á s i n e v i t a b l e , e n t r e o b j e t i v o s econoriicos y o b j e t i v o s s o -
c i a l e s en l a s p o l í t i c a s y p l a n e s . d e d e s a r r o l l o . E l c r e c i m i e n t o g l o b a l y s e c -
t o r i a l de l a econotaía, por e j e n p l o , no asegura autoraáticamente e l mejoramiento 
de l o s n i v e l e s de empleo e i n g r e s o de todos l o s segmentos s o c i a l e s y g e o g r á f i -
c o s de l a p o b l a c i o n , y o t r o t a n t o podr ía d e c i r s e a c e r c a de o b j e t i v o s s o c i a -
l e s en o t r o s campos como l o s de l a educac ión, sa lud y seguridad s o c i a l . Otras 
p o l í t i c a s y medidas serán n e c e s a r i a s , pudiéndose c i t a r e n t r e e l l a s , l a s que t i e -
nen como p r o p o s i t o a l c a n z a r mediante un d e s a r r o l l o r e g i o n a l nás e q u i l i b r a d o , 
l a reducción de l a s des ig ua lda des econonicas y s o c i a l e s que a f e c t a n en p a r t i c u 
l a r a l a poblac ion r u r a l y de l a s r e g i o n e s de menor d e s a r r o l l o n a c i o n a l . A , 
su vez t a l e s p o l í t i c a s de d e s a r r o l l o r e g i o n a l deberían s e r coherentes con po-
l í t i c a s o Hedidas de c o r t e demográf ico , cono son a q u é l l a s que se proponen i n -
f l u i r sobre e l volumen y l a d i r e c c i ó n de l o s movimientos m i g r a t o r i o s i n t e r n o s 
y l o s patrones de asentaipiento urbano, o sobre, e l comportamiento r e p r o d u c t i v o 
de l o s grupos mas pobres y p r o l í f i e o s que forman l a mayoría en l a s r e g i o n e s 
rezagadas . De manera a n á l o g a , podr ía mostrarse que p o l í t i c a s de empleo y de 
a l i m e n t a c i ó n , entre o t r a s , que p e r s i g u e n o b j e t i v o s s o c i a l e s , no podrían imnl^ 
mentarse adecuadamente s i no fueran acompañadas con medidas dest inadas a aumen 
t a r l a p r o d u c t i v i d a d , e l e v a r l a c a l i d a d de l o s recursos humanos y mejorar e l 
aprovechamiento da l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s y de o t r a s medidas que seguramente 
se podrían a g r e g a r . 
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La f a c t i b i l i d a d de l a s p o l í t i c a s y l o s p lanes e s e l segundo punto a que 
me voy a r e f e r i r . Parece n e c e s a r i o cmnenzar afirmando que en todo plan o 
programa de d e s a r r o l l o a l a r g o p l a z o , a p l i c a b l e a l o s p a í s e s en v í a s de i n -
d u s t r i a l i z a c i ó n , e s t á i m p l í c i t o e l supuesto de d e t e m i n a d o s cájnbios en l a s 
tendencias d e m o g r á f i c a s . En genera l se espera un descensb de l a t a s a de 
aumento de l a p o b l a c i ó n asoc iado a l a d e c l i n a c i ó n d e l n i v e l de fecundidad 
p r e v a l e c i e n t e . A modb de s í n t e s i s c a b r í a d e c i r que hay c i e r t a r a c i o n a l i d a d 
en a c e p t a r que una m o d i f i c a c i ó n d e l comportamiento r e p r o d u c t i v o de l a p o b l a -
c ión en e l s e n t i d o señalado se espera que sea a l r e s u l t a d o de una combinación 
de f a c t o r e s , como parece e s t a r o e a r r i e n d o ya en al£>;unos p a í s e s de America 
L a t i n a . Por un l a d o , a c t u a r í a n l a s m o d i f i c a c i o n e s en l a s e s t r u c t u r a s económi-
cas y s o c i a l e s , en p a r t i c u l a r , a q u é l l a s a s o c i a d a s a l a modernización y l a 
urfeanización. Por o t r o l a d o , a c c i o n e s - d i r i g i d a s , apoyadas o meramente t o l e -
radas por l a s a u t o r i d a d e s gubernamentales- que i n f l u y e n sobre l a fecundidad, 
t a l e s como progranas de p l a n i f i c a c i ó n dé l a f a m i l i a , " o b ian a c c i o n e s que por 
su n a t u r a l e z a , antes que por sus f i n e s , motivan y f a c i l i t a n cambios en l a con-
ducta r e p r o d u c t i v a , á s a b e r , p r o g r a m s de sa lud m a t e r n o - i n f a n t i l , educación 
en p o b l a c i ó n , programas de b i e n e s t a r de l a f a m i l i a y o t r a s . 
Cabe preguntar c u á l e s son l o s margenes de l o s cambios f a c t i b l e s en l a 
t a s a de c r e c i m i e n t o demográfico por e l e f e c t o de l o s f a c t o r e s mencionados. 
Para c o n t e s t a r e s t a pregunta l o s p l a n i f i c a d o r e s no podrían i g n o r a r que, en l a 
mayoría de l o s p a í s e s de la, r e g i ó n , aunque en un f u t u r o r e l a t i v a m e n t e cercano 
s e produjeran m o d i f i c a c i o n e s s u b s t a n c i a l e s en e l n i v e l de l a fecundidad, e s t a 
t a s a demográfica s e g u i r í a s iendo durante v a r i a s décadas s u f i c i e n t e m e n t e a l t a cjo 
mo para que l a p o b l a c i ó n aumentara de volumen en forma c o n s i d e r a b l e . 
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De i g u a l manera, l o s p lanes y programas de d e s a r r o l l o r e g i o n a l consideran 
e x p l í c i t a o impl íc i tamente determinadas tendencias de l a d i s t r i b u c i ó n e s p a c i a l 
de l a p o b l a c i o n . En e s t e c a s o , l a f a c t i b i l i d a d de l o s cambios p r e v i s t o s en 
l a d i s t r i b u c i ó n g e o g r á f i c a dependerá de l a v a l i d e z de l a s h i p ó t e s i s en que se 
s u s t e n t a n , en p a r t i c u l a r , de l o s e f e c t o s que se esperan de p o l í t i c a s y progr^ 
mas de d e s a r r o l l o r e g i o n a l y urbano. Esta t a r e a presenta s e r i a s d i f i c u l t a d e s , 
ya que no se conoceñ p o l í t i c a s o medidas de probada e f i c a c i a para m o d i f i c a r 
substancialmente l a s tendencias de l o s movimientos m i g r a t o r i o s que han condu-
c ido a l o s patrones de d i s t r i b u c i ó n e s p a c i a l p r e v a l e c i e n t e s en l a a c t u a l i d a d 
en l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o . Por c o n s i g u i e n t e , también en e s t e aspecto de 
l a p o b l a c i o n , l a s p o s i b i l i d a d e s e f e c t i v a s de m o d i f i c a r l a i n e r c i a d e l proceso 
demográfico a c o r t o y mediano p l a z o son r e l a t i v a m e n t e pequeñas, en tanto que 
l o s cambios a l a r g o p l a z o involucran seguramente importantes t ransformaciones 
en l a o r g a n i z a c i ó n economica d e l e s p a c i o n a c i o n a l . En todo c a s o , c u a l q u i e r 
p o l í t i c a de r e d i s t r i b u c i ó n de l a p o b l a c i o n que a s p i r e a tener r e l a t i v o é x i t o , 
tendrá que apoyarse en l a inplementacion de p o l í t i c a s de d e s a r r o l l o urbano y 
r e g i o n a l con capacidad para c r e a r l a s c o n d i c i o n e s que motivan e l desplazamieii 
to v o l u n t a r i o de l a s personas; como también en l a c r e a c i ó n de l o s instrumentos 
j u r í d i c o s e i n s t i t u c i o n a l e s y de un s is tema de información que s i r v a para 
o r i e n t a r y f a c i l i t a r l a s d e c i s i o n e s a n i v e l de l o s i n d i v i d u o s . 
En t e r c e r l u g a r , deseo hacer una breve r e f e r e n c i a a l a e v a l u a c i ó n de l a s 
p o l í t i c a s de p o b l a c i ó n , uno de l o s asuntos que, a p e s a r de su obvia importanc ia 
ha merecido poca a tenc ión de p a r t e de l o s e s p e c i a l i s t a s en diseño de p o l í t i c a s 
y p l a n i f i c a c i ó n . Podemos pensar que e s t e o l v i d o no e s producto d e l a z a r s ino 
más bien d e l es tado d e l conocimiento sobre nétodos de e v a l u a c i ó n y de l a escasa 
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e x p e r i e n c i a empír ica que s e posee^ aun en l o s p a í s e s mas evolucionados en ma-
t e r i a de p l a n i f i c a c i ó n . En suma, t o d a v í a no se dispone de instrumentos aíia. 
l í t i c o s adecuados p a r a hacer yna e v a l u a c i ó n ex--ante de l o s e f e c t o s demográf i -
cos de l a s p o l í t i c a s ,y de l o s p lanes de d e s a r r p l l o . !ías s e n s i b l e .aún son . 
n u e s t r a s l i m i t a c i o n e s para r e a l i z a r e v a l u a c i o n e s e x - p o s t que permitan s a c a r . 
l e c c i o n e s de l a e x p e r i e n c i a pasada. E s t e j u i c i o se a p l i c a con mayor ,razón 
a l a e v a l u a c i ó n de los . ¡ e f e c t o s de l a s p o l í t i c a s y los .programas dest inados a 
m o d i f i c a r l a s t e n d e n c i a s d e m o g r á f i c a s , excepto q u i z á s a a lgunas formulaciopes 
p a r c i a l e s fie t a l e s p o l í t i c a s , , como son. Ips programas, de p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r 
y l a s medidas que promueven l a migración i n t e r n a c i o n a l , , a u n q u e en e s t a s . a c c i o -
nes e s p e c í f i c a s .también r e s u l t a d i f í c i l e s t a b l e c e r gue .es consecuencia de l a s 
p o l í t i c a s , y qué se debe a t r i b u i r a o t r o s f a c t o r e s c o n c u r r e n t e s . D e s a r r o l l a r 
l o s métodos y. l o s medios que se n e c e s i t a r í a n para . e v a l u a r las. p o l í t i c a s debe-
r í a s e r , en c o n s e c u e n c i a , una de l a s mayores preocupaciones de , . los t é c n i c o s , y 
de l o s que toms^ n d e c i s i o n e s de p o l í t i c a . , r, 
El a n á l i s i s de e'stos y de o t r o s importantes t ó p i c o s que contempla l a 
agenda de e s t a ?-aunión p e r m i t i r á s i n duda e s c l a r e c e r algvinos conceptos que son 
b á s i c o s para l a f o r m u l a c i ó n , implementacion y e v a l u a c i ó n de p o l í t i c a s de pobla 
c i o n ; r e v i s a r l o s p r i n c i p i o s t e o r i c o s y l o s instrumentos metodológicos d i s p o -
n i b l e s , y ponderar en su j u s t a medida l a importancia de l o s insumos, su d isp£ 
n i b i l i d a d y. su, a d e c u a c i ó n E n p a r t i c u l a r , debería^ e s p e r a r s e d e f i n i r e l papel , 
l a o r g a n i z a c i ó n y l a s f u n c i o n e s que e s t á n l lamados a cumplir l o s organismos 
n a c i o n a l e s r e s p o n s a b l e s de l a s p o l í t i c a s . d e . p o b l a c i ó n . . . . 
P R I Í I E R A P A R T E 
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1 . POLITICAS DE POBLACION: 
NOTAS SOBRE ALGUNOS PROBLEMAS PARA SU FORMULACIOlí^ / 
Este c a p i t u l o t i e n e por p r o p 5 s i t o i n t r o d u c i r e l intercambio de ideas y 
de e x p e r i e n c i a s en t o m o a l a formulación de p o l í t i c a s de p o b l a c i o n , r e l e v a n -
do algunos t ó p i c o s que parecen c e n t r a l e s para e l tratamiento d e l tema y 
planteando algunas c u e s t i o n e s para su d i s c u s i ó n . Sólo pretende o f r e c e r un 
marco de r e f e r e n c i a que permita ordenar e l debate , e l que v e r s a r á fundamental-
mente sobre las e x p e r i e n c i a s concretas y ios aportes sustantivos presentados 
por l o s representantes de l o s p a í s e s y de l o s organismos i n t e r n a c i o n a l e s . 
Las considerac iones que se hacen a continuación son de c a r á c t e r genera l 
y se r e f i e r e n a l a s p o l í t i c a s de población consideradas globalmente. Otros 
c a p í t u l o s d e l documento preparado por l a S e c r e t a r í a , dedicados principalmente 
a l o s problemas de implementación y e v a l u a c i ó n , retomarán algunos de l o s 
temas aquí t ra tados r e f i r i é n d o l o s a p o l í t i c a s e s p e c í f i c a s en l o s ámbitos de 
l a d i s t r i b u c i ó n e s p a c i a l , l a morta l idad, l a fecundidad y l a s migraciones 
internac i o n a l e s . 
1 . Las p o l í t i c a s de poblac ión 
La preocupación en t o m o a l o s problemas de población y a l a s p o l í t i -
cas de poblac ión , que s e ha a c t i v a d o y genera l izado durante l o s ú l t imos diez 
años, es en c i e r t a medida nueva y ant igua a l a v e z . La H i s t o r i a desde sus 
or ígenes nos muestra p o l í t i c a s de poblamiento ( c o l o n i z a c i ó n , fundación de 
ciudades) que fueron un instrumento c e n t r a l en l a expansión de l o s inq)erios 
Preparado por Gerardo González, Coordinador del Programa de Políticas de 
Población del Area de Población y Desarrollo del CELADE. 
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de l a antigüedad y en l a formaclSn de l o s Estados . Se encuentran también 
c a s o s en l o s que p a r a implementar un p r o y e c t o p o l í t i c o de dominación se d i s -
persa l o s miembros de un pueblo o se c o n t r o l a ' s u c r e c i m i e n t o demográf ico. 
E l proceso de formaciSn de l a s n a c i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s es tuvo a f i a n -
zado sobre una p o l í t i c a e x p l í c i t a de poblámiento durante e l per íodo c o l o n i a l . 
Más tarde^ durante su c o n s o l i d a c i ó n cómo e s t a d o s soberanos , l a s p o l í t i c a s dé 
i n m i g r a c i ó n , p t i n e i p a l m é n t e de europeos , f u e r o n un f a c t o r c r u c i a l párá l a 
formación de l a base s o c i a l y á é l p o t e n c i a l económico en numerosos p a í s e s de 
l a r e g i ó n . 
La preocupación a c t u a l por l a s p o l í t i c a s de p o b l a c i ó n , t i e n e s i n embargo, 
mucho de nuevo, y e s t o s e debe a que surge en un e s t a d i o d i f e r e n t e en e l 
procesó dé formación y d e s a r r o l l o de l a s nac iones lá t inoainer icanas y que en-
f r e n t a fenómenos demográf icos d i s t i n t o s a l o s d e l pásado por su n a t u r a l e z a , 
i n t e n s i d a d y s i g n i f i c a t i o n . Estos son p r i n c i p a l m e n t e l a a c e l e r a c i ó n d e l c r e -
c imiento demográf ico y l a urbanizac ión r á p i d a y a l tamente concentrada. ' En " 
a lgunos c a s o s , se agrégan comó nuevos componentes de í a problemática demográ-
f i c a l a a l t a densidad de p o b l a c i ó n en r e l a c i ó n con e l área c u l t i v a b l e y « l a s 
c o r r i e n t e s m i g r a t o r i a s de f u e r z a de t r a b a j o no c a l i f i c a d a y s e m i - c a l i f i c á d a 
h a c i a p a í s e s l i m í t r o f e s . A un n i v e l más c u a l i t a t i v o que c u a n t i t a t i v o , l a 
l lamada " f u g a de c e r e b r o s " c o n s t i t u y e , por u l t i m o , o t r o elemento de 
preoóupációá . 
Enfrentándose a e s t a nueva problemát ica demográf ica , encontramos un 
Estado considerablemente más d e s a r r o l l a d o que en e l pasado en cuanto a su 
e s t r u c t u r a y f u n c i o n e s , en e l que l a s i n s t a n c i a s t é c n i c a s adquieren c r e c i e n t e 
importancia en e l proceso de toma de d e c i s i o n e s p o l í t i c a s . Esto r e s u l t a 
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p o s i b l e por l a p r e s e n c i a de o t r o elemento nuevo: e l d e s a r r o l l o experimentado 
por l a s c i e n c i a s s o c i a l e s en l a r e g i o n , que ha permit ido un e s t u d i o más s i s -
t e m á t i c o , profundo y r i g u r o s o de l o s procesos s o c i a l e s y de sus i n t e r a c c i o n e s . 
Es en e s t e contexto que r e s u l t a conqprensible e l nuevo concepto de p o l í -
t i c a de poblac ion que se ha ido acuñando y l a s recomendaciones hechas y a s p i -
r a c i o n e s mani fes tadas por l o s gobiernos durante l a Segunda Reunión L a t i n o -
americana sobre Poblac ión en cuanto a su c o n t e n i d o , a l c a n c e y o b j e t i v o s . 
Antes de e n t r a r a d i s c u t i r l a s c a r a c t e r í s t i c a s e in?>licaciones de e s t e 
J'y nuevo c o n c e p t o , conviene s e ñ a l a r que e l término " p o b l a c i ó n " e s u t i l i z a d o a 
menudo con dos acepc iones d i s t i n t a s . A v e c e s se habla de poblac ión haciendo 
r e f e r e n c i a a l a base s o c i a l , l a p o b l a c i ó n como s u j e t o y o b j e t o de l a v i d a 
n a c i o n a l y de l o s procesos de d e s a r r o l l o . En o t r o s momentos, cuando s e habla 
de a c t i v i d a d e s de p o b l a c i ó n , de campo de p o b l a c i ó n , e t c . , se e s t á haciendo 
fundamentalmente r e f e r e n c i a a l a s c a r a c t e r í s t i c a s y dinámica demográfica de 
e s a p o b l a c i ó n , que e s s u j e t o y o b j e t o d e l d e s a r r o l l o . 
Cuando a l d e f i n i r l a s p o l í t i c a s de p o b l a c i ó n s e cons idera l a primera 
a c e p c i ó n , l a p o l í t i c a de p o b l a c i ó n l l e g a práct icamente a c o n f u n d i r s e con l a 
p o l í t i c a g e n e r a l de d e s a r r o l l o porque su o b j e t o es l a b a s e s o c i a l misma y su 
o b j e t i v o es e l mejoramiento c u a l i t a t i v o de l o s i n d i v i d u o s y de l a s e s t r u c t u r a s 
s o c i a l e s . En e s e s e n c i d o , una p o l í t i c a de poblac ión que c o n s i d e r e e s e con-
cepto de p o b l a c i ó n como r e f e r e n t e , s e confunde necesariamente con l a p o l í -
t i c a genera l de d e s a r r o l l o económico y s o c i a l . 
Cuando e l término es usado con l a segunda a c e p c i ó n , r e f i r i é n d o s e a l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s demográf icas de l a c o l e c t i v i d a d , l a p o l í t i c a adquiere mayor 
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é s p é c í f i c i d a d , a i menos en l o que s é r e f i e r e a sus o b j e t i v o s inmediatos . Para 
e v i t a r ' c o h f u é i o n e s é s p r e f e r i t i l e h a b l a í en e s t e casó dé " p o l í t i c a s demograf i -
c á s " , e s t o e s , p o l í t i c a s d i r i g i d a s del iberadamente a i n f l u i r sobre l a dinámi-
ca demográf ica ya sea como s u . e f e c t o p r i n c i p a l , ya s e a como un e f e c t o l a t e r a l 
p r e v i s t o . Es en e s t e s e n t i d o que s e usará i n d i s t i n t a m e n t e l o s términos p o l í -
t i c a .de p o b l a c i o n o p o l í t i c a demográf ica en e s t e documento. 
^ Destacáremos á c ó n t i n u a c i ^ a l g u n a s de l a s c á r á c t e r í s t i c a s más r e l e v a n -
t e s de e s t e concepto a f i n de e s t a b l e c e r l a s e x i g e n c i a s y problemas que de 
a h í surgen para e l proceso de formulación de e s t a s p o l í t i c a s . 
Á. E l c a r á c t e r i n s t r u m e n t a l 
. En g e n e r a l l a mayoría de l a s p o l í t i c a s , p a r t i c u l a r m e n t e l a s l lamadas 
' t>ol í t i cas s o c i a l e s " -como educaci6n, s a l u d , segur idad s o c i a l , v i v i e n d a - s e 
o r i e n t a n a l l o g r o de o b j e t i v o s en s i mismo v a l i o s o s , en l a medida en que 
producen en forma más o menos d i r e c t a un mejoramiento de l a s c o n d i c i o n e s de 
v i d a o de l a c a l i d a d misma de l a v i d a . Los o b j e t i v o s de c a r á c t e r demográ-
f i c o , en cambio, -cbh' excepción' d e l déscénso de l a morta l idad que c o n s t i t u y e 
más b i e n un o b j e t i v o propio de l a s p o l í t i c a á dé s a l u d - adquiéréñ v a l o r y s i g -
n i f i c a c i ó n p o l í t i c a s ó l o en l a medida en que se p i e n s a qué contr ibuyen a l 
liogro de o b j e t i v o s de c a r á c t e r écóti6micó, s o c i a l o g e o p ó l í t i c o . Puede a f i r -
^ marse por esto que l a s p o l í t i c a s demográf icas t i e n e n un c a r á c t e r eminéntemen-
t e i n s t r u m e h t a l , depaidiendo su ¿ontenido y s i ] ^ i f i c á c i 6 h p o l í t i c a no s61o de 
l a s p a r t i c u l a r e s c a r a c t e r í s t i c a s demográf icas de un p a í s , s i n o también de l o s 
o b j e t i v o s p r i n c i p a l e s y p r i o r i t a r i o s d e l p r o y e c t o p o l í t i c o de su gobierno , de 
l a e s t r a t e g i a de d e s a r r o l l o que é s t e haya adoptado y , por ú l t i á o , de 
j V Ver CELADE, P o l í t i c a s de Poblac ión y l a F a m i l i a ; E l Caso Lat inoamericano, 
CELADE, 1975, Doc. A-124. 
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l a concepción que tengan l o s que l a formulan sobre l a s i n t e r r e l a c i o n e s entre 
l a s e s t r u c t u r a s y procesos económico-socia les y l a dinámica demográfica. 
B. Enfoque g l o b a l i z a n t e 
En l a s conclus iones y recomendaciones de l a Segunda Reunión Lat inoameri-
cana sobre Población (Mexico, Marzo, 1 9 7 5 ) , se asigna como función a l o s con-
s e j o s , comisiones de población u organismos e q u i v a l e n t e s " formular p o l í t i c a s 
g l o b a l e s de poblac ión , integradas a l a s e s t r a t e g i a s y l o s planes de d e s a r r o -
l l o económico y s o c i a l , que consideren en forma i n t e g r a l l o s d i s t i n t o s compo-
nentes de l a dinámica demográfica? Esta no e s evidentemente una c a r a c t e r í s -
t i c a propia de l a s p o l í t i c a s de p o b l a c i ó n , s ino más bien una a s p i r a c i ó n que 
apunta a l o que idealmente se estima que deberían s e r . Esta recomendación se 
fxmda en l a c o n c i e n c i a c r e c i e n t e de l a interdependencia entre d i s t i n t o s compo-
nentes de l a dinámica demográfica: s i l a t a s a de crecimiento n a t u r a l de l a 
población r u r a l i n c i d e sobre l a magnitud de l a s c o r r i e n t e s m i g r a t o r i a s campo-
ciudadi s i l a nucleac ión en poblados de l a población r u r a l d i s p e r s a modi f ica 
sus n i v e l e s de mortal idad y fecundidad; s i l a migración de f u e r z a de t r a b a j o 
entre p a í s e s l i n á t r o f e s i n f l u y e sobre l a t a s a neta de crecimiento de c i e r t o s 
centros urbanos, e t c . , parece conveniente " c o n s i d e r a r en forma i n t e g r a l l o s 
d i s t i n t o s componentes de l a dinámica demográfica" a l formular p o l í t i c a s d e s t i -
nadas a i n f l u i r sobre e l l o s . 
5/ CEPAL, Informe de la Segunda Reunión ... op.cit, parrafo 134 I.a. (el sub-
rayado no es del texto). 
Ibidem, p á r r a f o s 119 a 130. 
T j Ibidem^ p á r r a f o 126. i ) . 
8"/ Ibidem, p á r r a f o 126 . 
9"/ Ibidem, p á r r a f o 129 . 
Ibidem^ p á r r a f o 130 . , . 
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C. C a r á c t e r m u l t i s e t t o r i a l 
Las p o l í t i c a s demográf icas pretenden i n f l u i r sobre comportamientos s o c i a -
l e s , como son l a formaciSn de l a f a m i l i a , l a reproducc ión y l a migracióti^ 
Te5ricaii»nt:e, e s t o s con^ortamientps podrían s e r modi f icados mediante p o l í -
t i c a s r e g u l a t o r i a s d i t e c t a s . E x i s t e , s i n embargo, un marco é t i c o - j u r í d i c o , 
sancionado por l o s gpbiernos de l a r e g i d n durante l a Reuni6n de í ^ x i c p , e n . e l . 
que s e e s t a b l e c e n c laramente l o s derechos de l a s personas y l a s l i m i t a c i o n e s 
a l a a c c i ó n d e l Estado en e s t a s m a t e r i a s , qu^ hace i l e g í t i m o e l r e c u r s o a 
p o l í t i c a s r e g u l a t o r i a s d i r e c t a s , con excepción d e l "derecho" de l o s e s t a d o s 
a f i j a r una edad mínima para e l matrimonio" y de r e g u l a r l a entrada de e x -
t r a n j e r o s , a su t e r r i t o r i o . En l o s demás a s p e c t o s s e e n f a t i z a l a neces idad de 
que e l Estado r e s p e t e y f a c i l i t e e l p leno e j e r c i c i o de " e l derecho humano^ 
fundamental a d e c i d i r l i b r e y responsablemente e l número y espaciamiento de 
sus h i j o s . . . " , " e l derecho de l i b e r t a d de c i r c u l a c i ó n y r e s i d e n c i a en e l 
t e r r i t o r i o de un Estado" y, " e l derecho de l a s personas a emigrar y l a 
r e s p o n s a b i l i d a d que t i e n e n l o s gobiernos y l a s o r g a n i z a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s 
de f a c i l i t a r l a s migrac iones i n t e r n a c i o n a l e s v o l u n t a r i a s " . 
Queda en c l a r o a s í que e l r e c u r s o á l a horma l e g á l con^uláivá', v á l i d o 
para é l c o n t r o l de o t r o s comportamientos s o c i a l e s (seguro o b l i g a t o r i o , edu-
c a c i ó n o b l i g a t o r i a , e t c . ) , no es a p l i c a b l e para r e g u l a r directamente l a 
mayoría de l o s comportamientos demográficos y que, en consecuenc ia , l a « 
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p o l í t i c a demográf ica n e c e s i t a a c t u a r a t r a v é s de medidas i n d i r e c t a s d e s t i n a -
das p r i n c i p a l m e n t e a i n c e n t i v a r y f a c i l i t a r l o s comportamientos demográficos 
deseados. 
No cabe d i s c u t i r en e s t e momento c u á l e s s e r í a n l a s medidas i n d i r e c t a s 
más adecuadas para produc ir determinados e f e c t o s d e m o g r á f i c o s , l o que e v i d e n -
temente dependerá d e l d i a g n o s t i c o de cada s i t u a c i ó n c o n c r e t a . S í debe t e n e r -
se en cuenta que t a n t o e l comportamiento r e p r o d u c t i v o como e l m i g r a t o r i o pare-
cen depender de l a i n f l u e n c i a combinada de m ú l t i p l e s f a c t o r e s económicos, 
s o c i a l e s , c u l t u r a l e s y p o l í t i c o s . E x i s t e a s í un c i e r t o consenso e n t r e l o s 
c i e n t i s t a s s o c i a l e s que e l primero dependería de f a c t o r e s tan d i v e r s o s , y a 
su vez i n t e r r e l a c i o n a d o s , como l a a c c e s i b i l i d a d a l o s s e r v i c i o s s o c i a l e s 
(educación, s a l u d , seguridad s o c i a l , p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r ) , l a s formas de 
i n s e r c i ó n de l o s miembros de l a f a m i l i a en l a a c t i v i d a d p r o d u c t i v a tanto 
i n t r a como e x t r a - f a m i l i a r , e l grado de i n t e g r a c i ó n a l mercado urbano y de 
e x p o s i c i ó n a l a c u l t u r a urbana, e t c . Respecto a l comportamiento m i g r a t o r i o 
puede s o s t e n e r s e también que dependería de f a c t o r e s tan d i v e r s o s y complejos 
como l o s que determinan l a d i s t r i b u c i ó n s e c t o r i a l y e s p a c i a l de l a s oportu-
nidades de emplea en l o s mercados formal e in formal de t r a b a j o , l a d i s p o n i b i -
l i d a d de s e r v i c i o s s o c i a l e s y de v i v i e n d a , l o s n i v e l e s de c a l i f i c a c i ó n y de 
a s p i r a c i o n e s de l a f u e r z a de t r a b a j o , e t c . En ambos c a s o s e l diseño de una 
e s t r a t e g i a d e s t i n a d a a m o d i f i c a r e l curso f u t u r o de l o s comportamientos demo-
g r á f i c o s i m p l i c a l a a c c i ó n coordinada sobre v a r i o s f a c t o r e s a t r a v é s de d i s -
t i n t a s p o l í t i c a s s e c t o r i a l e s , l o que l e da a l a p o l í t i c a de poblac ión e l 
c a r á c t e r de m u l t x s e c t o r i a l . 
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_ / En jBÍutiesis, puede f f i r m a r s e que l a s p o l í t i c a s demográf icas poseen ^ nmy 
. pocod insjtrumentos. que l e son propios, y que deben por e s t o , para s e r e f i c a -
c e s , r e c u r r i r a instrumentos p r o p i o s de o t r a s p o l í t i c a s . Su implementácidn 
s e e f e c t ú a a t r a v é s de e s a s o t r a s p o l í t i c a s y , por e s t o , uno de l o s p r i n c i - v 
p a l e s d e s a f í o s que debe e n f r e n t a r s e en su d i s e ñ o es l a refonmilaci6n^de p o l í -
t i c a s s e c t o r i a l e s a f i n de que permitan e l l o g r o de l o s o b j e t i v o s demográf i -
c o s , conservando a l mismo tiempo toda su capacidad para a l c a n z a r sus o b j e t i -
vos e s p e c í f i c o s . 
D. , El. h o r i z o n t e de. l a r g o y muy l a r g o rplazo : ... j •• > . , ' . • 
"Dadas l a s c a r a c t e r í s t i c a s p r o p i a s de l a dinámica y de l a n a t u r a l e z a de 
sus i n t e r r e l a c i o n e s con l a s e s t r u c t u r a s y l o s p r o c e s o s soc io-económicos , e s a s 
. p o l í t i c a s de p o b l a c i o n d e b e r í a n formularse en una p e r s p e c t i v a de l a r g o p l a z o 
en e l c o n t e x t o d e l d e s a r r o l l o econémico y j s o c i a l , prev iendo l a s f u t u r a s t e n -
d e n c i a s demográf icas y adoptando con b a s t a n t e a n t i c i p a c i ó n - s i s e desea 
m o d i f i c a r l a s - d e c i s i o n e s y medidas a p r o p i a d a s " . 
; ^ Esta recomendación Kecha por l a Reunión de .Mexico debe e n t e n d e r s e eá l a 
p e r s p e c t i v a de una p o l í t i c a g l o b a l de ;póblaciónv-como se s e ñ a l a r a en e l punto 
2 . . Es e v i d e n t e qvie a lgunos o b j e t i y o s demográficos, , concretanienta en r e l a c i ó n 
con l a nujrtal idad y con, l a s : migrac iones i n t e r n a c i o n a l e s , e i n c l u s o con lai , 
f ecundidad, pueden ser. ialcanzado.s en e l c o r t o o .mediano p l a z o . Sin. embargo,, 
l a .consideración d e l - s i s t e m a demográf i c o en «u conjunto, , en términos de...^u 
ritmoí'de c r e c i m i e n t o , s u - e s t r u c t u r a ;por edades , su. tamaño ;y su d i s t r i b u c i ó n 
e s p a c i a l r e q u i e r e n de una p e r s p e c t i v a de l a r g o p l a z o . , E s t a a f i r m a c i ó n , parece 
'ííj 
/ / ' 
11/ 
CEP AL, Informe de l a Segunda Reunión... op. c i t . , p á r r a f o 133. (El subrayado 
no es d e l - t e x t o ) . 
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s e r p a r t i c u l a r m e n t e v á l i d a para a q u e l l o s p a í s e s que han a lcanzado a l t a s t a s a s 
de c r e c i m i e n t o demográfico y que s e c a r a c t e r i z a n por t e n e r una e s t r u c t u r a 
joven de p o b l a c i o n , como es e l caso de l a mayoría de l o s p a í s e s de l a r e g i o n . 
Cuando se dan e s t a s c i r c u n s t a n c i a s p a r e c i e r a que e l h o r i z o n t e temporal en e l 
que se formule l a p o l í t i c a de p o b l a c i o n d e b e r í a s e r no s o l o de l a r g o p l a z o , 
s i n o de muy l a r g o p l a z o . 
Las c a r a c t e r í s t i c a s de una " p o l í t i c a g l o b a l de poblac iSn" que s e acaban 
de esbozar , e s t o es , e l s e r m u l t i s e c t o r i a l , con un c a r á c t e r eminentemente ins-
trumental para e l l o g r o de o b j e t i v o s d e l d e s a r r o l l o y r e q u i r i e n d o de un h o r i -
zonte de l a r g o y muy l a r g o plazo» ía hacen en extremo- p e c u l i a r y p lantean 
I 
problemas p r o p i o s para su formulación que convendría tener en cuenta para e l 
intercambio de e x p e r i e n c i a s y e l debate durante l a Reunion. Para h a c e r l o 
iremos s i g u i e n d o algunas de l a s e t a p a s l ó g i c a s para e l diseño de una p o l í t i c a . 
2. Insumos y e tapas para l a formulación de una 
p o l í t i c a de p o b l a c i o n 
A- El d i a g n o s t i c o 
El d i a g n o s t i c o , en e s t e c a s o , d e b e r l a cumplir a l menos l a s t r e s s i g u i e n -
t e s f u n c i o n e s : 
a) Conocimiento de l a s c a r a c t e r í s t i c a s y e v o l u c i ó n de l a p o b l a c i ó n en 
cuanto a su tamaño, e s t r u c t u r a y d i s t r i b u c i ó n e s p a c i a l , l o que i m p l i c a cono-
c e r l o s c u r s o s seguidos por l a m o r t a l i d a d , l a fecundidad, l a s migraciones 
i n t e r n a s e i n t e r n a c i o n a l e s y sus i n t e r a c c i o n e s . E x i s t e n numerosas e v i d e n c i a s 
de que e l comportamiento de e s t a s v a r i a b l e s demográf icas v a r í a c o n s i d e r a b l e -
mente e n t r e grupos o s e c t o r e s s o c i a l e s , fenómeno que s e r í a l a e x p r e s i ó n a 
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n i v e l deiTOgráfico de l a , marcada heterogeneidad e s t n i c t ú r a l que c a r a c t e r i z a a ' 
\ 
l a m a y o r ^ de l o s p a í s e s de l a región^ En c o n s e c u e n c i a , para-que e l d iagnSs-
y 
t i c o s e a ü t i l a l • diseño' de una p o l í t i c a e s n e c e s a r i o que A c a n c e un SU I EÍ -
c i e n t e Agrado, de desagregac ión en l a d e s c r i p c i ó n , t a n t o en-, términos e s p a c i a -
l e ? como por c l a s e s , ' s e c t o r e s o grupos s o c i a l e s E s t e r e q u i s i t o tan elemen-
t a l r e s u l t a , s i n embargo, muy d i f í c i l de cumplir en l a a c t u a l i d a d debido a ' 
l a i n e x i s t e n c i a , mala c a l i d a d o inadecuación de l a información d i s p o n i b l e . • -r . • j • ;. ; . • " j ' \ 
b) Una segunda f u n c i ó n d e b i e r a s e r l a i d e n t i f i c a c i ó n de l o s f a c t o r e d 
e s t r a t é g i c o s de l o s comportamientos demográfieos,'* entendiendo p o r o t a l e s a 
a q u e l l o s f a c t o r e s económicos, s o c i a l e s y c u l t u r a l e s qüe junto; con s e r los') 
determinantes y c o n d i c i o n a n t e s p r i n c i p a l e s de e s o s comportamientos, son á l a 
v e z s u s c e p t i b l e s de s e r modi f icados mediatite p o l í t i c a s p ú b l i c a s . El e s t u d i o ^ 
de e s t o s f a c t o r e s -en s e c t o r e s s o c i a l e s con d i f e r e n t e s comportámientoá demográ-
f icos^ e s un antecedente fundamental para e l p o s t e r i o r d iseño de l a p o l í t i c a , 
s i s e t i e n e en cuenta -como s e mostró a n t e r i o r m e n t e - ; q u e é s t a no d e b e r í a 
r e c u r r i r a medidas de c o n t r o l d i r e c t o . 
c ) E l d i a g n o s t i c o , por ú l t i m o , d e b i e r a e n t r e g a r elementos de j u i c i o 
para e s t i m a r l a forma y medida en que e l curso seguido por l a dinSmica demo-
g r á f i c a ha i n c i d i d o sobre e l proceso de d e s a r r o l l o . 
/ 
: Para .que el . .diagnóstico, cumpla e s t a s - d o s u l t i m a s f u n c i o á é s e s n e c e s a r i o 
-como recomendaron l o s gobiernos de l a reg iónven l a Reunión de México- "que 
s e dé p r i o r i d a d en é s t e campo a i n v e s t i g a c i o n e s d e s t i n a d a s a e s t a b l e c e r l a s 
i n ^ r r e l a c i o n e s e n t r e p o b l a c i ó n y d e s a r r o l l o en c o n t e x t o s h i s t ó r i c o j s e s p e c í -
f i c o s y , en p a r t i c u l a r , á á q u é l l a s que permitan d e t é c t a r l o s e f e c t o s i 
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producidos y prever l o s probables e f e c t o s f u t u r o s de d i f e r e n t e s modalidades 
o e s t i l o s de d e s a r r o l l o sobre l a dinámica demográf ica" . 
S- El pronóst ico fk 
\ 
La necesidad de un h o r i z o n t e temporal de l a r g o y muy l a r g o plazo para 
4 e f i n i r l a p o l í t i c a de poblac ión, c o n v i e r t e a l pronóst ico en una herramienta 
c lave para l a formulación d e l problema y l a d i s c u s i ó n de e s t r a t e g i a s a l t e m a -
t i v a s a c c i ó n . Las d i f i c u l t a d e s que surgen en e s t a etapa son^sin duda^ 
mayores que l a s que pueda presentar e l d i a g n ó s t i c o . «En términos ideales^lo 
que se requiere es un conjunto de proyecciones que, además de tener en cuenta 
l a s tendencias d e l pasado, incorporen hipótesis que permitan estimar -en una 
formación s o c i a l dada- los probables efectos demográficos de la implementa-
ción de una determinada e s t r a t e g i a de d e s a r r o l l o , o a l menos de algunas p o l i -
e-
t i c a s pGblicas de p a r t i c u l a r r e l e v a n c i a . Cabe d e s t a c a r para su d iscus ión por 
l o menos t r e s problemas: 
a) La necesidad de instrximental a n a l í t i c o adecuado. Sin duda l o s e s f u e r -
zos mas ambiciosos que se han hecho en e l pasado r e c i e n t e - y que se siguen 
haciendo- para disponer de un instrumento que permita e l a b o r a r pronóst icos 
sobre l a base de h i p ó t e s i s a l t e r n a t i v a s de p o l í t i c a son l o s modelos de simu-
l a c i ó n sobre p o l í t i c a s y d e s a r r o l l o , t a l e s como e l TEÍlPO-II, l o s modelos 
LRPM d e l Bureau d e l Censo de l o s Estados Unidos y l o s BACHÜE-l y BACHUE-2 
preparados por l a OIT. La u t i l i d a d de e s t o s modelos para e l diseño de p o l í -
t i c a s de población en p a í s e s en d e s a r r o l l o ha s ido o b j e t o de un amplio debate . 
Quizás una de l a s c r í t i c a s más s e r i a s que se ha hecho a es to^ modelos es l a t 
u t i l i z a c i ó n de un marco t e ó r i c o y de un conjunto de supuestos acerca de la 
i n t e r a c c i ó n entre v a r i a b l e s económicas y demográficas que no serían v á l i d o s 
?8 
pára l a s soc iedades en l a s que se p r é t e t i d é ' a p l i c á f l ó s : Esta c r í t i c a nos r e -
mite a l a iiiq>ortancia d e l d i a g n o s t i c o , ya que' sus r e s u l t a d o s p e r m i t i r í a n d i s -
c u t i r con más elementos de j u i c i o l a a p l i c a b i l i d a d de l o s modelos e x i s t e n t e s , 
entregando además m a t e r i a l empír ico para su e v e n t u a l re£ormulaci6n y p o s t e -
r i o r a l i m e n t a c i ó n . V ' 
„ . • • • • • ••  -j; • : , • • •. — • .' ' • 
b) La necesidad de un s is tema de h i p 6 t e s i s a c e r c a d e l impacto de l a 
impleii»ntaci6n de c i e r t a s p o l í t i c a s sobre l a dinámica demográf ica , que sean 
v á l i d a s y c o n f i a b l e s para una formación s o c i a l dada. El d i a g n o s t i c o d e b e r í a 
p e r m i t i r l a v e r i f i < ^ c i 6 n de a l menos a lgunas h i p ó t e s i s í i t i l e s a e s t e propó-
• ^ ' 
s i t o , pero no puede r e s o l v e r problemas como: psdmero, es t imar c u á l s e r í a e l 
e f e c t o demográfico p r o b a b l e de p o l í t i c a s que no s e han a p l i c a d o en e l pasado 
en e s e p a í s ; segundo, e s c l a r e c e r en q^á medida e l i n t a c t o de una p o l í t i c a s e 
ve modif icado a l a p l i c a r s e á s t a en un nuevo c o n t e x t o ; y t e r c e r o , e s t i m a r 
-cuando sea e l c a s o - c u á l s e r í a l a magnitud probable d e l e f e c t o condiinado 
de un conjunto de cambios e s t r u c t u r a l e s contemplados en l a e s t r a t e g i a de , 
d e s a r r o l l o a d o p t a d a , ' p e r o ádn no r e a l i z a d o s . E l e s t u d i o de o t r a s f o r m a c i o -
nes s o c i a l e s puede a p o r t a r elementos G t i l e s • para r e s o l v e r e s t a s c u e s t i o n e s , 
p a r t i c u l a r m e n t e cuando e s t é conocimiento s e o b t i e n e en e l marco de i n v e s t í -
g a c i o n e s comparativas que i n c l u y e n p a í s e s con d i s t i n t a s e s t r a t e g i a s y'moda-^ 
l i d a d e s de d e s a r r o l l o , ya que por é s e camino disminuye e l r i e s g o de hacer 
una t r a s p o s i c i ó n TOcánica y a c r í t i c a de l o s h a l l a z g o s de u n ' p a í s o contexto 
á o t r o p a í s ó c d n t e x t o . 
l o s p la nes de d e s a r r o l l o de l a r g o p l a z o , como r e f e r e n t e . Aun .dispo-
niendo de un modelo adecuado y de un s e t de h i p ó t e s i s v á l i d a s y c o n f i a b l e s , 
s i no s e cuenta con p l a n e s de d e s a r r o l l o 4e mediano y l a r g o p l a z o , que expresen 
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en términos programáticos v i a b l e s e l proyecto p o l í t i c o de gobierno, e l pronós-
t i c o puede no s e r más que un c o s t o s o juego de simulación que c iertamente f a c i -
l i t a l a d i s c u s i ó n de a l t e r n a t i v a s de p o l í t i c a , pero cuya capacidad p r e d i c t i v a 
es b a j a . 
C. La f i j a c i ó n de o b j e t i v o s y metas y e l diseño de e s t r a t e g i a s de a c c i ó n 
En e s t a etapa medular d e l proceso de formulación de una p o l í t i c a de 
población surgen también problemas d i f í c i l e s de abordar. Cabe d e s t a c a r l o s 
s i g u i e n t e s : 
a) La f i j a c i ó n de o b j e t i v o s y metas de c o r t o y mediano plazo r e q u i e r e 
de o b j e t i v o s genera les que t i e n e n que v e r con e l tamaño aproximado de una 
\ 
foblaeiÓB re lat ivamente e s t a b i l i z a d a y con su d i s t r i b u c i ó n en e l espac io geo-
^ económico n a c i o n a l , l o s que se ubican, en l a mayoría de l o s c a s o s , sobre un 
h o r i z o n t e de muy l a r g o p l a z o . 
b) E l que l o s o b j e t i v o s y metas adoptados sean f a c t i b l e s y r e a l i s t a s 
depende obviamente de l a eficacia probable de los medios que se este d ispuesto 
a usar y de l a capacidad de implementarlos. El d i a g n ó s t i c o debiera i d e n t i f i -
car l o s f a c t o r e s e s t r a t é g i c o s para i n d u c i r cambios en l o s comportamientos de-
m o g r á f i c o s . A p a r t i r de e s t e conocimiento, cabe examinar e s t r a t e g i a s a l t e r n a -
t i v a s para actuar sobre dichos f a c t o r e s , l o que e x i g e est imar l a v i a b i l i d a d 
p o l í t i c a de p o s i b l e s medios de a c c i ó n , su a c e p t a b i l i d a d é t i c o - j u r í d i c a y c u l -
t u r a l , su c o s t o y f a c t i b i l i d a d a d m i n i s t r a t i v a , problemas i n v e s t i g a t i v o s que 
t rasc ienden l o que e l d i a g n ó s t i c o normalmente puede o f r e c e r . Sin duda, e l 
problema mas s e r i o es l a est imación de l a e f i c a c i a probable de conjuntos de 
medidas o de p o l í t i c a s a l t e r n a t i v a s , l o que remite a l o s problemas ya s e ñ a l a -
dos a l t r a t a r sobre e l p r o n ó s t i c o . 
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c ) U n ' t e r c e r t i p o de problema surge d e l c a r á c t e r m u l t i s e c t o r i a í de uná 
' p o l í t i c a g l o b a l dé póblac iSn. En' l a medida en que é s t a áe implementa a t r a -
v é s dié M v e r s a s p o l í t i c a s s e c t o r i a l e s , e l diseño de una e s t r a t e g i a de acc ión 
e x i g e un detenido examen de esas p o l í t i c a s a f i n de est imar en qué medida su 
implementaci6n contr ibuye o d i f i c u l t a e l l o g r o de l o s o b j e t i v o s demográficos^ 
qué programas o componentes de esas p o l í t i c a s deberían s e r re forzados o 
reformulados, tanto eri términos de cobertura ( b e n e f i c i a r i o s ) cómo de c o n t e n i -
do, y Qu'é p o s i b i l i d a d e s abréh para l a adopci5h de medidas complementarias. 
í.. ' , 
d) Cabe s e ñ a l a r , por ú l t imo, que e l i n t e n t o de formular una p o l í t i c a 
g l o b a l dé pÓbláciSn exige' un es fuerzo de conipat ib i l izac ión e n t r e l a s e s t r a -
t e g i a s e s p e c í f i c a s de acc ión que pueden conceblrae para ac tuar sobre d i s t i n -
tos comportamientos demográficos. 
3• Algunos temas para d i scus ión 
Las cons iderac iones precedentes permiten s u g e r i r algunos t e ^ s para e l 
intercambio de ideas y e x p e r i e n c i a s e n t r e l o s . p a r t i c i p a n t e s a l a Reunión. 
F a p é r dé l o s organismos dé p l a n i f i c a c i ó n económica y s o c i a l en l a 
formulación de p o l í t i c a s de población 
t a s c a r a c t e t í s t i c á s propias de' ütia p o l í t i c a g l o b a l dé póblación-permiten 
afiinnar que n o ' s ó l o deben s e r consideradas'"como p a r t e i n t e g r a n t e de ( l a s ) 
. . ..11/ 
p o l í t i c a s de d e s a r r o l l o económico y s o c i a l " , s ino que su formulación deber ía 
s e r p a r t e de ó e s t a r funcionalmente v i n c u l a d á con e l proceso de p l a n i f i c a c i ó n 
d e l d e s a r r o l l o . 
a 
12/ CEPAL, Informe de l a Segunda Reunión . . . o p . c i t . , párra fo 132. 
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- ¿En qwe medida y de que forma se ha alcansado este proposito? ¿Cuales 
han sido los principales obstáculos encontrados por los países y como 
se ha intentado superarlos? 
- ¿Que problemas surgen en la fcnaulacion de políticas de población cuan-
do solo se dispone de planes indicativos de corto y mediano pla?,o? 
B. Producción de insumes de información estadística y de investigación 
Teniendo en cuenta los antecedentes presentados en los documentos espe-
ciales de la Secretaría sobre esta materias 
- ¿Cuál es la calidad de las estadísticas demográficas en los países? 
¿Que esfuerzos se han estado realizando para mejorarlas? ¿Cuál ha 
sido el papel jugado por la asistencia técnica internacioaal en este 
campo? ¿Cómo optimizar los esfuerzos que se están desarrollando para 
mejorar los censos del 80? 
- ¿Cuáles son las principales limitaciones e insuficiencias da la 
información sobre variables económicas y sociales para un adecuado 
diagnostico? 
- ¿Que experiencias han. tenido los países y los organismos internaciona-
les en el desarrollo de investigaciones sociales destinadas a producir 
los insumos para la fomulacicr. de políticas de poblacion? ¿Cuáles son 
los principales problemas de orden te5rico y metodologico que han debi.-
do abordar? ¿Cuan útiles han mostrado ser las estadísticas vitales5 
los registros migratorios y los datos censales para estos proposites? 
¿Qué uso se ha hecho de las encuestas periódicas de hogares, las encues-
tas demográficas, y las encuestas ad hoc? 
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- ¿Qu€ e x p e r i e n c i a s hán tenido l o s p a í é e s en e l uso dé modelos de simu" 
l a c i d ñ para e l p r o n o s t i c o y d iseño de p o l í t i c a s de población? ¿Qué 
e s f u e r z o s c a b r í a c o n c e r t a r para avanzar en e l d e s a r r o l l o de i n s t r u -
mentos con e s a f i n a l i d a d ? 
C. Mecanismos de comuñicaci6n con l o s organismos productores de 
e s t a d í s t i c a s y de i n v e s t i g a c i ó n demográf ica , eeonomica y s o c i o l ó g i c a 
- ¿Cuáles son l o s mecanismos formales e i n f o r m a l e s que l o s organismos 
gubernamentales r e s p o n s a b l e s de l a s p o l í t i c a s dé poblac ión han puesto 
en p r á c t i c a para e s t i m u l a r l a producción de insumos para l a formula-
c i ó n de p o l í t i c a s y acceder a e l l o s ? 
- ¿Cuál e s l a capacidiad i n s t i t u c i o n a l t é c n i c a y f i n a n c i e r a que t i e n e n 
l o s organismos de gobierno y l o s c e n t r o s de i n v e s t i g a c i ó n s o c i a l para 
p r o d u c i r l o s d á t o s y para l l e v a r a cabo l a s i n v e s t i g a c i o n e s requer idas? 
- ¿Qué papel han e s t a d o jugando l o s organismos r e g i o n a l e s en l a r e a l i z a -
c i ó n de i n v e s t i g a c i o n e s para p o l í t i c a s de poblac ión? 
D. C a p a c i t a c i ó n de p e r s o n a l para e l d i seño de p o l í t i c a s y programas de 
a c c i ó n 
- ¿Qué E x p e r i e n c i a s hian teniido l o s p a í s e s y l o s organismos i n t e r n a c i o -
n a l e s en e s t e campo?" 
- ¿Cuál e s l a a c t i t u d de l o s p l a n i f i c a d o r e s económicos y s o c i a l e s 
h a c i a l a s p o l í t i c a s de p o b l a c i ó n y en qué medida e s t á n técnicamente 
c a p a c i t a d o s para c o n t r i b u i r a l a formulac ión de una p o l í t i c a g l o b a l 
de p o b l a c i ó n como p a r t e d e l proceso de p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o ? 
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- ¿Cuáles son l a s neces idades de c a p a c i t a c i ó n t é c n i c a de personal para 
e l d iseño de p o l í t i c a s de p o b l a c i ó n ? ¿Qué á r e a s deber ían s e r 
p r i o r i t a r i a s ? 
Las c u e s t i o n e s que s e acaban de p l a n t e a r c o n s t i t u y e n ^ s i n duda^sdlo una 
p a r t e de l o s problemas que cabe d i s c u t i r e i n t e n t a n r e s o l v e r s e en t o m o a l a 
formulación de l a s p o l í t i c a s de p o b l a c i ó n . Las e x p e r i e n c i a s de l o s o r g a n i s -
mos n a c i o n a l e s en e s t e campo p l a n t e a r á n nuevos problemas, que deberán s e r 
o b j e t o de c o n s i d e r a c i ó n durante l a Reunión. 
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II. rOLITICAS DE REDISTRIBUCION ESPACIAL*/ 
Los instrumgíitos operativos 
Uno da los o b s t á c u l o s mas serios qué sa presentan para l a eiaboracioa s 
iiaplamentacion de políticas r e d i s r . r i b u t i v a s d^ po'olacion c o n s i s t e en la apa-
r e n t e c a r e n c i a de i n s t r u m e n t o s o p e r a t i v o s , "Ea este sentido, ha de tenerse-
presente que la experiencia acumulada en los paxsés desarrollados señala e l 
logro de éxitos parciales. A pesar de contar con una infraestructura relativa-
mente sofisticada en materia de planificaciónj, nuclias de estas naciones iio 
han podido controlar suficientementep de acuerdo con sus objetivo?-» ias ten-
dencias que rigen el crecimiento urbano (así parece haber ocurrido en Estados 
Unidos, Bélgica, Holanda, Australia, Japón, etc.). Por otra parte, diversas 
medidas dirigidas a la dascentralizacion y telocalizacion da establecimientoc 
industriales han resultado ser menos fructíferas de lo esperado (Union 
Soviética, Polonia, Bélgica, etc.). Finalmente, las políticas específica-
mente destinadas a la renovación de areas metropolitanas se han visto obsta-
culizadas por los mecanismos de mercado del suelo urbano (especulación, difi-
cultades de expropiación). 
Los intentos por evaluar la eficacia de los instrumentos utilizados coin-
ciden en que su aplicación no ha conseguido el cumplimiento cabal de las 
metas propuestas. Es probable que las razones da estas deficiencias estriben 
en: a) diagnósticos incompletos; b) una sobre-simplificacioa de los modelos 
interpretativos del crecimiento urbano y ds i a distribución eopacial; c) el 
*/ De'-iumento preparado por Joop Alberts y Miguel Villa, expertos del Area de Pobla^ 
cion y Desarrollo del C3LáDE. 
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surgimiento de áreas conflictivas a nivel de los proyectos políticos de desa-
rrollo; d) la ausencia de mecanismos institucionales suficientemente flexibles; y, 
e) una inadecuada coordinación entre las esferas de acción política y de 
diseño técnico. De esta manera, pudiera sostenerse que la experiencia acumu-
lada es aún poco ilustrativa y que la aplicación de algunos de los instrumen-
tos mencionados, dentro del contexto latinoamericano, no está exenta de ries-
gos e incertiduiid)re8. Evidentemente, estas observaciones no implican una des-
calificación de los esfuerzos que se realicen en el ámbito del desarrollo 
urbano y regional. 
Desde otro ángulo, las medidas dedicadas a la programación del desarrollo 
rural tampoco exhiben un panorama suficientemente nítido. Aunque es habitual 
que los diagnósticos acerca de distribución espacial de la población sugieran 
la conveniencia de retener a los habitantes en el medio rural, no puede des-
conocerse que ello supone una alteración radical de las tendencias redistribu-
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tivas observadas. Parece poco probable que las medidas de retención sean 
eficaces si se aplican dentro de un marco de sub-empleo, de concentración de 
recursos productivos y de ingreso o de carencias en cuanto a equipamiento 
básico para garantizar un mínimo nivel de interacción y bienestar sociales. 
Parece también difícil lograr la consolidación del poblamiento irural cuando 
se introducen tecnologías ahorradoras de mano de obra o ciertos sistemas de 
asignación individual de tierras que dejan de lado a grupos de trabajadores 
campesinos. 
A raíz de este tipo de reflexiones se ha logrado comprender que las 
acciones en el ámbito rural demandan una perspectiva más amplia, que con-
temple cambios de tipo estructural y el diseño de procedimientos imagina-
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tivos para iticrementar la producción y productividad sin desplazar fuerza de 
trabajo. Sin embargo» los iastrumentos desarrollados en este campo parecen 
hallarse todavía en una fase preliminar de elaboración, lo que implica que 
su eficacia aun no está suficientemente demostrada. Por lo demás, es preciso 
recGíiocer que las condiciones del medio rural difieren considerablemente no 
P31O a nivel internacionalj sino dentro de cada país; estos distingos H-^ N D3 
tañarse en cuenta al seleccionar y aplicar cursos de acción. 
Finalmentej parece conveniente señalar que existe una serie de medidas 
cosipleiientarias a la planificación urbana, regional y rural que aun no han 
sido suficientemente difundidas y para las cuales se carece de experiencia 
en America Latina. Si bien muchas de ellas tienen un carácter auxiliar» al 
estar dirigidas a afectar las actitudes y motivaciones de los laigrsntes o a 
ayudar a quienes desean migrar o encontrar trabajo que responda a sus aspira-
ciones en detersiinados lugares, su empleo pudiera contribuir al éxito de los 
instrumentos de planificaciSa espacíficaa.'sr.te destinados a influir en la 
dinámica poblacionai. A vía de ejsmplo pueden msncicnarse; 
- el uso de loa medios de comuiiicacion de masas para informar acerca de 
posibilidades de trabajo u otras condiciones de vida en ciertas áreas; 
- la instalación de oficinas áa trabajo que canalicen la oferta y dscaa-
da de empleo entre áreas de emigración y de inmigración; 
- el establecimiento da unidades móviles de migración laboral que acom-
pañen y regulen los desplazamientos nigratcrios estacionales; 
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- la habilitaciSn de organismos para el readiestramiento técnico de 
adultos con el fin de capacitarlos para ciertos tipos de empleo 
disponibles en los lugares de inmigracién; 
- la introducción de cambios fundamentales en la enseñanza bSsica y 
media de los sectores rurales de modo que sus contenidos se adecúen 
a las actividades agrícolas y agro-industriales. 
2. El desarrollo urbano regional; 
tendencias y perspectivas 
En América Latina loé"^  primeros esbozos de política regional se registran 
durante los años 50. Ellos correspondái a un conjunto de accajones destinadas 
a aminorar las presiones sociales en ciertas áreas o a paliar los efectos de 
desastres naturales. Entre las motivaciones'^que llevaron a las instancias 
de deci8i6n publica a adoptar .medidas en este campo, cabe consignar: 
- la creciente discrepancia entre los requerimientos del? población en 
expansión (particularmente a nivel de los centros urbanos) y la capa-
cidad ^ satisfacción de aquéllos por párte de las agencias produc-
toras de bienes y servicios; 
- los desplazamientos del centro de gravedad de las economías nacionales, 
dando lugar a una condición de fragilidad e inestabilidad en los 
patrones de explotación de recursos y de provisión de empleos, situa-
ción que se hacía particularmente manifiesta en áreas periféricas de 
los territorios nacionalesj 
- la progresiva concentración y centralización de las inversiones, tanto 
públicas como privadas, en ciertas áreas (especialmente en aquéllas que 
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constituían un mercado y disponían de un acceso relativamente fluido 
hacia el exterior)» en desmedro de otras zonas de los países; 
- la proTffiacion de objetivos geopolíticos que conllevan el fomento 
eccn8mico y poblacional de áreas fronterizas; 
- los requerimientos de los organismos político-administrativos en 
cuanto a perfeccionar su grado de gestiSn a nivel nacional (lo cual 
redundó en modificaciones y reagrupaciones de las divisiones terri-
toriales) . 
Conjuntamente con la percepción de tales condiciones puede indicarse, 
al menos para algunos países» el reconocimiento de que las restricciones dal 
mercado interno» para los efectos de continuar implamentando un laoáelo susti-
tutivo de importaciones, hacían necesaria una prograsaacion, a escala de eiiti-
f. 
dades espaciales, de ciertas inversiones (particularmente las concernientes 
a obras publicas). Gran parte de las medidas adoptadas durante esta etapa 
inicial se circunscribieron a la explotación de recursos naturales (coloni-
zación), a la concesion de franquicias tributarias, a la construcción y dota-
ción de elementos de apoyo a la producción y a la promoción de áreas especí-
ficas. Si bien algunos ds estos programas parecen haber tenido e f e c t o s sobra 
el patrón de establecimientos humanos, la mayoría de ellos se distinguió por. 
su carácter aislado; es decir, se registró la ausencia de un marco global de 
desarrollo que explicitara suficientemente el rol .de las regiones y centros 
poblados en el contexto nacional. 
La p l a n i f i c a c i ó n u r b a n a , p o r su p a r t e , t i e n e una t r a d i c i ó n m s p r o l o n g a d a 
en kmsxics. L a t i n a . S i n embargo, d u r a n t e l a r g o tiempo l a s l a b o r e s desplegads.3 
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en este campo S(e limitaron a los aspectos físicos del planeamiento (normas de 
construcción y urbanización, reglamentaciones acerca del uso del suelo y de 
la edificación, disposiciones sobre tránsito y vialidad y algunas indicacio-t 
nes relativas a densidades residenciales). En general, la práctica técnica 
omitió el tratamiento estratégico de los procesos operativos a nivel de la 
\ 
estructura social. 
Careciendo de apoyo político y administrativo y sin contar con una repre-
sentación efectiva de las poblaciones urbanas, la acción de los planificadores 
se restringió a la producción de instrumentos "reguladores ' (planes directo-
res, planes maestros, planes seccionales) del diseño y la organización físico-
espacial urbanos. Muchas de las recomendaciones contenidas en aquellos docu-
mentos resultaron inaplicables por la ausencia de otros dispositivos que 
afectaran las condicionantes estructurales de la captación, asignación y 
aprovechamiento de recursos. Además, las indicaciones de corte "urbanístico" 
se enfrentaron con obstáculos de orden administrativo (falta de capacidad de 
gestión a nivel local, insuficiencia de adiestramiento por parte del personal 
encargado de interpretar esas disposiciones). Por otra parte, el proceso de 
elaboración de los planes urbanos solía ser lento y circunscrito al ámbito 
específico de una localidad (concebida como un sistema cerrado), de tal 
forma que una vez concluida su preparación quedaban transformados a menudo 
en instrumentos obsoletos y especialmente desarticulados. 
Paulatinamente se fue tomando conciencia de los escasos frutos que 
í) 
podían obtenerse de las políticas urbanas, sociales y sectoriales aisladas. 
Comenzó a apreciarse, hacia mediados de la década del 60^ que el patrón espa-
cial del crecimiento debía formar parte integral de iUs estrategias nacionales 
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de desarrollo y que las acciones regionales y locales tenían que inscribirse 
en vin contexto global. Los problemas percibidos a escala nacionalj comienzan 
a convertirse en materia de debate y se vuelcan a reuniones internacionales 
-particularmente a la Segunda Reunion Latinoamericana de Poblacion (Mexico, 
Marzo X975)- que efectúan recomendaciones acerca de objetivos considerados 
deseables: 
- propiciar la agrupación de la poblacion que vive geográficamente 
dispersa, mediante la creación de coaiunidades dotadas de los servi-
cios básicos para su desarrollo integral; 
- realisar esfuerzos tendientes a establecer y fortalecer conjuntos de 
ciudades pequeñas y medianas para equilibrar tendencias urbanas, así 
como mejorar la planificaci6n de los centros urbanos y rurales para 
asegurar ^ma eficaz prestación de servicios públicos. 
Tales recomendaciones parecen ajustarse al llamado modelo de descentra-
lización concentrada. Una de las inquietudes que surgen al respecto consis-
te en la búsqueda de criterios para seleccionar focos de concentraci6n que 
sean capaces de promover e irradiar efectos estimulantes hacia sus periferiao. 
Evidentemente, cualquier acción en este sentido ha de estar presidií'.a. por 
una eotrategia nacional de asentamientos concebida como una imagen-objetivo 
flexible y adaptativa. Sin embargo» es obvio que esta es una condición nece-
saria pero no suficiente. La adopcion de medidas concretas requiere de una 
modificación de las fuerzas que están operando y que han dado origen y persis-
/ 
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tencia al patron de asentamientos que se pretende transformar. 
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Si efectivamente se desea conseguir un aprovechamiento más coiiq;>leto del 
espacio económico y obviar la acentuada tendencia a la concentración de la 
población y las inversiones en las regiones que se han distinguido por su 
condición "polarizante", será necesario orientar los esfuerzos hacia una 
ocupación más intensa de las demás áreas de los países. Ello supone alterar 
los criterios utilizados tradicionalmente para la mera asignación de recursos 
o para evaluar condiciones de eficiencia, reemplazándolos por la búsqueda de 
modelos alternativos de crecimiento a nivel nacional y no sólo en el plano de 
regiones específicas. En otros términos, se trata de diseñar un curso de 
acción que dé lugar a la ampliación de la base social de adopción de decisio-
nes; para ello es preciso comprender que las políticas dirigidas al logro de 
metas de equidad territorial no conducen, de nodo automático, a la equidad 
social. De lo anterior se desprende que el "desarrollo integral" ha de com-
patibilizar la diversificación de la producción con el recurso a tecnologías 
que permitan acrecentar los frentes de empleo, y el incremento de la produc-
tividad con una redistribución efectiva de los ingresos y de las estructuras 
de tenencia de los recursos productivos. 
Al recomendarse en la Reunión de México que se promueva el equilibrio de 
las "tendencias urbanas", se reconoce que la urbanización constituye un proce-
so irreversible, pero que puede ser canalizado de acuerdo a los objetivos que 
se establezcan a nivel nacional. ' Diversas medidas suelen indicarse como ins-
trumentales para aquella orientación, entre ellas: creación de ciudades nuevas, 
promoción de centros intermedios, remodelación metropolitana. Dos supuestos 
suelen esgrimirse frente a la aplicación de estos elementos: a) las ciudades 
grandes se tomarían desventajosas; y, b) se haría necesario estimular otros 
núcleos urbanos de tipo "compensatorio". Sin embargo, estos supuestos aparecen 
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poco definidos; ¿cuando tina ciudad se hace deaiasiado granda o desventajosa? 
¿Como sa pueden estlaular, de modo eficaz y a bajo costo, otros núcleos urba-
nos alternativos? Habitualiaente las ciudades mayores adquieren la condiciou 
de tales en virtud de los beneficios economicos, (aglomeración) que generan y 
es poco lo que se sabe, con certeza^ respecto de sus costos (especialmente en 
lo que concierne a su distribución y absorción). Contrarrestar el dinamismo 
exhibido por aquellas ciudades implica la promocion de otros centros de tamaño 
relativamente grande, pues los pequeños, salvo cuando se hallan próximos a las 
ciudades principales, difícilmente podrán proporcionar una base competitiva. 
De estas consideraciones se infiere que» no existiendo un criterio definitivo 
sobre la materia, será necesario adoptar pautas de intervención flexibles que 
sa incorporen en el diseño de una política de redistribución del crecimiento 
urbano en foima de aproximaciones sucesivas. Por otra parte, estas acciones 
no pueden omitir el hecho de que una fracción importante de la población de 
los países de America Latina sigue teniendo una condición rural, lo que impli-
ca la definición cuidadosa de pautas de localización al evaluar las altemcti-
vas que lleguen a formularse. Tampoco puede dejarse de lado el reconocimiento 
de que las instancias que actúan en el mercado del suelo urbano se toman en 
obstáculos para la delimitación de horizontes de expansión diferentes a 
aquéllos que se encuentran operando actualmente. 
Otras recomendaciones aluden a la reorientación de los movimientos migra-
torios "de acuerdo a las necesidades planteadas por el desarrollo regional de 
cada país". Una vez reconocida la irreversibilidad del proceso de urbaniza-
ción se hace evidente que la detención (o disminución) per se de la migración 
rural no resuelve los problemas urbanos ni tampoco los rurales. Por el con-
trarioy es preciso que la planificación sea concebida como una estrategia 
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social integral que articule los diversos componentes de la distribución espa-
cial de la población. No basta con patrocinar proyectos regionales en que ée 
gasten recursos para incentivar el traslado de actividades (mediante conce-
siones tributarias,-subsidios, dotación de infraestructura) cüyos criterios 
de localización (orientación de la producción) hagan desaconsejable tal des-
plazamiento o cuyas características les conviertan en verdaderoís enclaves. 
Tampoco es suficiente propiciar la capacitación de la fuerza de^  trabajo de 
una región determinada si ella no va acompañada de una ampliación efectiva 
de las fuentes ocupacionales. Se trata, por el contrario, de estimular él 
desarrollo de aquellas funciones productivas que proporcionen un aporte sig-
nificativo a Id expansión de las regiones mediante la creación de empleos, 
la generación de mayores ingresos y la utilización de insumos de origen local 
(encadenamientos internos). 
Las sugerencias de la Reunión de Mexico en cuanto a "desarrollar progra-
mas de colonización con la incorporación de nuevas tierras al cultivo" puede 
ser de considerable importancia para muchos países de América Latina que aún 
disponen de reservas territoriales aprovechadas sólo marginalmente. Aunque 
se han realizado esfuerzos en este ámbito, las evaluaciones de esas experien-
cias son todavía fragmentarias o nebulosas. El verdadero desafío que plan-
tea la e3q>ansión del ecúmene consiste en generar patrones innovativos de 
asentamientos, de control y de uso de los recursos productivos, a fin de 
obviar los problemas que implicaría la reproducción de loa sistemas tradi-
cionales de explotación de la tierra y de empleo de los recursos humanos. 
Debe reiterarse que los riesgos e incógnitas aun existentes en materia 
de planificación urbana y regional no debieran convertirse en escollos insal-
vables para la formulación de estrategias que, al implementarse en forma 
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p r o g r e s i v a , permitan seña lar pautas experimentales s u j e t a s a mecanismos de 
c o n t r o l . Por e s t a v í a s e r á p o s i b l e moldear acciones f u t u r a s r e a j u s t a n d o , en 
i n s t a n c i a s temporales d i v e r s a s , l a s e s p e c i f i c i d a d e s de l a s imágenes-objet ivo 
que se propugnen. La a p l i c a c i ó n de c r i t e r i o s innovat ivos permite superar l a 
etapa de l a s meras adaptaciones de instrumentos elaborados en Contextos estruc-
t u r a l e s d i f e r e n t e s a l o s de l a s s i t u a c i o n e s nac ionales e x i s t e n t e s en America 
Lat ina , Por o t r a p a r t e , l o s equipamientos i n s t i t u c i o n a l e s , que pueden v a r i a r 
de un p a í s a o t r o , debieran cons iderar que no es s u f i c i e n t e contar con e n t i -
dades poderosas a n i v e l c e n t r a l , s ino que, además, se hace imperiosa l a e x i s -
tencia de una expres ión l o c a l y r e g i o n a l capaz de c o n t r i b u i r a l a e f e c t i v a 
formulación de metas y a l a d e f i n i c i ó n de cursos de acc ión o p e r a t i v o s . 
3. El d e s a r r o l l o r u r a l 
La consideración ¿ e l medio r u r a l en l a s p o l í t i c a s de r e d i s t r i b u c i ó n espa-
c i a l juega un r o l de gran importancia . Su o b j e t i v o p r i n c i p a l es conseguir 
que, por medio de un d e s a r r o l l o eoon-Saico y s o c i a l i n t e g r a l , se incremente 
l a f u e r z a de re tenc ión de poblac ión en l a s áreas r u r a l e s . Cabe d e s t a c a r , en 
e s t e s e n t i d o , l a s p o l í t i c a s a g r í c o l a s tendientes a mejorar l o s n i v e l a s de 
ingreso y a organizar l a producción de manera que se aumente a l máximo e l 
empleo productivo de l a f u e r z a de t r a b a j o d i s p o n i b l e . 
El acceso a l a t i e r r a y a l c a p i t a l c o n s t i t u y e n , en g e n e r a l , l a f o r a a más 
apropiada de asegurar l a e l e v a c i ó n de l o s i n g r e s o s ; en e f e c t o , además de l a 
remuneración d i r e c t a a l f a c t o r t r a b a j o , una modi f icac ión de l o s s istemas de 
propiedad de l o s recursos product ivos i m p l i c a r í a que e l campesino se h a r í a 
acreedor a l a renta de l a t i e r r a , a l i n t e r é s derivado de l a s i n v e r s i o n e s y a 
l a eventual v a l o r i z a c i ó n de l o s b ienes r a í c e s . Se considera que uno áe l o s 
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medios más eficaces para conseguir estos próp6sitos es la reforma agraria y, 
en particular, lá organización de formas comunitarias de tenencia de la tierra. 
Estas permitirían agtupara los productores de modo que se incremente su capa-
cidad de negociacioii tanto en la comercializaciSn de los productos como de 
los insumos, lo cual rediindaría en mayores posibilidades de ingreso. 
Otra forma de contribuir a la elevación de los ingresos consiste en 
aumentar el grado de empleo de la población rural, incrementando al mismo 
tiempo la producción. Se opina que ello puede conseguirse mediante la expan-
sión de la superficie cultivable y de su rendimiento, así como a través de 
cambios en la estructura de uso del suelo (por ejemplo, el reemplazo de la 
ganadería extensiva por un régimen de poli-cultivos) o recurriendo a tecno-
logías que impliquen una alta densidad de trabajo. Aun cuando estas medidas 
pudieran aumentar la fuerza de retención de población en las áreas rurales, su 
implementación debería contemplar la aplicación de otros procedimientos comple-
mentarios. Así, por ejemplo, sería imprescindible ampliar la absorción labo-
ral en actividades no agropecuarias, c.omo la elaboración y comercialización 
de alimentos, la manufactura de insumos agrícolas, la construcción de infra-
estructura física, la confección de productos artesanales, etc. Para hacer 
factible toda esta gama de actividades sería necesario que, dentro de las 
áreas rurales, se formasen focos de concentración de población (centros agro-
urbanos). = . 
Un aspecto esencial para promover el mejoramiento de las condiciones de 
vida de los sectores rurales consiste en la provisión de infraestructura 
básica y de servicios comunitarios. Suele señalarse que las acciones del 
• • - ' ( , , 
sector püblico dentro de este campo deberían efectuarse en función del aumento 
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de la producción y la productividad, metas que podrían alcanzarse por medio 
de la elevación de los precios de los productos, la reducción de los costos 
de producción y el mejoramiento cualitativo de los recursos humanos. Parale-
lamente debería elaborarse un vasto programa de desarrollo social que consul-
tara condiciones de vivienda mas apropiadas, la expansión de los suministros 
de luz eléctrica y agua potable, la ampliación de los medios da transporte y 
comunicaciones, la provision de servicios educacionales!, de asistencia 
medico-sanitaria y de prevision social. De este modo se estaría contribu-
yendo a cerrar la brecha entre la zona rural y la urbana. 
América Latina cuenta con una experiencia relativamente amplia en algu-
nos aspectos cal desarrollo rural. Esto es particularmente cierto en cuanto 
a refomas abrevias (Méxicoj 1917; Bolivia, 1952; Cuba, 1959; Colombia, 1961; 
Chile, 19625 Brasil y Peru, 1964, etc.). Sin embargo, diversos estudios coin-
ciden en señalar que solo algunas de tales reformas han contribuido a un 
mejoramiento efectivo de la condicion eccnomica y social del campesinado; en 
tentó que en otros casos los programas r^ o han sido implementados conforme se 
les diseñara originalmente o han tenido efectos menos promisorios que lo 
esperado. Estas deficiencias se han debido a una serie de factores entre 
lo'j r-'/i pueden destacarse: 
a) el carácter lento del proceso de aplicación de las medidas adoptadas; 
b) la interferencia de obstáculos burocráticos, entre ellos la falta 
de delegación de poderes administrativos a nivel local y regional; 
c) una insuficiente capacidad organizativa de las formas cooperativas 
de tenencia y producción, particularmente evidente en los aspectos 
financi-eio y técnico; 
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d) la falta de compromiso efectivo por parte de diversas instancias del 
aparato estatal, reflejada especialmente en las condiciones de expro-
piaci6n y transferencia de los recursos productivos, así como en la 
debilidad de las acciones de apoyo financiero y técnico; 
e) una fuerte presión ejercida por poderosos intereses de sectores 
opuestos a una modificación estructurál del sector agropecuario 
(grandes terratenientes, grupos políticos conservadores, empresas 
extranj eras). 
Por otra parte, a lo largo del proceso de aplicación de la reforma 
agraria se han presentado ciertos efectos imprevistos que han obstaculizado 
el logro de los objetivos trazados inicialmente. Así, por ejemplo, dado que 
en algunos casos las disposiciones legales contemplan el derecho del gran 
propietario agrícola a mantener una parte de su perténeiicia original (reser-
va), generalmente la mejor explotada y con superiores condiciones producti-
vas (calidad de suelos, riego, infraestructura, accesibilidad al mercado), 
se han generado posibilidades para que éste aproveche el capital acumulado 
y el fruto de la indemnización en una transformación del proceso de producción 
qué le ha sido favorable pero afectado negativamente a otros grupos de la 
población agrícola. Por este medio el antiguo latifundista ha introducido 
la mecanización de las labores desplazando mano de obra; ademas, ha logrado 
exhibir un nivel de eficiencia económica superior al de los demás productores 
del sector reformado con lo que se ha hecho acreedor a la mayor parte de la 
asistencia crediticia y tecnológica; De otro lado, las modalidades de expro-
piación han dado lugar a diversas situaciones que se oponen a las metas socia-
les formuladas. En muchas ocasiones, no ha sido la magnitud de las propiedades 
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el criterio utilizado para expropiar, sino la eficiencia de las explotaciones. 
En prevención de aquello, y dada la lentitud con que se ha operado, el gran 
propietario ha reaccionado en dos formas: a) un cambio en la forma tradicio-
nal de explotación, generalmente bajo la forma de la especializacion en 
ciertos cultivos o la mecanización y, b) la parcelación del predio en unida-
des menores asignadas a sus familiares. Por ultimo, el carácter distributivo 
de las reformas agrarias ha implicado, en algunos casos, una asignación selec-
tiva de las tierras que beneficia solo a una parte de la población campesina 
y, en otros, una atomización de la propiedad que genera dificultades de 
producción. De esta manera, la reforma ha contribuido a aumentar la fuerza 
de retención de algunos grupos de trabajadores y, paralelamente, a fomentar 
la emigración de quienes han sido excluidos o de aquéllos que han recibido 
pequeños predios con malas condiciones productivas. 
Otro factor que debe ser tenido en cuenta al evaluar la reforma agraria 
consiste en el veloz ritmo de crecimiento vegetativo de la población rural. 
En virtud de este incremento se originan "bolsones de saturación" en deter-
minadas áreas caracterizadas por el predominio de pequeñas explotaciones. 
Por otra parte, si la reforma agraria contempla asignaciones individua-
les de predios sin señalar criterios para su división, el aumento sostenido 
de la población puede ocasionar modalidades minifundistas a través de la 
sub-parcelación. Ambas situaciones conducen a una disminución de la produc-
tividad y del ingreso y a una progresiva degradación ecológica, redundando 
en la emigración de la población rural. 
cómo se mencionó anteriormente, un elemento crucial de los programas de 
desarrollo es la creación de nuevas fueates de empleo en las áreas rurales. 
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A l r e s p e c t o , en l a C o n f e r e n c i a de Poblac ión de México s e h i z o una breve r e f e -
. . • . ' '' i,-'..:. , ^ - ' -I- . •• ' -.>'>•..-•••••!•• -.-«.i 
r e n c i a a l a t r a n s f e r e n c i a de r e c u r s o s económicos h a c i a e l s e c t o r agropecuario 
y a l fomento de l a a g r o i n d u s t r i a , como también a l apoyo f i n a n c i e r o y t e c n ^ o 
a l a s i n d u s t r i a s pequeñas y medianas emplazadas en e l ámbito r u r a l . Sin e l 
ánimo de minimizar l a importancia de e s t a s i n i c i a t i y a s , e s conveniente i d e n -
t i f i c a r l a operac ión de algunos f a c t o r e s que d i f i c u l t a n su puesta en p r á c t i c a . 
En g e n e r a l s e t r a t a de p r o p i c i a r i n d u s t r i a s de reduc ido tamaño, de e s c a s o 
grado de c a p i t a l i z a c i ó n o de c a r á c t e r t r a d i c i o n a l , que se d i s t i n g u e n por una 
a l t a densidad l a b o r a l r e l a c i o n a d a con l a e l a b o r a c i ó n de productos agropecua-
r i o s . E s t e t i p o de e s t a b l e c i m i e n t o e n f r e n t a l a f u e r t e competencia,de l a s 
i n d u s t r i a s urbanas, que con su mayor capacidad t i c n i c o - f i n a n c i e r a y proximi-
dad a l o s mercados de consusu) amenazan con d e s p l a n a r l o s a h a c e r l o s poco f a c -
t i b l e s . No o b s t a n t e l o a n t e r i o r , podrían c o n c e b i r s e p r o y e c t o s e s p e c í f i c o s en 
que s e d iseñen sub-procesos de e l a b o r a c i ó n ( c e n t r a l e s de a c o p i o , p l a n t a s de 
empaque, e t c . ) que deber ían c o n t t i b ú i r á ampliar l a demanda de empleos. 
También é s p r o b a b l e que una e s t r a t e g i a que ¿ombiné l a i n t r o d u c c i ó n dié ñiiévas 
l í n e a s de c u l t i v o i s , o e l fomento'a l a g a n a d e r í a l e c h e r a , cóh í á i n s t a l a c i ó n 
de i n d u s t r i a s de e l a b o r a c i ó n (que pudxeran s u s t i t u i r i m p o r t a c i o n e s ) , tenga un 
mayor grado de v i g e n c i a . , Puede tan^ien s e r a c o n s e j a b l e e l d e s a r r o l l o de u n i -
dades de producción de c i e r t o s insumos d i r e c t o s para l a s a c t i v i d a d e s a g r o -
p e c u a r i a s . . 
" Una t e r c e r a forma de e n f r e n t a r ¿ i d é i s a r f o í l b r u r a l , evidentemente cotóple-
méntár ia de l a s ya f é s e ñ a d á s , e s t á representada poí^ l a ' C o n c e n t r a t i o n de l a 
p o b l a c i ó n r u r a l d i s p e r s a , frecuentemente uri elemento concomitante con l o s 
p l an es de c o l o n i z a c i ó n . Con e l l o se f a c i l i t a l a d o t a c i ó n y e l acceso a l o s 
s e r v i c i o s y a l a i n f r a e s t r u c t u r a , sentándose l a s b a s e s para un e f e c t i v o 
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mejoramiento de l a s condiciones de v i d a . Aunque l a e x p e r i e n c i a lat inoameri~ 
cana con e s t o s programas es t o d a v í a reduc ida , sus f r u t o s han s ido generalmente 
p o s i t i v o s , part icularmente en l o que concierne a l a e f i c a c i a de l a a s i s t e n c i a 
t é c n i c o - f i n a n c i e r a y de l a i n v e r s i o n p u b l i c a en c a p i t a l s o c i a l f i j o . Un pro-
blema que s u e l e s u r g i r a l a p l i c a r s e e s t o s planes de r e l o c a l i z a c i 5 n de poblacion 
dispersa c o n s i s t e en l a s condic iones de a j u s t e de l a s f a m i l i a s r u r a l e s a un 
patrSn de asentamiento nucleado. Acostumbradas a v i v i r en forma a i s l a d a , l e s 
r e s u l t a d i f í c i l adaptarse a c i e r t a s normas y reglamentaciones s o c i a l e s que 
r igen l a v i d a c o t i d i a n a en t a l e s agrupaciones. Sin embargo, mediante un t r a t a -
taiento innovat ivo de l a s condic iones ambientales, preservando algunos elementos 
de p r i v a c i d a d , a t r a v é s de l diseño ingenioso de l a s v i v i e n d a s y de l a p lanta 
f í s i c a de l o s asentamientos y con a u x i l i o de i n s t a n c i a s de p a r t i c i p a c i ó n comu-
n i t a r i a , es probable que muchas de e s a s d i f i c u l t a d e s puedan s e r obviadas . 
• í 
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I I I . LAS POLITICAS RELATIVAS A LA MORTALIDAP*/ 
1 . S i t u a c i S n g e n e r a l de l a morta l idad en l a r e g i o n 
A p e s a r de l a s imper fecc iones d e l correspondiente s i s tema e s t a d í s t i c o 
de información, son b i e n conocidas l a s s i g u i e n t e s c a r a c t e r í s t i c a s g e n e r a l e s 
de l a mortal idad en América L a t i n a : 
a) Ha habido una reducción importante de l a morta l idad en decenios 
r e c i e n t e s , de t a l modo que l a esperanza de v i d a a l nacimiento, 
1 3 / 
estimada para 1970-75, ha a lcanzado 6 1 , 5 años para l a r e g i o n . 
b) Este progreso es i r r e g u l a r y muy v a r i a b l e e n t r e p a í s e s : para l o s 
arios mencionados, l a esperanza de v i d a a l nacimiento f l u c t ú a e n t r e 
46,8 y 70,1 años. 
c ) A pesar de e s t a tendencia f a v o r a b l e , l a r e g i o n t i e n e una morta l idad 
substancia lmente s u p e r i o r a l a de p a í s e s y r e g i o n e s de mayor desa-
r r o l l o . De acuerdo a l a misma f u e n t e , e l 60 por c i e n t o de 2 745 198 
muertes observadas en América L a t i n a en 1970-75 no h a b r í a o c u r r i d o 
s i l a r e g i ó n hubiera l l e g a d o a r e d u c i r l a s t a s a s de mortal idad por 
edades a l n i v e l r e g i s t r a d o en Suec ia en 1966. 
Docuinento preparado por Hugo Behm, e x p e r t o de l a sede d e l CELADE en Costa 
Rica . 
13/ CELADE, América L a t i n a ; S i t u a c i ó n Demográfica a l r e d e d o r de 1973 y P e r s p e c -
t i v a s para e l Año 2000. San J o s é , Costa R i c a , 1975. 
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d) Aunque t a l e s d i f e r e n c i a s s e observan en todas l a s edades, e l l a s son 
más n o t o r i a s en l a n iñez temprana. En l a comparación mencionada, 
aproximadamente l a mitad de l a d i f e r e n c i a e n t r e defunciones e s p e r a -
das y obisérvadas, ' que a s c i e n d e a 1 645 957, corresponde a menores 
de 5 años. 
e) La i n v e s t i g a c i ó n sobre morta l idad en l a n iñez que r e a l i z ó l a 
Organi2aci6n Panamericana de l a Salud en 1968-71 demostró que 
. • una par te ' importante :de e s t a s thüertés tempranas' en'Amóriba-Latina se 
deben a enfermedades que e s p o s i b l e prevenir- 'o trátary'''^r^l'incip¿ÍmeH^ 
c o n s t i t u i d a s por d e s n u t r i c i ó n y enfermedades íiiféc<iib8ás» én éspfecíkl 
d i a r r e a y r e s p i r a t o r i a s . 
f ) Los primeros r e s u l t a d o s de una i n v e s t i g a c i ó n sobre l a p r o b a b i l i d a d 
de morir en l o s dos primeros años de v i d a en p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , 
actualmente en d e s a r r o l l o en CELAOE, conf irman e l c l a r o determinante 
il/ 
de c l a s e s o c i a l que t i e n e e s t á m o r t a l i d a d . En B o l i v i a , ' i)br e jemplo, 
eh tanto que é s t e r i e s g o e s de 90 por m i l ' e n l o s h i j o s dé nituj e r e s de 
mayor educación y r a z a b l a n c a , a l c a n z a a 238 pot m i l en l o s h i j o s de 
mujeres de b a j a o nula educac ión , p e r t e n e c i e n t e s predominantenente a 
grupos i n d í g e n a s y que v i v e n sobre todo en l a s r e g i o n e s r u r a l e s d e l a l " 
t i p l a n o y e l v a l l e . En e s t e ú l t imo grupo se es t ima que ocurren e l 64 por 
c i e n t o de l o s nacimientos v i v o s y e l 75 por c i e n t o de l a s defunciones 
de menores de dos años d e l p a í s . Estos marcados c o n t r a s t e s s e observan 
J 4 / P u f f e r , R.R. y Serrano, C . V . , C a r a c t e r í s t i c a s de l a Mortal idad > en l a Niñez, 
Organizac ión Panamericana de l a S a l u d , P u b l i c a c i ó n c i e n t í f i c a 262, 
Washington, 1973. . 
15/ S o l i z , A . , Behm, H. y H i l l , K . , Morta l idad en l o s Primeros Años de Vida en 
P a í s e s de l a Amóricá L a t i n a t B o l i v i a 1 9 7 1 - 7 2 , CELADE,Sáh: josó , Costa R i c a , 
1976. • •• : • • • 
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también en p a í s e s de menor m o r t a l i d a d . En Costa R i c a , l o s niñoá 
nacidos de mujeres de a l t a educación que v i v e n en e l s e c t o r urbano 
de l a s p r o v i n c i a s c e n t r a l e s , que i n c l u y e n l a s c iudades p r i n c i p a l e s , 
t i e n e n un r i e s g o de morir de 36 por m i l , que no es muy d i f e r e n t e d e l 
observado en p a í s e s avanzados. P e r o , en e l o t r o extremo, s e estima 
que 22 por c i e n t o de l o s nac imientos ocurren en mujeres de b a j a edu-
c a c i ó n que v i v e n en e s p e c i a l en e l s e c t o r r u r a l de l a s p r o v i n c i a s 
c o s t e r a s , de menor d e s a r r o l l o , en l o s c u a l e s e l r i e s g o de morir 
a l c a n z a a 116 por m i l ; e s t o s n iños contr ibuyen con 32 por c i e n t o de 
l a s r e s p e c t i v a s defunciones d e l p a í s . 
En suma, l o s hechos h a s t a ahora d e t e c t a d o s señalan que e l núcleo d e l 
problema de l a morta l idad e s t a c o n s t i t u i d o , en términos e p i d e m i o l ó g i c o s , 
por l o s grupos s o c i a l e s de menor n i v e l de v i d a , que son m a y o r i t a r i o s y v i v e n 
en l a s r e g i o n e s de menor d e s a r r o l l o , predominantemente en l o s s e c t o r e s r u r a -
l e s de l a América L a t i n a , pero también en l a s á r e a s marginales de l a s 
c iudades mayores. 
2. Los f a c t o r e s determinantes de l a morta l idad 
El n i v e l de l a morta l idad en una p o b l a c i o n e s t á determinado por l a f recuen-
c i a con que ocurren l a s e n f e m e d a d e s ( i n c i d e n c i a ) y l a p r o b a b i l i d a d de morir 
una vez que e l l a s e ha producido ( l e t a l i d a d ) . E x i s t e una amplia e v i d e n c i a en 
l a l i t e r a t u r a mundial que ambos f a c t o r e s e s t á n a s o c i a d o s , en forma comple ja , 
con todos y cada uno de l o s componentes d e l n i v e l de v i d a ( v i v i e n d a , n u t r i c i ó n . 
16/ Behm, H. , Mortal idad en l o s Primeros Años de Vida en P a í s e s de l a América 
L a t i n a ; Costa Rica 1968-69, CELADE, San J o s é , Costa R i c a , 1976. 
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e d u c a c i ó n , . i n g r e s o econdmlcó y ocupacion, e t c ; } . Todóis'Ids i n d i c a d o r e s d i s p o -
n i b l e s .muestran que en grandes s e c t o r e s de p 6 b l a c i 5 á en l á America L a t i n a l a s 
condic iones de v i d a ' s o n ser iamente d e f i c i t a r i a s , - d e t a l ittodo-qué muchos h a b i -
t a n t e s nacen, v i v e n y mueren en un ambiente f í s i c o , ' b i o i 6 g i c ó ' y s o é i a l que es 
adverso a : s u propia, s o b r e v i d a . » 
De e s t e modo, l a morta l idad e x c e s i v a v i e n e a s e r s o l o una dramática con-
s e c u e n c i a d e l b a j o n i v e l de v i d a y , sobre todo , de l a forma d e s i g u a l en que 
s e d i s t r i b u y e e l b i e n e s t a r y e l producto d e l t r a b a j o d e l hombre e n t r e l o s 
h a b i t a n t e s de un p a í s . En un e s t u d i o r e c i e n t e que cubre 52 p a í s e s , 
17/ . r 
Bhattacharyya ha mostrado que, a l comparar p a í s e s con n i v e l de i n g r e s o 
per c a p i t a séme.iante.. a q u é l l o s que muestran una d i s t r i b u c i ó n mas d e s i g u a l d e l 
i n g r e s o t i e n e n una morta l idad i n f a n t i l ' e n t r e 31 y 55 pór c i e n t o más a l t a qué 
l o s que p o s e e n i m a d i s t r i b u c i d n menos d e s i g u a l . i 
Dentro de e s t e c o n t e x t o g e n e r a l , en cada nación e l s e c t o r sa lud t i e n e l a 
r e s p o n s a b i l i d a d de implementar medidas d e s t i n a d a s a l cuidado de l a sa lud de 
todos l o s h a b i t a n t e s y , por t a n t o , a impedir l a s muertes que pueden e v i t a r s e . 
No e s e x t r a ñ o qué l ó s s i s t e m a s de sa lud s u f r a n también l á s l i m i t a c i o n e s d e l 
s u b d e s a r r o l l o de l o s r e s p e c t i v o s p a í s e s . En un a n á l i s i s muy g e n e r a l y r e c o -
nociendo grandes v a r i a c i o n e s e n t r e l o s d i f e r e n t e s p a í s e s de l a r e g i ó n , pueden 
resumirse l a s p r i n c i p a l e s l i m i t a c i o n e s de e s t o s s i s t e m a s en l a forma s i g u i e n t e : 
J 7 / B h a t t a c h a r y y a , A . K . , Income I n e q u a l i t y añH F é r t i l i t y í A Comparative Viéw":; en 
P o p u l a t i o n S t u d i e s . 29; 5 - 1 9 , N^l, Márao 1975. i 
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a) Hay, por c i e r t o , una proporcion menor de r e c u r s o s humanos, m a t e r i a l e s 
y f i n a n c i e r o s en e l s e c t o r sa lud que en p a í s e s más avanzados. Pero a 
e s t a e s c a s e z r e l a t i v a s e agregan importantes f a c t o r e s de i n e f i c i e n c i a 
en su u t i l i z a c i ó n . 
b) Sólo por excepción e s t o s r e c u r s o s e s t á n organizados en un s is tema de 
a t e n c i ó n de sa lud que pueda p l a n i f i c a r su funcionamiento para bene-
f i c i o de toda l a p o b l a c i o n . Lo h a b i t u a l es que e x i s t a n m u l t i p l e s 
o r g a n i z a c i o n e s en e l s e c t o r s a l u d , escasamente r e l a c i o n a d a s e n t r e s í , 
con f r e c u e n t e d u p l i c a c i ó n e i n c o o r d i n a c i ó n de e s f u e r z o s y , en conse-
c u e n c i a , b a j a e f i c i e n c i a . 
c ) Los r e c u r s o s no e s t á n d i s t r i b u i d o s geográf icamente de acuerdo a l a s 
neces idades de a t e n c i ó n de l a p o b l a c i o n ; de o r d i n a r i o s e concentran 
en e l s e c t o r urbano, en e s p e c i a l en l a s c iudades mayores. A s í por 
ü / 
e jemplo, según l a Organizac ión Panamericana de l a Sa lud, e l numero 
de medicos por 10 000 h a b i t a n t e s en 1970-72 en l o s p a í s e s de l a 
America L a t i n a , v a r i a b a en l a s c a p i t a l e s y grandes c iudades e n t r e 4 ,4 
y 24,6 en tanto que en e l r e s t o d e l p a í s e r a en g e n e r a l de tan s ó l o 
1 a 3 médicos por 10 OOO h a b i t a n t e s . 
d) £1 modelo de l a a t e n c i ó n de sa lud que se ha seguido frecuentemente 
ha dado é n f a s i s a una medicina centrada en l a a t e n c i ó n h o s p i t a l a r i a 
y en e l t ratamiento de enfermedades, que es de mayor c o s t o y menor 
rendimiento. E l d e s a r r o l l o ha s i d o mucho menor en l a a t e n c i ó n 
18/ Organización Panamericana de l a Sa lud, Las Condiciones de Salud en l a s 
Americas 1969-1972. P u b l i c a c i ó n c i e n t í f i c a N''287, Washington, 1974. 
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ambula tor ia , donde e s p o s i b l e desarrol lar '^uná méd que i n t e g r e 
i d prevénciSn y l á educación, c o n ' p a r t i c i p a c i S n é f é t t í V a de l a 
comunidad. 
e) Por e s t a s y o t r a s razones , l a a t e n c i ó n de s a l u d en g e n e r a l no cubre 
a todos l o s h a b i t a n t e s d e l pa íó y l á p o b l a c i ó n t i e n e numerosas b a r r e -
r a s ' g e o g r á f i c a s j edonomicás y s o c i a l e s para acceder a e l l a . De e s t e 
modo, s e produce l a s i t u á é i ó n p a r a d o j á l qUe l o s grupos de poblac ión 
mas numerosos y expuestos a mayores r i e s g o s 'de s a l u d , t i e n e n menor 
o ninguna a t é n c i ó n . 
3. Bases para una p o l í t i c a r e l a t i v a a l a morta l idad 
T a l p o l í t i c a , como es o b v i o , debe entenderse en e l ámbito de una p o l í -
t i c a de p o b l a c i ó n que englobe todas l a s o t r a s v a r i a b l e s demográf icas . Pero, 
en todo c a s o , e s p e c í f i c a m e n t e f r e n t e a l a m o r t a l i d a d , s ó l o cabe una d e c i s i ó n : 
r e d u c i r l a . 
Del a n á l i s i s precédente r e s u l t a c l a r ó que l á mayor c o n t r i b u c i ó n para 
r e d u c i r l ó s e x c e s o s de morta l idad que hoy p r e v a l e c e n en l a América L a t i n a 
y para a c e l e r a r e l descenso a l l í dónde é s t e ocurra, ' soh l o s progreáos que 
l o s p a í s e s hagan en a l c a n z a r un mayor n i v e l de v i d a y una d i s t r i b u c i ó n isas 
homogénea y j u s t a d e l b i e n e s t a r s o c i a l y económico en toda l a p o b l a c i ó n , en 
e s p e c i a l en l o s grupos humanos actualmente más d e s p o s e í d o s . En t a l s e n t i d o , 
e l problema se s i t ü a en e l más a l t o n i v e l de l a s d e c i s i o n e s p o l í t i c a s de un 
p a í s y t i e n e que v e r con l a e s t r a t e g i a g e n e r a l de d e s a r r o l l o que se adopte. 
Este e s e l marco en que una p o l í t i c a r e l a t i v a a l a mortaHdad debe operar 
necesar iamente . S e r í a d i f í c i l pensar , por e jemplo , qué un méjoramiento 
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e x c l u s i v o de l a a t e n c i ó n mSdica pueda compensar, en un grado importante , 
l a s condic iones de v i d a extremadamente adversas que i n c i d e n en l a g é n e s i s 
de l a morbi l idad y de l a m o r t a l i d a d . 
Es e f e c t i v o que l o s p a í s e s s u b d e s a r r o l l a d o s e s t á n haciendo hoy p r o g r e -
sos más a c e l e r a d o s en e l descenso de l a morta l idad que l o s que h i c i e r o n l o s 
p a í s e s actualmente avanzados cuando t u v i e r o n s i m i l a r e s n i v e l e s de m o r t a l i d a d . 
Y también es razonable pensar que e s t e hecho dependa en p a r t e de que hoy s e 
dispone de t e c n o l o g í a s de prevención y t r a t a m i e n t o de l a s enfermedades que 
no e x i s t í a n en e s e pasado. Hay e jemplos - y m a l a r i a es uno de e l l o s - donde 
t a l e s t é c n i c a s pueden s e r a p l i c a d a s con é x i t o aunque l o s pueblos s i g a n v i v i e n -
do en l a m i s e r i a . Pero t a l e s c a s o s son l a e x c e p c i ó n . De hecho, l a s i t u a c i ó n 
a c t u a l en América L a t i n a muestra que aún e x i s t i e n d o e l cotiocimiento médico 
para r e d u c i r l a m o r t a l i d a d , l a a p l i c a c i ó n de e s t e conocimiento para b e n e f i c i o 
de toda l a p o b l a c i ó n e s t á l i m i t a d o por l a s d e f i c i e n c i a s mismas de sus e s t r u c -
Ü / 
turas económicas y s o c i a l e s . 
No o b s t a n t e , en e l seno de una p o l í t i c a de c o n t r o l de l a m o r t a l i d a d , 
cabe a l s e c t o r salud l a urgente t a r e a de superar sus l i m i t a c i o n e s i n t r í n s e -
c a s . A e s t e r e s p e c t o , pueden c o n s i d e r a r s e l a s s i g u i e n t e s medidas para imple-
mentar una p o l í t i c a de reducc ión de l a m o r t a l i d a d ; 
a) La d e c i s i ó n de e l i m i n a r , en e l menor p l a z o p o s i b l e , l a s b a r r e r a s que 
l i m i t a n e l a c c e s o a l a a t e n c i ó n de sa lud de toda l a p o b l a c i ó n , con 
p r i o r i d a d para l o s s e c t o r e s donde e l r i e s g o de enfermar y morir es 
19/ Behm, H., González , F. y Tapia , R . . A c t i o n Programs t o Reduce M o r t a l i t y 
i n Developing C o u n t r i e a I n t e r n a t i o n a l Populat ion Conference. 
I n t e r n a t i o n a l Union f o r the S c i e n t i f i c Study of P o p u l a t i o n , V o l . N°3, 
L i e g e , 1973. 
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mayor y donde l a a t e n c i ó n sea más d e f i c i t a r i a » con l a c o n s i g u i e n t e 
. r e d i s t r i b u c i ó n de l o s r e c u r s o s . E s t e no e s un o b j e t i v o i n á l c a n z a -
b l e en e l mediano p l a z o po'rque, aunque l o s r e c u r s o s sean i n i c i a l -
mente e s c a s o s , e l problema r a d i c a fundamentalmente en l a forma i n a -
decuada en que se u t i l i z a n . 
b) La i n t e g r a c i ó n de l o s d i v e r s o s organismos, d e l . s e c t o r i p ú b l i c o de 
sa lud en un s istema único oV por lo, menos, su c o o r d i n a c i ó n e f e c t i v a 
b a j o up organismo que d e f i n a u n a , c l a r a ppl^tica; de sa lud y tenga ^ 
e f e t i t i v o poder para implementárla . 
c ) E l d e s a r r o l l o p r i o r i t a r i o de l a a t e n c i ó n de sa lud f u e r a de l o s 
h o s p i t a l e s por medio de una red de c e n t r o s de a t e n c i ó n ambulatoria 
debidamente s e c t o r i z a d o s y coordiiaados,, que-presteza a t e n c i ó n médica 
i n t e g r a l a cada grupo f a m i l i a r , para p r e v e n i r l a enfermedad y t r a -
t a r l a cuando e l l a ha o c u r r i d o . A l l í s e puede r e s o l v e r e l grueso 
de l o s problemas de salud de l a p o b l a c i ó n , a menor c o s t o y con 
mayor oportunidad. 
d) Una f i r m e p o l í t i c a de e x t e n s i ó n de l a a t e n c i ó n de salud a l a s comu-
nidades r u r a l e s , incluyendo l a p o b l a c i ó n r u r a l d i s p e r s a , por medio 
de puestos de a t e n c i ó n dotados de p e r s o n a l a u x i l i a r , debidamente 
apoyados por. c e n t r o s de mayor n i v e l . Las e x p e r i e n c i a s ; y a r e a l i z a -
das en America Latina-ipuestrain que e s t e sistema.- puede p r e s t a r un 
primer n i v e l d.e a t e n c i ó n donde habitual iaente e s t e e$ escaso o ' i n e x i s -
t e n t e , mejorar e l saneamiento y educar . 
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e) T r a n s f e r i r f u n c i o n e s d e l personal p r o f e s i o n a l , s i a s p r e o s c a s o , a 
personal t é c n i c o de n i v e l medio y a u x i l i a r , que puede s e r formado 
en mayor número, en menor tiempo y a un c o s t o más b a j o que e l p e r s o -
n a l p r o f e s i o n a l . 
f ) Hacer p a r t i c i p a r , v o l u n t a r i a y e f e c t i v a m e n t e , a l a p o b l a c i o n toda 
en e l proceso de c u i d a r su propia s a l u d , no tan s o l o en un p a p e l 
p a s i v o s i n o con acceso a l a s d e c i s i o n e s que deben tomarse en t a l 
proceso . S i a s í a c o n t e c e , l a e x p e r i e n c i a muestra que l o s r e c u r s o s 
de s a l u d se incrementan en un grado que jamás l o g r a r í a f i n a n c i a r 
i n s t i t u c i ó n a lguna. 
Nada nuevo hay en e s t a s l í n e a s de a c c i S n que se han restanido. Todas 
e l l a s han s i d o repetidamente d e b a t i d a s , pero a p l i c a d a s de modo f ragmentar io 
y e s c a s o . Hay progreso indudable , pero é s t e e s i n s u f i c i e n t e y demasiado 
l e n t o . E l derecho a l a s o b r e v i v e n c i a que r e i t e r o l a Segunda Rainion 
Latinoamericana sobre Poblac ion ("independientemente de l a consecuc ión 
de l o s o b j e t i v o s economicos y s o c i a l e s , e l r e s p e t o a l a v i d a humana e s l a 
base de todas l a s soc iedades humanas") s i g u e s iendo una meta no a l c a n z a d a . 
11/ 
En 1968, l a Organización Panamericana de l a Salud est imaba que s e 
produjeron e s e año 768 000 d e f u n c i o n e s de menor de 5 años en América L a t i n a , 
que pudieron s e r e v i t a d a s . Algún d í a , cuando una p o l í t i c a de reducc ión de l a 
mortal idad e s t é en pleno d e s a r r o l l o , c i t a s como é s t a podrán s e r mostradas como 
tes t imonio de un oprobioso pasado que f u e superado. Por a h o r a , son amarga y 
c r u e l r e a l i d a d . 
2^1 CEPAL, Informe de l a Segunda R e u n i o n . . . o p . c i t . 
21/ Organización Panamericana de l a Sa lud , Las Condiciones de Salud en l a s 
Americas, 1965-1968. P u b l i c a c i ó n c i e n t í f i c a 207, Washington, septiem 
b r e , 1970. 
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IV. LAS POLITICAS RELATIVAS A LA FECIJÍJDIDAD'^ / 
El panorana demográfico de América L a t i n a , en l o que a l o s n i v e l e s y t e n -
dencias de l a fecundidad se r e f i e r e , p r e s e n t a una v a r i a d a gania de s i t u a c i o n e s 
que l l e g a n a s e r i n c l u s o c o n t r a s t a n t e s . En un extremo, se encuentran p a í s e s 
como Argent ina y Uruguay que continúan experimentando un descenso de l a fecun 
didad a pesar de haber a lcanzado ya n i v e l e s considerablemente b a j o s . En e l 
o t r o , se h a l l a n p a í s e s como Honduras y T^'icaragua cuyos muy a l t o s n i v e l e s de 
fecundidad no muestran s ignos c l a r o s de disminución. . La mayoría de l o s p a í s e s 
de l a r e g i o n se ubican en p o s i c i o n e s i n t e r m e d i a s , con n i v e l e s aún r e l a t i v a m e n t e 
a l t o s de fecundidad pero con una c l a r a y mantenida tendencia a l descanso, que 
en algunos casos -como Colombia y Costa P i c a - ha l l e g a d o a s e r e x t r a o r d i n a r i a -
mente rápido» 
La d i v e r s i d a d que n u e s t r a e l panorama de America L a t i n a se v e r i f i c a tam-
bién a l i n t e r i o r de cada p a í s s i se conparan l o s n i v e l e s de fecundidad de d i f ^ 
rentes e s t r a t o s s o c i a l e s y de p o b l a c i o n e s ubicadas en d i s t i n t o s c o n t e x t o s so-
c i o - e s p a c i a l e s . Esta heterogeneidad en l o s comportamientos r e p r o d u c t i v o s t í p í 
eos de d i f e r e n t e s s e c t o r e s s o c i a l e s parece s e r , en gran medida, l a expres ión 
demográfica de l a heterogeneidad economica, s o c i a l y p o l í t i c a c a r a c t e r í s t i c a 
de l a modalidad de d e s a r r o l l o predominante en l a r e g i o n . 
La v a r i e d a d de s i t u a c i o n e s y tendencias demográf icas e x p l i c a , en gran me-
d i d a , l a d i v e r s i d a d de p o s i c i o n e s que se encuentra e n t r e l o s gobiernos de 
Documento preparado por Gerardo Gonzalez , Coordinador d e l Programa de P o l í -
t i c a s de Poblac ion d e l CELADE. 
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América L a t i n a en cuanto a l a s i g n i f i c a c i ó n que l e a t r i b u y e n a l c r e c i m i e n t o 
de su poblac ion y a l o s n i v e l e s y tendencias de l a fecundidad para e l l o g r o 
de sus o b j e t i v o s dé d e s a r r o l l o . Con o c a s i o n d e l Áño t%indial de Poblac ion 
(1974) y , más r e c i e n t e m e n t e , de l a Tercera Encuesta Demográfica de Naciones 
Unidas ( 1 9 7 6 ) , l o s gobiernos mani fes taron e s t a s p o s i c i o n e s . Argent ina y 
Uruguay, que -;como ya se s e ñ a l o - t i e n e n l o s n i v e l e s de fecundidad menores de 
l a r e g i o n , mani fes taron que é s t o s eran excesivamente b a j o s ' y que e r a d e s e a b l e 
un incremento. Del r e s t o de l o s p a í s e s que expresaron su p o s i c i o n a l r e s p e c -
t o , l a mayoría consideraba sus n i v e l e s r e c i e n t e s de fecundidad excesivamente 
e l e v a d o s y estimaba que un descenso s e r í a d e s e a b l e . — ^ 
Consecuentes con sius p o s i c i o n e s , d i v e r s o s p a í s e s de i a r e g i o n han ádopta 
do p o l í t i c a s ó a l menos a lgunas medidas t e n d i e n t e s a i n f l u i r sobré e l compor-
tamiento r e p r o d u c t i v o en e l s e n t i d o deseado. En e s t a s e c c i ó n no se p r e s e n t a r á 
üri panorama de l a s p o l í t i c a s , programas ó medidas que se han es tado implémeh-
tando en l o s p a í s e s de América L a t i n a con e l p r o p ó s i t o de i n f l u i r sobre l a 
• f e c u n d i d a d , .ya que . l o s informes de l o § . r e p r e s e n t a n t e s nacionales . , so l j re l a s i -
t u a c i ó n en sus r e s p e c t i v o s p a í s e s o f r e c e n una; información completa, y a c t u a l i -
zada sobre e s t a m.at;eria. L a . a t e n c i ó n se c e n t r a r á más b ien en l o s p o s i b l e s . 
,instrumen.tog de p o l í t i c a a l o s que p o d r í a re .cury irse tanto para e l e v a r . l a f e -
cundidad cuando se , l e consiidere excesivamente b a j a , cora para i n d u c i r , s u de s-
censo, en a q u e l l o s c a s o s en que s e l e est ime excesivamente a l t a . P r e v i o a l a 
2 i r Ver CEPAL/CELADE. Hotes on Populat ion P o l i c i e s i n L a t i n America. Documento 
presentado a l a duodécima s e s i ó n d e l ACC Sub Committee on P o p u l a t i o n , New 
York , .27-29 Septiembre, 1976. , . . .f . 
23/ A l g i d o s p a í s e s ( B o l i v i a , Paraguay y Venezuela) no c o n t e s t a r o n l a encuesta 
n i m a n i f e s t a r o n o f i c i a l r a é n t e su p o s i c i ó n en és ta^mater ia a t r a v é s . d e l o s 
d i s c u r s o s pronunciados durante l a Reunión Latinoamericana P r e p a r a t o r i a de 
. l a C o n f e r e n c i a Mundial de Poblac ión (San J o s é , 1974) y.,1a Segunda Reunión 
Latinoamericana sobre Poblac ión (Ciudad de México, 1975) . 
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d i s c u s i ó n de l o s instrumentos s e esbozara brevemente e l marco é t i c o - j u r í d i c o , 
conformado por v a l o r e s y p r i n c i p i o s de a c e p t a c i ó n u n i v e r s a l , en e l que debe 
s i t u a r s e l a toma de d e c i s i o n e s en e s t e p a r t i c u l a r ámbito áe p o l í t i c a s . 
1 . El marco e t i c o - j u r í d i c o de l a s p o l í t i c a s r e l a t i v a s a l a fecundidad 
Los gobiernos de America L a t i n a en l a Segunda Reunion Latinoamericana s ^ 
bre Poblac ión, convocada por l a CEPAL, en ciudad de México durante marzo de 
1975, s i s t e m a t i z a r o n y r e i t e r a r o n un conjunto de p r i n c i p i o s enunciados por l a 
Conferencia Ilundial de Poblac ión ( B u c a r e s t , 1974) r e f e r e n t e s a l o s derechos de 
l a s personas y l o s deberes de l o s E s t a d o s , que conforman e l marco é t i c o - j u r í -
d ico de l a s p o l í t i c a s de p o b l a c i ó n . En r e l a c i ó n con l a f a m i l i a y l a procrea 
c i ó n , conviene r e s a l t a r aquí l o s s i g u i e n t e s p r i n c i p i o s a h í e s t a b l e c i d o s , dada 
su r e l e v a n c i a para l a s p o l í t i c a s d e s t i n a d a s a i n f l u i r sobre l a fecundidad: 
- "Formacióní Se destacó e l derecho de l o s cónyuges a c o n t r a e r matrimo-
nio "unicamente con pleno y l i b r e consent imiento ' (PAJtP 39d), recono-
c i e n d o , s i n embargo, e l derecho de l o s Estados a f i j a r una edad mí-
24/ 
nima para e l matrimonio (PA'IP 32f) . — 
- " P r o c r e a c i ó n : Se r e i t e r ó que ' t o d a s l a s p a r e j a s e i n d i v i d u o s t ienen e l 
derecho humano fundamental a d e c i d i r l i b r e y responsablemente e l númje 
ro y espaciamiento de sus h i j o s y a disponer de l a in formación, l a educación 
y l o s medios n e c e s a r i o s para e l l o ^ l a r e s p o n s a b i l i d a d de l a s p a r e j a s 
e i n d i v i d u o s en e l e j e r c i c i o de e s e derecho e x i g e que tengan en cuenta 
l a s neces idades de sus h i j o s , v i v o s y f u t u r o s , y sus o b l i g a c i o n e s ha-
c i a l a comunidad' (PAIÍP 1 4 f ) . Este derecho impl ica para l o s es tados 
24/ CEPAL, Informe de l a Segunda R e u n i ó n , . . , o p . c i t . , p á r r a f o 126. 
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, i • e l deber de r e s p e t a r y asegurar ' independientemente de svtó o b j e t i v o s 
demográf icos g e n e r a l e s , e l derecho de l a s personas a. d e c i d i r , de una 
manera l i b r e , informada y r e s p o n s a b l e , e l núnero y e l espaciamiento 
de sus h i j o s ' (PA?IP 29a) . En términos mas c o n c r e t o s , e s t e deber se 
traducé en ' p r e p a r a r l a s condic iones s o c i a l e s y ecónomicas para e j e r -
. . c e r :ese derecho' (PAMP 28) Y asegurar 'que l o s s e r v i c i o s de p l a n i f i c a - » 
c i o n de l a f a m i l i a , I03 s e r v i c i o s médicos y o t r o s . s e r v i c i o s s o c i a l e s 
conexos tengan por o b j e t i v o no s o l o l a prevención de l o s embarazos, hó 
d e s e a d o s , s i n o también l a e l i m i n a c i ó n de l a e s t e r i l i d a d i n v o l u n t a r i a 
y l a s u b - f e c u n d i d a d , a f i n de p e r m i t i r a t o d a s . l a s p a r e j a p tener e l 
25/ 
numero deseado de h i j o s ' (PAIIP 29c)'.' — • v .. 
- "Los gobiernos que s e propongan i n f l u i r sobre e l comportamiento r e p r a 
d u c t i v o de l a p o b l a c i ó n deben tomar debida c o n s i d e r á c i S n d e l dérecho 
humano a que se r e f i e r e e l p á r r a f o a n t e r i o r . A q u é l l o s que deseen e s t ^ 
mular l a fecundidad ño deben l i m i t a r l o s s e r v i c i o s de p l a n i f i c a c i ó n 
f a m i l i a r o e l acceso a l o s medios para r e g u l a r l o s n a c i m i e n t o s , como 
instrumento para l o g r a r sus o b j e t i v o s demográf icos . Por o t r a p a r t e , 
l o s gobiernos que p e r s i g a n un descenso de l a fecundidad no deben r e c u -
r r i r a medidas de c a r á c t e r c o e r c i t i v o n i a medidas que vayan en desme-
dro de l o s derechos humanos , 
Como se puede a p r e c i a r , e l t e x t o aprobado por l a Reunion de J'^éxico no s o -
lamente r e a f i r m a l o s p r i n c i p i o s s ino que s a c a también l a s c o n c l u s i o n e s , que 
v a l e n t a n t o para l o s gobiernos que quieran e s t i m u l a r l a fecundidad como para 
1 5 / I b í d e a . 
26/ Ibidem. 
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a q u é l l o s que se propongan i n d u c i r su descenso. A l o s n r i n e r o s se l e s seña la 
que no es l í c i t o l i m i t a r e l acceso a l o s nadios para r e c u l a r l o s nacirs ientos , 
ya que e l acceso a esos medios es una condic ion importante para que e l d e r e -
cho de d e c i d i r l ibremente sobre e l nünero y espaciamiento de l o s h i j o s pueda 
ser e j e r c i d o por l a p o b l a c i o n . A l o s segundos, por razón d e l inismo derecho, 
se l e s recuerda que no es l í c i t o r e c u r r i r a nedidas de c a r á c t e r c o e r c i t i v o , 
como s e r í a n , por e jemplo , e l aborto obli<?atorio o l a e s t e r i l i z a c i ó n temporal 
o permanente o b l i g a t o r i a . 
Queda c l a r o a s í que es deber de l o s Estados - independientemente da c u á l e s 
sean su s i t u a c i ó n demográfica o sus o b j e t i v o s r e s p e c t o a l a fecundidad- a s e -
gurar que toda su poblac ión disponga de l a información, l a educación y l o s 
medios n e c e s a r i o s para r e c u l a r l o s nac imientos . Queda c l a r o , por o t r a p a r t e , 
-como se h i z o notar en e l c a p í t u l o I- que e l r e c u r s o a l a noma l e p a l compul-
s i v a , que es usado comunmente para c o n t r o l a r o t r o s contiortaraientos s o c i a l e s 
( s a l a r i o mínimo, seguro o b l i p a t o r i o , e t c . ) , no es et icamenta a c e p t a b l e cuando 
se t r a t a de r e g u l a r d irectamente l o s com.portamientos demoRraficos y , en r>art¿ 
c u l a r , e l r e p r o d u c t i v o . 
2. Los instrumentos de p o l í t i c a 
La i d e n t i f i c a c i ó n de l o s p o s i b l e s instrumentos de a c c i ó n y l a d i s c u s i ó n 
sobre su e f i c a c i a probable en d i s t i n t a s s i t u a c i o n e s r e q u i e r e de un marco con 
ceptua l sobre l o s f a c t o r e s determinantes y condic ionantes d e l com.portamiento 
reproduct ivo y sus i n t e r r e l a c i o n s s • Ho es p o s i b l e hacer en e s t a s e c c i ó n una 
d i s c u s i ó n s i s t e m á t i c a de l o s d i s t i n t o s enfoques t e o r i c o s u t i l i z a d o s para e l 
e s t u d i o de e s t a s i n t e r r e l a c i o n s s n i l l e v a r a cabo una r e v i s i ó n de l a s numerosas 
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i n v e s t i g a c i o n e s empír icas que se-han r e a l i z a d o en e s t e canpo. Por. e s t p , l a s 
c o n s i d e r a c i o n e s s i g u i e n t e s .pretenden s ó l o introducii; ' e l tena y plantear, ,al-- , 
gunos problemas c e n t r a l e s , que s i r v a n de b a s e ; p a r a o r i e n t a r la. d i s c u s i ó n , en . 
torno a l a s p o l í t i c a s y nvogTBr^s-s que se han estado iiawlementando ó que po-. 
d r í a n adoptarse en e l . . f u t u r o . , • - : 
A. Elementos para un inarco a n a l í t i c o 
Un punto da p a r t i d a ú t i l para d i s c u t i r l o s instrumentos de r i o l í t i c a que 
puedan s e r usados para i n f l u i r sobre l a fecundidad son l o s planteamientos ya 
c l á s i c o s de I l ings ley Davis y Ju4ith ,r la l<e»~-^ y j e Ronald' Freedman-—^. A par 
t i r de e l l o s ¡ .puede p b s t u l a r s é qué l a fecundidad depende bis icatnente de • f a c t o -
r e s que condicionan o i n f l u y e n sobre- ' . 
(á) La formacion y 'pemanenciá^ de uniones' s e x u a l e s r e l a t i v a m e n t e e s t a b l á s . 
(b) l a o r i e n t a c i ó n d e l comportanintito r e p r o d u c t i v o h a c i a un numero «rrande, 
mediano o pequeño dei h i j o s y ' 
( c ) e l u s o de p e d i o s que p é m i t a n d i s o c i a r l a a c t i v i d a d s e x u a l de sus 
consecuencias r e p r o d u c t i v a s (ant icot icepcíoh en s e n t i d o amplio) o süpriirtir. esas 
consecuenc ias ( a b o r t o ) . • , ' ,. 
Los primeros (a) pueden s e r llanadois f a c t o r e s 'de union s e x u a l , l o s s e -
gundos ( b ) , f a c t o r e s de rnotivscion y l o s t e r c e r o ? ( c ) , f a c t o r e s f a c i l i t a n t e s 
d e l c o n t r o l . 
y y D a v i s , K i n g s l e y ' y E l a k é " , ' J u d i t h , S o c i á l ' " S t r i i c t ú r e and F e r t i l i t y ^ Án Ana-
l i t i c Frar.iework , en Bcononic Development and C u l t u r a l Change, v o l . IV, 
• i r ' - a , - ' A p r i l , 1556.- • •• ~ • • • • • 
20/ Freednan, T!onald,. The S o c i o l o g y of Hutnan F e r t i l i t y : A Trend Report and 
B i b l i o f r a p h y eñ Cdrrerit S ó c i o l o g y . v o l . T./XI, 2 , • K S 1 - 1 9 S 2 . ' 
Nota- Los a r t í c u l o s c i t a d o s en ^7/ y 28Jy se encuentran t raduc idos a l español 
en' i ' á c t o r e s S o c i o l o s í c o g de l á Fecundidad. CELAJE'y E l C o l e g i o dé T'éxi^o, 
Tiexico, 19G7. 
Aunque e s t a s t r e s c a t e p o r í a s de f a c t o r e s son i n t e r d e p e n d i s n t e s , puede 
asumirse que e x i s t a n r e l a c i o n e s de subordinación e n t r e e l l a s . Los f a c t o r e s 
que i n f l u y e n en l a d i s e n i n a c i ó n d e l conocimiento de l o s nétodos a n t i c o n c e c t i -
v o s , en e l manteninxento o s u p r e s i ó n de r e s i s t e n c i a s c u l t u r a l e s a su uso o a 
l a p r á c t i c a d e l a b o r t o , y en e l acceso de l a poblac ión a l o s s e r v i c i o s de pía--
n i f i c a c i o n f a m i l i a r y de aborto médico caen en l a c a t e g o r í a (c) en l a nedida en 
que cunplen l a función de f a c i l i t a r e l c o i t r o l d e l conportaniento r e p r o d u c t i -
vo a a q u e l l a s mujeres f é r t i l e s que mantienen r e l a c i o n e s s e x u a l e s e s t a b l e s y 
, que desean posponer un nuevo embarazo o e v i t a r l o peman en t e n a n t e . S i e s t e 
deseo de posponer o e v i t a r -que depende de l o s f a c t o r e s que i n f l u y e n sobre l a 
o r i e n t a c i ó n d e l comportamiento r e p r o d u c t i v o (b) -no e x i s t e , entonces l o s f a c t o -
25/ 
r e s f a c i l i t a n t e s permanecerán s o l o cono un recurso p o t e n c i a l . — 
Cuando e x i s t e n condic iones econosácas , s o c i a l e s y c u l t u r a l e s que hacen 
que e l confortamiento r e p r o d u c t i v o se o r i e n t e h a c i a una f a n i l i a nunerosa, l a 
30/ 
fecundidad «eneral-— de-oenderá p r i n c i p a l m n t e de l o s f a c t o r e s qu?. i n f l u y e n 
sobre l a fortaacion y penr^anencia de unior.es sexuales r e l s t i v a t i e n t e e s t a b l e s 
(a) o En o t r a s p a l a b r a s , dependerá pr inc ipa lmente de l a proporción de f . u j e r e s 
que permanezcan s o l t a r a s a l o l a r g o de su v i d a f é r t i l , de l a edad en que l a s 
que se unan i n i c i e n una r e l a c i ó n s e x u a l e s t a b l e y de l a protiension que é s t a s 
tengan a e s t a b l e c e r una nueva unión en e l caso en que l a a n t e r i o r termine por 
separación o v i u d e z . Son d i f e r e n t e s v a l o r e s en e s t a s v a r i a b l e s l o aue mejor 
lit Ver González , Gerardo, Sene ?Totes on gocio-Econonic 'Oeveloprent and Dainop" 
raphic T r a n s i t i o n . UN/UiTFPA Expert Group Meeting on Demographic T r a n s i t i o n 
and Socio--Economic Developnent. I s tambul , Mayo, 1977. 
30/ Fecundidad de l a s r iujeres de c u a l q u i e r estado c i v i l . 
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e x p l i c a d i f e r e n c i a s ' i i n p o i r t á n t e s de Teeüñdidad que se han constatado e n t r e s o -
c i e d a d e s pre-jnodemas con fecundidad no c o n t r o l a d a , e s t o e s , eñ l a s que l a s 
p r a c t i c a l d é s t i n a d a s a e v i t a r un etñJbarazo ó a s u p r i m i r l o no son h a b i t u a l e s 
3J_/ 
n i foritian parte' de sü accrVb c u l t u r a l . ' Los f a c t o r e s b i o ~ s o c i a l e s , t a l e s 
como l a p r e v á l e i i c i a de c x é r t a s enfermedades venéreas que producen e s t e r i l i d a d 
o ' l á duración d e l ámaRiáiltm".ientb, c o n s t i t u y e n una f u e n t e cónpleinéntariá de 
e x p l i c a c i ó n . En e s t á s s o c i e d a d e s , aunque l a fecundidad puede experimentar 
o s c i l a c i o n e s importantes en e l tiempo', su n i v e l permanece noirmalménté 're lát i -
vamenté a l t o . ' ' ' ' ' • 
Para que e s e produzca un descenso mantenido y s i g n i f i c a t i v o de l a fecun-
didad que l a l l e v e h a s t a n i v e l e s b a j o s , e s t o e s , para que ocurra l a llamada 
" t r a n s i c i ó n demográfica',' parece n e c e s a r i o que se produzca un cambio en l a o r i e n 
t a c i S h d e l comportamiento r e p r o d ü c t i v o de manera qüé' l l e g u e "a s e r predominan-
t e l a o r i e n t a c i ó n h a c i a una f a m i l i a pequeña. Cuando e s t e cambio e n . l a e s f e r a 
* 
m o t i v a c i o h a l comienza a p r o d u c i r s e i empieza a s u r g i r también l a necesidad dé 
c o n t r o l a r e l comportamiento r e p r o d u c t i v o . Es entonces cuando l o s llamados 
" f a c t o r e s f a c i l i t a n t e s ' ' pueden j u g a r un papel muy importante en l a a c e l e r a c i ó n 
d e l descenso de l á f e c u n d i d a d y en la" g e n e r a l i z a c i ó n de l a s p r á c t i c a s de con-
t r o l que terminan por c o r í v e r t i r s e en h a b i t u a l e s , c u l t u r a l r i e n t e aceptadas y 
t r a n s m i t i d a s a l a s nuevais generac iones por e l proceso normal de s o c i a l i z a c i ó n . 
De e s t o s p lanteamientos puede c o n c l u i r s e que l a d i s c u s i ó n de l o s i n s t r u -
mentos p o s i b l e s debe p l a n t e a r s e en términos d i f e r e n t e s s i se t r a t a de i n d u c i r 
un descenso de l a fecundidad' desde h i v e l e s a l t o s en grupos o s e c t o r e s s o c i a l e s 
... ^  . . . . . ,. • • ^ '.. . 
31/ C o a l e , A . J . , The Dámographic T r a n s i t i o n . I n t e r n a t i o n a l Populat ion Confe-
r e n c e . I n t e r n a t i o n a l Union f o r the S c i e n t i f i c Study of P o p u l a t i o n , v o l . 
H" 1 , L i e g e , 1973. 
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que no c o n t r o l a n su comportaniento r e p r o d u c t i v ó o que l o hacen s o l o en forma 
p r e c a r i a , o s i s e t r a t a , en cambio, de e l e v a r l a fecundidad desde n i v e l e s con 
s iderados excesivamente b a j o s en p o b l a c i o n e s que contro lan h a b i t u a l n s n t e l o s 
nacimientos . 
Puede c o n c l u i r s e , además, que en ambos casos l o s f a c t o r e s econoraicos, 
s o c i a l e s y c u l t u r a l e s de l o s que depende l a o r i e n t a c i ó n d e l comportamiento 
reproduct ivo de l a s mujeres en union s e x u a l e s t a b l e t i e n e n gran importancia 
e s t r a t é g i c a y que en e l primer t i p o de s i t u a c i ó n se r e q u i e r e una m o d i f i c a c i ó n 
de a l menos algunos de e l l o s para que un descenso s i g n i f i c a t i v o de l a f e c u n d i -
dad pueda p r o d u c i r s e . 
Cuales son e s t o s f a c t o r e s , cómo i n t e r a c t ú a n y c u á l es su importancia r e l a -
t i v a en d i f e r e n t e s c o n t e x t o s socio-economicos son c u e s t i o n e s aun no r e s u e l t a s 
d e l todo, a l a s que se ha i n t e n t a d o dar r e s p u e s t a desde d i v e r s a s p e r s p e c t i v a s 
t e ó r i c a s . 
Un problema c e n t r a l a e s t e r e s p e c t o es d e f i n i r , por una p a r t e , l a forma 
como l o s v a l o r e s y normas c u l t u r a l e s r e l a t i v o s a l a f a m i l i a , su tanaño y l a 
s i g n i f i c a c i ó n de l o s h i j o s , i n f l u y e en l a o r i e n t a c i ó n d a l comportamiento r e -
product ivo y , por o t r a , l a formacximo e s a s normas se r e l a c i o n a n con l a e s t r u c -
tura economica y con l a o r g a n i z a c i ó n s o c i a l . 
Las normas y patrones c u l t u r a l e s pueden s e r c o n s i d e r a d o s , por una p a r t e , 
como un producto s o c i a l que c o n t r i b u y e a l a mantención d e l orden s o c i a l y a l a 
c o n s o l i d a c i ó n y l e g i t i m a c i ó n de una e s t r u c t u r a de dominación dada y , por o t r a , 
como e l r e s u l t a d o de un proceso h i s t ó r i c o de a p r e n d i z a j e s o c i a l por medio del 
c u a l se incorporan, difunden y t r a s p a s a n a t r a v é s de l a s venerac iones l o s 
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comportatnientos que se experimentan coop adecuados para l a s a t i s f a c c i ó n de l a s 
n e c e s i d a d e s , tanto i n d i v i d u a l e s COTOO s o c i a l e s . . : 
Desde e s t e ú l t imo punto de v i s t a , l a s normas r e l a t i v a s a l a formación, 
o r g a n i z a c i ó n , tamaño y f u n c i o n e s de l a f a m i l i a , a s í como l o s r o l e s esperados 
de sus miembros, pueden c o n s i d e r a r s e como l a c r i s t a l i z a c i ó n a n i v e l c u l t u r a l 
de una p r á c t i c a s o c i a l que ha s ido s a t i s f a c t o r , i a en un c o n t e x t o econonico, s o -
c i a l y demográfico dado. En c o n d i c i o n e s de r e l a t i v a e s t a b i l i d a d d e l contexto 
puede e s p e r a r s e que e l comportamiento r e p r o d u c t i v o exprese y t i e n d a a a j u s t a r -
se a l a norma c u l t u r a l correspondiente y que es^a, a - s u v e z , sea adecuada para 
l a s a t i s f a c c i ó n de l a s unidades f a m i l i a r e s en e s a s p a r t i c u l a r e s condic iones 
económicas, s o c i a l e s y d e m o g r á f i c a s . 
Cuando l a base e c o n ó m i c o - s o c i a l que s u s t e n t a l a norma se m o d i f i c a , l a 
norma puede l l e g a r a s e r inadecuada y l o s comportamientos que se a j u s t a n a . ^ 
e l l a , i n s a t i s f a c t o r i o s . Cuando e s t o o c u r r e , aunque l a norma i n t e r n a l i z a d a 
puede s e g u i r s iendo e f e c t i v a por un tiempo, - s o b r e todo s i ade'^Ss se ha l l e -
gado a e x p t e s a r j u r í d i c a m e n t e - se d e b i l i t a y puede s e r cambiada más faci lm.ente, 
por haber perdido su base o b j e t i v a de s u s t e n t a c i ó n . A e s t e r e s p e c t o debe t e -
n e r s e en cuenta que l o s cambios en l a base e c o n ó m i c o - s o c i a l de l a norma pueden 
r e s u l t a r no s o l o de modiÍEicaciones en l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l contexto en e l 
que e s t á ubicada una c o l e c t i v i d a d , s i n o también de cambios en l a p o s i c i ó n de 
i n d i v i d u o s o unidades . f a m i l i a r e s en e l mismo c o n t e x t o como r e s u l t a d o de movi-
l i d a d s o c i a l , o de cambios r e s u l t a n t e s d e . s u desplazamiento de iin co.ntexto a 
o t r o por migrac ión . , • 
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Una p r e s p e c t i v a que puede r e s u l t a r ú t i l para i d e n t i f i c a r l a base econo-
m i c o - s o c i a l de l a s normas r e s p e c t o a l tanaño f a m i l i a r y , en u l t i r to término, 
de l a o t i e n t a c i o n d e l coraportaraiento r e p r o d u c t i v o , c o n s i s t e en p r e s t a r a t e n -
ción p r e f e r e n c i a l a l a f a n i l i a en términos de su composición, f u n c i o n e s s o c i a -
l e s que cumple y s is tema de r o l e s que organiza l a a c t i v i d a d e i n t e r a c c i ó n de 
sus miembros e n t r e s í y con e l medio s o c i a l en e l que l a unidad f a m i l i a r se 
h a l l a i n s e r t a . Se ha s o s t e n i d o a e s t e r e s p e c t o que e s t o s a s p e c t o s de l a fami-
l i a v a r í a n o pueden s e r d i f e r e n t e s en d i s t i n t o s segmentos s o c i a l e s , dependien-
do de l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l c o n t e s t o en que se ubican y d e l n i v e l y forma de 
i n s e r c i ó n en l a e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a propia de cada segmanto s o c i a l . Podrían 
c o e x i s t i r a s í d i s t i n t o s t i p o s de f a m i l i a correspondientes a d i s t i n t o s s e c t o r e s 
s o c i a l e s , d e f i n i d o s é s t o s tanto por su i n s e r c i ó n en l a e s t r u c t u r a product iva 
como por e l contexto s o c i o - e s p a c i a l en e l que v i v e n . 
Desde e s t a p e r s p e c t i v a , l a s normas r e l a t i v a s a l tamaño de l a f a m i l i a y , 
consecuentemente, l a o r i e n t a c i ó n d e l comportamiento r e p r o d u c t i v o , dependerían 
principalmente de l a s i g n i f i c a c i ó n económica y s o c i a l de l o s h i j o s - e n términos 
tanto de cant idad como de " c a l i d a d " - para l a s a t i s f a c c i ó n de l a s neces idades 
de l a f a m i l i a y de l a s a s p i r a c i o n e s de l o s padres . Esta s i g n i f i a a c i ó n econó-
mica y s o c i a l dependería a su v e z d e l t i p o de f a m i l i a , y é s t e por su p a r t e , 
dependería p r i n c i o a l m s n t e d e l s e c t o r s o c i a l de p e r t e n e n c i a y d e l contexto 
s o c i o - e s p a c i a l . 
En soc iedades marcadamente heterogéneas en l o económico y en l o s o c i a l , 
como es l a s i t u a c i ó n predominante en América L a t i n a , se encuentran s e c t o r e s 
s o c i a l e s ubicados en d i v e r s o s c o n t e x t o s s o c i o - e s p a c i a l e s que c o n t r a s t a n en 
términos tía t i p o de f a m i l i a y , consecuentemente, en términos de o r i e n t a c i ó n 
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de su comportamiento r e p r o d u c t i v o . " El seict:or s o c i a l de l o s campesinosf i n s e r t o s 
en e l llamado complejo l a t i f u n d i o ^ m i n i f u n d i o y habi tanao en áreas r ü r a l é s con 
b a j a dotac ion dé l á f r a e s t r u c t u r a (comunicaciones, e n e r g í a e l é c t r i c a , e t c . ) y 
d e - s e r v i c i o s s o c i a l e s ' ( sa lud y educación, pr inc ipa lmente) se e n c u e n t r a ' e n una 
s i t u a c i ó n p o l a r qué vale- l a pena a n a l i z a r ; Este s e c t d r e s t á compuesto, p r i n 
c i p a l m e n t é , ' p o r l o s campesinos a d s c r i t o s a l l a t i f u n d i o t r a d i c i o n a l y l o s mini 
f u n d i s t a s . Los p r i n e r o s entregan p a r t e cíe l a f u e r z a ' d e t r a b a j o f a m i l i a r a 
cambio d e l usuífrücto de una pequeña p a r c é l á y de o t r a s r e g a l í a s . Citra p a r t e 
de su f u e r z a - d e t r a b a j o es vendida a l l a t i f u n d i o en" forma a menudo é s t a c i O " 
n a l o e s p o r á d i c a , s iendo piagada p a r c i a l b t o t a l m e n t e ' e n e s p e c i e s , tos- s e -
gundos " é s t o e s , l o s m i n i f ú n d i s t a s - son p r o p i e t a r i o s de eicpio'taciones quíe por 
su tamaño o por e l d e t e r i o r o d'ef s u e l o no son dápaces dé absorber toda l a 
f u e r z a de t r a b a j o f a m i l i a r , l a que en p a r t e es vendida a l i á t í f u h d i o en forma 
pennanente, e s t a c i o n a l o e s p o r á d i c a . 
En ambos' c a s o s , e l campesino posee un pédázo''de t i e r r a que e x p l o t a en 
forma f a m i l i a r , y p a r t e de l a f u e r z a de t r a b a j o de l a s f a m i l i a s c b n s t i t u y e 
para e l l a t i f u n d i o un c o n t i n g e n t e de r e s e r v a que és usado cuando l a s t a r e a s • 
a g r í c o l a s l o ' r e q u i e r e n ' ; Se t r a t a r á , por é s t o , á ambos segmentos en c o n j u n t o , 
aunque l a d i s t i n t a manera de i n s e r t a r s e de cada lino de e l l ó s én e s t á p a r t i c u -
l a r e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a d e l complejo l á t i f u n d i o - i n i n i f u n d i o p e r m i t i r í a espe-
r a r , según algunos a u t o r e s , c i e r t a s d i f e r e n c i a s en su comportamiento reprodu£ 
t i v o . 3 2 / 
32/ E r r á z u r i z , í í a r g a r i t a ^^aría, ^Fa'ctores E s t r a t é g i c o s y su Conf igurac ión en 
un Sector Sociafl C l a v e : La C lase Trabajadora E u r a l . CELÁDP, Proyecto Es-
t r a t e g i a s dé Desarrolló" y P o l í t i c a s de P'oblacion en América L a t i n á . 
Documento I P I / 2 1 . S a nt ia g o de C h i l e , noviembre, 1976. 
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Adenas de l a s c a r a c t e r í s t i c a s r e c i é n mencionadas, e s t e s e c t o r s o c i a l 
puede s e r t i p i f i c a d o en los s i g u i e n t e s términos- Sus n i v e l e s da educación 
son nuy b a j o s debido a l a f a l t a de s e r v i c i o s educac ionales . Su dotación de 
c a p i t a l es mínima y se ve obl igado por e s t o a r e c u r r i r , pr inc ipa lmente , a l a 
fuerza humana de t r a b a j o . En e s t e c o n t e x t o , l a mortalidad --especialmente l a 
i n f a n t i l - suele s e r a l t a debido a l l imi tado acceso a l o s s e r v i c i o s de salud 
y a los b a j o s n i v e l e s educacionales . Los niños que sobreviven representan 
una contribucuon económica para l a f a m i l i a desde temprana edad, ya que; 
1) e x i s t e n condiciones o b j e t i v a s f a v o r a b l e s para e l t r a b a j o i n f a n t i l tanto 
dentro de l a unidad f a m i l i a r cono f u e r a de e l la : , 2) l a e x i s t e n c i a de pocas 
escuelas r u r a l e s , sumada a l asentamiento d isperso de l a población r u r a l y a 
l o s l imitados medios de t r a n s p o r t e , hacen que l a educación de l o s niños sea 
extremadamente d i f í c i l e indirectamente favorecen su incorporación a l a a c t i -
vidad product iva desde una edad temprana- y 3) aunque e l n i v e l de p r o d u c t i v i -
dad del t r a b a j o de l o s niños sea b a j o , a lcanza rápidamente a l de l o s adultos 
(dados e l ba jo n i v e l de c a l i f i c a c i ó n de é s t o s y l a f a l t a de c a p i t a l ) , l o que 
hace su contr ibución económica re la t ivamente i n p o r t a n t e . Por o t r a p a r t e , da-
do que e s t e s e c t o r s o c i a l nonnalmente no e s t á cubier to por e l s istema de s e -
guridad s o c i a l , l o s h i j o s y l a red de p a r i e n t e s que se forma en torno a e l l o s 
c o n s t i t u y e un soporte económico s i g n i f i c a t i v o para l a v e j e z de l o s padres. 
Si se considera la situación en términos de costo, el limitado contacto 
con el mercado urbano y la reducida exposición a la influencia de la cultura 
urbana favorecen la mantención de patrones de auto-consumo en una economía p£ 
CO monetizada y con un mercado local reducido. En consecuencia, los patrones 
de consumo son poco diversificados y hay un bajo nivel de aspiraciones de 
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consumo, todo l o c u a l c o n t r i b u y e a que e l c o s t o de mantención de l o s h i j o s 
sea b a j o . Además, e l c o s t o de oportunidad que un nuevo h i j o r e p r e s e n t a r í a 
para l a mujer e s también b a j o o i n e x i s t e n t e , ya que su t r a b a j o es predominan-
temente i n t r a - f a m i l i a r y e l cuidado de l o s n iños es cumplido por d i v e r s o s 
miembros de l a f a m i l i a e x t e n d i d a , reduciéndose a s í considerablemente e l con-
f l i c t o de r o l e s que p o d r í a s u r g i r s i l a mujer pudiera optar a un t r a b a j o e x t r ^ 
f a m i l i a r . 
En e s t e t i p ó de s i t u a c i ó n parece e v i d e n t e que un numero elevado de 
h i j o á d i f í c i l m e n t e puede l l e g a r a s e r inconveniente para l a f a m i l i a . De aquí 
que l a mantención de un comportamiento r e p r o d u c t i v o o r i e n t a d o h a c i a una fami-
l i a numerosa sea c o n p r é n s i b l e . 
Puede s o s t e n e r s e que en una s i t u a c i ó n como l a r e c i é n d e s c r i t a e l c o n f l i ^ 
to e n t r e cant idad y " c a l i d a d " de l o s h i j o s no s e p l a n t e a c laramente , ya que. 
l a s p o s i b i l i d a d e s que o f r e c e e l c o n t e x t o . p a r a e l e v a r e l n i v e l de c a l i f i c a c i ó n 
de l o s h i j o s son en extremo l i m i t a d a s y es probable que l o s propios padres 
tampoco tengan mayores a s p i r a c i o n e s y e x p e c t a t i v a s a l r e s p e c t o . 
En l a s f a m i l i a s con n i v e l e s muy a l t o s de i n g r e s o - e n l a s que s u e l e encon 
t r á r s e l a o r i e n t a c i ó n h a c i a lin número r e l á t i v a r i e i i t e grande de h i j o s - puede 
pensarse qué tanipoco s e produce utl c o n f l i c t o e n t r é cant idad y " ' c a l i d a d ' ; Las 
a s p i r a c i o n e s en cuanto a c a l i f i c a c i ó n . d e l o s h i j o s sue len s e r muy a l t a s y l o 
mismo o c u r r e con l o s patrones de.consumo, l o que i m p l i c a un c o s t o e levado de 
mantención y de c a l i f i c a c i ó n d e l h i j o . Este c o s t o , s i n embargo, a f e c t a s ó l o 
una f r a c c i ó n r e l a t i v a m e n t e pequeña d e l i n g r e s o f a m i l i a r y , por l o mismo, no 
impide que l o s padres den un a l t o prado de c a l i f i c a c i ó n a cada uno de sus h i -
j o s , independientemente de su número. 
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Las condiciones t í p i c a s de l a c l a s e media urbana representan una s i t u a -
ción polar respecto a l a d e s c r i t a a n t e r i o m e n t e para un t i p o de s e c t o r s o c i a l 
campesino, en l a que aparece además claramente e l c o n f l i c t o entre cantidad y 
" c a l i d a d " de l o s h i j o s . Estas han s ido c a r a c t e r i z a d a s en l o s s i g u i e n t e s t é r -
minos; "Famil ia nuclear cuyo j e f e es nomalmente un empleado a s a l a r i a d o . No 
hay propiedad de medios de producción que p e m i t a n a l a f a m i l i a d e s a r r o l l a r 
una a c t i v i d a d económica f a m i l i a r y , cuando e s t o s medios están d i s p o n i b l e s , 
su u t i l i z a c i ó n s u e l e r e q u e r i r un c i e r t o prado de c a l i f i c a c i ó n . En una estruc_ 
tura s o c i a l permeable, l o s n i v e l e s de educación re lat ivamente a l t o s de l o s 
padres determinan una f u e r t e dinámica de movilidad s o c i a l . Esta dinámica 
conduce por su par te a un a l t o n i v e l de a s p i r a c i o n e s en términos de educación 
de l o s h i j o s , e s t i l o de v i d a y patrones de consumo. El lof.ro de e s t a s a s p i r a -
ciones r e s u l t a d i f í c i l dados l o s n i v e l e s re lat ivamente b a j o s de inpreso' . 
"En e s t e contexto l o s h i j o s comienzan a c o n t r i b u i r económicamente a l a 
f a m i l i a sólo tardíamente, una v e z que han terminado sus e s t u d i o s y empezado 
a t r a b a j a r , l o que normalmente ocurre cerca de su eniaucipación económica d e l 
hogar" . 
"El costo de un h i j o en e s t a s condiciones es a l t o . . . a l o que debe a p r ¿ 
garse e l costo de oportunidad que un h i j o a d i c i o n a l puede r e p r e s e n t a r para l a 
madre, dado su n i v e l de educación que l e permite competir en e l mercado formal 
de t r a b a j o por ocupaciones b ien remuneradas, que suelen impl icar una a l t a i n -
compatibi l idad entre l o s r o l e s de madre y trabajadora"*.'^^ 
33/ González, Gerardo, Rome Motes on op.cit. 
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Eft e s t e t i p o de s i t u a c i ó n puede s o s t e n e r s e que l a s i g n i f i c a c i ó n écononica 
de l o s h i j o s es n e g a t i v a ; La s i g n i f i c a c i ó n p á i c o - s o c i a l , en cambio, es a l t a 
y p o s i t i v a ya que é l l o s contr ibuyen decisivaitiénte a e n r i q u e c e r y d i v e r s i f i c a r 
l a s r e l a c i o n e s a f e c t i v a s a l i n t e r i o r ' d e l grupo f a m i l i a r . Debe t e n e r s e en 
cuenta a é s t e r e s p e c t o que gran p a r t e de l a s f u n c i o n e s econoraicas y s o c i a l e s 
que cüraplíá l a f a m i l i a t r a d i c i o n a l han s i d o asumidas en e l medio urbano 
tíodemo por o t r a s i n s t i t u c i o n e s y que l a f a m i l i a de c l a s e media a c t u a l ha pa-
sado a s e r p r i n c i p a l m e n t e un grupo pritaario que s a t i s f a c e neces idades a f e c t i -
v a s . En términos s o c i a l e s , e l h i j o adquiere también una s i g n i f i c a c i ó n p o s i t i -
va en l á medida en que puede c o n t r i b u i r á r e a l i z a r a s p i r a c i o n e s de movil idad 
s o c i a l de l o s p a d r e s , l o qué depende, en gran médida, de su c a l i f i c a c i ó n p r o -
f e s i o n a l . 
E l cuadro r e c i é n esbozado d e j a en c l a r o que en e s t e t i p o de s i t u a c i ó n se 
p l a n t e a ún c o n f l i c t o e n t r e cant idad y " c a l i d a d " de l o s h i j o s con'una a l t a v a -
l o r a c i ó n de l a " c a l i d a d " , l o que é x p l i c a que é l comportamiento r e p r o d u c t i v o 
e s t é en e s t é s e c t o r s o c i a l predominantemente o r i e n t a d o h a c i a una f a m i l i a pe-
queña y que é s t a sea l a n o m a c u l t u r a l . 
Entre l o s dos t i p o s p o l a r e s de s i t u a c i ó n qué se acaban de ¿ o n t r á s t a r -un 
s e c t o r d e l campesinado y l a c l a s e media urbana- és p o s i b l e encontrar numetosas 
s i t u a c i o n e s i n t e r m e d i a s , c u a l i t a t i v a m e n t e d i f e r e n c i a d a s , como pueden s e r l a s 
p r o p i a s d e l p r o l e t a r i a d o r u r a l : v i n c u l a d o a empresas a g r í c o l a s modernas y a 
e x p l o t a c i o n e s t i p o p lántac ión^ dé l o s migrantes r u r a l e s i n s e r t o s " e n un s e c t o r 
marginal urbano, d e l p r o l e t a r i a d o urbano moderno, e t c . 
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Es t a r e a d e l d i a g n o s t i c o p r e v i o a l a formulación de una p o l í t i c a de po-
b l a c i ó n desagregar de nanera adecuada l a poblac ion n a c i o n a l en s e c t o r e s s o c i ¿ 
l e s y t r a t a r de e s t a b l e c e r para cada uno de e l l o s - t e n i e n d o en cuenta l a s c a -
r a c t e r í s t i c a s d e l c o n t e x t o - c u á l e s son sus n i v e l e s de fecundidad g e n e r a l y 
n a r i t a l - , c u á l e s son sus patrones de union y f o m a c i o n de l a f a m i l i a y c u á l e s 
l o s n i v e l e s de nupcialidad-, c u á l es l a o r i e n t a c i ó n de su comportaniento r e -
product ivo y .en qué nedida é s t a corresponde o no a l conportaniento r e p r o d u c t i -
vo e f e c t i v o ; en qué medida y de qué manera se han incorporado p r á c t i c a s de 
c o n t r o l en dicho coinportaniento; c u á l es e l grado de acceso a s e r v i c i o s s o -
c i a l e s que f a c i l i t a n esas p r á c t i c a s de control^ y , c u á l e s son l o s f a c t o r e s s o -
c i a l e s y c u l t u r a l e s que o b s t a c u l i z a n o f a c i l i t a n e l acceso a dichos s e r v i c i o s . 
Es n e c e s a r i o d i l u c i d a r , además, c u á l e s han s i d o l o s fundamentos económico-
s o c i a l e s de l a s normas c u l t u r a l e s r e l a t i v a s a l a p r o c r e a c i ó n y e l tamaño de 
l a f a m i l i a y en qué medida esos fundamentos se han modif icado h a s t a e l punto 
de que l a norma r e s u l t e d i s f u n c i o n a l , creándose a s í l a base o b j e t i v a para l a 
adopción de nuevas normas y para e l canbio en l a o r i e n t a c i ó n d e l comportamiento 
r e p r o d u c t i v o . 
Esta s e r i e de c u e s t i o n e s que se acaba de p l a n t e a r --que no e s , por c i e r t o , 
exhaustiva™ p l a n t e a s e r i o s problemas de i n v e s t i g a c i ó n que deberían s e r abor-
dados de manera s i s t e m á t i c a s i s e q u i e r a contar con una s ó l i d a base c i e n t í f i c a 
para l a foirmulación o reformulación de una p o l í t i c a t e n d i e n t e a i n f l u i r sobre 
l o s n i v e l e s de fecundidad y para l a e s t i m a c i ó n de su e f i c a c i a p r o b a b l e . 
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B. Los instrumentos 
Del marco a n a l í t i c o que se acaba de r e s e ñ a r se desprende que l o s i .nstru-
mentos que pueden u s a r s e para m o d i f i c a r l á fecundidad actúan básicamente a 
t r a v é s de alguna de l a s t r e s v í a s p r o p u e s t a s , a s a b e r : (a) l a fomiacion y'man 
t e n c i ó n dé l a s uniones; (b) l a o r i e n t a c i ó n d e l comportamiento r e p r o d u c t i v o de 
l a s mujeres u n i d a s ; y (c)' l a f a c i l i t a c i ó n d e l c o n t r o l de dicho coníportamiénto. 
Desde e s t a p e r s p e c t i v a , se presentan a cont inuac ión algunas p r o p o s i c i o n e s 
que pueden o r i e n t a r l a d i s c u s i ó n de l o s instrumentos que podrían s e r u t i l i z a -
dos para l a m o d i f i c a c i ó n de l a fecundidad en dos s i t u a c i o n e s d i f e r e n t e s : e l e -
v a r n i v e l e s de fecundidad considerados excesivamente b a j o s y r e d u c i r l a f e c u n -
didad cuando sus n i v e l e s son considerados excesivamente a l t o s . 
a) Instrumentos para una p o l í t i c a de e l e v a c i ó n de una fecundidad b a j a . 
Los p a í s e s en l o s que l a fecundidad ha l l e g a d o a n i v e l e s s u f i c i e n t e m e n t e 
b a j o s como para que e l Gobierno 'es t ime d e s e a b l e una r e v e r s i ó n de l a tenden-
c i a , normalmente han conc lu ido l a t r a n s i c i ó n démográf ica b se encuentran en 
sus f a s e s f i n a l e s . Se c a r a c t e r i z a n , en c o n s e c u e n c i a , por b a j o s n i v e l e s de 
morta l idad y por una p r á c t i c a g e n e r a l i z a d a d e l c o n t r o l d e l comportamiento 
r e p r o d u c t i v o que r e s u l t a de una o r i e n t a c i ó n c u l t u r a l m e n t e v a l o r a d a h a c i a una 
f a m i l i a de tamaño pequeño. En términos soc io-económicos , suelen s e r s o c i e d a -
des r e l a t i v a m e n t e d e s a r r o l l a d a s , urbanizadas e i n d u s t r i a l i z a d a s , con un gran 
d e s a r r o l l o de l a s c l a s e s medias, cuyo e s t i l o de v i d a y patrones de consumo 
t ienden a s e r adoptados por l o s e s t r a t o s s o c i a l e s i n f e r i o r e s . 
En e s t o s casos l a e l e v a c i ó n de l a fecundidad no es deseada en s í misma, 
s i n o como una forma de aumentar l a t a s a de c r e c i m i e n t o demográfico y de e v i t a r 
un e n v e j e c i E i e n t o e x c e s i v o de l a e s t r u c t u r a e t a r i a de l a p o b l a c i ó n . Lo que 
i n t e r e s a , en c o n s e c u e n c i a , e s una e l e v a c i ó n de l a fecundidad, pjen'íral y un 
acortamiento, s i es p o s i b l e , d e l i n t e r v a l o nedio e n t r e g e n e r a c i o n e s . 
Un camino que hay que d e s c a r t a r en e s t e c a s o , porque e n t r a en c o n f l i c t o 
con e l narco e t i c o - j u r í d i c o presentado anter iormente , es l a n a n i o u l a c i o n de 
l o s f a c t o r e s f a c i l i t a n t e s d e l c o n t r o l d e l comportaraiento r e p r o d u c t i v o , en e l 
sent ido de l i m i t a r u o b s t a c u l i z a r l a diseminación de l a i n f o m a c i o n y e l acc£ 
so a l o s medios. A e s t e n i v e l , e l raarf^en de a c c i ó n se reduce a l a u t i l i z a -
c i ó n de l o s s e r v i c i o s medicos i tLaterno- infant i les y de p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r 
para combatir l a e s t e r i l i d a d i n v o l u n t a r i a y l a sub- fecundidad, cono se r e c o -
mendó en l a Conferenc ia de Bucares t y en l a ?.euniÓn de México (Pá."ÍP 29 c) . 
Descartada e s t a v í a , quedan dos cursos p o s i b l e s de a c c i ó n 1) i n f l u i r s£ 
bre l a formación y mantención de l a s uniones y 2) i n f l u i r s o l r e l a o r i e n t a c i ó n 
d e l conportaraiento r e p r o d u c t i v o de l a s mujeres en tmibn e s t a b l e . 
Respecto a l o primero, debe t e n e r s e en cuenta que en l a s soc iedades que 
se encuentran en e s t a s i t u a c i ó n , l a edad media de i n i c i a c i ó n de l a s uniones 
s u a l e s e r r e l a t i v a m e n t e t a r d í a . Por o t r a p a r t e , como o c u r r e ñonchimente, una 
f r a c c i ó n c o n s i d e r a b l e de l a s mujeres permanece s o l t e r a h a s t a e l termino de su 
v i d a f é r t i l . De e s t a manera, aun raanteniéndosa constante l a fecundidad mari -
t a l t o t a l , s i sa consigue que disminuya l a proporción de s o l t e r a s y que se r e -
b a j e l a edad media de i n i c i a c i ó n de l a s uniones , se l o g r a r á - c e t e r i s p a r i b u s -
un autaento de l a fecundidad g e n e r a l y una e l e v a c i ó n de l a tasa de crec imiento 
por e l e f e c t o coTn>)inado de l a raayor fecundidad y d e l acortamiento d e l i n t e r v a -
l o e n t r e g e n e r a c i o n e s . Esto ú l t imo en e l entendido que e l i n t e r v a l o p r o t o f e -
n é s i c o y l o s int€r«/alos i n t e r p e n é s i c o s no se verán a f e c t a d o s oor l a i n i c i a c i ó n 
más temprana de l a s uniones . 
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•,LO8 instrumentos de p o l í t i c a que pueden manejarse para aumentar l a nup-, 
c i a l i d a d c o n s i s t e n básicamente en 1) remover o b s t á c u l o s que i n f l u y e n , en que 
l a s p a r e j a s posterguen e l i n i c i o . d e una union e s t a b l e (problemas de empleo, ; 
i n g r e s o i n s u f i c i e n t e , a l t o c o s t o de l a v i v i e n d a , a l t o c o s t o d e l equipamiento 
d e l h o g a r , e t c . ) y 2) c r e a r i n c e n t i v o s mas o menos d i r e c t o s para l o s casados 
y d e s i n c e n t i v o s para l o s que permanecen s o l t e r o s . Respecto a e s t o , y por v í a 
de e j e m p l o , pueden s e ñ a l a r s e a lgunas medidas que han s ido propuestas en l a l i -
t e r a t u r a sobre e l tema o a p l i c a d a s en algunos p a í s e s , como son;: reducción de 
impuestos a l a s personas casadas o , en e l tnismo s e n t i d o , un impuesto e s p e c i a l 
a l a s o l t e r í a . , exención de algunas o b l i g a c i o n e s s o c i a l e s para l o s casados , 
como e l s e r v i c i o m i l i t a r o e l s e r v i c i o c i v i l para l a mujer derecho a v a c a c i £ 
nes e s p e c i a l e s con sue ldo completo con o c a s i S n de l a c e l e b r a c i ó n d e l matrimo 
n i o ' c r é d i t o e s p e c i a l d e l banco e s t a t a l , de l a r g o p l a z o y b a j o i n t e r é s , para 
•e<íuiparaiento*inicial d e l hogar . . , . . 
Otras medidas o p o l í t i c a s que normalmente se j u s t i f i c a n no por o b j e t i v o s 
demográf icos s i n o por o b j e t i v o s de c a r á c t e r económico y s o c i á l , pueden c o n t r i -
b u i r también a un aumento de l a n u p c i a l i d a d , en l a s edades j ó v e n e s , como son? 
l a s p o l í t i c a s t e n d i e n t e s a aumentar l a o f e r t a de empleo, l a e s t a b i l i d a d en 
e l empleó y l o s n i v e l e s de i n g r e s o , a s í como medidas dest inadas. ,a c o n t r o l a r l o s 
cánones de arrendamiento de l a s v i v i e n d a s . También cabe dentro de e s t a c a t e -
g o r í a l a l e g i s l a c i ó n s ó c i a l y l o s s i s temas de segur idad s o c i a l que b e n e f i c i a n 
a l cbnyugé; d e l t r a b a j a d o r con a c c e s o g r a t u i t o a-, los" s e r v i c i o s n a d i c o s y . a l . 
trabaj ,ador mismo con una a s i g n a c i ó n e s p e c i a l , en e l caso en qué e l cónyuge no 
t r a b a j é y no e s t é d i rectamente protegido, por l a seguridad s o c i a l . 
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La eficacia de los medios mas o nenos directos que se acaban de presen-
tar por vía de ejeraplo es muy discutible y debe ser estudiada en cada situa-
ción particularo Lo que queda claro es que los factores sociales que parecen 
contribuir mas a una iniciación tardía de las uniones -cono son, por ejenplo, 
la prolongación del oeríodo de estudios que resulta del acceso creciente de 
la mujer a la educación nedia y superior, así corao su incorporacion a la acti 
vidad econósr.ica, principalnente en al sector terciario roc'erno- no oueden ser 
manipulados para que influyan en sentido contrario, ya que son en sí msmos 
resultados valiosos y factores determinantes del desarrollo. 
Con los instrumentos que pueden utilizarse para modificar Ir. orientación 
del comportamiento reproductivo de las mujeres unidas ocurre alfo serejante •: 
a lo que se rxaba de saílalar. lio cabe pensar en poner narcha ^^ trás en el 
proceso de desarrollo para retomar a condiciones econonicas, sociales y demo-
gráficas en las que una fecundidad elevada era adecuada pa.rs el funcionamien-
to de la familia. El campo de acción está enmarcado, entonces, en el conflicto 
cantidad-calidad, incluyendo en el concepto de "calidad" no solo la califica-
ción del hijo sino también el standard de vida familiar. 11 problema consis-
te así en crear condiciones que permitan conciliar una moderada elevación en 
las netas de fecundidad (tres hijos en vez de dos hijos, por ejeTixdo) con el 
logro de las aspiracioaes de los rsadres en térr^ inos de calificación da cada 
hijo y de patrones de consumo correspondientes a un determinado estilo de vida. 
Desde esta perspectiva, los instrarentos deberían est^r destinados a. ab-
sorber socialmente los costos que genera desJe su concepción misma un ntxevo 
hijo, a incentivar de manera relativamente directa a los padres para tener un 
hijo adicional, y a crear condiciones favorables para que las far-ilias numerosas 
no vean por esta razón afectado su nivel de vida. 
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Princ ipa lmente en p a í s e s de,Europa - F r a n c i a es uno de l o s casos más d e s -
t a c a d o s - se han adoptado p o l í t i c a s con e l p r o p o s i t o de e l e v a r l a fecundidad 
m a r i t a l que o f r e c e n algunos ejemplos de instrumentos diseñados con esa o b j e t o . 
Respecto a l primer t i p o de medios - e s t o e s , l o s que t ienden a disminuir 
e l c o s t o d e l h i j o para l o s p a d r e s - cabe mencionar e l s u b s i d i o p r e - n a t a l ' l a 
a t e n c i ó n medica g r a t u i t a durante e l embarazo y par to y poster iormente a l o l a r -
go de l a i n f a n c i a e l suminis tro g r a t u i t o de l e c h e a l a madre que amamanta y 
de a l imentos e s p e c i a l e s para e l niño, l a c r e a c i ó n de j a r d i n e s i n f a n t i l e s g r a -
t u i t o s : l a educación g r a t u i t a en todos l o s n i v e l e s ; l a d i s t r i b u c i ó n g r a t u i t a 
de desayunos y almuerzos e s c o l a r e s ; asegurar l a p o s i b i l i d a d de compra de t i t i -
l e s y uniformes e s c o l a r e s de b a j o c o s t o , e t c . 
Respecto a l o s i n c e n t i v o s r e l a t i v a m e n t e d i r e c t o s para tener un h i j o a d i -
c i o n a l , pueden s e ñ a l a r s e , por v í a de e jemplo , l o s s i g u i e n t e s r medidas tendien 
t e s a l a disminución de l a i n c o m p a t i b i l i d a d e n t r e l o s r o l e s de madre y t r a b a -
j a d o r a , t a l e s como s a l a s cunas en l o s l u g a r e s de t r a b a j o , h o r a r i o s f l e x i b l e s 
que permiten un c o n t a c t o e n t r e madre e h i j o durante l a j o m a d a de t r a b a j o , 
f a c i l i d a d e s de t r a n s p o r t e , permiso pre y p o s t - n a t a l con mantención d e l empleo 
y goce de s u e l d o . Cabe n o t a r que e s t e t i p o de medidas puede producir en ciejr 
t a s c i r c u n s t a n c i a s e f e c t o s l a t e r a l e s n e g a t i v o s , como es e l que l o s empleadores 
s e r e s i s t a n a c o n t r a t a r mujeres c a s a d a s . Un t i p o de i n c e n t i v o mas d i r e c t o es 
l a a s i g n a c i ó n f a m i l i a r p r o g r e s i v a : por e l segundo h i j p se r e c i b e una a s i g n a c i ó n mayor 
que por e l primero y por e l t e r c e r o , mayor que por e l segundo, e s t a b i l i z á n d o -
se luego o decrec iendo e l monto de l a a s i g n a c i ó n para l o s h i j o s p o s t e r i o r e s . 
Cuando e l n i v e l s a l a r i a l de l o s padres es r e l a t i v a m e n t e b a j o , e s t a s a s i g n a c i o -
nes- p r o g r e s i v a s pueden incrementar s i g n i f i c a t i v a m e n t e e l i n g r e s o f a m i l i a r y 
c o n s t i t u i r una mot ivac ión imT>ortante. 
La c r e a c i ó n de c o n d i c i o n e s f a v o r a M e s para l a s f a m i l i a s nunerosas es l a 
t e r c e r a v í a que se había nencionado. Pueden s e ñ a l a r s e como e j e n p l o s de medidas 
concebidas con e s t e p r o p o s i t o , a l t r a t o p r e f e r e n c i a l dado a l o s padres de e s t e 
t i p o de f a m i l i a en términos da reducc ión en l o s impuestos, r e b a j a de p r e c i o s 
en l a s grandes t i e n d a s , t a r i f a s e s p e c i a l e s en t r e n e s y l í n e a s aéreas y f a c i l i -
dades de c r é d i t o . Es tas v e n t a j a s s o l o cocáenzan a c o n s e g u i r s e una v e z que 
se ha tenido un c i e r t o numero de h i j o s ( t r e s o c u a t r o , por e j e n n l o ) . El raayor 
espacio requerido por un h i j o a d i c i o n a l y e l mayor c o s t o que e s t o in!.t>lica en 
términos de arr iendo de una nueva v i v i e n d a , parece s e r con f r e c u e n c i a una r a -
zón para posponer o e v i t a r un nuevo embarazo. e s t e s e n t i d o , cal>e i n c l u i r 
dentro de e s t a c a t e g o r í a de instrumentos a medidas t e n d i e n t e s a asegurar l a 
c o n s t r u c c i ó n de v i v i e n d a s adecuadas para f a m i l i a s numerosas, a c o n t r o l a r l o s 
cánones de arrendamiento y a s u b s i d i a r eventualmente e l nayor c o s t o por v i -
vienda que implique un nuevo h i j o . 
Cabe mencionar, por Glt i iao, s i uso de medios de comunicación s o c i a l para 
r e f o r z a r a n i v e l c u l t u r a l l a a s o c i a c i ó n e n t r e c a l i d a d d e l h i j o y tacaño ó p t i -
mo de l a f a m i l i a . En soc iedadas en l a o cue, por su n i v e l de educación, e x i s -
t e en l o s padres una preocupación por e l d e s a r r o l l o p s i c o - s o c i a l de sus h i -
j o s , l a d i f u s i ó n de I s i d e a de que l a condici.6n de h i j o ür-.ico d i f i c u l t a e l 
d e s a r r o l l o de su r.£rsonalid?.d y de que un nuaero s u p e r i o r a. dos h i j o s , con 
d i v e r s i d a d de s e x o s , puede c o n s t i t u i r un medio f a m i l i a r más f a v o r a b l e para l a 
maduración p s i c o - s o c i a l de cada uno de e l l o s , puede contr í .uuir a aumentar l a 
v a l o r a c i ó n c u l t u r a l de l a f a m i l i a de tanaño medio y , consacuente^ente, a e l e -
v a r l a fecundidad, s i sa lo ' -ra c r e a r a l mismo tiempo condic iones s o c i a l e s y 
econónicas f a v o r a b l e s pp.ra e l l o . 
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' Aúnqüé lá a p l i c á c i S n de e s t e t i p o de medidas no parece haber t e n i d o , has-
ta e l momento, r e s u l t a d o s demográficos muy n o t a b l e s , puede sos tenerse que cóh£^ 
t i t u y e n , én Su c o n j u n t o , instrumentos potencialmente e f i c a c e s , ya que su i n -
tensidad puede aumentarse indef inidamente , dependiendo sS lo d e l costo que e l 
Estado e s t é d ispuesto a pagar por l a e l e v a c i ó n d e l n i v e l dé i n c e n t i v o s hasta 
un punto en que s e l o g r e producir e l e f e c t o demográfico deseado. 
b) Instrumentos para una p o l í t i c a de reducciSn de una fecundidad a l ta» 
Contrastando con e l t i p o de s i t u a c i 5 n anal izado en l a s e c c i ó n a n t e r i o r , s u e l e 
c o n s i d e r a r s e deseable un descenso de l a fecundidad en sociedades que se en-
cuentran en ?.as e tapas i n i c i a l e s de l a t r a n a i c i 6 n demográf ica , e s t o e s , en 
l a s que se ha estado produciendo un descenso in^ortante de l a mortalidad que, 
debido a l a mantención de n i v e l e s a l t o s de n a t a l i d a d , ha producido una a c e l e -
r a c i ó n en e l ritmo de crecimiento de l a p o b l a c i o n . Aunque e l proceso de urba-
n i z a c i ó n puede s e r a c e l e r a d o , l o s n i v e l e s de urbanizac ión suelen s e r r e l a t i v a -
mente b a j o s . Se t r a t a , por e s t o , de sociedades predominantemente r u r a l e s o en 
l a s que l a población r u r a l c o n s t i t u y e aún un s e c t o r importante. 
En e s t e t i p o de s i t u a c i ó n , con l a excepción de algunos s e c t o r e s de i n g r e -
sos muy a l t o s -que son demográficamente poco s i g n i f i c a t i v o s - , l o s n i v e l e s más 
e levados de fecundidad sue len encontrarse en s e c t o r e s s o c i a l e s ubicados en 
contextos s o c i a l y económicamente s u b - d e s a r r o l l a d o s , predominantemente r u r a l e s , 
y en l o s s e c t o r e s s o c i a l e s marginales de l a s áreas urbanas re lat ivamente más 
d e s a r r o l l a d a s . El problema se p l a n t e a de manera d i f e r e n t e en ambas s i t u a c i o -
n e s . 
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En l a s á r e a s urbanas r e l a t i v a m e n t e d e s a r r o l l a d a s ouede pensarse que una 
fecundidad e levada forina parte de l a e s t r a t e g i a de s o b r e v i v e n c i a f a m i l i a r s o l o 
en s e c t o r e s s o c i a l e s que se encuentran en condic iones de m r g i n a l i d a d extrema, 
e s t o e s , cuando convergen en c i e r t o s s e c t o r e s f a c t o r e s t a l e s cono- a l t a morta-
l i d a d i n f a n t i l r e s u l t a n t e de d e s n u t r i c i ó n , condic iones i n s a l u b r e s en l a v i v i e ^ 
da, d i f í c i l acceso a s e r v i c i o s de salud y b a j o n i v e l educac ional de l o s padres ; 
empleo i n e s t a b l e y mal remunerado, b a j a a c c e s i b i l i d a d de l o s s e r v i c i o s de edu-
cación para l o s h i j o s , l o que sumado a demanda de f u e r z a de t r a b a j o i n f a n t i l 
en e l mercado inforTTi.al y a f a l t a de l e g i s l a c i ó n (o de a p l i c a c i ó n de l a misma) 
que r e g u l e o prohiba dicho t r a b a j o , c o n v i e r t e n a l o s niños desde temprana edad 
en f u e n t e de i n g r e s o s para l a f a m i l i a . 
Cuando e s t e t i p o de s i t u a c i ó n de marginal idad extrema t iende a m o d i f i c a r -
se como r e s u l t a d o de p o l í t i c a s de d e s a r r o l l o s o c i a l que -aun s i n a f e c t a r l a 
condic ion de Toarginalidad económica- producen un mejoramiento de l a v i v i e n d a , 
acceso g r a t u i t o a l a educación ^ á s i c a y a l o s s e r v i c i o s de salud e i n c l u s o 
acceso a algunos b e n e f i c i o s de l a sej^uridad s o c i a l , entonces puede e s p e r a r s e 
que l a base socio-econor. ica de l a norma de f a m i l i a numerosa cambie h a s t a e l 
punto que l a norma l l e g u e a s e r inadecuada. Cuando en e s t a s condic iones de 
marginal idad r e l a t i v a p e r s i s t e una fecundidad e l e v a d a , e s t a ruede deberse a 
una c i e r t a i n e r c i a c u l t u r a l , por l a que l a norma s ipue expresándose en e l 
comportamiento reproduct ivo aunque haya l l e g a d o a s e r o ' - jet ivamente d i s f u n c i o -
n a l . Fn e s t a s condic iones puede c o n s e g u i r s e una reducción de l a fecundidad 
mediante acc iones de educación y comunicación s o c i a l dest inadas directamente 
a implantar l a norma de l a f a m i l i a pequeña, complementadas con l a adecuada 
u t i l i z a c i ó n de l o s f a c t o r e s f a c i l i t a n t e s d e l c o n t r o l d e l conports iúento r e p r o -
d u c t i v o . En e s t a s i t a u c i ó n , un nrogra-iia de p l a n i f i c a c i ó n f a r . i l i a r , que i n c l u y a 
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conponentes de educación ?exüal y f a m i l i a r y mecanismos adecuados para l a 
d iseminación de l a información sobre medios de c o n t r o l , puede jugar un tiapel 
d e c i s i v o tanto en e l desencadesnamiento d e l proceso de cambio en e l comporta-
miento r e p r o d u c t i v o como en l a v e l o c i d a d d e l mismo. 
Atendiendo ahora a l a formacion de l a s uniones s e x u a l e s , cabe d e s t a c a r 
que un fenómeno que c a r a c t e r i z a a l o s s e c t o r e s marginales urbanos es su i n i -
c i a c i ó n temprana, l a que, en ausencia de un comportaraiento c o n t r o l a d o , puede 
c o n t r i b u i r s i g n i f i c a t i v a m e n t e a e x p l i c a r l o s a l t o s n i v e l e s de fecundidad que 
s u e l e n e n c o n t r a r s e en e s t o s grupos s o c i a l e s . 
Dos f a c t o r e s que parecen i n f l u i r de manera importante en l a i n i c i a c i ó n 
temprana de l a s uniones s e x u a l e s en e s t e s e c t o r s o c i a l son (1) e l b a j o n i v e l 
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educac ional y (2) l a s condic iones de hacinamiento que favorecen l a promiscui -
dad. E l mejoramiento de l a s condic iones de v i v i e n d a puede c o n s i d e r a r s e a s í 
como un instrumento de d e s a r r o l l o s o c i a l que puede i n f l u i r indirectamente 
sobre l a fecundidad. Lo mismo puede a f i r m a r s e de l a c r e a c i ó n de condic iones 
f a v o r a b l e s para l a e l e v a c i ó n de l o s n i v e l e s de educación de l a p o b l a c i ó n i n f a n 
t i l y j u v e n i l . 
La p a r t i c i p a c i ó n de l a mujer en l a a c t i v i d a d p r o d u c t i v a moderna parece 
i n f l u i r normalmente en uña i n i c i a c i ó n más t a r d í a de l a s uniones s e x u a l e s e s t a -
b l e s y en l a o r i e n t a c i ó n d e l comportamiento r e p r o d u c t i v o h a c i a una f a m i l i a p£ 
queñá. Esta p a r t i c i p a c i ó n parece depender tanto .de , l o s n i v e l e s de educación y 
c a l i f i c a c i ó n de l a s mujeres coijio de l a s condic iones d e l mercado de t r a b a j o . . 
For e s t o , a c c i o n e s , t e n d i e n t e s a e l e v a r e l n i v e l de c a l i f i c a c i ó n t é c n i c a o p r o -
f e s i o n a l de l a s mujeres de s e c t o r e s m a r g i n a l e s , que vayan acompañadas de. üna 
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adecuada p o l í t i c a de enpleo que genere l a demanda c o r r e s p o n d i e n t e , pueden 
p r o d u c i r , ademas de una i n c o r p o r a c i o n p r o d u c t i v a a l a a c t i v i d a d econornica, 
una e l e v a c i ó n d e l i n g r e s o f a m i l i a r e , i n d i r e c t a m e n t e , una reducción de l a fe 
cundidad. Sin embargo, l a f a c t i b i l i d a d de e s t e t i p o de p o l í t i c a parece s e r 
b a j a en l a inayoría de l o s p a í s e s de América L a t i n a , debido a que c o n f l u y e n en 
e l l o s una a l t a t a s a de c r e c i n i e n t o de l a PEA con una reducida capacidad e s -
t r u c t u r a l para generar enpleo p r o d u c t i v o . 
Se señalo en l a s e c c i ó n a n t e r i o r que un t i p o de instrumento para i n d u c i r 
una e l e v a c i ó n de l a fecundidad c o n s i s t i r í a en r e d u c i r e l c o s t o aue r e p r e s e n t a 
para l o s padres l a nantencion y educación d e l h i j o . Apl icando l a nisma l ó g i -
ca^ se han suger ido en l a l i t e r a t u r a medidas t e n d i e n t e s a r e d u c i r l a fecundidad 
mediante una e l e v a c i ó n de dicho c o s t o • A s í , por e jemplo, se ha propuesto l a 
supresión de l a s a s i g n a c i o n e s f a m i l i a r e s o de o t r a s formas de comnlenento 
d e l s a l a r i o que t ienden a que l a remuneración d e l t r a b a j a d o r sea en c i e r t a 
medida proporc ional a l tamaño de su f a m i l i a . Se ha s u g e r i d o , igualmente , l a 
supresión o disminución de l o s b e n e f i c i o s a s o c i a d o s a l a maternidad de l a mu-
j e r t r a b a j a d o r a . ?.esr.ecto a e s t e t i p o de instrumento, cabe hacer a l menos 
dos o b s e r v a c i o n e s . En primer l u g a r , e s t o s b e n e f i c i o s s u e l e n f a v o r e c e r a l o s 
t r a b a j a d o r e s d e l s e c t o r ' formal" y no a l o s marginales urbanos, que sue len e^ 
t a r v i n c u l a d o s a l llamado "mercado informal'* de t r a b a j o - en c o n s e c u e n c i a , su 
manipulación no a f e c t a r í a mayormente a e s t o s ú l t i m o s . Fn segundo l u g a r , l a 
v i a b i l i d a d p o l í t i c a de e s t e t i p o de medidas es b a j a ya que su a p l i c a c i ó n im-
p l i c a r í a un r e t r o c e s o en m a t e r i a da l e g i s l a c i ó n l a b o r a l que a t e n t a r í a contra 
derechos y b e n e f i c i o s a d q u i r i d o s , a menudo, como f r u t o de un l a r g o proceso 
r e i v i n d i c a t i v o . 
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Atendiendo ahora a l a s áreas r u r a l e s , puede s o s t e n e r s e que," mientras per 
s i s t a n c o n d i c i o n e s cotno l a s d e s c r i t a s anter iormente en r e l á c i S n con l a s i t u a -
c i ó n t í p i c a d e l s e c t p r campesino v i n c u l a d o a l complejo l a t i f u n d i o - m i n i f u n d i o , 
p a r e c e . p o c o probable que a c c i o n e s d e s t i n a d a s á f a c i l i t a r e l c o n t r o l d e l cómr 
portara iento-reproduct ivo y a nusdif icar d irectamente l o s contenidos de l a c u l -
t u r a , en lo; que r e s p e c t a a tamaño f a m i l i a r , puedan.tener é x i t o . Mientras se 
mantenga l a base s o c i o - e c o n o n i c a de l a norma, e s t o e s , "'mientras e l t e n e r mu-
chos h i j o s s i g a s iendo conveniente para l a p a r e j a , l a s normas c u l t u r a l e s f a -
v o r a b l e s a una fecundidad e l e v a d a s e g u i r á n s iendo f u n c i o n a l e s y , por l o mismo, 
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mostrarán una a l t a r e s i s t e n c i a a l cambio En e s a s condic iones es proba-
b l e que p e r s i s t a l a o r i e n t a c i ó n d e l comportamiento r e p r o d u c t i v o h a c i a una 
f a m i l i a numerosa, "y aunque s e l o g r e una a c e p t a c i ó n de l a p l a n i f i c a c i ó n fami-
l i a r , l a p r á c t i c a a n t i c o n c e p t i v a s ó l o s e r á e v e n t u a l o e s p o r á d i c a , s i n que se 
produzca como consecuencia un descenso s i g n i f i c a t i v o de l a f e c u n d i d a d " . — 
••Puede s o s t e n e r s e que l a s t ransformaciones capaces de producir úñ cambio 
en l a base socio-económica de l a norma dé f a m i l i a numerosa s e i n s c r i b e n en e l 
proceso mismo dé d e s a r r o l l o de l a s á r e a s r u r a l e s y dependen dé l a p a r t i c u l a r 
modalidad que é s t e asüfiia. Cabe d i s t i n g u i r aquí a l menos t r e s dimensiones r é -
l a t i v a m e n t é i n d e p e n d i e n t é s ; una se r e f i e r é a cambios: en l a e s t r u c t u r a a g r a r i a ; 
o t r a , a l á e x t e n s i ó n y c o b e r t u r a de l o s s e r v i c i o s s o c i a l e s , y l a t e r c e r a , a l 
proceso de i n t e g r a c i ó n s o c i o - e s p a c i a l . 
34/ CELADE, P o l í t i c a s de P o b l a c i ó n . Q p . c i t . , páj?. 14. 
35/ Ibidemi ' 
De acuerdo a l a p e r s p e c t i v a t e ó r i c a esbozada a n t e r i o r m e n t e , cambios en 
l a e s t r u c t u r a a g r a r i a que produzcan e f e c t o s , t a l e s como disminución o supre-
s ión de l a t e n e n c i a f a m i l i a de t i e r r a , disminución de l a demanda de t r a b a j o 
i n f a n t i l , n o n e t i z a c i o n de l a economía r u r a l ( s a l a r i o en dinero y no en espe-
c i e s ) y aumento de l a dotac ión de c a p i t a l por t r a b a j a d o r , pueden c r e a r condi-
c iones o b j e t i v a s para un cambio en l a s i g n i f i c a c i ó n económica de l o s h i j o s y , 
consecuentemente, en l a o r i e n t a c i ó n d e l comportamiento r e p r o d u c t i v o . En e s t e 
s e n t i d o , es p o s i b l e pensar que p o l í t i c a s d e s t i n a d a s a l a s u s t i t u c i ó n de r e l a -
c iones p r e - c a p i t a l i s t a s de producción en e l agro por r e l a c i o n e s de t i p o c a p i -
t a l i s t a pueden c o n t r i b u i r o produc ir ese e f e c t o . Lo mismo puede e s p a r a r s e 
de c i e r t o s t i p o s de reforma a g r a r i a que propenden a l a formación de unidades 
product ivas medianas o grandes , con acceso a l c r é d i t o y a l a a s i s t e n c i a t é c n i -
c a , con e l e v a c i ó n d e l n i v e l tecnolói^ico y con mecanismos adecuados para l a 
c o m e r c i a l i z a c i ó n de l a producción. Por e l c o n t r a r i o , procesos de reforma 
a g r a r i a que conducen a una atomización de l a propiedad y a una T í r o l i f e r a c i ó n 
de l a s e x p l o t a c i o n e s f a m i l i a r e s y s u b - f a m i l i a r e s , con reducido apoyo t é c n i c o 
y c r e d i t i c i o y s i n poner en operac ión mecanismos e f i c i e n t e s de c o m e r c i a l i z a -
c i ó n , pueden f a v o r e c e r l a i iantención de un patrón d i s p e r s o de asentamiento y , 
en g e n e r a l , de condic iones e c o n ó m i c o - s o c i a l e s que d i f i c u l t a n l a reducción de 
l a mortal idad y que hacen obje t ivamente r a c i o n a l l a mantención de n i v e l a s 
a l t o s de fecundidad. 
La e x t e n s i ó n de l o s s e r v i c i o s s o c i a l e s es l a segunda dimensión s e ñ a l a d a . 
El acceso c r e c í a n t e a l a educación es uno de l o s f a c t o r e s considerados mas 
importantes para que s e produzca un cambio en l a base socio-económica de l a 
norma de f a m i l i a numerosa. Una e l e v a c i ó n en e l n i v e l e d u c a t i v o de l o s padres , 
como r e s u l t a d o de programas formales e i n f o r m a l e s de e d u c a c i ó n - c a p a c i t a c i ó n 
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de a d u l t o s y/o como r e s u l t a d o d i f e r i d o de una raáyor c a p t a c i ó n y r e t e n c i ó n de 
l a p o b l a c i ó n en ¿dad e s c o l a r é n - l a educación: i á s i c a y inediaj puede c o n t r i b u i r 
a i g n l f i c ' a t i v a m e n t e a uñ cambio en e l ' ' s e n t i d o . ' s e ñ a l a d o . ^ P o r ' o t r a p a r t e , l a 
i n c o r p o r a c i ó n e f e c t i v a de l a poblac ión en edad e s c o l a r a l a educación 'puede 
r e d u c i r -étíttsiderablemente e l a p o r t e económico de- l o s b i j o s a l hogar al . d i s m i -
n u i r e l tiempo que é s t o s d e s t i n a n a l a s a c t i v i d a d e s de mantención y - á ' l a s acr-
t i v i d a d e s dirécta:mente p r o d u c t i v a s . ' Este cambió en* l a s i g n i f i c a c i ó n económi-
ca dé l o s h i j o s tendx'ía un e f e c t o convergente con e l que puede esperarse; de. 
una e l e v a c i ó n d e l n i v e l educac ional de l a p o b l a c i ó n en edad r e p r o d u c t i v a . 
Cabe n o t a r , s i n embargo, que l a s o l a i n s t a l a c i ó n de s e r v i c i o s e d u c a c i o -
n a l e s en l a s á r e a s r u r a l e s no asegura l a c a p t a c i ó n e f e c t i v a de l a p o b l a c i ó n en 
edad e s c o l a r . Los a l t o s í n d i c e s de d e s e r c i ó n a l o l a r g o d e l año e s c o l a r y 
l a s b a j a s t a s a s de r e t e n c i ó n en educación b á s i c a que s u e l e n e n c o n t r a r s e en 
l a s á r e a s r u r a l e s de América L a t i n a pueden e x p l i c a r s e , a su v e z , por e l empleo 
de l o s n iños en a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s f a m i l i a r e s o en a c t i v i d a d e s e x t r a -
f a m i l i a r e s e s t a c i o n a l e s . Por e s t a v í a , l a e s t r u c t u r a a g r a r i a condic iona e l 
e f e c t o e d u c a t i v o r e a l que s e l o g r a mediante l a e x t e n s i ó n de l a i n f r a e s t r u c t u r a 
de sexrvic ios e d u c a c i o n a l e s . 
La e x t e n s i ó n " d é l a p r e v i s i ó n s o c i a l a l o s t r a b a j a d o r e s rura les , puede 
t e n e r también un e f e c t o sobre l a norma de f a m i l i a numerosa a l asegurar que : 
una . fuente e x t r a - f a m i l i a r provea c i e r t o s i n g r e s o s y acceso a l o s s e r v i c i o s de 
sa lud para l a v e j e z . En e s t e caso s e v e r i f i c a t a m b i é n , a menudo, una i n t e r -
a c c i ó n con f a c t o r e s dependientes de l a e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a , ya que l a a c c e -
s i b i l i d a d a l a segur idad s o c i a l s u e l e s e r m c h o mas a l t a para l o s t r a b a j a d o r e s 
organizados de l a s grandes e x p l o t a c i o n e s a g r í c o l a s modernas que para l o s peque-
ños p r o p i e t a r i o s o para l o s campesinos i n s e r t o s en e l l a t i f u n d i o t r a d i c i o n a l . 
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La e x t e n s i o n de l o s s e r v i c i o s de sa lud es un t e r c e r f r e n t e de a c c i ó n 
en e s t a dimension. Cabe e s p e r a r que e l c r e c i e n t e acceso de l a p o b l a c i ó n r u -
r a l a e l l o s contr ibuya a un cambio en l a norma de f a m i l i a numerosa y , p r i n c i -
palmente, de fecundidad no c o n t r o l a d a , por su e f e c t o sobre l a morta l idad en 
l o s primeros años de v i d a l a q u e z a l r e d u c i r s e , aumentaría e l tamaño medio 
de l a f a m i l i a f i n a l , permitiendo que con una fecundidad menor, s e a l c a n c e e l 
mismo numero deseado de h i j o s . Por o t r a p a r t e , l a educación n u t r i c i o n a l y , 
en g e n e r a l , l a educación en h i g i e n e y salud que e s t o s s e r v i c i o s entreguen, 
c o n t r i b u i r í a a una mayor preocupación por l a " c a l i d a d " d e l h i j o . 
Debe t e n e r s e en c u e n t a , por ü l t i n i o , que, independientemente de l o s e f e £ 
tos que l a e x t e n s i ó n de l o s s e r v i c i o s de sa lud puedan t e n e r sobre l a base 
socio-económica de l a norma de f a m i l i a numerosa, e l l a c o n s t i t u y e un soporte 
l o g í s t i c o de primera importancia para l a f a c i l i t a c i ó n de un comportamiento 
reproduct ivo contro lado mediante l a i n c o r p o r a c i ó n de componentes de p l a n i f i -
cación f a m i l i a r en l o s programas de sa lud m a t e r n o - i n f a n t i l . 
La i n t e g r a c i ó n s o c i o - e s p a c i a l es l a t e r c e r a dimensión que cabe tener en 
cuenta . Esta puede c o n s e g u i r s e , parc ia lmente a l menos, aun s i n cambios im-
portantes en l a e s t r u c t u r a a g r a r i a durante un c i e r t o tiempo, mediante políti^_ 
cas encaminadas a l a e x t e n s i ó n d e l s is tema v i a l y de t r a n s p o r t e , de l a e l e c -
t r i f i c a c i ó n de l a s á r e a s r u r a l e s y de l a e x t e n s i ó n h a s t a e l l a s de l o s medios 
masivos de comunicación s o c i a l . Puede e s p e r a r s e que de l a a c c i ó n combinada 
de e s t o s d i s t i n t o s f a c t o r e s r e s u l t e una c r e c i e n t e i n t e g r a c i ó n a l mercado u r -
bano y una mayor e x p o s i c i ó n a l a c u l t u r a urbana con su consecuente impacto 
sobre e l e s t i l o de v i d a , a s p i r a c i o n e s de movi l idad s o c i a l y d i v e r s i f i c a c i ó n 
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de l o s p a t r o n e s de consumo, todo l o c u a l -desde l a p e r s p e c t i v a t e S r i c a adop-
t a d a - c r e a r í a c o n d i c i o n e s s o c i o - c u l t u r a l e s f a v o r a b l e s para un cambio dé l a s 
normas r e l a t i v a s a l tamaño de l a f a m i l i a . 
La n u c l e á c i S n de l a poblac ión r u r a l d i s p e r s a debe c o n s i d e r a r s e como una 
c o n d i c i ó n f a v o r a b l e para aumentar l a a c c e s i b i l i d a d a l o s s e r v i c i o s s o c i a l e s 
y a l o s mercados urbanos, i n f l u y e n d o por e s a v í a en una p o s i b l e r e o r i e n t a -
c ion d e l comportamiento r e p r o d u c t i v o . 
En s í n t e s i s , de l o s p lanteamientos r e c i é n expuestos puede c o n c l u i r s e 
que p a r e c e poco probable que l a s a c c i o n e s d e s t i n a d a s a i n f l u i r directamente 
sobre l a s normas r e l a t i v a s a l tamaño de l a f a m i l i a y l o s programas t e n d i e n t e s 
a f a c i l i t a r e l c o n t r o l de l a reproducción tengan e f e c t o s s i g n i f i c a t i v o s sobre 
l a fecundidad r u r a l , a menos que se hayan creado c o n d i c i o n e s soc io-económi-
cas f a v o r a b l e s para un cambio en l a o r i e n t a c i ó n d e l comportamiento reproduc-
t i v o como r e s u l t a d o de cambios en l a e s t r u c t u r a a g r a r i a y/o de un proceso de 
i n t e g r a c i ó n s o c i o - e s p a c i a l con e f e c t o s r e d i s t r i b u t i v o s importantes , a l menos 
en l o que s e r e f i e r e a l acceso a l o s s e r v i c i o s s o c i a l e s . 
En t i rminos mas g e n e r a l e s aun, e s p o s i b l e c o n c l u i r que una e v e n t u a l po-
l í t i c a demográf ica d e s t i n a d a a r e d u c i r l a fecundidad r u r a l en p a í s e s como l a 
mayoría de l o s l a t i n o a m e r i c a n o s , c a r a c t e r i z a d o s por una marcada h e t e r o g e n e i -
dad e s t r u c t u r a l , d e b e r í a c o n c e b i r s e en e l marco de una p o l í t i c a de d e s a r r o l l o 
r u r a l y r e g i o n a l t e n d i e n t e a una c r e c i e n t e i n t e g r a c i ó n s o c i o - e s p a c i a l y , por 
l o mismo, estrechamente l i g a d a a l l o g r o de o b j e t i v o s de r e d i s t r i b u c i ó n e s p a -
c i a l de l a p o b l a c i ó n . 
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V. POLITICAS DE MIGRACIONES INTERNACIONALES^^ 
Despues de l a s profundas m o d i f i c a c i o n e s a c a e c i d a s en l a s c o r r i e n t e s mi-
g r a t o r i a s i n t e r n a c i o n a l e s en América L a t i n a , a p a r t i r de l o s años 50 (en e s -
p e c i a l , l a d r á s t i c a disminución d e l a n t i g u o f l u j o i n m i g r a t o r i o de o r i g e n eur£ 
p e o ) , l a s p r i n c i p a l e s preocupaciones en t o m o a e s t e tema se centran en dos 
t i p o s de movimientos de v i t a l importancia para e l d e s a r r o l l o económico y so-
c i a l de l o s p a í s e s : l o s desplazamientos i n t r a r r e g i o n a l e s de mano de obra no 
c a l i f i c a d a o s e m i - c a l i f i c a d a y l a emigración de mano de obra a l tamente c a l i -
f i c a d a ("éxodo i n t e l e c t u a l " o " f u g a de c e r e b r o s " ) h a c i a l o s p a í s e s altamente 
i n d u s t r i a l i z a d o s . 
En r e l a c i ó n a e s t o s fenómenos, se ha señalado cada v e z más i n s i s t e n t e -
mente l a urgente neces idad de adoptar medidas concretas para encauzar o con-
t r a r r e s t a r , segíin l o s c a s o s , ya s e a l o s propios desplazamientos , ya s e a a l g u -
nos de sus más p e r n i c i o s o s e f e c t o s . 
Dado que l o s problemas de í n d o l e demográf ica , económica, s o c i a l , c u l t u r a l 
y p o l í t i c a r e l a c i o n a d o s con an&os fenómenos son de n a t u r a l e z a muy d i v e r s a , l a s 
p o l í t i c a s gubernamentales d i f e r i r á n también s e n s i b l e m e n t e , tanto en sus o b j e -
t i v o s cuanto en sus p o s i b l e s medios de a c c i ó n , por l o que e s conveniente a n a l ¿ 
zar por separado l a s c u e s t i o n e s i n v o l u c r a d a s en l a f o r m u l a c i ó n , implementación 
y e v a l u a c i ó n de p o l í t i c a s r e f e r i d a s a cada t i p o de movimiento m i g r a t o r i o . 
_*/ Documento preparado por Susana Torrado, experto d e l Area de Poblac ión y 
D e s a r r o l l o d e l CELASE. 
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1 . Migrac iones í n t r a r r e g í o n a l e s de mano de obra 
c a l i f i c a d a y s e m i - c a l í f i c a d a 
Esta c l a s e de c o i r i e n t é m i g r a t o r i a - c u y a i n t e n s i f i c a c i 6 n en l o s ü l t imos 
años c o n s t i t u y e un i n n e g a b l e i n d i c a d o r de l a formación ( p l a n i f i c a d a o no p í a 
t i i f i c a d a ) . de merciados s u b r r e g i p n a l e s de mana de obra-- r e p r e s e n t a eit l o s e s e n -
c i a l una c o n t i n u a c i ó n a j t r a v i s de l a s f r o n t e r a s , d e l proceso de migraciones. , 
i n t e r n a s . . I n i c i a l ^ n t e , : se. v e r i f i c o . , b a j o l a f o p i á de d e s p l a z a m e n t o s de t i p o 
" r u r a l - r u r a l " para, proveer, de mai^ o de obr^ no c a l i f i c a d a ( a g r í c o l a y no a g r | r 
cola.) , a zonas .de b a j a , densidad de. p o b l a c i ó n .o a f e c t a d a s por movimientos mi-
g r a t o r i o s i n t e r n o s h a c i a l a s p r i n c i p a l e s c iudades d e l país, de desatino, ten-, ^ 
diendo luego a p r o l o n g a r s e en movimientos " r u r a l - u r b a n o s " h a c i a l a s c iudades , 
ó m e t r ó p o l i d e l p a f s de a c o g i d a . E l fenómeno, ha adoptado;-a vecea l a f o p i a de 
c o r r i e n t e s c o l o n i z a d o r a s de e s p a c i o s rec ientemente i n t e g r a d o s . a l a a c t i v i d a d ; 
económica o de reemplazo de migrantes e s t a c i o n a l e s i n t e r n o s en l a s z o ^ s r u r ¿ 
l e s d e l p a í s r e c e p t o r . En c a s i todos l o s c a s o s , s e t r a t a de movimientos espon 
táñeos de p o b l a c i ó n é n t r e p a í s e s l i m í t r o f e s ^ desde zonas de menor d e s a r r o l l o a 
o t r a s de mayor d e s a r r o l l o r e l a t i v ó V q u e t i e n e n por j .ncentivo fundamentalmente 
l a bdsqueda por p a r t e de l o s migrantes de un mejoramiento de sus n i v e l e s de 
36 '/Los p r i n c i p a l e s • f l u j o s m i g r á t o f i o s d e l ' t i p o examinado son l o s s i g ü i e n t é s : 
migrac iones a l a A r g e n t i n a de paraguayos, c h i l e n o s y b o l i v i a n o s ; m i g r a c i ¿ 
n é s - d e cbl'ombiános a Venezue;lá^-^ en menor grado a Ecuador y PiáitUmá; mi-^ 
g r a c i o n e s e n t r e p a í s e s centroamericanos , fúndamentalménte d e , E l Salvador 
tiácia'Hóndaraá,péro también déádé e l cónjuntb de e s a r e g i ó n a í'anamá y 
Costa M e a ; m i g r a c i o n e s desde l a s i s l a s d e l C a r i b e a Panamá; asentamiento 
de pobi'abión b r á s i l é ñ á -en t i e r r a l f r o n t e r i z a s d e l Paraguay; auHi}ue r e v i s t e 
c a r a c t e r e s muy p e c u l i a r e s , debe mencionarse también l a importante emigra-
. c i ó n de mexicanos h a c i a , Estados Unidos. .. . r r, , 
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Desde el punto de, vista de su composición» se constata, en términos gen£ 
rales, que estos conting^tes de población están integrados por individuos de • i. • • ' 
ambos sexos, con edades concentradas en el periodo de vida activa, 'con escasa 
o nula educación o calificación laboral, quienes, en una alta proporción -conto 
consecuencia de la falta de convenios bilaterales que regulen los móvimientos 
y de la inadecuación de las legislaciones en vigencia- han entrado o permaneci-
do ilegalmente en el país receptor, sufriendo por lo tanto las correspondientes 
secuelas de este hecho: discriminación en. el mercado de trabajo, carencia de 
seguridad social y falta de.protección legal;.todo lo cual se.cristaliza en 
situaciones de marginalidad.económica, ecológica, asistencial (vivienda, edu 
cación, salud), social, política y, cultural. 
La necesidad de resolver estos problemas, junto a la voluntad de impedir 
que se agudicen en el futuro (lo que sería plausible prever, dado el carácter 
de respuesta espontanea a fenómenos económicos no planificados de la mayoría 
de estos desplazamientos) y a la necesidad de salvaguardar los intereses de 
los países involucrados, justifican la urgencia en la busqueda concertada de 
soluciones efectivas. 
A. La fóiróulación de políticas de migración internacional 
a) Recomendaciones de la Segunda Reunión Latinoamericana sobre Población. 
En la Segunda Reunión La^noamericana sobre Población se tomaron nximero-
sos acuerdos y recomendaciones relacionados con las migraciones internaciona-
les que deberían ^ i a r la actual discusión del problema. 
En lo que se refiere al marco valórico que debería orientar las políticas 
de migraciones internacionales, la Revinión recalcó los siguientes derechos de 
los migrantes: 
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E l derecho de l a s personas a emigrar y . la r e s p o n s a b i l i d a d que t i e n e n l o s 
gobiernos y l a s organizac iones i n t e r n a c i o n a l e s de f a c i l i t a r l a s m i g r a c i o -
nes i n t e r n a c i o n a l e s v o l u n t a r i a s . 
Derecho a un t r a t o j u s t o , que impl i ca que " l o s p a í s e s que r e c i b e n t r a b a -
j a d o r e s migrantes deben dar a é s o s t r a b a j a d o r e s y a sus famil iaís e l t r a t o 
apropiado y p r e s t a r l e s l o s s e r v i c i o s n e c e s a r i o s de b i e n e s t a r s o c i a l , y dje 
ben g a r a n t i z a r su seguridad f í s i c a , de conformidad con l a s d i s p o s i c i o n e s 
de l o s convenios y recomendaciones p e r t i n e n t e s de l á ' O I T y o t r o s i n s t r u -
mentos i n t e r n a c i o n a l e s " . "Concretamente, eia é l t r a t o de l o s t r a b a j a d o r e s 
migrantes l o s gobiernos deben e s f o r z a r s e por impedir l a d i s c r i m i n a c i ó n 
en e l mercado d e l t r a b a j o y en í á soc iedad en forina de s a l a r i o s más b a j o s 
u o t r a s condic iones d e s i g u a l e s , por p r e s e r v a r sus .derechos humanos, por 
a } m b a t i r l o s p r e j u i c i o s en su c o n t r a y por- e l i m i n a r l o s o b s t á c u l o s que 
s e oponen a l a reunion de sus f a m i l i a s " . 
En l a medida en que l o s migrantes s e c o n s t i t u y e n . e n grupos m i n o r i t a r i o s 
a l i n t e r i o r d e l p a í s r e c e p t o r , s e a p l i c a e l derecho de conservar su pa-
t r imonio c u l t u r a l . 
En e l r e s p e c t o de t a l e s p r i n c i p i o s s e recomendaron espec ia lmente l o s s i -
g u i e n t e s o b j e t i v o s para una p o l í t i c a de migración i n t e r n a c i o n a l : 
Que l o s gobiernos de l a reg ion e s t a b l e z c a n , mediante c o n s u l t a s b i l a t e r a -
l e s o m u l t i l a t e r a l e s , acuerdos t e n d i e n t e s a r e g u l a r l a migración de trab_a 
j a d o r e s no c a l i f i c a d o s , con l a e s p e c i f i c a c i ó n de l o s derechos que a é s t o s 
deben a s i s t i r en m a t e r i a de empleo, s a l a r i o s , a s i s t e n c i a y seguridad s o -
c i a l y derechos humanos, en l o s p a í s e s de d e s t i n o . 
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Que l o s gobiernos deben t e n e r p r e s e n t e l a s c o n s i d e r a c i o n e s humanitar ias 
en e l t r a t o que den a l o s e x t r a n j e r o s que permanecen i l e g a l m e n t e en e l 
p a í s , espec ia lmente a l o s t r a b a j a d o r e s no documentados. 
S e r í a importante que l a Primera Reunion de Intercambio e n t r e Organismos 
Responsables de P o l í t i c a s de Poblac ión en América L a t i n a c o n o c i e s e y d i s c u t i e -
s e l a e x p e r i e n c i a de cada p a í s en m a t e r i a de r e g u l a c i ó n de movimientos i n t e r -
n a c i o n a l e s , en e s p e c i a l , l o s o b s t á c u l o s que e n f r e n t a en cada caso l a formula-
c i ó n de p o l í t i c a s e x p l í c i t a s en e s t e campo. La S e c r e t a r í a Técnica de l a Reu-
nión cons idera que, s i n p e r j u i c i o d e l a n á l i s i s de o t r o s elementos a t i n g e n t e s , 
d icha d i s c u s i ó n d e b e r í a contemplar dos c u e s t i o n e s b á s i c a s : i ) l o s problemas de 
d i a ^ ó s t i c o y i i ) l a s r e l a c i o n e s e n t r e p o l í t i c a m i g r a t o r i a , p o l í t i c a de po-
b l a c i ó n y p l a n i f i c a c i ó n económica y s o c i a l . 
b) Problemas de d i a g n ó s t i c o . Las migrac iones i n t r a r r e g i o n a l e s en América 
L a t i n a c o n s t i t u y e n quizás uno de l o s fenómenos demográficos de d i a g n ó s t i c o más 
incompleto dentro de l a r e g i ó n , l o que e s a t r i b u i b l e , en p a r t e , a que s e t r a t a 
de un hecho r e l a t i v a m e n t e r e c i e n t e y de d i f í c i l c a p t a c i ó n , pero también a 
graves d e f i c i e n c i a s de l a información d i s p o n i b l e . 
S in ánimo d e e x h a u s t i v i d a d , s e exponen a cont inuac ión l a s p r i n c i p a l e s l a -
gunas de conocimientos que a f e c t a n a l a formulación de p o l í t i c a s en m a t e r i a 
de migraciones i n t e r n a c i o n a l e s , con e l f i n de que s e a n a l i c e n l o s mecanismos 
a l a l c a n c e de l o s Organismos representados en l a Reunión para superar l a s 
s i t u a c i o n e s d e s c r i t a s . 
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i ) Volumen y d i r e c c i S n de l o s f l u j o s y c a r a c t e r í s t i c a s de l o s m i g a n t e s . 
S i b ien s e posee una. idea general- de l o s rasgos propioS' a l a s p r i n c i p a l e s c o -
r r i e n t e s m i g r a t o r i a s , s e c a r e c e de un conocimiento s u f i c i e n t e m e n t e exacto' a c e r 
ca de l a magnitud de l o s cont ingentes p o b l a c i o n a l e s involucradas en cada caso ; 
a c e r c a d e l c a r á c t e r permanente o temporario de l o s desplazamientos; acerca de 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s g e o g r á f i c a s y econ6micas de l a s zonas desde l a s que emigran 
en e l p a í s de or igen y h a c i a l a s que s e d i r i g e n en e l p a í s de d e s t i n o ; acerca 
d e l s e x o , edad, s i t u a c i ó n f a m i l i a r , n i v e l de i n s t r u c c i 6 n y c a l i f i c a c i S n de l o s 
migrantes , e t c . 
. Es decir, no se conocen suficientemente algunos aspectos de vital importan 
cia para determinar -al menos desde im punto: de vista cuantitativo-^ el grado 
de necesidad y urgencia con que debería emprenderse una política migratotiai en 
un país dado. 
Tales c a r e n c i a s son e l resul tado de l a s d e f i c i e n c i a s - t a n t o en l o que s e 
r e f i e r e a r e c o l e c c i 5 n , cuanto a procesamiento .y suminis tro de p u b l i c a c i ó n - de 
l a s dos p r i n c i p a l e s f u e n t e s de información en e s t e dominio: l a s e s t a d í s t i c a s 
sobre migraciones que s e derivan de l o s r e g i s t r o s f r o n t e r i z o s y l o s datos s o -
bre migrantes que proporcionan l o s censos de p o b l a c i ó n . 
Las medidas a l a l c a n c e para mejorar ambos t i p o s - d e información - e n éspe 
c ia l - , a q u e l l a s t e n d i e n t e s a f a c i l i t a r l a c o n s t i t u c i ó n d e l Proyecto IMIIA ( " I n 
v e s t i g a c i ó n de l a Migración I n t e r n a c i o n a l en Lat inoamér ica" ) que s e d e s a r r o l l a 
en e l CELADE- se exponen en o t r o de l o s documentos preparados por l a Secreta-^ 
r í a T é c n i c a . 
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i i ) C a u s ^ y . c o n s e c u e n c i a s de l a inmigrac ión i n t e r n a c i o n a l en l o s p a í s e s 
r e c e p t o r e s . . Es é s t e un caiopo de conocimiento de obvia r e l e v a n c i a para l a i n i 
c i a c i ó n de p o l í t i c a s a t i n g e n t e s en l o s pa,íses, r e c e p t o r e s de inmigración^ S i 
b ien no e s p o s i b l e aquí c tms iderar l a t o t a l i d a d de l o s a s p e c t o s involucrados 
en e s t e campo merecen d e s t a c a r s e , por v í a de e j emplo , algunos t 6 p i c o s de c r u -
c i a l i n t e r é s para formulación e implementacáon. de un^ a p o l í t i c a m i g r a t o r i a 
para l o s que no siempre s e dispone de información s u f i c i e n t e m e n t e s ó l i d a : 
Diagnóst ico p r e c i s o de l o s mecanismos de í n d o l e económica, s o c i a l y/o 
p s i c o - s o c i a l que inc iden en í a a t r a c c i ó n h a c i a l a s d i f e r e n t e s zoiias d e l 
p a í s de l a s p r i n c i p a l e s c o r r i e n t e s m i g r a t o r i a s e x t e m a s ; en p a t ' t i c u l a r , 
c a r a c t e r í s t i c a s de l a demanda de mano de obra en l o s d i f e r e n t e s mercados 
r e g i o n a l e s y s e c t o r i a l e s de f u e r z a de t r a b a j o y r e l a c i ó n de competencia , 
reemplazo o complementariedad de l o s migrantes e x t e m o s r e s p e c t ó a l a 
mano de obra l o c a l . E l c o n o c i m i ^ t o de t a l e s hechos e s i n d i s p e n s a b l e 
para f i j a r l a s metas de l a p o l í t i c a m i g r a t o r i a , por e j e n ^ l o , en l o que s e 
r e f i e r e a l volumen y c a l i f i c a c i o n e s de l o s migrantes que s e desea a t r a e r 
a l p a í s . : . 
A c t i t u d e s r e s p e c t o a l a inmigrac ión e x t r a n j e r a en g e n e r a l y r e s p e c t o a 
cada grupo de inmigrantes en p a r t i c u l a r e x i s t e n t e s en l o s d i f e r e n t e s gru 
pos socio-económicos y f a c t o r e s de poder d e l p a í s r e c e p t o r . E l c o n o c i -
miento de e s t a s a c t i t u d e s , a s í como e l de l a e x a c t i t u d q i n e x a c t i t u d de 
l a s c r e e n c i a s y supuestos en l o s que s e a s i e n t a n , son de importanc ia f u n -
damental para l o c a l i z a r y d e s p e j a r l o s equívocos o p r e j u i c i o s - e s d e c i r , 
l o s o b s t á c u l o s s u b j e t i v o s - que puede l l e g a r a e n f r e n t a r una p o l í t i c a mi-
g r a t o r i a . 
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Consecuencias demográf icas , económicas y s o c i a l e s » según l a s r e g i o n e s , 
der ivadas d e l asentamiento de poblac ión e x t r a n j e r a . La c o r r e c t a aprecia^ 
c i 6 n de e s t o s hechos también e s i n d i s p e n s a b l e para f i j a r adecuadamente l a s 
metas r e l a c i o n a d a s con e l volumen y r a d i c a c i ó n g e o g r á f i c a d e ' l o s inmigran 
t e s 
S i t u a c i ó n de l a poblac ión e x t r a n j e r a r e s i d e n t e en e l p a í s en e l momento 
de formularse l a p o l í t i c a m i g r a t o r i a , r e s p e c t o a su documentación y a su 
eventua l d i s c r i m i n a c i ó n en e l mercado de t r a b a j o y en e l cumplimiento de 
l e y e s l a b o r a l e s y p r e v i s i o n a l e s , a s í como a sus condic iones de v i v i e n d a , 
s a l u d , educac ión , medio f a m i l i a r , e t c . E s t a información c o n s t i t u y e un 
r e q u i s i t o para e s t a b l e c e r l a s metas de l a p o l í t i c a s e r e f i e r e n a l o s 
migrantes ya e s t a b l e c i d o s y para e s t a b l e c e r l o s programas a s i s t e n c i a l e s 
más p e r t i n e n t e s en cada c a s o . 
i i i ) Causas y consecuenc iás de l a s migrac iones i n t e r n a c i o n a l e s én l o s 
p a í s e s e inisores . Mutat i s mutandi, l a s c o n s i d e r a c i o n e s a n t e r i o r e s son a p l i c a 
b l e s a l a s neces idades de información en l o s p a í s e s de órigéti de l o s m i g r a n t e s . 
En e s t o s c a s o s , aun cuando no s e p r e t e n d i e r a f i j a r e x p l í c i t a m e n t e una p o l í -
t i c a m i g r a t o r i a , e l conocimiento de l o s f a c t o r e s de expuls ión de poblac ión en 
l a s d i f e r e n t e s r e g i o n e s g e o g t á f i c a s y e l de l á s consecuenc ias demográf icas , 
económicas y s o c i a l e s de lá -e in igrac ióñ son i n d i s p e n s a b l e s para l a formulación 
de l a p o l í t i c a de poblac ión g l o b a l . 
c ) R e l a c i ó n e n t r e p o l í t i c a m i g r a t o r i a , p o l í t i c a de población y p l a n i f i -
c a c i ó n económica y s o c i a l . Una p o l í t i c a gubernamental en mater ia de m i g r a c i o -
nes i n t e r n a c i o n a l e s puede r e l a c i o n a r s e con o b j e t i v o s t a l e s como aumentar o 
d i sminui r e l r i tmo de c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n ; me jorar l o s p a t r o -
nes de su asentamiento g e o g r á f i c o y asegurar l a adecuada ocupación 
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del t e r r i t o r i o n a c i o n a l ; o a c t u a r inmediatamente sobre l a o f e r t a de mano de 
obra en l o s mercados r e g i o n a l e s y s e c t o r i a l e s de fuerza de t r a b a j o . Se a c e £ 
t a , además, que cuando se decide i n f l u i r sobre cada uno de e s t o s fenómenos 
(por l o demás mutuamente i n t e r r e l a c i o n a d o s ) , l a consecución de l o s o b j e t i v o s 
e s t á supeditada a l f i n úl t imo de a c e l e r a r e l d e s a r r o l l o económico y s o c i a l 
en cada p a í s . 
La formulación e x i t o s a de una p o l í t i c a m i g r a t o r i a depende, por l o t a n t o , 
de : l a c l a r i d a d con que s e e x p l i c i t e n l o s o b j e t i v o s en l o s p lanes de d e s a r r o -
l l o económico y s o c i a l ; l a adecuada formulación de l a s metas de l a p o l í t i c a de 
población concordante con e l l o g r o de d ichos o b j e t i v o s ; l a c o r r e c t a e l u c i d a -
c i ó n de l a s metas de l a p o l í t i c a de r e c u r s o s humanos conducente a l mismo f i n ; 
l a e s p e c i f i c i d a d con que s e e s t i p u l e n l a s metas de l a s p o l í t i c a s s e c t o r i a l e s 
en mater ia de t r a b a j o , educac ión , v iv ienda y s a l u d ; y d e l a c i e r t o con que s e 
evalúe l a i n c i d e n c i a de l a s migrac iones i n t e r n a c i o n a l e s en l a consecución de 
l a s metas de l a p o l í t i c a de p o b l a c i ó n , de l a p o l í t i c a de r e c u r s o s humanos y 
de l a s p o l í t i c a s s e c t o r i a l e s . 
Desde e s t e punto de v i s t a , l a formulación de una p o l í t i c a de migrac iones 
i n t e r n a c i o n a l e s no d i f i e r e sens ib lemente de l a s r e l a t i v a s a o t r o s fenómenos 
demográf icos , a l menos en l o que d i c e r e l a c i ó n a l a s ya d i s c u t i d a s d i f i c u l -
tades de diseño de l a p o l í t i c a g l o b a l de poblac ión y a l a i n s e r c i ó n de e s t a 
u l t ima dentro de l a p l a n i f i c a c i ó n económica y s o c i a l . 
No o b s t a n t e , en e l caso de l a s migrac iones i n t e r n a c i o n a l e s s e añade o t r o 
problema: e l de l a e x i s t e n c i a de p o l í t i c a s i m p l í c i t a s , de manera mucho más 
c l a r a y f r e c u e n t e que r e s p e c t o a o t r o s fenómenos demográf icos . En e f e c t o , 
debido a que en l a eva luac ión de c o r r i e n t e s espontaneas de inmigrac ión e x t r a n j e r a 
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in fénr iener i no s61o cona idérac iónes de n a t u r a l e z a economica, s i n o también con 
cepcioned (fundadas o infundadas) r e s i i e c t o á su d e s e a b i l i d a d s o é i á l , a s í como 
árgumentacioiies g e o p o l í t i c a s r e l a c i o n a d a s con l a seguridad nacional^ é s t e f e -
nómeno ha s i d o c a s i siempre o b j e t o de reglem^ntaciSn gubernamental; por l o ' 
genera l» a t r í ivés de d i s p o s i c i o n e s ' l e g i s l a t i v a s d i c t a d a s cOri a r r e g l o a ' l á ' 
coyuntura más que a una r e f l e x i o n de su compat ib i l idad con o b j e t i v o s econó-
micos y s o c i a l e s de más l a r g o a l c a n c e , A todos l o s f i n e s p r á c t i c o s , e s t a l e -
g i s l a c i ó n l l e v a i m p l í c i t a una c i e r t a p o l í t i c a m i g r a t o r i a . 
Por l o t a n t o , en e l c a s o que nos ocupa, e l d i a g n ó s t i c o debe i n c l u i r un 
panorama a c t u a l i z a d o de la l e g i s l a c i ó n n a c i o n a l eei v i g e n c i a r e s p e c t o a e s t é 
fenómeno, de l o s acuerdos b i l a t e r a l e s , m u l t i l a t e r a l e s o inte^maciónáles s u s -
c r i t o s por e l p a í s en es t^ tantpo , " a s í como una d e s c r i p c i ó n de l o s organismos^ 
i n i s t i t ú c i o n e s y procedimientos a d m i n i s t r a t i v o s qué reglaméntan l á inmigrac ión , 
emigración y r a d i c a c i ó n die e x t r a h j é r ó s én e l t e r r i t o r i o riacíbnal. ' E s t é d i a g -
n ó s t i c o e s i n d i s p t e s a b l e para a n a l i z a r l a compatibi l idad' dé l a s d i s p o s i c i o n e s 
a d m i n i s t r a t i v a s y l e g i s l a t i v a s con l a s metas que s e e s t i p u l e n a l foriiiular una 
p o l í t i c a e x p l í c i t a en l a m a t e r i a . 
Dada l a t r a s c e n d e n c i a de e s t e t i p o dé á i í á l i s i s , c a b r í a r e f l e x i o n a r sobre 
e l r o l que podrían cumplir los 'Organismos- "Res^nsábles dé P o l í t i c a s de P o b l a -
c i ó n en Amórica Lat i r ía .para promover e s t u d i o s comparativos sobre l a s l e g i s l a 
c i o n e s n a c i o n a l e s v i g e n t e s en m á t é r i a de m i g t a c i o h é s i n t e m a c i ó h a l e s ; por 
e j emplo , seme jantes . a l t i p o de a n á l i s i s propuesto dentro d e l Grupo Andino c o -
mo c o r r e l a t o a l a adopción d e l " I n s t m m e n t o Andino de Migraciones L a b o r a l e s " , 
dentro d e l Convenio "Simón Rodríguez" de I n t e g r a c i ó n S o c i o - L a b o r a l , dest inado 
a encauzar l o s desplazamientos de t r a b a j a d o r e s e n t r e l o s p a í s e s s i g n a t a r i o s de 
dicho Acuerdo de i n t e g r a c i ó n s u b - r e g i o n a l . 
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B. La impleatentacíón de p o l í t i c a s de migración i n t e r n a c i o n a l 
Las acc iones c o n c r e t a s t endientes a implementar una p o l í t i c a e x p l í c i t a 
de migraciones i n t e r n a c i o n a l e s , como e s obvio , dependen directamente de l a 
natura leza de l o s o b j e t i v o s de e s t a ul t ima y de l a s c a r a c t e r í s t i c a s propias 
del pa ís a l que s e a p l i c a n , l o que, en p r i n c i p i o , desaconse ja una d i s c u s i 6 n 
a b s t r a c t a en r e l a c i ó n a e s t e tema. No o b s t a n t e , a l a n a l i z a r l a s e x p e r i e n c i a s 
nac iona les en e s t a m a t e r i a , c a b r í a d i s c u t i r a c e r c a de l a v i a b i l i d a d concre ta 
de algunas medidas s u s c e p t i b l e s de s e r encaradas por organismos n a c i o n a l e s e 
i n t e r n a c i o n a l e s , l a s que en su mayor p a r t e fueron recomendadas por l a Segunda 
Reuni6n Latinoamericana sobre Foblac idn . 
a ) Acciones con juntas e n t r e p a í s e s emisores y r e c e p t o r e s . Sin lugar a 
dudas, l a acc ión mas t rascendente en e s t e campo s e r í a e l logro de acuerdos 
b i l a t e r a l e s o m u l t i l a t e r a l e s e n t r e l o s p a í s e s involucrados en cada c o r r i e n t e 
m i g r a t o r i a . En e s p e c i a l , s e r í a a l tamente deseable c o n c e r t a r p o l í t i c a s y med¿ 
das sobre movimientos de mano de obra e n t r e l o s p a í s e s que p a r t i c i p a n en p r £ 
cesos (planificados o no planificados) de integración eeonomica subrregional, 
l a s que deberían contemplar aspectos t a l e s como l a preservación de l o s b e n e f i -
c i o s en mater ia de seguridad s o c i a l , e l reconocimiento de e s t u d i o s y t í t u l o s , 
l a s formalidades y condiciones de t r a s l a d o , l a igualdad de derechos e n t r e l o s 
migrantes y l a población n a t i v a , e t c . Parece i n n e c e s a r i o i n s i s t i r en l a impo£ 
tanc ia de t a l e s acuerdos para l a formulación e implementación de p o l í t i c a s mi-
g r a t o r i a s y para e l é x i t o de cada una de l a s acc iones que s e enumeran más aba-
j o . Cabría s í cons iderar l o s obs tácu los que s e oponen a su c o n c e r t a c i ó n . 
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b) Acciones en e l p a í s de o r i g é n . ^ . . : . ' ; . 
Medidas t e n d i e n t e s a d i f u n d i r dentro dé l a p o b l a c i 6 n una información c o -
r r e c t a :y a c t u a l i z a d a s o b r e l a s ' condic iones dé empleo y de v ida en . e l p a í s 
dé d e s t i n o , a s í como sobre l a s normas que r e g u l a n ; l a reunión de grupos f a 
m i l i a r e s . - . - -'r- - • • i ¡- „ ' 
Medidas de f a c i l i t a c i ó n de l a s formalidades de emigrac ión./ 
c ) Acciones en e l p a í s de d e s t i n o . 
Medidas conducentes a r e g u l a r i z a r l a s i t u a c i ó n de l o s migrantes i l e g a l e s , 
teniendo p r e s e n t e e l b e n e f i c i o r e c í p r o c o de l o s p a í s e s r e c e p t o r e s y emis£ 
r e s , y medidas d e s t i n a d a s a e l i m i n a r toda forma de d i s c r i m i n a c i ó n d e l mi-
g r a n t e r é s p e c to a l a s CLpndicibnes de t r a b a j o y de seguridad s o c i a l , 
icampañas t e n d i e n t e s a promover un m e j o r conocimiento He l o s b e n e f i c i o s 
de l a i ismigración por p a r t e de l a poblac ión n a t i v a . 
F a c i l i t a c i ó n de l a s forinalidádes de iñmigrac ión . • 
- I n s t a l a c i ó n d e ! O f i c i n a d de Migración L a b o r a l ( e s t a b l e s y móvi les ) en l o s 
l u g a r e s de á f l u e f t c i a i n m i g r a t o r i a , capaces de iproporc ionar información a £ 
t u a l i z a d a : s p b r e l a demanda r e g i o n a l y s e c t o r i a l de mano de obra * i La a c -
c i ó n de e s t a s O f i c i n a s d e b e r í a c o o r d i n a r s e con l a s e x i s t e n t e s en e l p a í s 
de ó r i g é n y con templar tanto l o s desplazamientos-peroianentes como l a s ' 
migrac iones temporales de t r a b a j a d o r e s ( forma'de t r a s l a d o a l p a í s r e c e p -
t o r y de r e t o r n o a l p a í s de o r i g e n ; condic iones de' t r a b a j o ; ' p r o t e c c i ó n . 
durante e l per íodo de e s t a d í a en e l paísí r e c e p t o r ; e t c . ) . -
Acc iones 'que f a c i l i t e n l a i n t e g r a c i ó n d e l inmigrante a : l a s o c i e d a d - r e c e £ 
t o r a mediante programas d i r i g i d o s a e l l o s e s p e c í f i c a m e n t e o mediante mo-
d a l i d a d e s p a r t i c u l a r e s de i n s e r c i ó n en l o s programas de promoción y d e s -
a r r o l l o s o c i a l d i r i g i d o s a l a poblac ión n a t i v a , t a l e s como por e jemplo : 
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programas de a l f a b e t i z a c i ó n e i n s t r u c c i ó n de l t r a b a j a d o r y su f a m i l i a ; 
programas de adies tramiento y c a p a c i t a c i ó n l a b o r a l ; programas de construc 
c ion de viviendas y de e r r a d i c a c i ó n de h a b i t a c i o n e s de emergencia; pro-
gramas de e r r a d i c a c i ó n de enfermedades i n f e c c i o s a s y p a r a s i t a r i a s y de 
educación s a n i t a r i a ; programas de educación a l i m e n t a r i a , y a s i s t e n c i a s o -
c i a l en mater ia de adaptación de grupos f a m i l i a r e s y de i n t e g r a c i ó n comu-
n i t a r i a . 
C. La evaluación de l a s p o l í t i c a s m i g r a t o r i a s 
En l a Reunión de México se recomendó que l o s Organismos Responsables de 
P o l í t i c a s de Poblac ión, además de formular y v e l a r por l a e j e c u c i ó n de p o l í -
t i c a s g l o b a l e s y e s p e c í f i c a s en e s t a á r e a , evaluaran en forma p e r i ó d i c a su 
a p l i c a c i ó n y sus r e s u l t a d o s . 
Dado que en América La t ina l a iraplementación de p o l í t i c a s e x p l í c i t a s 
re lac ionadas con l a s migraciones i n t r a r r e g i o n a l e s de mano de obra no calificada 
- en l o s casos en que t a l e s p o l í t i c a s e x i s t e n - son re la t ivamente r e c i e n t e s , tam 
poco se dispone de muchos ejemplos concre tos de eva luac ión . 
En a tenc ión a e l l o , s e r í a importante que en l a Reunión de Intercambio se 
diesen a conocer y d i s c u t i e s e n l a s e x p e r i e n c i a s n a c i o n a l e s e x i s t e n t e s en e s t e 
campo, tratando de d i s c e r n i r en cada c a s o , por un lado , l a evaluación de l a 
a p l i c a c i ó n de l a p o l í t i c a y , por o t r o , l a evaluación de l a p o l í t i c a en s í 
misma (o s e a , l a adecuación de l o s r e s u l t a d o s obtenidos a l a s metas propuestas , 
desde e l doble punto de v i s t a de sus e f e c t o s demográficos y soc io -económicos ) . 
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( 2. Émigragi6n :de t>ter9onal látiftóamerícano áltiamente capa¿ítáao 
'• • ("gxodo de talentos" o "fuga de cerebros") 
• ';E1 o t r o aspec to de l o s móvimiéntós m i g f á t ó r l o é ' e n América-Latina que ha 
adquirido üBportáncia c r e c i e n t e en l a s ' d ó s dltitñás décáda^^es e l éxodo de r e -
cursos humanos al táinénte áai^acitados desde nuinérosós páíseis de l á iregión ha-
c i a Icís i ia íáés d e s a r r o l l a d o s , acentuado desdé' que-éá^bs (í lt itáos han módif icado 
sus p o l í t i c a s j n i g r a t o r i a s f a c i l i t a n d o l a entrada de personal c a l i f i c a d o . 
La a p r e c i a c i ó n de l a magnitud de e s t e ékodd i ' e s u l t a 
d e f i c i e n c i a o c a r e n c i a de l a información idónea. S in embargo, desde un punto 
de v i s t a c u a n t i t a t i v o , s e sabe que a lcanza n i v e l e s a l a i ^ n t e s en r e l a c i ó n a l 
ndmero de graduados de i g u a l t i p o y n i v e l de c a l i f i c a c i ó n . 
Entre l a s causas de e s t e fenómeno s e señalan frecuénteinenté l a s S igu ien-
t e s : d i f e r e n c i a s en 4 0 s n i v e l e s de remuneración de l persotial c a l i f i c a d o en 
l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y subdesarrollados^ s i t u a c i ó n de l a o f e r t a y l a de-
manda de e s t e t i p o de r e c u r s o s humanos en ambos c a s o s ; e x i s t e n c i a de una i n -
f r a e s t r u c t u r a apropiada para asegurar e l pleno d e s a r r o l l o de l a ac t iv idad 
p r o f e s i o n a l y e f i c i e n c i a en l a organización d e l t r a b a j o en l o s p a í s e s i n d u s t r i a 
l i z a d ó s ; d i f e r e n c i a s en e l contexto s o c i a l y pol i t r ico y ; 'en geneMl^ en ' e l 
gibado d e - d e s a r r o l l o de ámbo'á grupos de p a í s é s . Entre l a s c a u s a s q ú e j u g a r í a n 
en l o s p a í s e s de or igen é é - s é ñ a l a n : l á inadecuada p l á n i f i c a t i ó n d e ' l á educa-
c ión y d é l uso de i o s récuráos humanos y ' l a r e l a c i ó n dé dépend¿n¿ia ecoñómi£á 
y t e c n o l ó g i c a de l o s p a í s e s subdeéérrbl ládos rest>ectó M l o s cént rós i t iduét r iá -
l i z a d o s v ' ^ •• •• • • • \ 
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En relaci5n a las consecuencias económicas y sociales más evidentes de 
este éxodo» en los países de origen de los emigrantes, se deatacan: la pérdi-
da de las inversiones educacionales efectuadas en el personal que eaiigra; la 
pérdida de los bienes y servicios que hubiesen podido generar los emigrantes 
en sus países; la pérdida social en términos de.personal capaz de organizar y 
dirigir las estructuras y programas requeridos para el desarrollo; en fin, el 
hecho de que este fenomeno constituye en realidad una transferencia inversa de 
conocimientos científicos y tecnolSgicos y de capital humano desde América 
Latina hacia algunas naciones desarrolladas. 
Frente a l a gravedad de e s t a s i t u a c i S n y a l r i e s g o de consol idac ión de 
e s t a s c o r r i e n t e s m i g r a t o r i a s , l o s gobiernos la t inoamericanos han emitido nu-
merosas recomendaciones propugnando l a conducción de p o l í t i c a s e x p l í c i t a s que 
c o n t r a r r e s t e n e l fenómeno. Correspondería d i s c u t i r en l a Reunión de Intercam-
bio cuáles son l o s o b s t á c u l o s que d i f i c u l t a n l a formulación, ímpleiaentación y 
evaluación de t a l e s p o l í t i c a s . 
A. La formulación de p o l í t i c a s r e l a t i v a s a l "éxodo de ta lentfos" 
a ) Recomendaciones de l a Segunda Reunión Latinoamericana sobre Población. 
En r e l a c i ó n a e s t e fenómeno, l a Reunión de México recomendó incorporar e l 
s i g u i e n t e o b j e t i v o dentro de una p o l í t i c a sobre migraciones i n t e r n a c i o n a l e s : 
"Reducir l a migración de p r o f e s i o n a l e s y t é c n i c o s c a l i f i c a d o s h a c i a 
p a í s e s de mayor d e s a r r o l l o , para l o c u a l s e recomienda r e a l i z a r una 
amplia p l a n i f i c a c i ó n de l a educación y de l o s recursos humanos, e f e £ 
tuar i n v e r s i o n e s en programas c i e n t í f i c o s y t é c n i c o s y adoptar o t r a s 
medidas que adecüen l a formación de l o s p r o f e s i o n a l e s y t é c n i c o s a 
l a s necesidades d e l d e s a r r o l l o y f a c i l i t e n su incorporac ión a e s t e 
proceso . Lograr , además, acuerdos i n t e r n a c i o n a l e s que p r o t e j a n l o s i n -
t e r e s e s de l o s p a í s e s menos desarro l lados a fec tados por e l éxodo de t é c -
n i c o s y p r o f e s i o n a l e s " . 
l i t ) 
., ••.,i!( fí-:.':. Í;.''.-' • • ...".'ii::-..-,:.' ,• i ; n : 
La formulación c o n c r e t a de p o l í t i c a s con» l a propugnada s e e n f r e n t a en 
l a p r á c t i c a a o b s t á c u l o s de mayor o menor gravedad, e n t r e l o s c u a l e s e s p r e -
c i s o d e s t a c a r l o s r e l a t i v o s a l d i a g n ó s t i c o . . . . 
b^'Pfbblánáls d é d'íagtiSstictfl ^ • i - . i t . ' i . - n ' ft- - .. 
• InformafeiSñ Éfaítaidíática. ' Lk' informMclÓtv ' d i s p o n i b l e éh* M i á r i c a Lat ink 
p'ára e l e s t u d i o d e l a migifáciSti de- p e r s o n á l altsiméfttá c a l i f i c a d o és^frágttéíí-
t a r i a e^  ihcoir ipleta, ' l ó qué imptóné ' ser iá¿ í l i t o i t á c i o n é B ' de altáriceí y v á l i - ^ 
dez a l o s a n á l i s i s s o b r e e l f e n ó m e n o a ' l'á' véz qué-hac-é impdsible es tudios ' de-
mayc^ pr^fündidddv tin ^ s t é punto, cabría** « e S a i a r l a s ventajasí de r e f o r z a r e l 
Proyécfeb l i i lLA dél'CEtM>Eg incorpórandó l é : infoinnaciSn fefensai s o b r e población 
líitittoíÉifeiíifcatta r e a i d e h t é en lOÉP^paíséB i í iduétf f la l igái ios á e América y* Europa 
receptonres de é s t e Mpo' de migrantés» S e r í a importante que' l o s Organismo^ " 
Responsables de. P o l í t i c a s de Poblac ión eWJAmérica I ^ t í h a j en ¡coordinacióni con 
l o s Organismos I n t e r n a c i o n a l e s competentes, adoptasen, medidas conjuri tas para 
l o g r a r l a incoiípOracióii dél d icha inf.prniáción a l 
i i ) F a l t a de insumos de conocimiento para formular l o s o b j e t i v o s r e l a c i o 
nados con l a r e t e n c i ó n de persona l a l tamente c a l i f i c a d o . Se c a r e c e de un c o -
nocimiento s u f i c i e n t e m e n t e fundado a c e r c a d e l peso e importancia r e l a t i v a de 
y.-y-!.-^ ? t m ' .'.••i { j^r'-jí- í... .,íj i - i . , ' • 
cada uno de l o s f a c t o r e s socio-económicos que s e s i n d i c a n COIIK> causas de e s t o s 
f l u j o s m i g r a t o r i o s , l o que contr ibuye a que también s e desconozca h a s t a qué 
punto dichos f a c t o r e s pueden s e r realmente o b j e t o de c o n t r o l gubernamental. 
• • N' V ••••, .V -> • . . . . . • •• ...¡.o. ti. ' ".d 
Tampoco ae dispone de una evalt tación p r e c i s a de l o s e f e c t o s negat ivos o p o s i -
t i v o s d e l éxodo. Por l o demás, algunos de e s t o s insumos de conocimiento son 
^ ú .1• ; ^ ... : .-I'/-.'.'.:. . " •::•" 
extremadamente comple jos , como s e r í a e l c a s o , por e j emplo , de l a i n c i d e n c i a de 
l a p o l í t i c a g l o b a l de educación y r e c u r s o s hiimanos en l a generación de un e x -
cedente r e l a t i v o de p r o f e s i o n a l e s r e s p e c t o a l a s p o s i b i l i d a d e s de empleo l o c a l . 
I l l 
i i i ) Falta de insumos de conocimiento para foraular los objetivos rela-
cianados con el retorno del personal emigrado. En la mayor parte de los casos 
también se carece de una idea precisa acerca de las características del perso-
nal que se necesita o desea repatriar, así como sobre las condiciones que ase-
gurarían su permanencia en el país después del retomo. 
No obstante, a pesar de tales lagunas y sin disimular su gravedad, sería 
interesante que en la Reuni5n se discutiesen las experiencias de aquellos 
países latinoamericanos que han formulado políticas explícitas encaminadas a 
contrarrestar el "éxodo de talentos". 
B. La implementacion de políticas relativas al "gxodo de talentos" 
Entre las posibles acciones a emprender en el plano nacional para frenar 
o contrarrestar la "fuga de cerebros", la Reunión de México destaco: 
"La preparación de normas legales que faciliten el regreso al país,de 
nativos o el ingreso de extranjeros altamente calificados, mediante fa-
cilidades de importación y concesion de créditos para instalación; 
creación de oportunidades de empleo estable con niveles de remuneración 
adecuados; 
programas de perfeccionamiento y especializacion profesional dentro del 
país". 
Dada la amplitud y complejidad de las causas económicas y sociales que 
determinan este fenómeno, al discutir las formas de acción susceptibles de 
llevar a la práctica una determinada política o al analizar las experiencias 
concretas desarrolladas por los países de la región en este campo, convendría 
relevar las facilidadesu obstáculos previstos o encontrados, en cada caso, a fin 
de esclarecer el grado de viabilidad de los siguientes tipos de medidas: 
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a) Medidas. tendientes .a. actuar, sobre las c a u s a s - i ^ x o i j o eti'lós' pjaíses 
ea^aores. ;. Sin 4uda»/ e8 éjst^. el aspecto más cppplejo d^ la^ pjjesti^h, por c ^ n -
to los factores que parecen influir en la enágracicn .¿(e persptu^ altfunente^ 
capacitado en los países subdes^rrpXladps son en, b^ uena, p^rte, mismos .que.. 
definen la situaci6n de subdesaripllp o que obstaculizían.^l-.prpceso» dejlesarrjo 
l i o . No obstante, cabría aquí centrar la atención en la posibilidad de actuar 
sobre algimos factores inmediatamente relacionados con estas migraciones que 
dependen directamente de la acci6n gubernamental, tal como por ejemplo, la 
política de educacidn y de formación de recursos husianos científico-profe-
• ..i -/-t. • .. • v • , 
sionales, al menos en aquellos casos en que el éxodo está relacionado con la 
falta de oportunidades de. empleo. 
Otra medida de más largo alcance pero de indudable potencialidad consis-
t iría en que los países de América Latina, en especial los más pequeños, to-
masen algunas medidas colectivas para promover la integración regional o sub-
regional en materia de formación y utilización de recursos humanos capacita-
dos. Esta integración haría mas factible la formación de cierto'tipo "de 
profesionales, particularmente en e l nivel de post-gcado, evitando costosos 
estudios en e l exterior del que no siempre se regresa, estimularía pplí-
• ' • ' '••O'- 'i,•• o.-.-'i V- • •i,-: • ÍÍ.IJ!..'» - ••• 
ticas de investigación y ampliaría los mercados de empleo. 
b) Medidas tendientes a actuar sobre ciertos factores de atracción en 
los países receptores. Obviamente, este tipo de urdidas tiene por condición 
e l estableeimientQ de acuerdos bilaterales o multilaterales entre países emi-
sores y receptores de migrantes altamente capacitados. Sin subestimar " l a " 
complejidad de la cuestión, cabría considerar forms de acción conjunta ten ' 
dientes a contrarrestar ciertos "mecanismos utilizados pór algunos países 
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desarrollados para propiciar el éxodo de personal capacitado de los países de 
América Latina, incluyendo las políticas migratorias y salariales* y los s is -
temas de reclutamiento empleados en universidades y centros de estudio e 
37/ 
investigación por empresas e instituciones de dichos países". 
c) Medidas tendientes a promover el retomo del personal emigrado. En 
este aspecto, la elección de las medidas más efectivas depende directa-
mente de los resultados del diagnostico en lo que se refiere a la clase de 
profesionales que sería conveniente repatriar con prioridad. Conocido el dia£ 
nóstico, corresponde entonces determinar qué tipo de incentivos (laborales, 
crediticios, aduaneros e impositivos, educativos, e tc . ) , sería el mas efec-
tivo en cada caso y promover en consecuencia las medidas correspondientes. 
En este punto, no debe olvidarse que s i bien dichos incentivos pueden favorecer 
la decision de retomo, es preciso también crear las condiciones que aseguren 
la ulterior permanencia en el país. 
Por ültimo, también deberían discutirse las posibles formas de cooperacion 
bilateral, multilateral o internacional que ayuden a los países subdesarrolla-
dos a recuperar sus recursos humanos. Al respecto, merece citarse como e j ^ 
pío el Programa sobre "retomo de talentos", desde Europa hacia América Latina 
que desarrolla el Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas <CIME), 
mediante ayuda financiera proporcionada por el Gobierno de la República Federal 
Alemana. 
37/ El estudio de dichos mecanismos fue explícitamente recomendado por la 
Reuni6n sobre Ciencia, Tecnología y Desarrollo en América Latina, efec-
tuada en México en diciembre de 1974, con auspicio de la CEPAL. 
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C. j Evaltiacion de/las politicaa re3;ativas; gl ''fetodo.ide talentos'? f 
La Reuni6n de Intercambio debería conocer las experiencias de evalua-
ción de las políticas explícitas tendientes a contrarrestar el "éxodo de 
talentos") existentes en América Latina. Al considerar este tema, deberían 
discutirse por separado los resultados relativos a la retención y al retomo 
de migrantes, teniendo en cuenta, en cada caso, la distinción entre evalua-
ci6n de la aplicación de la política y evaluación de la política en sí 
• .,•••••:',..•• '-v.. .yi ..2 • -v'"--:. .i:'-'; .¿cp'. f í i 
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VI. INSUMOS DE INFORMACION SOCIO-DEMOGRAFICA PARA LAS 
POLITICAS DE POBLACION 
Af 
Susana Torrado 
La importancia del problema de la disponibQidad y adecuación de la in-
formación estadística necesaria para las políticas de poblacion ha sido rei-
terada en todas las reuniones recientes-nacionales, regionales e internaciona-
les- sobre esta materia, en especial, en la Segunda Reunión Latinoamericana 
sobre Poblacion. 
En este documento se presentan algunos comentarios acerca de la situación 
actual de las estadísticas socio-demográficas latinoamericanas (es decir, de los 
datos necesarios para el estudio de la interrelacion de fenómenos demográficos 
y fenómenos económicos y sociales), comentarios que están basados en la consi-
deración de dichas estadísticas en tanto insumos para la formulación, imolemen-
tación y evaluación de políticas de población dentro de la region. 
r r . 
i . Requisitos de una información estadística 
adecuada para las políticas de pob^ción 
Sin entrar en el pormenor de las diferentes clases de estadísticas u t i l i -
zables en este campo, en términos generales puede afirmarse que la formula-
ción, implementacxón y evaluación de políticas de población necesita de un 
sistema de información que, idealmente, cumpla con los siguientes requisitos; 
* / Experto del Area de Población y Desarrollo del CELADE. 
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a) Debe s e r completo, e s d e c i r , debe proporc ionar información sobre 
todos l o s fenomenos demográf icos s u s c e p t i b l e s de s e r o b j e t o de una p o l í t i c a 
de p o b l a c i ó n ; 
b) La información sobre cada fenómeno debe p e r m i t i r medir exactamente su 
n i v e l en cada momento d e l tiempo, l o que s i g n i f i c a que debe s e r v á l i d a (corre£ 
t a d e f i n i c i ó n d e l fenómeno) y e x h a u s t i v a ( c o b e r t u r a t o t a l ) j 
c) Los datos deben p o s i b i l i t a r e l d i a g n ó s t i c o de l o s f a c t o r e s económicos 
y s o c i a l e s que determinan e l mantenimiento o m o d i f i c a c i ó n de l o s n i v e l e s de 
da fenómeno demográfico y , más en g e n e r a l , e l e s t u d i o de sus i n f l u e n c i a s recí 
procas5 e s t o s i g n i f i c a que, para e l caso de una misma f u e n t e , l a información 
sobre d i c h a s dimensiones s^ debe proporc ionar adecuadamente i n t e r r e l a c i o n a d a 
( t a b u l a c i o n e s cruzadas);. , 
d) La información i n t e r r e l a c i o n a d a debe p r e s e n t a r s e desagregada para cada 
una de l a s unidades s o c i a l e s (grupos soc io-económicos) o g e o g r á f i c o s ( r e g i o n e s , 
c i u d a d e s , e t c . ) , s u s c e p t i b l e s de c o n v e r t i r s e en o b j e t o de una p o l í t i c a de po-
b l a c i ó n . E s t e r e q u i s i t o r e v i s t e una importancia c r u c i a l , tanto en l a etapa 
de formulación como en l a s de implementación y e v a l u a c i ó n debido a que l a 
información desagregada permite descomponer l o s índices-promedio n a c i o n a l e s 
r e l a t i v o s a l n i v e l de cada fenómeno en l o s í n d i c e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s 
d i f e r e n t e s grupos socio-económicos o r e g i o n e s g e o g r á f i c a s e x i s t e n t e s en e l 
p a í s i comparar e n t r e s í e s t a s d i v e r s a s s i t u a c i o n e s e i d e n t i f i c a r consecuente-
mente l a s unidades a i a s que habrá de d i r i g i r s e l a p o l í t i c a j l o c a l i z a r e s t a s 
u l t i m a s a f i n de e f e c t i v i z a r l a s medidas y a c c i o n e s p r e v i s t a s ; y, por ú l t i m o , 
f i j a r l o s l í m i t e s s o c i a l e s y g e o g r á f i c o s dentro de l o s c u a l e s se evaluarán 
l o s r e s u l t a d o s j 
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e) Los datos deben p o s i b i l i t a r l a medición de l o s cámbios que experimen-
t a e l n i v e l de cada fenomeno en e l tiempo, a s í como l a s p o s i b l e s v a r i a c i o n e s 
en l a importancia r e l a t i v a de cada uno de l o s f a c t o r e s socio-economicos que 
l o s determinan, l o que impl ica que l a información debe s e r p e r i o d i c a y c o n t i -
nua^ 
f ) La información debe s e r comparable en e l tiempo y en e l e s p a c i o como 
condic ión i n d i s p e n s a b l e para asegurar l a cont inuidad y unidad d e l s i s t e m a , a -
demas de l a n e c e s a r i a comparabi l idad i n t e r n a c i o n a l ; 
g) Debe proporcionar información sobre f l u j o s o c o r r i e n t e s (movimientos 
de poblac ión de un estado o s i t u a c i ó n a o t r o , en s u c e s i v o s i n s t a n t e s d e l t i e n 
po) y no s ó l o sobre s t o c k s o e x i s t e n c i a s (volumen de l a poblac ión que se en-
cuentra en cada estado en momentos a l e j a d o s en e l t iempo), es d e c i r , debe pr£ 
porc ionar información dinámica. Por un l a d o , e s t e t i p o de datos permite e s -
t u d i a r l o s fenómenos s o c i o - d e m o g r á f i c o s en términos de procesos y no s ó l o de 
e s t r u c t u r a s , l o que es fundamental para e l d i a g n o s t i c o 5 por o t r o , c o n s t i t u y e 
un elemento e s e n c i a l para e v a l u a r a l a r g o p l a z o l o s r e s u l t a d o s de una p o l í -
t i c a , en l a medida que p o s i b i l i t a e l seguimiento e s t a d í s t i c o de l a s p e r t i n e n -
t e s unidades s o c i a l e s ; 
h) Debe c o n e c t a r toda l a información d i s p o n i b l e r e s p e c t o a cada una de 
l a s unidades s o c i a l e s y/o g e o g r á f i c a s que son o b j e t o de una p o l í t i c a de p o b l ¿ 
c i ó n , no s ó l o a q u e l l a r e f e r i d a a sus c a r a c t e r í s t i c a s d e m o g r á f i c a s , s o c i a l e s 
y económicas, s i n o también l a información r e l a t i v a a l o s s e r v i c i o s s o c i a l e s 
prestados ( s a l u d , v i v i e n d a , educac ión , segur idad s o c i a l , e t c . ) , l a a s i s t e n c i a 
r e c i b i d a , l o s r e c u r s o s i n v e r t i d o s en l o s s e r v i c i o s , e t c . ) . . . Esto s i g n i f i c a 
que l a s e s t a d í s t i c a s r e l a t i v a s a cada uno de e s t o s d i v e r s o s campos de Í n t e r e s 
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- p o r l o - g e n e r a l p'roducidas y suministradas por d i f e r e n t e s ent idades adminis-
t r a t i v a s - deber ían e s t a r v i n c u l a d a s e i n t e g r a d a s á l i n t e r i o r d e l s i s t e m a . 
Además de f a c i l i t a r e l d i a g n o s t i c o , una información organizada de t a l s u e r t e 
é s n e c e s a r i á t a n t o para coordinar l a s áccionéá que s e der ivan de d i f e r e n t e s 
p o l í t i c a s s e c t o r i a l e s pero que t i e n e n por o b j e t o una misma unidad, a s í como 
para e v a l u a r l o s r e s u l t a d o s dé todas y cada"una de d i c h a s a c c i o n e s 5 
i ) Por u l t i m o , l a informaci5h .debe s e f o p o t t u n á , es d e c i r , e s t a r d i s p o -
n i b l e en l o s momentos y p l a z o s a j u s t a d o s a l a s n e c e s i d a d e s d e l d i a g n o s t i c o , l a 
a c c i ó n y l a e v a l u a c i ó n . 
2, S i t u a c i ó n de l a infonnacion s o c i o - d e m o g r á f i c a en America L a t i n a 
El paradigma i d e a l presentado áft'bl p a r á g r a f o a n t e r i o r puede s e r v i r para 
esbozar un-panórama - n i e x h a u s t i v o n i s i s t e m á t i c o - qué i l u s t r e l a s p r i n c i p a -
l e s d e f i c i e n c i a s de l a a c t u a l información s o c i o - d é m o g r á f i c a en América L a t i n a 
( e n ' c a d a punto se i n d i c a r á n l a s c a r e n c i a s o d e f i c i e n c i a s más s i g n i f i c a t i v a s ) . 
' á) La información s o c i o - d é m ó g r á f i c a en l a r e g i ó n e s incompleta . Ün ejem 
p í o de e s t o l o c o n s t i t u y e e l hecho de qüe en l a mayoría de l o s p a í s e s Se c a r £ 
ce c a s i to ta lmente de datos sobre l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e m o g r á f i c a s , económicas 
y s o c i a l e s de l a s unidades f a m i l i a r e s , c i r c u n s t a n c i a sobre cuya gravedad para 
l a s p o l í t i c a s demográf icas e s i n n e c e s a r i o i n s i s t i r . 
b) En numerosos p a í s e s l a información sobre c i e r t t í s fenómenos í m o r t á l i -
dad, n a t a l i d a d ) no é s e x h a u s t i v a , debido a l a l t o grado d e s u b - i r é g i s t r o . Eri 
e l caso d e l í e g i s t r o de l á s ' migraciones i t t t e m a c i o ñ á l é s ; por l o g e i i e r a i , l a 
información no e s n i v á l i d a n i e x h a u s t i v a ; ' 
c ) En l o s r e g i s t r o s de hechos v i t a l e s se recoge poca información sobre 
c a r a c t e r í s t i c a s económicas y s o c i a l e s y práct icamente no se p u b l i c a ninguna. 
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de s u e r t e que puede a f i r m a r s e que l a u t i l i d a d de e s t a f u e n t e para e l a n á l i s i s 
de l a i n t e r r e l a c i o n de fenomenos de d i s t i n t a í n d o l e es actualmente n u l a . Por 
o t r a parte» l a s t a b u l a c i o n e s cruzadas que proporcionan l a s p u b l i c a c i o n e s cen-
s a l e s son e s c a s a s y con f r e c u e n c i a c a r e n t e s de r e l e v a n c i a para e l e s t u d i o de 
l a s i n t e r r e l a c i o n e s o El r e c u r s o de l a s muestras c e n s a l e s -aunque de gran 
p o t e n c i a l i d a d - no subsana tota lmente e s t o s inconvenientes debido a l a imposi-
b i l i d a d de desagregar l o s d a t o s mea a l l á de l o s l í m i t e s t o l e r a d o s por l a r e -
p r e s e n t a t i v i d a d de l a muestra. 
d) En l a gran mayoría de l o s c a s o s no e x i s t e información debidamente des^ 
gregada para l a s unidades s u s c e p t i b l e s de s e r o b j e t o de una p o l í t i c a de p o b l ^ 
c i o n . Los datos sobre grupos socio-economicos d e l i m i t a d o s de acuerdo a c r i -
t e r i o s t e o r i c p - o p e r a t i v o s son práct icamente i n e x i s t e n t e s ? l o s l í m i t e s admini^ 
t r a t i v o s que s e u t i l i z a n para desagregar l a información a n i v e l g e o g r á f i c o 
muy a menudo c a r e c e n de s i g n i f i c a c i ó n soc io-econotr ica . 
e) Aunque en l a s dos ú l t i m a s decadas s e ha avanzado notablemente en l o 
que concierne a l a p e r i o d i c i d a d y cont inuidad de l a s p r i n c i p a l e s f u e n t e s de 
información, aun se c a r e c e c a s i por completo de información para l o s per íodos 
i n t e r c e n s a l e s . 
f ) E l grado de comparabil idad n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l de l a s p r i n c i p a -
l e s e s t a d í s t i c a s s o c i o - d e m o g r á f i c a s también ha mejorado sensiblemente en 
l o s ú l t imos t iempos, debido en gran medida a l a a c c i 6 n de l o s Organismos 
I n t e r n a c i o n a l e s que se desempeñan en e s t e campo. Sin embargo, s u b s i s t e aún 
c i e r t a incomprensión r e s p e c t o a l a importancia de e s t e hecho, l o que se 
e v i d e n c i a en l a s numerosas o c a s i o n e s en que s e han cambiado l a s d e f i n i c i o n e s 
y c l a s i f i c a c i o n e s u t i l i z a d a s para r e c o g e r y p r o c e s a r l o s datos sobre l a p o b l a -
ción económicamente a c t i v a , s i n t r a t a r de s a l v a g u a r d a r l a comparabi l idad con 
l a información precedente sobre e l mismo tema. 
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g) Éii l a á c t u á l i d a d , e l s i s tema dé i n f o r a a c i o ñ é o c i o - d e m o g r á f i c a en' 
'Ameriíia'Latina é s t á diseñado para p r o p o r c i o n a r datos sobre e x i s t e n c i a s y no 
s o b r e ' c o r r i e n t e s , práct icamente éh todas l a s á r e a s de i n t e r é s s o c i a l . La ' 
única ' iéxcepci6n éh e l Sréá e d u c a c i o n a l donde, p o r - l o g e n e r a l , l a in fo ímacion 
permité es t imar l o s f l u j o s de e s t u d i a n t e s á t r a v é s de l o s d i f e r é n t é s n i v e l e s 
d e l sistéiiíá e s t o l a r . ' •• •• ' • ' • 
h) Eñ l a c a s i t o t a l i d a d de l o s c a s o s , l a s e s t a d í s t i c a s détno'gráficás, e c o -
nómicas y s o c i a l e s e s t á n tota lmente corapart imentál izadas 'en cadlá üñó'de l o s 
organismos a d m i n i s t r a t i v o s que l a s producen , ( i n s t i t u t o s de e s t a á x s t i c a , 
míñis ter ió is de economía, t r a b a j o , e d u c a c i ó n , . s a l u d , ' ' v i v i e n < i a , e t c . ) , 10 que 
i m p l i c a que l a s d e f i n i c i o n e s , c l ' á s i f i c á c i o ñ e s , t a b u l a c i o n e s , etc^ que se • 
u t i l i z a n en cada uno de dichOs organismos' ^-incluso en r e l a c i ó n a un mismo -
fenómeno, coino s e r í a , pOr e j e m p l o , é l desempleo y subempleo- no sOñ uniformes 
l o que a su v e z , impide su v i n c ú l a c i o r i ' y coihpleméntacion. 
" i ) En l o ' q u e r e s p e c t a a su óportunidadV e s sabido qüe l a s p r i n c i p a l e s 
f u e n t e s dé información en e s t e campo - é n e s p e c i a l l o s censos de pobla¿i6n~' 
son p u b l i c a d a s por Ío g e n e r a l coh' e x c é s i v d r e t r a s o r e s p e c t o a l a f«cha de * 
r e c o l e c c i ó n de l o s d a t o s . Esta c i r c u n s t a n c i a a f e c t a p r i n c i p a l m e n t e k la d i s -
p o n i b i l i d a d de infOrmacioñ interrelaciOñ'áda,'^ l a ' q u e e s d i f í c i l de obtener a 
p a r t i r de l a ' p u b l i c a c i ó n de l o s r e s u l t a d o s de l a s muestras dé a d e l a n t ó de da-
t o s c e n s a l é s que s e e f e c t ú a n én c a s i todos l o s - p a í s e s de l a región» -
Sin duda, l o s problemas que acaban de enumerarse r e v i s t e n mayor o menor 
gravedad según l a s á r e a s de i n t e r é s y según l o s p a í s e s p e r o , a pesar de su 
g e n e r a l i d a d , e l panorama a n t e r i o r e s s u f i c i e n t e para g u i a r l a d i s c u s i ó n a c e r c a 
d e l t i p o de a c c i o n e s a l a r g o , mediano y c o r t o p l a z o , que s e r í a p r e c i s o empren 
der para mejorar l a s i t u a c i ó n a c t u a l . 
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3. Medidas para e l l a r g o y mediano p l a z o s ; recomendaciones de l a 
Segunda Reunión Latinoamericana sobre Poblac íon 
La Reunion de f ^ x i c o recomendó que para mejorar l a d i s p o n i b i l i d a d y c a l i -
dad de l o s datos r e q u e r i d o s para l a f o r m u l a c i ó n , implementación y e v a l u a c i ó n 
de p o l í t i c a s de p o b l a c i ó n s e contemplasen l a s s i g u i e n t e s a c c i o n e s ; 
a) Dar una mayor cont inuidad a l a l a b o r de p r e p a r a c i ó n , e j e c u c i ó n y pu-
b l i c a c i ó n de l o s c e n s o s ; 
b) R e a l i z a r una t a r e a de exper imentación de nuevos métodos para l l e v a r a 
cabo l a s operac iones c e n s a l e s , comprendida l a obtención de nuevos t i p o s de 
d a t o s ; 
c) I fe jorar y ampliar l a información p e r i ó d i c a i n t e r c e n s a l requer ida como 
base para formular p o l í t i c a s de p o b l a c i ó n y , en e s p e c i a l , para su seguimiento 
y e v a l u a c i ó n . A e s t e r e s p e c t o , recomendó e s t i m u l a r e l mejoramiento de l a s 
e s t a d í s t i c a s v i t a l e s y o t r a s e s t a d í s t i c a s c o n t i n u a s , y p r e s t a r e s p e c i a l aten 
c ión a l a obtención de información mediante encuestas demográf icas por mués-
traos 
d) Examinar l o s mecanismos e x i s t e n t e s para formulación de recomendaciones 
i n t e r n a c i o n a l e s en e l levantamiento de c e n s o s , con e l p r o p ó s i t o de i n t r o d u c i r 
l a s m o d i f i c a c i o n e s n e c e s a r i a s , a f i n de que d ichas recomendaciones se generen 
tomando en cuenta l a s d i f e r e n t e s r e a l i d a d e s n a c i o n a l e s y l a s neces idades de 
datos i n d i s p e n s a b l e s para l a f o r m u l a c i ó n , e j e c u c i ó n y e v a l u a c i ó n de l a s p o l í -
t i c a s de p o b l a c i ó n , que permitan a l a v e z a n á l i s i s comparativos e n t r e l o s p a í -
s e s ; 
e) E s t a b l e c e r mecanismos r e g u l a r e s de c o n s u l t a conforme l o acuerden l o s 
g o b i e r n o s , e n t r e productores y u s u a r i o s . a f i n de que l a información s e a ade-
cuada a l a s neces idades de e s t o s ú l t i m o s , recomendándose que l o s organismos 
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i n t e r n a c i o n a l e s , .y, r e g i o n a l e s tengan e n cuenta las . prpposic ionés . qüe" s é o r i g i -
nan en l a comunidad c i e n t í f i c a l a t i n o a m e r i c a n a ; y 
., .. £) Promover e l intercambio, de;- e x p e r i e n c i a s e n t r e l o s p a í s e s en é s t e campo. 
E s t e conjunto de recomendaciones marca l a pauta de l a s medidas que debe-
r í a n e f e c t i v i z a r s e en e l mediano y l a r g o p l a z o para mejorar l a información 
s o c i o - d e m o g r á f i c a en América L a t i n a . Teniendo p r e s e n t e e s t a s o r i e n t a c i o n e s , 
c o r r e s p o n d e r í a d i s c u t i r l a s mejores a l t e r n a t i v a s de a c c i ó n a n i v e l n a c i o n a l , 
r e g i o n a l e i n t e r n a c i o n a l , para l l e v a r a l a p r a c t i c a en e l c o r t o p l a z o l a s 
recomendaciones de l^lexico. 
, . 4 . Medidas a p l i c a b l e s en e l c o t t o p l a z o : • : 
La e x p e r i e n c i a de l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s muestra que l a mejor s o l u 
c i 6 n para a s e g u r a r una adecuada información a l o s f i n e s de l a p l a n i f i c a c i ó n 
s o c i a l c o n s i s t e en o r g a n i z a r s is temas que contemplen l a i n t e g r a c i ó n de l a s 
e s t a d í s t i c a s demográf icas y s o c i a l e s (de todo t i p o ) con l a s e s t a d í s t i c a s e c £ 
nómicas que proporcionan l a s cuentas n a c i o n a l e s , " ^ y su dinamización mediante 
adecuadas t é c n i c a s de r e c o l e c c i ó n , como por e j e m p l o , l o s R e g i s t r o s de Pobla-
c i ó n . 
S in o l v i d a que e s t e t ipo"de , modelo d e b e r í a c o n s t i t u i r una meta .a álcari^ ; 
zar por c a d a , s i s t e i ^ . e s t a d í s t i c o nac ional^ én America L a t i n a p a r e c e r í a conve 
n i e n t e . c i r c u n s c r i b i r s e en c o r t o p l a z o , a medidas menos complejas y c o s t o s a s , 
l a s que podrían l l e v a r s e a cabo s i n m o d i f i c a r substanc ia lmente l o s s i s temas es-' 
t a d í s t i c o s . en v i g e n c i a ' n i aumentar excesivamente l o s r e c u r s o s r e q u e r i d o s para 
t a l e f e c t o pero que, .s in l u g a r a dudas , p é r m i t i r í a n e f e c t u a r grandes progresos-
r e s p e c t o a la , s i t u a c i ó n , a c t u a l . V. ' ? 
y S i m i l a r e s a l ' S i s t e m a de E s t a d í s t i c a s S o c i a l e s y Demográficas'XSESD) elaborado 
como modelo por l a O f i c i n a de E s t a d í s t i c a s de l a s Naciones Unidas. 
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La d i s c u s i ó n de t a l e s a l t e r n a t i v a s puede s e p a r a r s e en l o s s i g u i e n t e s pim 
t o s : 
A. Los censos de poblac ión de 1980 
B. El Banco de Datos d e l CELADE 
C. Los r e g i s t r o s continuos 
D. Las encuestas demográf icas n a c i o n a l e s 
E. Las encuestas con p r o p ó s i t o s m u l t i p l e s 
A. Los Censos de Poblac ión de 1980 
Antes de e n t r a r en e s t e tema, es p r e c i s o a q u i l i t a r en toda su m g n i t u d l a 
importancia que t ienen l o s censos de p o b l a c i ó n que se l e v a n t a r a n en América 
L a t i n a a l rededor de 1980, en r e l a c i ó n a l a s p o l í t i c a s de p o b l a c i ó n . 
S i s e cons idera que en todos l o s p a í s e s de l a r e g i ó n e l per íodo que media 
e n t r e dos censos demográf icos no e s nunca i n f e r i o r a diez años y se recuerdan 
l o s l a r g o s p l a z o s que s u e l e n t r a n s c u r r i r e n t r e e l levantamiento de un censo 
y l a p u b l i c a c i ó n de l o s r e s u l t a d o s , a s í como e l hecho de que no e x i s t e n en 
l a región re levamiantos demográf icos i n t e r c e n s a l e s , se concluye que l o s cen-
sos que se e f e c t u a r á n en l a década de 1980 proporcionarán l a información b á -
s i c a de c a r á c t e r demográfico que e s t a r á d i s p o n i b l e h a s t a promediar e l quinque-
n i o 1995-2000. 
Esto s i g n i f i c a que l a a c c i ó n en e l campo de l a p o b l a c i ó n , durante l o s 
v e i n t i c i n c o años que r e s t a n para comenzar e l s i g l o XXI (per íodo que, en América 
L a t i n a , sucede a l a e tapa de toma de c o n c i e n c i a gubernamental de l a t r a s c e n -
dencia socio-económica de l o s fenómenos demográf icos y a l que frecuentemente 
se s i n d i c a como c r u c i a l para l a adopción de p o l í t i c a s de p o b l a c i ó n y su 
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i n s e r c i ó n en e l conjunto de" l a - p l a n i f i c a c i ó n e'conomica y s o c i a l ) , tendrá en 
l o s censos de 1980 su p r i n c i p a l f u e n t e de in formación . Este único hecho bas 
t a para poner de r e l i e v e l a t r a s c e n d e n c i a de l a s medidas r e l a c i o n a d a s cón l a 
mejora de e s t o s r e l e v a m i e n t o s . ' • 
Aunque no e s p o s i b l e - n i n e c e s a r i o - e n t r a r ahora en e l d e t a l l e de l o s a s -
p e c t o s ' t é c n i c o s impl icados en l a t a r e a de adecuar l a f u t u r a información c e n s a l 
a l a s n e c e s i d a d e s de l a s p o l í t i c a s de p o b l a c i ó n , puede a d e l a n t a r s e que parece 
f a c t i b l e aumentar su cant idad y mejorar su c a l i d a d ' é n r e l a c i ó n a teia&s dé tan-
to Í n t e r e s como l o s s i g ü i é n t e s í es t r i l e tura de l a f a m i l i a j d i f e r e n c i a s de itor-
t a l i d a d y fecundidad e n t r é grupos socio-económicos y reg iones g e o g r á f i c a s ; mi-
g r a c i o n e s i n t é r h a c i o n a l e s i n t r a r r e g i o n a l e s ; asentamientos de p o b l a c i ó n r u r a l 
y e s t r u c t u r a urbana; heterogeneidad de l o s mercados r e g i o n a l e s . y s e c t o r i a l e s 
de f u e r z a de t r a b a j o ; c a r a c t e r í s t i c a s d e l s e c t o r de economía i n f o r m a l ; e t c . . . 
Los procedimientos para l o g r a r e s t o s o b j e t i v o s no parecen excesivamente comple 
j o s n i c o s t o s o s (aunque.por c i e r t o no c a b r í a subest imar sus d i f i c u l t a d e s ) y 
en su mayor p a r t e , c o n s i s t e n en adecuar l a s d e f i n i c i o n e s , s i s temas . c l a s i f i c a -
t o r i o s , n i v e l e s de a g r e g a c i ó n y , en e s p e c i a l , e l p lan de t a b u l a c i o n e s que se 
usa en cada c e n s o , a. l o s r e q u e r i m i e n t o s . d e l d i a g n ó s t i c o , i m p r e s c i n d i b l e p a r a l a 
formulac ión de p o l í t i c a s demográf icas en cada p a í s . 
Én e s t a t a r e a l e s cabe un r o l de i d é n t i c a importancia a l o s Organismos 
I n t e r n a c i o n a l e s y a l o s OrgOTisnps Nacionales e s p e c i a l i z a d o s . 
La a c c i ó n de l o s OrganismoW-Internacionales en r e l a c i ó n a ' l ó s cénsbs 
de 1980. El I n s t i t u t o Interáméricano de E s t a d í s t i c a t i e n e a su cargo e l Pro- ' 
grama para l o s Céhsos de 1980 en América L a t i n a , , a t r a v é s de su "Comité para 
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2/ e l ÍJejoramiento de l a s E s t a d í s t i c a s Nacionales ' ( C O I N S ) j ^ g x i l l ^ s e s i ó n d e l 
COINS, a e f e c t u a r s e durante l a segunda mitad de 1977 , deberá adoptar l a s r e c £ 
mendaciones r e l a t i v a s a l contenido y metodología de dichos c e n s o s . 
En r e l a c i ó n a e s t e Programa, l a CEPAL y e l CELADE han preparado un plan 
conjunto que prevé e f e c t u a r l a s s i g u i e n t e s a c t i v i d a d e s a n t e s de l a s e s i ó n 
d e l COINS-XIII; i ) reunion-de e v a l u a c i ó n de l a e x p e r i e n c i a de l o s censos de 
1970 y c o n v o c a t o r i a de tin Grupo Experto sobre o r i e n t a c i o n e s metodológicas p^ 
ra l o s censos de 1980; ü ) r e d a c c i ó n de documentos sobre e s t e ú l t imo tema y 
reunion d e l Grupo Experto para d i s c u t i r l a s recomendaciones; i i i ) p r e s e n t a -
c ión a l COINS-XIII de l a s recomendaciones d e l Grupo de E x p e r t o s . 
De e s t a forma s e espera c o n t r i b u i r a que l a s recomendaciones i n t e r n a c i o -
n a l e s para l o s censos de l a próxima década incorporen l a a c t u a l e x p e r i e n c i a 
de l a i n v e s t i g a c i ó n s o c i o - d e m o g r á f i c a en América L a t i n a , en l o que conc ierne 
a l a s c a r e n c i a s o l i m i t a c i o n e s de l a información c e n s a l . 
t») La a c c i ó n de l o s Organismos P-esponsables de P o l í t i c a s de Poblac ión en 
r e l a c i ó n a l o s censos de 1980. Para asegurar e l é x i t o de l o s próximos censos 
en l o que r e s p e c t a a l mejoramiento de l a información s o c i o - d e m o g r á f i c a , s e r í a 
p r e c i s o que en cada p a í s l a s d e c i s i o n e s f i n a l e s r e s p e c t o a l a s v a r i a b l e s a i n -
v e s t i g a r y a l a s formas de procesamiento y p r e s e n t a c i ó n de l o s datos f u e s a i 
precedidas por una amplia d i s c u s i ó n en l a que deberían p a r t i c i p a r l o s I n s t i t u -
t o s o D i r e c c i o n e s de E s t a d í s t i c a s (o mas g e n e r a l , l o s organismos e s p e c i a l i z a -
dos en e s t a m a t e r i a ) , l o s p r i n c i p a l e s u s u a r i o s gubernamentales (en e s p e c i a l 
l o s responsables de l a p l a n i f i c a c i ó n y l a s p o l í t i c a s económicas, s o c i a l e s y 
2J Committee on Improvement of N a t i o n a l S t a t i s t i c s . 
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detragráf leas) . y l o s p r i n c i p a l e s ü s u a r i o s no giibeiiiamentalés (en p a r t i c u l a r , 
r e p r e s e n t a n t e s de l a comunidad acadéniica y de i n v e s t i g a c i ó n en c i e n c i a s eco-' 
nomicas y s o c i a l e s ) . - • ' . ; 
De e s t e intercambio de i d e a s podrían r e s u l t a r v a l i o s í s i m a s s u g e r e n c i a s 
pará adecuar l a información c e n s a l a l o s requer imientos de a q u e l l o s u s u a r i o s • 
cuyas a c t i v i d a d e s s e r e l a c i o n a n , d i r e c t a o ' i n d i r é c t a m é n t e , con l a s p o l í t i c a s 
dé pobliacion y para adaptar l a s recomendaciones i n t é m a c l o n a l e s a l á s n e c e s i -
dades p r o p i a s de cada p a í s . • ' 
Los Organismos Responsables de l a s P o l í t i c a s de Poblac ión en cada p a í s 
podr ían desempeñar un r o l de l i d e r a z g o en l a promoción y d e s a r r o l l o de d i c h a s 
d i s c u s i o n e s . . - v^r . : 
B. E l Banco de Datos d e l CELADE 
En l a a c t u a l i d a d , e l Banco de Datos e x i s t e n t e en e l CELADE c o n s t i t u y e 
una de l a s más importantes f u e n t e s de información s o c i o - d e m o g r á f i c a en América 
L a t i n a , debido a l papel que desempeña en e l acortamiento de l o s p l a z o s ; c o r r i e n 
t e s en é l s u m i n i s t r o de información c e n s a l • i n t e r r e l a c i o n a d á ; en l a f a i c i l i t a -
c ión dé i h v e s t i g á c i o n e s que impl ican comparaciones e n t r é p a í s e s d e l á r e a ' l a t i -
noamericana; y én é l aseguramiento de l a d i s p o n i b i l i d a d f u t u r a de información 
b á s i c a . y d e t a l l a d a sobre a s p e c t o s de i n t e r é s demográf ico y socior-éconómico. 
La Reunión de Intercambio d e b e r í a d i s c u t i r formas de acc ión que c o n t r i b u 
yesen a f o r t a l e c e r e s t e Banco de Datos, p a r t i c u l a r m e n t e en sus s i g u i e n t e s com 
ponentes: Proyecto OMÜECE; R e g i s t r o de F a m i l i a s ; Proyecto IIÍILA. 
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a) El Proyecto 0?íüECE (Operación Muestra de Censos) . Este P r o y e c t o , cuya 
duración e s i n d e f i n i d a , sé c o n s t i t u y e de muestras de censos n a c i o n a l e s de 
p o b l a c i o n , en e s p e c i a l de p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . Hasta e l momento, cuenta 
con d i e c i s é i s muestras de censos levantados en l a decada de 1960 y con t r e c e 
muestras c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s censos de 1970. Los datos se han t r a n s f e r i d o 
a c i n t a s magnét icas , después de uniformar l o s codigos y l o s c r i t e r i o s de c l a -
s i f i c a c i ó n , manteniéndose, s i n embargo, l a infoirmacion en su forma o r i g i n a l . 
Además d e l CELADE, o t r a s i n s t i t u c i o n e s n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s t i e n e n 
acceso a e s t a in formación, n e d i a n t e s o l i c i t u d de t a b u l a c i o n e s e s p e c i a l e s o de 
copia de l a s que e x i s t e n en e l "Programa Uniforme de T a b u l a c i o n e s " . La s o l a 
mención de e s t a s c a r a c t e r í s t i c a s i n d i c a l a importancia de e s t a f u e n t e para l a 
i n v e s t i g a c i ó n s o c i o - d e m o g r á f i c a a n i v e l n a c i o n a l y r e g i o n a l . 
S e r í a de suno i n t e r é s que l a Reunión de Intercambio apoyase medidas ten 
d i e n t e s a completar en e l más c o r t o p lazo l a c o b e r t u r a d e l Proyecto OMÜECE. 
b) El R e g i s t r o de F a m i l i a s . Dentro d e l Banco de Datos se han u t i l i z a d o 
algunas muestras e x i s t e n t e s en e l Proyecto 0?'ÍUECE para generar información 
sobre l o s "hogares" o ' ' f a m i l i a s c e n s a l e s " , con una doble f i n a l i d a d : i ) propo£ 
cionar información b á s i c a sobre un tema de indudable t r a s c e n d e n c i a s o c i a l y 
demográfica sobre e l c u a l l o s censos de p o b l a c i ó n (por e s t a r c a s i e x c l u s i v a -
mente centrados en t a b u l a c i o n e s que toman cono unidad a l i n d i v i d u o y no a l a 
f a m i l i a ) no proporcionan práct icamente ningún d a t e , i i ) produc ir un conjunto 
de cuadros uniformes sobre l a f a m i l i a , tomada como unidad de a n á l i s i s , para 
f i n e s de e s t u d i o s comparat ivos . Hasta l a f e c h a , s e han generado s ó l o dos 
R e g i s t r o s de Fami l ia ( B r a s i l - I 9 S 0 y C h i l e - 1 9 7 0 ) , y actualmente se e s t á e l a b o -
rando un nuevo s is tema que p e r m i t i r á mejorar substancia lmente e l proceso de 
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reconveirs ion de l a s muestras dé c e n s o s de p o b l a c i ó n en R e g i s t r o s . d e F a m i l i a s . 
E s t a i n f o r m a c i ó n e s t á a l a d i s p ó s i c i 6 n de l o s Organismos n a c i o n a l e s (en e s p e -
c i a l , ¡ l a s D i r e c c i o n e s de E s t a d í s t i c a s ) e : I n t e r n a c i o n a l e s que l a s o l i c i t e n . 
La p o s i b i l i d a d de g e n e r a r con e s t o s R e g i s t r o s un t i p o de d a t o s d e l que 
c a r e c e n i n c l u s o l o s r e s p e c t i v o s p a í s e s , conduce a r e c a l c a r l a c o n v e n i e n c i a 
de que e l P r o y e c t o OlIUECE contenga muestras de todos l o s censos de p o b l a c i S n 
l e v a n t a d o s en América L a t i n a en l a s dos ú l t i m a s d é c a d a s . 
c ) ..El Proyecto. IMILA ( " I n v e s t i g a c i ó n de l a Migrac ión I n t e r n a c i o n a l . , de 
Lat inoamérica '") . i E l t e r c e r , componente d e l - Banco de- Datos, - á d i f e r e n c i a de l o s 
a n t e r i o r e s que c o n t i e n e n i n f o r m a c i ó n s o b r e t o d a s • l a s • v a r i a b l e s i n v e s t i g a d a s . 
en l o s c e n s o s de p o b l a c i ó n - s e , c e n t r a e s p e c í f i c a m e n t e , en un ú n i c o fenómeno. > 
d e m o g r á f i c o de muy d i f í c i l c a p t a c i ó n e s t a d í s t i c a Í l a s m i g r a c i o n e s i n t e r n a c i o -
n a l e s en América L a t i n a . 
Es s a b i d o que l a s f u e n t e s u s u a l e s de i n f o r m a c i ó n sobre e s t e tema - a s a -
b e r , l a s e s t a d í s t i c a s s o b r e m i g r a c i o n e s que s e d e r i v a n de í o s r e g i s t r o s f r o n -
t e r i z o s y l o s d a t o s s o b r e m i g r a n t e s que proporc ionan l a s p u b l i c a c i o n e s de l o s 
c e n s o s de p o b l a c i ó n - son o de c o b e r t u r a muy d e f i c i e n t e (como en e l caso de l o s 
r e g i s t r o s f r o n t e r i z o s ) o exces ivamente s i m p l i f i c a d a s (como en e l caso de l a s 
p u b l i c a c i o n e s c e n s a l e s ) . P a r a p a l i a r e s t o s i n c o n v e n i e n t e s y p o s i b i l i t a r e l 
e s t u d i o de l o s dos p r i n c i p a l e s a s p e c t o s de l o s movimientos i n t e r n a c i o n a l e s den-
t r o de l a r e g i ó n - l a s m i g r a c i o n e s i n t r a r r e g i o n a l e s de mano de obra no c a l i f i c a d a 
y e l éxodo de p e r s o n a l a l t a m e n t e c a p a c i t a d o - e l CELADE ha p u e s t o en marcha e l 
P r o y e c t o IMILA. E l p r i n c i p a l o b j e t i v o de e s t e P r o y e c t o c o n s i s t e en i n c o r p o r a r 
a l Banco, b a j o l a forma de c i n t a s m a g n é t i c a s , l a in formación que s o b r e p o b l a -
c i ó n l a t i n o a m e r i c a n a no n a t i v a p r e s e n t e en cada p a í s en e l momento d e l censo 
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contienen l o s censos de p o b l a c i o n de América L a t i n a y de l a s p r i n c i p a l e s na-
c iones i n d u s t r i a l i z a d a s de América y Europa, h a c i a l a s que s e d i r i g e e l "éxo-
do dé t a l e n t o s " . Como en e s t e caso no s e t r a t a de muestras s ino de empadro-
namientos completos , e s t a información p e r m i t i r í a obtener t a b u l a c i o n e s c r u z a d a s , 
altamente desagregadas , de e x c e p c i o n a l s i g n i f i c a c i ó n para e l avance de l o s e^ 
tudios de l a s migraciones i n t e r n a c i o n a l e s en América L a t i n a , en l o s dos aspee 
t o s mencionados, e s t u d i o s que, de o t r a manera, parecen e n f r e n t a r s e a o b s t á c u l o s 
i n s a l v a b l e s . 
Hasta e l momento, se ha logrado i n c o r p o r a r a l Proyecto l a información 
sobre poblac ión la t inoamericana no r e s i d e n t e contenida en dos censos l a t i n o -
americanos de l a década d e l 60 y en s i e t e censos de l a década d e l 70, a s í c o -
mo l a correspondiente a 1970 en dos p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . 
Para ampliar l a c o b e r t u r a d e l IHILA h a s t a l l e g a r a abarcar e l t o t a l de 
censos la t inoamericanos de l a s dos u l t i m a s décadas -hecho d e l que depende d i -
rectamente l a u t i l i d a d e f e c t i v a d e l Banco, tanto para cada p a í s como para e l 
conjunto- s e r í a de c r u c i a l importancia que l o s Organismos P.esoonsables de Po-
l í t i c a s de Poblac ión en América L a t i n a l l e g a s e n a un compromiso de a c c i ó n r e -
c í p r o c a p a r a f a c i l i t a r , por intermedio de l o s organismos n a c i o n a l e s competentes, 
l a c o n s t i t u c i ó n de e s t e Banco. De i g u a l forma, s e r í a conveniente que, en coo£ 
dinación con l o s Organismos I n t e r n a c i o n a l e s a t i n g e n t e s , adoptasen medidas con-
j u n t a s para que l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s r e c e p t o r e s de migrantes la t inoame-
r i c a n o s a l tamente c a p a c i t a d o s proporcionaran a l Proyecto l a mencionada inform^ 
c i ó n . 
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C. Los R e g i s t r o s Continuos , ; . 
a) E s t a d í s t i c a s v i t a l e s . Adeims.de p r o s e g u i r mejorando^la cobertura ;de -
l o s r e g i s t r o s de ínacimientos y defunciones s e r í a p r e c i s o r e c o g e r , p r o c e s a r y 
p u b l i c a r i n f o p c i ó n s o b r e l a s v a r i a b l e s económicas y s o c i a l e s más s i g n i f i c a - , 
t i v a s en r e l a c i ó n con e s t o s fenomenos, aseguirando su contparabilidad con. .. 
información análoga contenida ,en e l censo.d^ p o b ^ c i ó n , para p o s i b i l i t a r a s í ..i 
e l c á l c u l o - d e í n d i c e s d i f e r e j i , c i a l e s . , r •, . o^ ., • 
En e s t e punto , podrían aprovecharse l a s reuniones p r e v i a s a l a r e a l i z a -
c i ó n d e l censo de 198.0,, para coBtenzar a , d i s c u t i r con l o s ^organismos competen-
t e s l a v i n c u l a c i ó n de l a s e s t a d í s t i c a s v i t a l e s con e l censo de p o b l a c i ó n . 
b) R e g i s t r o s m i g r a t o r i o s f r o n t e r i z o s . Dada l a gran d e f i c i e n c i a de l a i n -
formación sobre migrac iones i n t e r n a c i o n a l e s en América L a t i n a , c a b r í a c o n s i d e -
r a r l a f a c t i b i l i d a d de e s t a b l e c e r cojivenios b i l a t e r , a l e s o m u l t i l a t e r a l e s pa-
r a o r g a n i z a r s i s t e m a s de r e g i s t r o f r o n t e r i z o que aumejiten M exhaustivid^id y . 
c a l i d a d de l o s datos^ asegurando-su comparabil idad a n i v e l i n t e n i a c i o n a l . • 
D. Encuestas Demográficas Nacionales 
La e x p e r i e n c i a a d q u i r i d a en l a s Encuestas Demográficas Nacionales r e a l i z ¿ 
das en l o s u l t i imjs años en Honduras", Perú, B o l i v i a , Panamá y C h i l e , con l a 
a s i s t e n c i a t é c n i c a d e l CELADE, ha mostrado l a e x t r a o r d i n a r i a p o t e n c i a l i d a d de 
e s t e t i p o de instrumento t a n t o para proporc ionar información sobre í a m o r t a l i -
dad, l a f e c u n d i d a d ; l a n u p c i á l i d a d y l a s migrac iones en un determinado p a í s , 
como para p r o f u n d i z a r e i a n á l i s i s de l o s f a c t o r e s económicos y s o c i a l e s r e l a -
cionados con cada fenómeno. Esta c l a s e de e n c u e s t a s , por su c o s t o re lat ivamen 
t e a c c e s i b l e y por su capacidad de generar r e s u l t a d o s oportunos, r e p r e s e n t a un 
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camino c o n c r e t o para e l conocimiento de l a r e a l i d a d demográf ica , especia lmente 
en a q u e l l o s casos donde l o s s i s temas t r a d i c i o n a l e s no operan, son muy defi--
c i e n t e s o l o s p r e - r e q u i s i t o s para que ocurra l o c o n t r a r i o e s t á n muy l e j a n o s . 
Representan también una i n a p r e c i a b l e herramienta para obtener información i n -
t e r c e n s a l en a q u e l l o s p a í s e s que e f e c t ú a n regularmente censos de p o b l a c i o n . 
Los Organismos Responsables de P o l í t i c a s de Poblac ion deber ían conocer 
y eva luar e s t a s e x p e r i e n c i a s para a q u i l a t a r l a p o s i b i l i d a d de e x t e n d e r l a s a 
sus r e s p e c t i v o s pa íses» 
E. Encuestas c o n t i n u a s de hogares con p r o p o s i t o s m ú l t i p l e s 
En l a mayor p a r t e de l o s p a í s e s la t inoamericanos se d e s a r r o l l a n encuentas 
continuas de h o g a r e s , generalmente d e s t i n a d a s a proporc ionar información sobre 
un único tema. En e l c a s o , por e j e m p l o , de l a s encuestas sobre ocupacion y/o 
i n g r e s o . 
Reciaitemente s e ha e n f a t i z a d o l a u t i l i d a d de l a s e n c u e s t a s cont inuas con 
propos i tos m u l t i p l e s l a s que, manteniendo f i j o un núc leo de preguntas b á s i c a s , 
reúnen esporádicamente informacién sobre una amplia gama de á r e a s ( t a l e s como 
composición f a m i l i a r , v i v i e n d a , educac ión , s a l u d , e t c . ) , ya s e a información so 
bre e x i s t e n c i a s , ya sea sobre f l u j o s (mediante l a u t i l i z a c i ó n de preguntas 
r e t r o s p e c t i v a s ) . 
Cabría d i s c u t i r l a p o s i b i l i d a d de i n t r o d u c i r p e r i ó d i c a m e n t e , en l a s encue£ 
t a s continuas que s e r e a l i z a n en cada p a í s , c u e s t i o n a r i o s e s p e c í f i c a m e n t e enc£ 
minados a obtener i n f o m a c i o n s o c i o - d e m o g r á f i c a . 
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V I I , LA EVALUACION DEL CAÍIBIO DEMOGRAFICO Y SOCIAL EN 
AÍÍERICA LATINA; FUNDAMENTOS ESTADISTICOS 
Robert Fox 
Deseo d e s t a c a r en e s t e t r a b a j o p a r t e d e l enorrae progreso ya en marcha en 
América L a t i n a , en l o que d i c e r e l a c i ó n a datos para e l a n á l i s i s demográfico 
y u b i c a r e s t e tema en un c o n t e x t o de comprensión y seguimiento de l a s r e l a c i o -
nes e x i s t e n t e s e n t r e e l rápido c r e c i m i e n t o de l a poblac ión , l o s cambios s o c i o -
economicosy e l d e s a r r o l l o . Este t r a b a j o se basa en un e s t u d i o preparado y public 
c a d o p o r e l Banco Interamericano de D e s a r r o l l o , en e l número más r e c i e n t e d e l i n -
forme Progreso Económico y S o c i a l en A m é f i c a L a t i n a . Aprovecho, no o b s t a n t e , l a oportu 
Tildad para ampliar ese informe y r e e n f o c a r l o levemente h a c i a e l asunto que nos.concierne. 
He preocupa p a r t i c u l a r m e n t e e l h a c e r c o n f l u i r l o s i n t e r e s e s de l o s ade lan-
tos de l o s datos d e n o g r á f i c o s con l a s n e c e s i d a d e s que l o s Consejos Nac ionales de 
Población y l a s o r g a n i z a c i o n e s a f i n e s t i e n e n de e l l o s para e l a n á l i s i s e m p í r i c o . 
Cuando se evalúan e l cambio y p r o g r e s o s o c i a l e s en América L a t i n a s e p e r -
c i b e siembre una inquietud l a t e n t e r e s p e c t o de l a s e s t a d í s t i c a s ; l a o p o r t u n i -
dad, volumen y c o n f i a b i l i d a d de l a información b á s i c a d i s p o n i b l e y u t i l i z a b l e pa 
r a e s t u d i a r pequeños grupos o p o b l a c i o n e s t o t a l e s a n i v e l l o c a l , r e g i o n a l y n a c i o n a l . 
Entre l o s c i e n t í f i c o s s o c i a l e s e s t a inquie tud s u e l e e s t a r centrada en l a 
f a l t a de datos e m p í r i c o s , d i f i c u l t a d constantemente deplorada en l a i n t r o d u c -
c i ó n de l o s e s t u d i o s económicos y s o c i a l e s de l o s problemas l a t i n o a m e r i c a n o s . 
V Experto d e l Banco interamericano de D e s a r r o l l o (BID). 
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Aunque e s t e f u e o t r o r a e l lamento de unos pocos , en l o s ü l t i m o s años , l a s i t u a -
c i ó n e s t a d í s t i c a s e ha c o n v e r t i d o en problema común de muchos, pues l a s o l u -
c i ó n de l a s c u e s t i o n e s s o c i a l e s , ha ido-ádqüir iéndo cada v e z más importancia 
para l o s p l a n i f i c a d o r e s n a c i o n a l e s . Como se d e c l a r o en Pucarest y se r e a f i r -
mo en México en 1S75, e l ráp ido c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n debe s e r c o n s i d e -
rado dentro d e l marco d e l (desarrol lo s o c i á l y económico. 
A , f i n de c o n v e r t i r , e s t e , e s f u e r z o e n , a l g o o p e r a t i v o , estamos actualmente 
comenzandpta,.reconoce^T; n u e s t r a i n s u f i c i e n c i a de d a t o s , a l a . que por tanto...tiem 
po s e l e o t o r g ó poca preocupación. ,Es e v i d e n t e qye una. ibuena>ase estadís.iCica 
e s un r e q u i s i t o p r e v i o , p a r a , l a 4 e f i n i c i ó p d e - o b j e t i v o s soc io-ecqnomicos , l a 
formulac ión, de p r i o r i d a d e s y. l a . e j e c u c i ó n de p r o g r ^ a s . . . -. ; -. . . 
Las f u e r t e s demandas por e s t a d í s t i c a s c o n f i a b l e s , conjugadas con l a a p l i -
c a c i ó n de t e c n o l o g í a s de computación en.JLos:últimos a ñ o s ^ h a p producido cam-
b i o s autenticamentfe r e v o l u c i o n a r i o s en l a cant idad de información ú t i l , d i s - , 
p o n i b l e ahora, en.América L a t i n a . En toda America L a t i n a ha habido p e r f e c c i o -
namientos e x t r a o r d i n a r i o s . Este t r a b a j o se r e f i e r e a v a r i o s de e s t o s nuevos 
a c o n t e c i m i e n t o s , que c o n s t i t u y e n un importante avance en e i e s f u e r z o por e v a -
l u a r -más que meramente d e s c r i b i r - e l progreso s o c i a l de l a r e g i ó n . 
< Desde e l punto de v i s t a d e l f inane iamien t o , ex t e m o y l a . . as i s tenc ia t e c n i 
c a , l a r e f e r e n c i a a l o s s e c t o r e s s o c i a l e s corresponde normalmente a l a s áreas 
de p r o y e c t o s " f i n a n c i a b l e s " , que i n c l u y e n l a c o n s t r u c c i ó n de i n f r a e s t r u c t u r a 
urbana, l a s a l u d y e l saneamiento ambienta l , l o s s e r v i c i o s de educación y 
l a s i n v e r s i o n e s en e l s e c t o r r u r a l . 
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Asimismo, s e puede adoptar un enfoque más amplio a f i n de i n c l u i r o t r a s 
inquietudes s o c i a l e s apremiantes . Entre l a s más importantes que hoy se debaten 
en América L a t i n a , s e cuentan e l c r e c i m i e n t o demográfico y l a u r b a n i z a c i ó n 
a c e l e r a d a , l o s n i v e l e s de desempleo, l a s modalidades de l a d i s t r i b u c i ó n d e l 
ingreso y l a expansion y mantenimiento de l o s s is temas de segur idad s o c i a l . 
En e s t e a n á l i s i s d e l mejoracdento de l o s s is temas e s t a d í s t i c o s , se hará 
r e f e r e n c i a a e s a s i n q u i e t u d e s y , en p a r t i c u l a r , a l c rec imiento demográf ico , a 
f i n de poner de m a n i f i e s t o l a e s t r e c h a concatenación e n t r e l o s s i s t e m a s de da 
t o s , l a mater ia o b j e t o d e l a n á l i s i s demográf ico y l a medición d e l cambio s o -
c i a l . 
En e s t e t r a b a j o s e hará r e f e r e n c i a a s i e t e temas; 
Las d i f e r e n c i a s fundamentales e n t r e l o s métodos de r e c o l e c c i ó n de da-
tos y su importancia r e l a t i v a en l a p l a n i f i c a c i ó n y a n á l i s i s de l o s 
s e c t o r e s s o c i a l e s . 
- Un examen de l a h i s t o r i a de l a a c t i v i d a d c e n s a l en América L a t i n a du-
rante decenios pasados. 
- Las p r i n c i p a l e s i n s t i t u c i o n e s n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s que se dedi^ 
can a l a r e c o l e c c i ó n de d a t o s , 
~ Una r e v i s i o n d e l e x a c t o contenido de l o s volúmenes d e l c e n s o . Se e s t a -
b l e c e r á que, en resumen, l o s censos c o n s t i t u y e n para l a mayoría de 
l o s p a í s e s , e l conjunto de datos más completo que una nación t i e n e para 
e v a l u a r e l c r e c i m i e n t o demográf ico dentro d e l c o n t e x t o soc io-economice , 
- Un examen de l a s d i f i c u l t a d e s más importantes que r e s t r i n g e n l a u t i l i -
zac ión p lena de l o s r e s u l t a d o s de l o s censos de l a s décadas de 1950 y 
1960. 
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- E l t i p i d o p r o g t e s o de l o s años s e t e n t a , que ha l l e v a d o a l a ' p r o d u c c i ó n 
dé v a s t o s voldmenes'dé i i i f o r a a c i 6 n e s t a d í s t i c a T E s t e s e r a e l núicle'o^ 
, . d e l a n á l i s i s , que tomará en cuenta t a n t o l o s ' a v a n c e s dé l a s c i e n c i a s ' 
•dé computación a p l i c a d o s a l procesamiento' de l a s e r i e de c e n s o s - ' d e 
1970 en l a mayor p a r t é de América Latina"cómo'"lá r e c i e n t e ' füñcióti^de ' 
l a s e n c u e s t a s p e r i ó d i c a s por maestreo de unidades f a m i l i a r e s , que aho-
r a s e r e a l i z a n en muchos p a í s e s con a l c a n c e n a c i o n a l . 
- Por ú l t i m o , s e p l a n t e a e s t a i n t e r r o g a n t e b á s i c a ? dados e s t o s rápidos 
avances e s t a d í s t i c o s , ¿qué i n d i c i o s hay de un e s f u e r z o complementario 
por r e a l i z a r numerosos e s t u d i o s s o c i a l e s y económicos sobre l a base de 
í •> • 
l a s nuevas y d e t a l l a d a s f u e n t e s e s t a d í s t i c a s ? 
Métodos de r e c o l e c c i ó n de d a t o s 
Sea ¿ u a l f u e r e su t i t i l i z a c i ó n o catégoi f ía t e m á t i c a , l a información s e 
r e c o l e c t a mediante t r e s procedimientos : enumeración completa , é n c ü e s t a s ' por 
muestreo y registro-. ' Las d i t e r e r i c i a s ' e n t r é e s t o s treis métodos s ó r i ' s e n c i l l a s , 
pero fundamentales . , -
En una enumeración completa o censo s e e f e c t ú a un recuento de toda l a 
p o b l a c i ó n o s u j e t o de i n t e r é s , como l a s empresas c o m e r c i a l e s ^ un censo d e l 
comercio . Generalmente se e n t i e n d e por s e r i e c e n s a l n a c i o n a l a un censo de 
p o b l a c i ó n , v i v i e n d a y a g r i c u l t u r a r e a l i z a d o per iódicamente a i n t e r v a l o s dece-
n a l e s . En l o s ú l t i m o s años se han agregado en América L a t i n a , l a s e s t a d í s t i c a s 
sobre c u e s t i o n e s económicas, y v a r i o s p a í s e s han r e a l i z a d o enumeraciones de 
empresas y e s t a b l e c i m i e n t o s c o m e r c i a l e s en su c i c l o c e n s a l de 1970. 
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El segundo método e s l a encuesta por muestreo, e s t o e s , se i n v e s t i g a s o -
l o a una p a r t e de l a poblac ión t o t a l . La s e l e c c i ó n de una muestra n a c i o n a l 
es empresa comple ja . Es e s e n c i a l que l a muestra sea r e p r e s e n t a t i v a de l a 
población en g e n e r a l y , con mucha f r e c u e n c i a , que sea r e p r e s e n t a t i v a de a l g u 
nos e s t r a t o s de l a p o b l a c i ó n . Por e j e m p l o , s e e s t a b l e c e n c a t e g o r í a s de c l a s e 
s o c i a l dentro de l a p o b l a c i ó n en g e n e r a l , u t i l i z a n d o v a r i a b l e s s u s t i t u t i v a s 
como l o s n i v e l e s de i n g r e s o y l a educac ión , l a s agrupaciones é t n i c a s y l a r e -
s i d e n c i a urbana o r u r a l . También s e r e c u r r e a o t r a s c a r a c t e r í s t i c a s fundameri 
t a l e s , como l o s n i v e l e s de f e c u n d i d a d . Aunque l a s e n c u e s t a s por muestreo se 
pueden r e a l i z a r con e l c a r á c t e r de a c t i v i d a d s i n g u l a r , durante e l pasado d e c ¿ 
n i o se ha observado una v i g o r o s a tendencia a r e a l i z a r e n c u e s t a s p e r i ó d i c a s 
por muestreo de hogares en muchos p a í s e s de América L a t i n a . Se l a s denomina 
encuestas c o n t i n u a s , porque r e p i t e n l o s mismos temas y se r e a l i z a n con f r e c u e n 
c i a , por l o g e n e r a l t r i m e s t r a l o semestra lmente . Por e j e m p l o , en ima r e c i e n t e 
p u b l i c a c i ó n de Venezuela s e d ieron a conocer l o s r e s u l t a d o s de l a Vigésima 
Encuesta Nacional por Muestreo de Hogares, que se r e a l i z a semestralmente ob-
teniendo datos de 10.000 hogares c e n s a l e s . Los temas p r i n c i p a l e s de e s t a s e -
r i e son l a s condic iones d e m o g r á f i c a s , de f u e r z a de t r a b a j o y de empleo. 
El t e r c e r método de r e c o l e c c i ó n de datos u t i l i z a l o s s i s temas de r e g i s -
t r o que, en e f e c t o , de legan a l a s personas l a r e s p o n s a b i l i d a d de dar informa-
c ión a l a s a u t o r i d a d e s sobre una- amplia gama de temas. Obsérvese que en e s t e 
caso l a i n i c i a t i v a de e n t r e g a r l o s datos ha pasado a l a p o b l a c i ó n en g e n e r a l . 
Todos conocemos una amplia gama de r e g i s t r o s : a t e n c i ó n de s a l u d , impuestos, 
neces idades de t r a n s p o r t e , e t c . 
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La d i f i c u l t a d p r i n c i p a l , s i n embargo, en l o s ' p a í s e s en d é s a r r ó H o y , en 
, . 
y-. \ . , , . . 
e s p e c i a l , en sus á r e a s s o c i a l e s , é s qué l a infoririácion o b t e n i d a de los' ' fégis '-^ 
t r o s no s u e l e c o r r e s p o n d e r a l a r e a l i d a d . ' Obsérvese qiienos riáfefirntís á l o s 
r e g i s t r o s n á c i o ñ á l e s y' no a l o s r é g i s t f o s - o dócumentós a d n i i n i s t r a t i v ó á ' l o c a l é s . 
E s t e probléiná s e o b s e r v a rio s o l o en l o s casoé^de r e g i s t i r ó v ó l u n t á t i o , s i n o 
también en l o s c a s o s de s i s t e m a s o b l i g á t o r i ó s . ^ " - > ' . « 
Un e j e m p l o importante en América L a t i n a e s e l i reg ls t r 'ó 'dé riacimieritdé - • 
y d e f u n c i o n e s . A p e s a r de s e r o b l i g a t o r i o " , e l Centro Latinoámétf icana'dé Demo-
g r a f í a (CEtAiJE) e s t i m a qué éh s e i s p a í s e s - ' l a omiaiofi dé r e g i é t r ó ' de Ids^ riaéi-
dos v i v o s o s c i l a e n t r e e l 5 y e l 15 por c i e l i t o :Jr en o t t ^ s s e i s p a í s e á , s o b r e -
pasa e l 15 por c i e n t ó . Con r e s p e c t o a l a n o t i f i c a c i S n dé d e f u n c i o n e s i ' l a oná 
s i 6 n d e l r e g i s t r o o s c i l a e n t t e e l 5 y e l 15 por c i á i t o éh s i e t e i^aíses y sofbre-
pasa e l 15 por c i e h t o ' e i i o t r o s ' t t i l e v e . E i - a i s l a i n i e r i t o dé l á s comunidades r u r a -
l e s y l a d e f i c i e n c i a dé l o s médióá dé t tanspo 'r té ,• Juritb'"con T a ignorár ic ia ' y^ 
l a a p a t í a r e s p e c t o de l a i n s c r i p c i ó n dé."Sucesos v i t a l e s , ' " cór i tr ibuyen' a^ é s t 
tuac iSr i . E l - i f e s u l t a d o n e t o e s una s e r i e de e s t a d í s t i c a s " poco confiableé'qüe' 
no s e puede u t i l i z a r e f i c a z m e n t e en é s t u d i o é o "evá luac iot íés . • ' ' . IÍ 
Dados e s t o s t r e s métodos de r e c o l e c c i ó n de d a t o s , sus v i r t u d e s y d e b i l i -
dades es e v i d e n t e qué l o s d a t o s dé r e f e r e n c i a ' d e a l c a n c é nac ional -ér i e l á r e a 
s o c i a l isólo sé pueden o b t e n é r mediante enumeraciones cerisalés-. Entre l a s énü-
mérac iones ' censales ,"" e l cenéb de p o b l a c i ó n es" l a más Hnporfarité pára>^ l o s ' f i n e s 
d e l a n á l i s i s s o c i a l ' . T i b i e n sóii ú t i l e s l a s e n c u e s t a s c b n t i n ü á s dé hogares 
por muéstreo qué-en d i s t i n t o s " a s p e c t o s guardan e s t r e t h a r e l a c i ó n - c o n -las enum£ 
r a c i o n e s . Un censo d e m o g r á f i c o r e c i e n t e e s e s e n c i a l párá ' o b t e n e r e l üri ivérso 
d e l c u a l s e e x t r a e l a muestra de hogares.: a l p r o p o r c i o n a r in formación sobre 
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l o s cambios en l o s patrones de f e c u n d i d a d , l o s n i v e l e s de empleo y educación 
y l a s condic iones g e n e r a l e s d e l mercado de t r a b a j o , l a s e n c u e s t a s a c t u a l i z a n 
l a c o n f i g u r a c i ó n de l a p o b l a c i o n t o t a l ; por u l t i m o , l a s encuestas p e r i ó d i c a s 
por muestreo sue len r e v e l a r l a s f l u c t u a c i o n e s de l a s c o n d i c i o n e s s o c i a l e s , su-
ministrando a s í una s e r i e de puntos de observac ión que complementan l o s datos 
" e s t á t i c o s " d e l censo d e c e n a l . 
2» H i s t o r i a y p r i n c i p a l e s i n s t i t u c i o n e s d e l censo 
Desde 1950 l a s enumeraciones c e n s a l e s n a c i o n a l e s en América L a t i n a se han 
convert ido en a c t i v i d a d común de l a v a s t a mayoría de l o s p a í s e s de l a r e g i o n . 
A p a r t i r d e l "Censo de l a s Americas' de 1950, que fue realmente e l primer e s -
f u e r z o r e g i o n a l c o o p e r a t i v o , en cada decenio se han hecho grandes p e r f e c c i o n a 
mientos en l o s elementos e s e n c i a l e s , como l a o r g a n i z a c i ó n y f i n a n c i a m i e n t o d e l 
censo, l o s convenios i n t e r n a c i o n a l e s sobre normas y conceptos comunes y l o s 
procedimientos de diseño de c u e s t i o n a r i o s y t a b u l a c i ó n . Un í n d i c e d e l p r o g r e -
so habido desde 1950 e s l a comparación, que f i g u r a en e l Cuadro 1 , de l a 
cantidad y p e r i o d i c i d a d de l o s censos de poblac ion r e a l i z a d o s a n t e s y después 
de e s e año. 
Ademas de l o s censos demográf icos de 1950, 1960 y 1970, todos l o s p a í s e s 
que r e a l i z a r o n e s t a enumeración,. e j e c u t a r o n simultáneamente un censo de v i -
v i e n d a . La ú n i c a excepción e s N i c a r a g u a , que no ha tenido una t a b u l a c i ó n de 
v i v i e n d a desde 1950. Respecto de l o s censos a g r í c o l a s debe d e c i r s e que é s t o s 
se r e a l i z a r o n en 17 p a í s e s de América L a t i n a en 1950, en 19 p a í s e s en 1960 y 
en 20 p a í s e s en e l decenio de 1970, i n c l u i d o s t r e s p r e v i s t o s para 1976 ( B o l i v i a , 
C h i l e y Guatemala). 
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Del C u a d r o ! s e desprendé claramente que "antes de 1950 l a s enumeráciones 
s e r e a l i z a r o n con c a r á c t e r r e g u l a r en m^nos de l a mitad de l o s p a í s e á y que 
en s i e t e p a í s e s s e r e a l i z o un censo• n a c i o n a l s S l ó una vez; durante todo e l ' pe^ 
r í o d o de 50 años, o ninguno en a b s o l u t o ; Además de"'festos l a r g o s i n t e r v a l o s 
s i n censos» muchos de e s t o s primeros e s f u e r z o s produjeron e s c a s a información 
en l o s informes f i n a l e s : en o t r o s c a s o s , l a enumeración i n s u f i c i e n t e r e s t r i n -
g i ó l a u t i l i z a c i ó n p r á c t i c a de l o s r e s u l t a d o s . Esta c i r c u n s t a n c i a s e señalo 
en l a s primeras e d i c i o n e s d e l Anuario Demográfico de l a s Naciones Unidas. Por 
o t r a p a r t e , en o t r o s p a í s e s s e d e s a r r o l l ó una f u e r t e - t r a d i c i ó n cenaaL y se 
obtuvo un r e g i s t r o h i s t ó r i c o i n a p r e c i a b l e . A s í o c u r r i ó , p a r t i c u l a r m e n t e , . e n -
l o s c a s o s de: Colombia, C h i l e , México y Panamá.- . . 
La e r a moderna d e l censo la t inoamericano comenzó en 19A3, cuando e l en-
tonces P r e s i d e n t e de l a Comisión de E s t a d í s t i c a s Demográficas d e l I n s t i t u t o 
Interamericano de E s t a d í s t i c a s ( l A S I ) , Dr. A l b e r t o Arca P a r r ó , D i r e c t o r Nacional 
de E s t á d í á t i c a d e l Períi , propuso que todas l a s n a c i o n e s americanas p l a n i f i c a r a n 
un censo demográf ico para e l año c o r r e s p o n d i e n t e a l a mitad d e l s i g l o -veinte , 
e s t o e s , para 1950. Asimismo, s u g i r i ó que s e adoptaran normas uniformes m í n i -
mas, permit iendo a s í , por primera v e z , l a comparabi l idad de datos c e n s a l e s den 
t r o de l a r e g i ó n . La p r o p o s i c i ó n f u e apoyada por l o s d i r e c t o r e s de e s t a Ü i í s t i c a 
de muchos p a i s a s y r e s p a l d a d a también por e l Primer Congreso Demográfico l n t e £ 
americano, ' reunido en México en- 1943. 
La t a r e a de o r g a n i z a r e s t e enorme e s f u e r z o se v i o fundamentalmente c o r o -
nada por e l é x i t o y s e encuentra b i e n documentada en l o s números de l a r e v i s -
t a d e l l A S I , E s t a d í s t i c a . Muchos problemas p a r e c í a n entonces c a s i i n s u p e r a -
b l e s . En grandes á r e a s d e l c o n t i n e n t e , l a s l í n e a s de demarcación y l o s t r a b a j o s 
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Cuadro 1 
2/ AMERICA LATINA; CENSOS DE POSLACION ENTRE 1900 Y 1975-
Año censa l 
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 
Argentina - 1914 - - - 1947 1960 1970 
B o l i v i a 1900 - _ - 1950 - -
B r a s i l 1900 - 1920 - 1940 1950 1960 1970 
Colombia 1905 1912 1918 1928 1938 1951 1964 1974 
Costa Rica - - - 1927 - 1950 1963 1973 
C h i l e - 1907 1920 1930 1940 1952 1960 1970 
Ecuador 1906 - - 1950 1962 1973 
El Salvador 1901 „ 1930 1950 1961 1971 
Guatemala - - 1921 „ 1940 1950 1964 1973 







H a i t í - - - - 1950 1971 
México 1900 1910 1921 1930 1940 1950 1960 1970 
Nicaragua - 1906 1920 - 1940 1950 1963 1971 
Paraguay - - - 1936 - 1950 1962 1972 
Panama - 1911 1920 1930 1940 1950 1960 1970 
Peru - - - „ 1940 - 1961 1972 
Repúb.lica 
Dom.'.aicsna 1920 1935 - 1550 1960 1970 
Uruguay 1900 1908 - _ - 1963 1975 
Venezuela - - 1920y 
1926 
1936 1941 1950 1961 1971 
Fuente; CELADE, Notas de Poblac ion , 
1/ Excluidos Barbados, Jamaica 
Vol . 1 , agosto de 1973, Sant iago , C h i l e , 
y Trinidad y Tobago. 
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c a r t o g r á f i c o s dentro de un p a í s eran o müy d e f i c i e n t e s o no e x i s t í a n . Sólo doce 
p a í s e s contában con equipo para l o b u l a r l o s r e s u l t a d o s d e l censo" en 1945, o t r o s , 
t u v i e r o n que r e c u r r i r á l a manipulación iháhüál de c u e s t i o n a r i o s c e n s a l e s a 
- f i n de p r o d u c i r , l a s t a b u l a c i o n e s f f i h a l e s V EstOj n a t u r a l m e n t e , impidió l a ob-
- tención, de t a b u l a c i o n e s de mCIltiples e n t r a d a s , d e t a l l a d a s y e x t e n s a s . 
Solo Uruguay y Peru no p a r t i c i p a r o n en e l c i c l o r e g i o n a l de censos den» 
g r á f i c o s ; ' Aunque l a c a l i d a d de l o s r e s u l t a d o s v a r i é según l o s p a í s e s , en gene-
/ral se est imó q u e , dadas l a s condic iones de l a época , e l r e s u l t a d o había s i d o 
e x c e l e n t e , colocando c laramente á América L a t i n a a l a vanguardia de l a s n a d o 
nes en d e s a r r o l l o en e l uso d e l censo demográfico n a c i o n a l , p o s i c i ó n que ha 
cónservado h a s t a e l p r e s e n t e . 
Todos l o s p a í s e s de l a r e g i ó n , con l a excepción de B o l i v i a y H a i t í , parí- ,, 
t i c i p a r o n en e l c i c l o c e n s a l , del; decenio de I960.' aunque B o l i v i a es e l único , 
p a í s ausente de l a l i s t a d e l decenio de 1970, ha r e a l i z a d o enumeraciones e x -
p e r i m e n t a l e s en todas sus grandes c iudades desde f i n e s de l o s años s e s e n t a , 
teniendo p r e v i s t o un censo demográfico n a c i o n a l para 1976. 
c .., i Las p r i n c i p a l e s i n s t i t u c i p n e s p ú b l i c a s que p a r t i c i p a n en una enumeración 
demográf ica sonJLas o f i c i n a s n a c i o n a l e s .de e s t a d í s t i c a y c e n s o s . Estas o f i c i -
' ñas t i e n e n d i s t i n t a s dimensiones que van desde l a s qué cuentan con un equipó . 
pequeño o e lementa l de p e r s o n a l para e l l a p s o de s e i s a ocho años de t r a b a j o s • 
p r e p a r a t o r i o s d e l c e n s o , h a s t a l a s grandes o r g a n i z a c i o n e s que producen numer£ 
s a s s e r i e s e s t a d í s t i c a s , además de l o s informes c e n s a l e s . Entre e s t a s ú l t i m a s 
s e cuenta e l I n s t i t u t o B r a s i l e ñ o de G e o g r a f í a y E s t a d í s t i c a (IBGE), e l Departa 
mentó AÍdministrativo Nahioiial die E s t a d í s t i c a (D^IÉ)' dé Colpmbxá, l a D i r e c c i ó n 
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General de E s t a d í s t i c a (DGC) de Mexico y l a D i r e c c i ó n General de E s t a d í s t i c a 
y Censos Nacionales (GECÍÍ) de Venezuela . 
El I n s t i t u t o Interamericano de E s t a d í s t i c a , creado en 1940, f u e un p r e -
cursor de l o s e s f u e r z o s r e g i o n a l e s por mejorar l a r e c o l e c c i ó n de d a t o s . El 
gran número de reunionés t é c n i c a s y programas n a c i o n a l e s de c a p a c i t a c i ó n en 
t é c n i c a s e s t a d í s t i c a s , o r g a n i z a d o s anualmente por e l l A S I , da t e s t i m o n i o de su 
función en e s t a e s f e r a . E l I n s t i t u t o comenzo a func ionar en e l ámbito d e l 
Departamento de E s t a d í s t i c a de l a OEA en 1955. Un grupo permanente d e l lASI 
e s l a Comision para e l Mejoramiento de l a s E s t a d í s t i c a s N a c i o n a l e s (COINS), 
creada en 1951. En l a s reuniones p e r i ó d i c a s de l a Comision, a l a s que a s i s t e n • 
todos l o s d i r e c t o r e s n a c i o n a l e s de e s t a d í s t i c a , se promueven convenios sobre 
normas interamer icanas que luego se incorporan a l o s programas c e n s a l e s n a c i £ 
n a l e s . Hacia f i n e s de l o s años c u a r e n t a y c i n c u e n t a , l a f u n c i ó n p r i n c i p a l 
d e l lASI f u e c o l a b o r a r con l a s o f i c i n a s c e n s a l e s n a c i o n a l e s en cada uno de l o s 
p a í s e s miembros a l f i n a l d e l decenio de 1960, COINS asumió e s t a f u n c i ó n . En. 
su novena reunion en C a r a c a s , en 1967, e l tema p r i n c i p a l f u e un examen d e l 
programa d e l Censo de l a s Americas para 1970 y l a c o n s i d e r a c i ó n de l a s normas 
r e l a t i v a s a l o s censos de p o b l a c i ó n , v i v i e n d a y a g r i c u l t u r a . La reunión produ 
j o algunas recomendaciones c o n c r e t a s e laboradas previamente por l a s sub-comisÍ£ 
n e s , que luego fueron aceptadas por l a s i n s t i t u c i o n e s c e n s a l e s n a c i o n a l e s . Las 
recomendaciones s e r e f i r i e r o n a l o s elementos b á s i c o s d e l a n á l i s i s c u a n t i t a t i -
vo en l o s s e c t o r e s s o c i a l e s de l a r e g i ó n . El informe f i n a l de l a reunión con~ 
t i e n e d e f i n i c i o n e s , c l a s i f i c a c i o n e s y modelos de cuadroá para l a s p u b l i c a c i o -
nes c e n s a l e s . 
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Otra o r g a n i z a c i ó n iinportanté en e l ámbito r e g i o n a l e s l á O f i c i n a ¿íél Cen-
so de l o s Estados Unidos y sus programas i n t é m á c i o n a l e s de c a p a c i t a c i ó n y 
a s e s o r í a e s t a d í s t i c a . La O f i c i n a contr ibuyo a l a c r e a c i ó n d e l l A S I en 1940 
y comenzó su a s i s t e n c i a d i r e c t a a America L a t i n a , dando c a p a c i t a c i ó n a e s t a -
d í s t i c o s en e l marco de. su prog^tama c e n s a l en 1950. Durante e l decenio de 
1950 y h a s t a l a f e c h a , ha proporciónado s e r v i c i o s de a s e s o r í a t e n n i c a a unos 
80 países, ; más de 4,000 p a r t i c i p á r i t e s e x t r a n j e r o s han r e c i b i d o c a p a c i t a c i ó n 
en l a O f i c i n a . Por conducto de su Centro d e l Programa de E s t a d í s t i c a s I n t e ^ 
n a c i o n a l e s ( ISPC) , c u a t r o dependencias s e ocupan de l a s a c t i v i d a d e s de c o n s u l -
t o r í a , i n v e s t i g a c i ó n demográf ica , c a p a c i t a c i ó n i n t e r n a c i o n a l y seminar ios . Se 
da a s e s o r í a t é c n i c a en c a s i toda l a gatoa de e s t a d í s t i c a s demográf icas y econó-
micas y en e l procesamiento de d a t o s . Esto i n c l u y e l a p l a n i f i c a c i ó n demográ-
f i c a , l o s censos ag:r íco las y económicas, l o s modelos demográf icos a n a l í t i c o s , 
e l procesamiento e l e c t r ó n i c o de d a t o s , e l mejoramiento de l a adminis t rac ión 
de e s t a d í s t i c a s , l a s e n c u e s t a s de hogares por muestreo para l a obtención de 
datos c o r r i e n t e s , l a s e n c u e s t a s de producción a g r í c o l a , l o s e s t u d i o s de g a s t o s 
en consumo y l o s í n d i c e s de p r e c i o s . ^ 
Una t e r c e r a o r g a n i z a c i ó n i n t e r n a c i o n a l importante e n l a e s f e r a de l a s 
e s t a d í s t i c a s es e l Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), que t i e n e 
su sede en S a n t i a g o , C h i l e , y un c e n t r o r e g i o n a l en San J o s é , tóéta R i c a . Lbs 
programas d e l CELADE han comprendido Ija formación u n i v e r s i t a r i a > e ñ demograf ía , 
t r a b a j o s de i n v é s t i g a c i ó n y l a p u b l i c a c i ó n de p r ó y e c c i ó n e s y es t imaciones ' 
d e m o g r á f i c a s . Recientemente, ha tomado l a i n i c i a t i v a de o r g a n i z a r c o n f e r e n c i a s 
r e g i o n a l e s luego de l a C o n f e r e n c i a Mundial de P o b l a c i ó n en 1974, c é l e b r a d a en ' 
B u c a r e s t , Rumania. Además de sus programas r e g u l a r e s , l a s a c t i v i d a d e s c o r r i e n 
t e s i n c l u y e n l a i n v e s t i g a c i ó n y a s i s t e n c i a t é c n i c a sobre migración i n t e r n a , 
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urbanizac ión y a s p e c t o s socio-economicos de l a demografía y un programa de 
i n v e s t i g a c i ó n que examina l a congruencia e n t r e l a s p o l í t i c a s o f i c i a l e s de 
poblac ión en America La t ina y l o s problemas demográf icos de l a r e g i o n . Estas 
a c t i v i d a d e s han producido e s t u d i o s muy i m p o r t a n t e s , como e l r e c i e n t e " E s t u d i o s 
Demográficos en P l a n i f i c a c i ó n d e l D e s a r r o l l o " . 
Por s e r un p r i n c i p a l u s u a r i o de datos en América L a t i n a , e l CELADE s e ha 
ocupado, durante muchos años, de r e c o l e c t a r y procesar e s t a d í s t i c a s demográf^ 
cas y o t r a s e s t a d í s t i c a s s o c i a l e s conexas t a n t o a n i v e l n a c i o n a l como r e g i o -
n a l . Son numerosos l o s programas de t r a b a j o que s e r e f i e r e n a " l o s c u r s o s 
de c a p a c i t a c i ó n sobre programación de computadores", l a " a s i s t e n c i a t i c n i c a 
a l a s o f i c i n a s de e s t a d í s t i c a para e l d iseño de muestras con r e s u l t a d o s c e n -
s a l e s a n t i c i p a d o s " y l a " c o l a b o r a c i ó n en l a r e a l i z a c i ó n de censos experimen-
t a l e s a n t e s d e l censo demográfico n a c i o n a l " . Como r e s u l t a d o de e s t a expe-
r i e n c i a , e l CELADE ha c o n t r i b u i d o a i n t r o d u c i r muchas de l a s importantes y 
muy r e c i e n t e s innovac iones observadas en e l campo de l a r e c o l e c c i ó n y p r o c e -
samiento de datoso 
3 . Contenido c e n s a l 
Antes de c o n t r a s t a r l a s s i t u a c i o n e s a n t e r i o r e s y p o s t e r i o r e s a l mejora-
miento de l o s d a t o s , e s adecuado examinar primero l a s c l a s e s de información 
que nos brindan l o s volúmenes c e n s a l e s para determinar su importancia en l a 
formulación de l a s p o l í t i c a s d e m o g r á f i c a s . Ün examen de l o s t ó p i c o s c u b i e r t o s 
en un empadronamiento, pondrá en e v i d e n c i a que é s t o s i n v o l u c r a n un gran nume-
ro de temas p r e c i s o s con l o s que s e e n f r e n t a n l o s f u n c i o n a r i o s a cargo de l a 
formulación de p o l í t i c a s . 
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La primera de c u a t r o á r e a s p r i n c i p ó l e s ' d e l ' á r i a l i s i s dénragráf i c o "ináluyé 
l a cant idad de h a b i t a n t e s y su d i s t r i b u c i ó n g e o g r á f i c a . Un censo cubre e s t o s 
í , - • • 
t o p i c o s muy d e t á l l á d a m e n t e ; La infotmacion r e u n i d a ' s e p u b l i c a según d i v i s i b -
nes p o l í t i c o - a d m i n i i B t r a t i v á s mayores y menores ( p r o v i n c i a s , m i m i c i p i o s , e t c . ) 
y de acuerdo a l o s componentes u r b ^ o y r u r a l dé e s t a s mismas d i v i s i o n e s . 
Adic ionalmente , l a s a u t o r i d a d e s r e s p o n s a b l e s de l a producción de datos e s t á n 
adquir iendo cada v e z mayor c o n c i e n c i a de l a neces idad de que e s t a s zonas total^ 
mente urbanizadas s e vean r e f l e j a d a s en l a información r e l a c i o n a d a con l a s 
á r e a s m e t r o p o l i t a n a s de América L a t i n a , aun cuando l a s f r o n t e r a s a d m i n i s t r a t i -
v a s l a s d i v i d a n en una c a n t i d a d de munic ipios menores. 
La segunda cómpréndé l o s Hechos v i t a l e s r e l a c i o h á d o s coti nacimientos y 
d e f u n c i o n e s . En e s t e eásó* e l ' cenjáo proporciona menos ayuda, y con razón, por 
que e l óistetóa p r i n c i p a l qué s e ocupa de e s t a s m a t e r i a l e s e l r e g i s t r ó c i v i l . 
En muchos p a í s e s de l a r e g i ó n l o s r e g i s t r o s son íámiéntablemehté inadecuados 
l o qué, en c b n s ^ u é n c i a , hace^ n é c e s a r i b e l uso i n g e n i o s o de l ü s censds demo-
g r á f i c o s para d e d u c i r l o s n i v e l e s de nacimientos y d e f u n c i o n e s qüe ptbbáblemen-
t e o c u r r i e r o n , a s í como para determinar o t r o s a s p e c t o s d e m o g r á f i c o s , t a l e s como 
l a s r e l a c i o n e s e n t r e l o s n i v e l e s de nacimientos y l a p o b l a c i ó n femenina a g r u -
padá por edades: entre- l a fecundidad y t a educación5 e n t r e l a fecundidad y 
l a rés í 'déhc ia 'urbana b' ' 'rüral ' , e f c c ' ' ' ' ' 
La t e r c e r a ^ s l a migrac ión i n t e r n a , que e s muy d i f í c i l de c u a n t i f i c a r y 
no ha sido, adecuadamente t r a t a d a en l o s ú l t i m o s levantamientos c e n s a l e s ; s i n 
^embargo, e s t o ^stá cambiando, como s e i l u s t r a r á más a d e l a n t e . La c u e s t i ó n de 
l a migración i n t e r n a e s sumamente importante en l a América L a t i n a hoy en d í a , 
s i s e t i e n e n en cuenta l a s s i g n i f i c a t i v a s d i f e r e n c i a s que e x i s t e n e n t r e l a 
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fecxmdidad r u r a l y l a urbana, l o s grandes desplazamientos de p o b l a c i ó n r u r a l 
h a c i a l a s c i u d a d e s , procedentes de zonas a g r í c o l a s empobrecidas y l a s a c t i t u -
des y v a l o r e s tan d i f e r e n t e s que c a r a c t e r i z a n a l o s dos grupos,, - m i g r a n t e s y 
no-migrantes- en l a s c iudades l a t i n o a m e r i c a n a s . En e f e c t o , e l tema c o n s t i t u -
ye una de l a s p r i n c i p a l e s razones que motivan e s t a reunion. Las p o b l a c i o n e s 
r u r a l e s han inundado l a s c i u d a d e s , haciendo más aparente e l c r e c i m i e n t o de l a 
p o b l a c i o n , mientras que en e l campo una nueva generación de p r o b a b l e s migran-
tes se encuentra a l presente en su e t a p a i n f a n t i l y a d o l e s c e n t e . 
La c u a r t a á r e a i n v o l u c r a l a s c a r a t e r í s t i c a s de c u a l q u i e r p o b l a c i o n , y 
con l a s que puede h a c e r s e un gran número de a s o c i a c i o n e s y e n l a c e s , r e l a c i o -
nando por e j e m p l o , c r e c i m i e n t o y e s t r u c t u r a demográf icas con l a s p r e o c u p a c i o -
nes de a q u e l l o s encargados de i n t e g r a r l a s grandes c u e s t i o n e s d e l c r e c i m i e n t o 
de l a poblac ion y e l d e s a r r o l l o . 
Una l i s t a de l a s c a r a c t e r í s t i c a s b á s i c a s r e c o g i d a s por un censo i n c l u y e 
edad y s e x o , -estado c i v i l , r a z a o grupo é t n i c o y s i t u a c i ó n e d u c a c i o n a l y 
o c u p a c i o n a l . Ademas, se r e c o p i l a y c l a s i f i c a informacián sobre e s t r u c t u r a 
de l a f a m i l i a , l a r e l a c i ó n de l o s ocupantes de l a casa con e l j e f e d e l hogar 
censa l y o t r a s numerosas c a t e g o r í a s d e r i v a d a s . Se i n c l u y e aquí e l n i v e l de 
educación, e l número de años de educación formal y l a a s i s t e n c i a r e g u l a r o 
esporádica a l a e s c u e l a . Los económicamente a c t i v o s se c l a s i f i c a n de acuerdo 
a ocupaciones e s p e c í f i c a s ? se e s t a b l e c e una r e l a c i ó n e n t r e l a s e s t r u c t u r a s 
ocupacionales y l a s p r i n c i p a l e s a c t i v i d a d e s económicas ( a g r i c u l t u r a , s e r v i c i o s , 
i n d u s t r i a , e t c . ) ? se provee amplio d e t a l l e sobre l a s i t u a c i ó n ocupac ional de 
l o s económicamente a c t i v o s , c l a s i f i c á n d o l o s como empleados, desempleados, o 
buscando t r a b a j o por primera vez,: se encuentran d e t a l l e s semejantes sobre l a s 
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c a t e g o r í a s o c u p a c i o n a l e s segdn sean a s a l a r i a d o s , t r a b a j a d o r e s por cuenta p r o -
p i a , en s i t u a c i ó n de patrSn-'Obrero, o / s i s e cons ideran como t r a b a j a d o r e s en • 
u n i d a d e s • f a m i l i a r e s 5 s e r e c o g e infbrmación sobre e l número de horas t r a b a j a -
das en .un, p e r í o d o determinado; sobré l o s n i v e l e s de s a l a r i o s y sobifé l a ^obe£ 
t u r a d e l s e r v i c i o de seguro s o c i a l ^ s i e x i s t e , a l a p o b l á c i o n t r a b a j a d o r a ' y -
sup.^ami l ids¿ • .' • 
Cada uno de e s t o s t ó p i c o s en s í br inda v a l i o s a información sobre l a con-
f i g u r a c i ó n de una p o b l a c i ó n p e r o , cuando s e hacen t a b u l a c i o n e s cruzadas e n t r e 
e l \ o 8 - p o r e j e m p l o , cuando, s e . e s t a b l e c e l a r e l a c i ó n e n t r e l a educación y l a 
edad de i n c o r p o r a c i ó n a l a e s t r u c t u r a o c u p a c i o n a l - , s e produce una explosión' 
en l a c a n t i d a d de m a t e r i a l demográfico d i s p o n i b l e i- Y e s t o puede e n r i q u e c e r s e 
aun mas haciendo t a b u l a c i o n e s cruzadas e n t r e l o s d a t o s obtenidos en l o s censos 
de v i v i e n d a y agropecuar io y l o s obtenidos en e l censo. idemográfico. •> ' -
A e s t e n i v e l de d e t a l l e , l a s c u e s t i o n e s r e l a c i o n a d a s con e l ' c r e c i m i e n t o 
de l a p o b l a c i ó n y e l d e s a r r o l l o ^ ^ e d e n h a c e r s e , opei^ativas; A t í t » i l o i l u s t r a -
t i v o s e pueden mencionar v a r i o s a s p e c t o s s o c i o l ó g i c o s . -
Entre l o s económicamente a c t i v o s , por e j e m p l o , hay una tendencia h a c i a 
l a reducc ión a b s o l u t a o r e l a t i v a de l o s que t r a b a j a n en l a a g r i c u l t u r a . Este 
t ó p i c o , que e s de importancia fundamental , e s t á estrechamente asoc iado con 
cambios én l a s e s t r u c t u r a s o c u p a c i o n a l e s , que f a v o r e c e n a l - s e c t o r s e r v i c i o s ; 
con l a e x c l u s i ó n o a b s o r c i ó n de l a f u e r z a l a b o r a l que s e ya agregando en 
p o b l a c i o n e s en c r e c i m i e n t o i con l a migración r u r a l h a c i a c e n t r o s urbanos? con 
e l cambió de una producción agropecuar ia de uso i n t e n s i v o de mano de obra a 
una de uso i n t e n s i v o dé c a p i t a l , e t c . A p e s a r de e s t o , e s muy poco e l
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que se ha hecho dé l a s i n t e r a c c i o n e s de é s t o s y o t r o s f a c t o r e s fundamentales» 
como por e j e m p l o , tendencias a migrar por grupos de edad, según l a s modal ida-
des de l a t e n e n c i a de l a t i e r r a - e s d e c i r , p r o d u c t o r e s - p r o p i e t a r i o s , i n q u i l i -
nos , . aparceros o campesinos trashumante- o l a s tendencias de l o s a n t i g u o s 
t r a b a j a d o r e s a g r í c o l a s que han r e c i b i d o c a p a c i t a c i ó n . 
1 
Para c i t a r o t r o e jemplo , ¿ c u á l e s son l a s tendencias y r e l a c i o n e s a c t u a l e s 
entre fecundidad, u r b a n i z a c i ó n r á p i d a y l a nueva condic ión de l a s mujeres en 
l a s sociedades? Con r e f e r e n c i a a l o s datos c e n s a l e s , hay una cant idad de t e -
mas involucrados? l a í>oblaci6n femenina y su d i s t r i b u c i ó n por edad, es tado 
c i v i l , y ocupación; l o s cambios en l o s patrones de fecundidad por agrupaciones 
de g e n e r a c i o n e s , s i t u a c i ó n soc io-económica , e t c . 
Finalmente, o t r o t ó p i c o b á s i c o que n e c e s i t a continua .atención e s e l de 
l a e s t r u c t u r a cambiante de l a s f a m i l i a s lat inoamericemas b a j o l a s c o n d i c i o -
nes de una u r b a n i z a c i ó n r á p i d a . ¿Cuáles son exactamente l o s cambios que e s t á n 
teniendo lugar? ¿Cómo s e r e l a c i o n a n e s t o s con l a s c o n d i c i o n e s de l a v i v i e n d a , 
e l empleo y d e l deseis5>leo, con e l s e x o , i n g r e s o y n i v e l e s de educación a l e a n 
zados, s i s temas de seguridad s o c i a l , y patrones de fecundidad? 
Se podría f á c i l m e n t e ampl iar l a l i s t a de e j e m p l o s , pero l a c u e s t i ó n e s t á 
en que podemos y debemos expandir e l uso de l o s r e s u l t a d o s de l o s empadronamie^ 
tos y l i g a r e s t a información a d e c i s i o n e s de p o l í t i c a en m a t e r i a de p o b l a c i ó n . 
En e l pasado e s t o no s e h i z o por t r e s razones b á s i c a s ; Pr imero,por e l l e n t o 
d e s a r r o l l o de l a i n v e s t i g a c i ó n e m p í r i c a ; segundo, no se l e h a b í a dado importan-
c i a a l rápido c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n dentro de l a r e g i ó n , n i se l e da aún 
en algunos p a í s e s " y t e r c e r o , innumerables d i f i c u l t a d e s t é c n i c a s l i m i t a r o n e l 
uso a n a l í t i c o de m a t e r i a l e s c e n s a l e s . 
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i i ; ; Contiene h a c e r una ^dvertenciia, s i n embargo. . Siempre se cprre. e l p e l i - , 
grp 4e-:'PPP4erar ,4einasiado un producto. . En e s t e c a s o , e l . p r o d u c t o es l a u t i l i . 
dad; de l a información c e n s a l , i n d i s p e n s a b l e para o r i e n t a r y c o n t r o l a r l a ^ p l i 
cac ion de l a s p o l í t i c a s de población> Eata e s , s i n embargo, apenas un, instruT 
mentó. Y francamente p r e f i e r o pensar-que un,segundo instrumento se a f i a p z a r a 
en toda l a r e g i 6 n en e l t ranscurso de e s t a década - e s d e c i r , e l de l a s encue£ 
t a s de hogares por muestreo r e a l i z a d a s en forma cont inua- y que mediante l a 
constante i n t e r a c c i ó n de encuestas y empadronamiento s e r a p o s i b l e l o g r a r e l 
d e s a r r o l l o de s is temas e s t a d í s t i c o s modernos que proporcionen información ac-
t u a l i z a d a sobre e s t r u c t u r a s económicas y s o c i a l e s que cambian rápidamente. 
Mientras t a n t o , debemos c a p i t a l i z a r , l o que.,tene^ws,.. esencialmente^ 
datos de l o s censos decenales y acentuar l o s e s f u e r z o s para mejorar los cons-
tantemente, ya que c o n s t i t u y e n l a f u e n t e b á s i c a de n u e s t r a s informaciones. 
4.r Resultados• censales de tas décadas de ; 1950. y ,1960,, • i .• 
A mediados de l o s años sesenta se puso en e v i d e n c i a que e l censo nac ional 
proporcionaba l a información b á s i c a n e c e s a r i a para a n a l i z a r l o s problemas s o c Í £ 
l e s apremiantes. A d e c i r verdad, l a demanda de e s t o s a n a l i s i s i b a en aumen-
to a r a í z d e l rápido, crec imiento denwgrafico y l o s /problemas cre^^dos y ^ a c e r 
bados por é s t e . Las. p o b l a c i o n e s urbanas, se duplicaban y v o l v í a n a d u p l i c a r , 
las: e s t r u c t u r a s de empleo se modif icaban radicalmente, con un desplazamiento , 
en f a v o r d e l s e c t o r de s e r v i c i o s ,:.lo8: s i s t e m a s i n e q u i t a t i v o s de tenencia . de ; 
l a t i e r r a y l o » , m i n i f u n d i o s obl igaban a los; jóven«ss, r u r a l e s a abandonar los_ 
campos en .cantidades. cada v e z mayores, y l o s s is temas de educación • tenían ^ t e . 
s í d i f í c i l e s d e c i s i o n e s con r e s p e c t o a l a e x p ^ s i ó n v e r t i c a l u h o r l z o p t a l , . a 
sabiendas de que, con p r e s c i n d e n c i a de su e l e c c i ó n , l o s .atunentos proporcipn:a-
l e s de l a s m a t r í c u l a s , por grupos de edad, s e r í a n , a l o sumo modestos. 
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A pesar de l o s p e r f e c c i o n a m i e n t o s i n t r o d u c i d o s en l a s décadas de 1950 y 
1960, se seguían observando g r a v e s d e f i c i e n c i a s en l a información emanada de 
l a s enumeraciones. En e s p e c i a l , s e a d v i r t i ó que e x i s t í a una enorme d i f e r e n c i a 
e n t r e e l conocimiento de l o s parámetros b á s i c o s ( l a s i t u a c i ó n r e a l de l o s años 
s e s e n t a ) y l a obtención de datos muy d e t a l l a d o s y con t a b u l a c i o n e s de m u l t i -
p l e s entradas que s e n e c e s i t a b a n para e l a n á l i s i s y l a p l a n i f i c a c i ó n . Los 
avances r e a l i z a d o s en e l decenio de 1970 s e podrán i n t e r p r e t a r mejor s i s e l o s 
compara con e s t a s d i f i c u l t a d e s . 
El primer problema g e n e r a l f u e e l l a r g o per íodo p o s t c e n s a l requer ido pa-
r a t a b u l a r y p u b l i c a r l o s r e s u l t a d o s f i n a l e s ; f recuentemente , l a s p u b l i c a c i o -
nes f i n a l e s no se d i s t r i b u í a n h a s t a pasados cuatro o s e i s años d e l censo y , 
en algunos c a s o s , h a s t a t r a n s c u r r i d o s ocho o d i e z años . Para e s e e n t o n c e s , 
l a mayor p a r t e de l o s p l a n i f i c a d o r e s y a n a l i s t a s tenían l a impresión de encon-
t r a r s e fundamentalmente ante una masa de datos h i s t ó r i c o s . Esto s e debía a 
una p l a n i f i c a c i ó n i n s u f i c i e n t e d e l proceso de t a b u l a c i ó n y , además, a l a t a r e a 
muy compleja y d i l a t o r i a de r e c i b i r , depurar y p r o c e s a r l o s c u e s t i o n a r i o s cen 
s a l e s , manualmente o con e l equipo de t a b u l a c i ó n poco avanzado con e l que en-
tonces se contaba. 
El o t r o problema e r a e l n i v e l de a g r e g a c i ó n de l o s datos publ icados? e s t a 
e r a l a d i f i c u l t a d p r i n c i p a l que s e p l a n t e a b a conjuntamente con l a de l a c a l i -
dad de l o s d a t o s , y lamentablemente no s e podía r e s o l v e r una v e z r e c i b i d o s l o s 
c u e s t i o n a r i o s c e n s a l e s . En e l pasado, una gran cant idad de información cen-
s a l publ icada se desagregaba s ó l o h a s t a e l n i v e l de l o s e s t a d o s o p r o v i n c i a s 
- l a primera s u b d i v i s i ó n p o l í t i c a de un p a í s - , diseminándose una c u a n t í a menor 
de información a n i v e l de m u n i c i p i o s , l a s u b d i v i s i ó n p o l í t i c a s i g u i e n t e - Era 
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muy e s c a s a l a infon&aci6n c o r r e s p o n d i e n t e a d i s t r i t o S i que c o n s t i t u y e n í a : 
t e r c e r a s u b d i v i s i 6 n . Por ultimo, d^tro de cada d i s t r i t o s u e l e haber un ,. 
s e c t o r r u r a l y unr s e c t o r urbano, r e s p e c t o de IpSí c u a l e s c a s i no s e p u b l i c a - : 
ba 
ban d a t o s . . • . l : . . ' • . 
¿De qué d e r i v a l a importancia de e s t e n i v e l de desgregacion? E s e n c i a l -
mente, de que con mucha f r e c u e n c i a e l censo es l a ú n i c a f u e n t e de e s t a d í s t i c a s 
sobre l a p o b l a c i ó n , v i v i e n d a o a g r i c u l t u r a de un p a í s . Como se d i j o anterior^ 
mente, l a información c o n f i a b l e sobre e s t o s temas p r o v e n i e n t e de r e g i s t r o s , 
e s e s c a s a ; por; o t r a p a r t e , a n t e s d e l decenio--de 1970 no s e . u t i l i z a b a n l a s 
e n c u e s t a s n a c i o n a l e s de h o g a r e s ; p o r muestreo. Sin embargo, e l / a n á l i s i s o - l a ^ 
p l a n i f i c a c i ó n de s e c t o r e s s o c i a l e s r e q u i e r e n - d e l conocimiento,de. l a s c o n d i c ^ 
nes en l o s n i v e l e s l o c a l e s ^ Por e j e m p l o , ¿.como s e harán l a s consignaciones 
de fondos d é s t i n a d ü s á mejorar l a s c o n d i c i o n e s de tenencia., d e - l a t i e r r a , s i l o s 
datos pertin^entes s ó l o s e han desagregado A n i v e l p r o v i n c i a l ? .Como r a r a . VIB®-
s e s e l e c c i o n a a una p r o v i n c i a e^n su t o t a l i d a d como á r e a de un proyecto j -en lO; 
que s e r e f i e r e a l a p l a n i f i c a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de r e c u r s o s - , l o más. común. , 
es . que l a s unidades más p^ueñas. , como l o s munic ip ios y d i s t r i t o s : l o c a l e s ,de. 
una p r o v i n c i a , sean e l o b j e t o de l o s e s t u d i o s de f a c t i b i l i d a d y de l a s i n v e r -
s i o n e s . 
Es e v i d e n t e , por l o t a n t o , q u e . s e debe conta^.Q^n; información c p n f i a b l e ; 
r e s p e c t o de l a s . unidades a d m i n i s t r a t i v a s : l o c a l e s . . . En a u s e n c i a de datos d e s a -
gregados a .ese n i v e l . - r e s p e c t o de<:.una :amplia .gama die v a r i a b l e s s o c i a l e s T - no . 
s e puede, por e j e m p l o , v i n c u l a r la^dimensión y composición, de :1a f a m i l i a . c p n 
e l 'área de l a s t e n e n c i a s a g r í c o l a s ' ^ l o s s i s t e m a s de tenencia .de: l a t i e r r a l : 
Puede s e r >'esencial,: conocer en una aldea. - l a .cpmposjcipn de l a , f a m i l i a 
por edades , n i v e l de educación e i n g r e s o y luego c o r r e l a c i o n a r e s t o s 
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datos con l a tenencia de l a t i e r r a : l a r e l a c i ó n entre p r o p i e t a r i o s y a r r e n -
d a t a r i o s , e j i d a t a r i o s y t r a b a j a d o r e s r u r a l e s - Esa información se puede sotoe-
t e r a una v e r i f i c a c i ó n cruzada a f i n de eva luar l a fragmentación de l a s tenen-
c i a s a g r í c o l a s , con e l o b j e t o de adoptar d e c i s i o n e s de reforma a g r a r i a , proyec^ 
tos de r i e g o u o t r o s programas dest inados a mejorar l a s zonas r u r a l e s mas ne-
c e s i t a d a s . 
En e l contexto urbano se ev idenc ian i d é n t i c a s d i f i c u l t a d a s en e l rubro 
de l a información desagregada. En l o s decenios de 1950 y 1960 se publ icaron 
so lo unos pocos informes c e n s a l e s r e s p e c t o de l a s grandes aglomeraciones urba-
nas , con f r e c u e n c i a , l a s c a p i t a l e s n a c i o n a l e s . En g e n e r a l , se observa una e s -
casez de información publ icada sobre ciudades i n d i v i d u a l e s . Respecto de ve in 
tenas de c e n t r o s urbanos, l a s p u b l i c a c i o n e s de l o s censos demográficos y de 
vivienda se r e f i e r e n únicamente a l a composición por edad y sexo y a l o s n i -
v e l e s medios de educación e i n g r e s o . Se carece totalmente de datos desagrega 
dos que p r e c i s e n en qué forma e s t a s v a r i a b l e s se d i s t r i b u y e n dentro de l a c i u -
dad, en qu€ d i f i e r e l a ciudad de su zona sub-urbana, de qu€ manera se d i s t r i -
buyen e l empleo por i n d u s t r i a y e l desempleo o que v e c i n d a r i o s han absorbido 
a l o s migrantes r u r a l e s r e c i e n t e s . 
Otro problema s e v i n c u l a con l a c a s i t o t a l imposib i l idad de obtener i n -
f o m a c i ó n a d i c i o n a l sobre temas de i n t e r é s d i s t i n t o s de l o s que f i g u r a n en 
l o s informes dados a p u b l i c i d a d . La p u b l i c a c i ó n de l o s r e s u l t a d o s f i n a l e s 
de l censo a l cabo de v a r i o s meses de l a b o r i o s a t a b u l a c i ó n , es con toda justi-
cia, l a culminación d e l e s f u e r z o t o t a l de enumeración. Por l a ausencia de l a s 
complejas técnicas de informática con que ahora se cuenta, estos informes 
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-proporcionaban toda l a información. conocida .• Por razones p r á c t i c a s de tiempo, 
.y r e c u r s o s , no s e v o l v í a a l o s cuestipna^rios o t a r j e t a s p e r f o r a d a s o r i g i n a l e s 
a f i n de e f e c t u a r las; t a b u l a c i o n e s de m u l t i p l e s entradas, e s p e c i a l e s , c o n s i d e -
. .radas importantes por l o s a n a l i s t a s o p l a n i f i c a d o r e s i n q u i s i t i v o s . 
Asimismo, l a v a l i d e z o e f e c t i v i d a d de algunos de l o s conceptos empleados 
en e l censo ha c o n s t i t u i d o un grave problema. Por e j e m p l o , ¿ t i e n e l a respue£ 
t a a una pregunta sobre empleo, plenamente en cuenta e l subempleo, e l hecho 
de t r a b a j a r , en dos o más empleos o e l empleo no remunerado; ( c u l t i v a r una par-^ 
c e l a f . a m i l i a r ) ? ,.'Además, muchas preguntas deber ían haberi\sidd a j u s t a d a s , , y 
r e f i n a d a s a f i n d e . a n i K j n i z a r l a s con l a s condic iones c u l t u r a l e s contemporáneas. 
Por dltiiiK), un ii!q[>brtante problema que r e s t r i n g i ó l a u t i l i z a c i ó n plena 
de l o s r e s u l t a d o s c e n s a l e s de 1950 y 1960 t e n í a que v e r con l a p r á c t i c a de 
f i j a r v a r i a b l e s en e l e s p a c i o f í s i c o . Esto s i g n i f i c a que', desagregados o no, 
l o s d a t o s presentados en l a forma de p u b l i c a c i ó n f i n a l sé d i s t r i b u y e n i n v a r i £ 
blemente por unidades a d m i n i s t r a t i v a s ( d i s t r i t o s , m u n i c i p i o s " y p r d v i n c i a s ) . 
Por l o t a n t o , e l a n a l i s t a no puede d e s c r i b i r o examinar l a p o b l a c i ó n en 
tárminos de e s p a c i o s o c i a l . No e x i s t e ningún parámetro que permita e x t r a e r 
l a in formación d e t a l l a d a por unidades e s p e c i a l e s s ó l o una p á r t é de l a p o b l a -
c i ó n en f u n c i ó n de I b s patrones de fécvmdidad, l o s n i v e l e s de educac ión, l a 
c l a s e s o c i a l o l a m o v i l i d a d , y lue^o c o r r e l a c i o i m r . e s a i n f o m a c i ó n con o t r o s f 
a t r i b u t o s d e l m i s ^ grupo de i n d i v i d u o s . • 
5 . Los datos c e n s a l e s en l a década de 1970 
Durante e s t e decenio .se h^ hexiho un progreso e x t r a o r d i n a r i o en l a r e -
c o l e c c i ó n y procesamiento de información c e n s a l . que esencia lmente ha r e s u e l t o 
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l o s problemas de l o s años c i n c u e n t a y s e s e n t a . E l c o n t r a s t e e n t r e e l decenio 
de 1970 y e l período a n t e r i o r es muy pronunciado;, l o s avances p o s i t i v o s son 
tan importantes para l o s a n a l i s t a s y p l a n i f i c a d o r e s d e l cambio s o c i a l - l o s 
usuar ios de l o s d a t o s - como para l o s productores de l o s datt ís . 
Gran p a r t e d e l avance en e s t e canijo s e v i n c u l a d irectamente con ' l a a c t i -
v idad t é c n i c a d e l ISPC de l a O f i c i n a d e l Censo de l o s Estados Unidos. Como 
r e s u l t a d o de c o n s u l t a s r e a l i z a d a s en v a r i o s p a í s e s de América L a t i n a en l a 
década de 1960, e l S r . Howard G. Brunsman de e s a O f i c i n a , d iseño una t é c n i c a 
que se u s a r í a con pequeñas computadores para t a b u l a r un censo n a c i o n a l de 
p o b l a c i ó n . Esta t é c n i c a s e fonmiló con e l o b j e t o e s p e c í f i c o de p r o c e s a r l o s 
r e s u l t a d o s d e l censo panameño de p o b l a c i ó n y v i v i e n d a de 1970. Uno de sus ob-
j e t i v o s inmediatos f u e e l i m i n a r l a s l a t g a s demoras e n t r e l a r e c o l e c c i ó n y pu 
b l i c a c i ó n de l a información. 
Este programa de i n f o r m á t i c a s e denominó "s is tema de t a b u l a c i ó n c e n s a l " 
(CEKTS) y f u e preparado para l a s e r i e IBM 360. Esta t é c n i c a r e s e r v a s u f i c i e n -
t e mem>ria c e n t r a l en l a computadora para cada uno de l o s cuadros deseados . 
En l a etapa de procesamiento, todo e l conjunto de r e g i s t r o s de d a t o s s e pasa 
por l a computadora y l a s agrupaciones de datos se r e a l i z a n de acuerdo con l a s 
zonas g e o g r á f i c a s o unidades a d m i n i s t r a t i v a s predesignadas o , a l t e r n a t i v a m e n -
t e , con l o s grupos de i n d i v i d u o s c l a s i f i c a d o s por una o más c a r a c t e r í s t i c a s , 
ubicándolos dentro de amplitudes e s p e c i f i c a d a s (grupos de edad, n i v e l e s de i n -
g r e s o , dimensión de l a f a m i l i a , e t c . ) . Los v a l o r e s acumulados a l n i v e l de l a 
agrupación e l e g i d a se incorporan a una c i n t a o d i s c o magnético para someterlos 
luego a una c o r r i d a de c o n s o l i d a c i ó n . COHK) paso f i n a l , con un programa de 
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c o ^ u t a c i o n s e suman l o s datos de coluiunas m a t r i c e s y s e imprime e l cuadrp 
conso l idado . Las t a r j e t a s paramétr i cas que c o n t r o l a n e l p r o e j o cont ienen 
i n s t r u c c i o n e s s i m p l i f i c a d a s q u e . s e .pueden r e d a c t a r e n pocas horas para c a s i 
todas l a s t a b u l a c i o n e s deseadas . 
La t é c n i c a demostró t e n e r é x i t o y , por l o t a n t o , f u e incorporada integra l , 
mente ,al programa^del ISPC. Comprendió no .s61o e l d e s a r r o l l o de l o s programas 
de i n f o r m á t i c a ( e l íiis^ema C M T S ) , s i n o también l a fx>rmaci6n de un g w p o de 
t r a b a j o , que l u e g o s e c o n v i r t i ó en e l L a b o r a t o r i o de, Métodos d e , I n f o r m á t i c a 
d e l ISPC, con e l o b j e t o de ^preparar m t e r i a l de a d i e s t r ^ e n t o , o r g a n i z a r se-. 
min^rips y p r e s t a r a s i s t e n c i a complementaria a l o s organismos nac ionales , 
e s t a d í s t i c a . Respecto a e s t o , un informe d e l ISPC s e ñ a l a l o s i g u i e n t e : " E l 
primer seminario CENTS s e r e a l i z ó en j u n i o y j u l i o de 1970 en l a ciudad de , 
Washington. El é x i t o de e s t e seminario h i z o que e l Centro.Latinoamericano de-
Demografía (CELADE), con sede en S a n t i a g o , C h i l e , y e l I n s t i t u t o Centroamerica 
no de Aidministráción P ú b l i c a , ' con sede en San J o s é , Costa R i c a , s o l i c i t a r a n l a 
o r g a n i z a c i ó n de seminar ios CENTS en e s a s ciudadies. A f i n é s de j i m i o dé 1 ^ 7 1 
s e habían c e l e b r a d o c i n c o s e m i n a r i o s , t r e s én l a O f i c i n a d e l Censo, uno eh 
Sant iago y uno en San José ' ' . 
. . P o s t e r i o r m e n t e , s ^ , c e l e b r a r o n o t r o s s e m i n a r i o s . e n .Ble .de J a n e i r o , San 
S a l v a d o r , T e g u c i g a l p a y nuevamente en S m t i a g o . La t é c n i c a CENTS despertó i n -
t e r é s en todo, e l mundo, espec ia lmente en América; Lat ina . . El C E I ^ E c o n s t i t u -
yó un equino rCENTS con f i n a n c i ^ e n t o de l a s Naciones ¡Unidas a f i n de propor-
cionar, w r e s p a l d o l a t i n o a m e r i c ^ o a d i c i o n a l ; m p a í s e s de l a r e g i ó n i n s t a -
l a r o n y „ u t i l i ? a r o n , . e s t e programa para, p r o c e s a r s u s censps , a sabers A r g e n t i n a , , 
B r a s i l , Colombia, Costa R i c a , C h i l e , E l S a l v a d o r , Honduras, Jamaica, México, 
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Nicaragua, Pananiá, Paraguay, y Tr in idad y Tobago. En B r a s i l y Mexico se i n t r £ 
dujeron muchas innovaciones en e l programa CENTS. Venezue la , por su p a r t e , e l a 
boro su p r o p i a programación con capacidades e q u i v a l e n t e s . 
Las s o l i c i t u d e s de a s i s t e n c i a r e c i b i d a s de l o s p a í s e s que no contaban con 
equipo IBM 360 i n s p i r a r o n a l a O f i c i n a de E s t a d í s t i c a de l a s Naciones Unidas 
a s o l i c i t a r a l ISPC que formulara un programa más g e n e r a l de a p l i c a c i ó n más 
amplia. El L a b o r a t o r i o de Métodos de I n f o r m á t i c a comenzo a t r a b a j a r en 1972 
en un nuevo conjunto generador que t e n d r í a l a f l e x i b i l i d a d d e l CENTS, pero que 
se podr ía i n c o r p o r a r a computadoras de menor capac idad, i n c l u i d a s l a s p r o d u c i -
das por f a b r i c a n t e s d i s t i n t o s de l a IBM. El nuevo s i s t e m a , llamado COCENTS, 
quedo conc lu ido en marzo de 1973 y s e i n s t a l é primero en l a D i r e c c i 6 n General 
áe E s t a d í s t i c a y Censos de Costa R i c a , u t i l i z a n d o una computadora IBM 1401. E l 
s istema COCENTS u t i l i z a e l método de bloques de agrupamientos, s i b ien l a c o -
r r i d a r e a l d e l programa se genera cada vez que s e produce un cambio p a r a m é t r i -
c o . 
La a p l i c a c i ó n d e l CENTS o e l COCENTS o f r e c e c l a r a s s o l u c i o n e s a l o s pro-
blemas a n t e s mencionados.—^ El tiempo de procesamiento de datos se ha redu-
c ido d e l promedio a n t e r i o r de t r e s a s e i s años a uno de un año o menos, como 
ha o c u r r i d o en l o s c a s o s de Panamá y Máxico. Con todo, un problema que aun 
p e r s i s t e con l a s s e r i e s c e n s a l e s de 1970 e s l a depuración de l o s m a t e r i a l e s a 
f i n de d e t e c t a r e r r o r e s y anomalías a p a r e n t e s . Esta a c t i v i d a d t i e n e por obje^ 
to g a r a n t i z a r que l a información d e l c u e s t i o n a r i o se t r a n s f i e r a correctamente 
\J En marzo de 1976, e l ISPC abandono por entero e l programa CENTS y puso en 
s e r v i c i o una nueva v e r s i o n d e l COCENTS. 
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a l a c i n t a de computación, t a r e a que l l e v a imcho .tiempp y a í e c t a a todo e l : 
p r o c e s o . Actualmente' s e r e a l i z a con programas: e l e c t i r ó n i c o s dé depuración, 
como e l CONCOR ( c o n s i s t e n c i a y c o r r e c c i ó n ) e laborado pqr.iCl.OELADE y con < 
un programa s i m i l a r que e s t á elaborando e l ISPC. Estos programas de depur¿ 
c i ó n se encuentran antualmente en l a s primeras e t a p a s de e j e c u c i ó n y s e han 
u t i l i z a d o con é x i t o en l a Repúbl ica Dominicana y en p r o y e c t o s r e l a c i o n a d o s con 
l a Encuesta Mundial de Fecundidad. Se u t i l i z a r á n de manera g e n e r a l i z a d a en e l 
c i c l o c e n s a l de 1980, con l o que s e habrá e l iminado e l u l t imo gran o b s t á c u l o 
a l procesamiento a c e l e r a d o de datos c e n s a l e s . 
• , . f . . . . i •• . •• • • - •• , ,1 . t • •-. - . , 
Las demás d e f i c i e n c i a s de ahterior^es enumeraciones l i m i t a b a n c r i t i c a m e n t e 
e l anál i s i i^^ '^ profundidad d e - l o s m a t e r i a l e s p u b l i c a d o s . Esto s e : á t r i b u y ó a 
un r í g i d o procedimiento de t a b u l a c i ó n : una v e z que l a i n f o r m a c i ó n ; s e p u b l i c a b a 
en l o s informes f i n a l e s ^ n o había manera ;de v o l v e r a l o s c u e s t i o n a r i o » o t a b ü l £ 
ciot íés a * f i n dé r e a l i z a r un a n á l i s i s más amplio^. La a p l i c a c i ó n d^ l o s .s istemas 
CENTS/COCENTS ha resx ie l to e s t o s problemas, que t i e n e n gran importancia para e l 
a n á l i s i s y l a p l a n i f i c a c i ó n en c i e n c i a s s o c i a l e s . Cada p a r t i d a de información 
o b t e n i d a d e l c u e s t i o n a r i o d e l censo se a i s l a y almacena en l a c i n t a de compu-
t a c i ó n y , mediante l a programación, se l a puede manipular a f i n de producir 
cuadros s i n t é t i c o s en c u a l q u i e r n i v e l deseado de desagregac ión g e o g r á f i c a ; 
a l t e r n a t i v a m e n t e , l o s d a t o s s e pueden r e o r g a n i z a r en c u a l q u i e r forma a f i n de 
c o r r e l a c i o n a r l a s formas de d i s t r i b u c i ó n de c a r a c t e r í s t i c a s s o c i a l e s y económi-
c a s de l a p o b l a c i ó n , en e l e s p a c i o s o c i a l . La información d e l c u e s t i o n a r i o 
c e n s a l s e almacena y c l a s i f i c a t a n t o por s e c t o r c e n s a l , dando a s í d e s g l o s e s 
g e o g r á f i c o s sumamente d e t a l l a d o s , como por i n d i v i d u o s , dando a s í l a base i n i - . 
c i a l para a g r e g a r l a p o b l a c i ó n en e l e s p a c i o s o c i a l ' y pór hogar c e n é á l , dádó 
que e l censo de v i v i e n d a se r e a l i z a simultáneamente oon e l levantamiento de p o b l a -
c i ó n . 
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Los conceptos a p l i c a d o s en l o s c u e s t i o n a r i o s , por o t r a par te» han s i d o 
mas p e r f e c t o s en e l c i c l o c e n s a l de 1970, g r a c i a s fundamentalmente a l o s e s -
f u e r z o s de COINS. Una d i f i c u l t a d c r S n i c a , por e jemplo , e r a l a que se r e f e r í a . 
a l a migración i n t e i m a . Mucho de l o que se s a b í a sobre e s t e tema en América 
Lat ina s e debía a i n f e r e n c i a s basadas en enumeraciones s u c e s i v a s de l a poblac ion 
y a un conocimiento de l o s o t r o s dos f a c t o r e s p e r t i n e n t e s : l o s sucesos v i t a l e s 
de nacimientos y d e f u n c i o n e s . Anter iormente , e r a muy e s c a s o e l a n á l i s i s que po-
d í a r e a l i z a r s e con l o s b r e v e s cuadros p u b l i c a d o s , en l o s que s e n c i l l a m e n t e se 
indicaba e l numero de p e r s o n a s , por p r o v i n c i a , n a c i d a s en o t r a p r o v i n c i a . La 
edad de e s t a s personas a l momento d e l c e n s o , l a edad que t e n í a n cuando se d e s -
p l a z a r o n , e l hecho de s i habían migrado individualmente o en unidades f a m i l i a -
r s , sus n i v e l e s de educaciSn, e l hecho de s i habían pasado en e t a p a s s u c e s i v a s 
d e l campo a un pequeño pueblo y d e l pequeño pueblo a l a gran c i u d a d , eran a l g u -
nas de l a s muchas preguntas para l a s que no s e podía e n c o n t r a r r e s p u e s t a . 
S i s e examinan l o s cuadros p e r t i n e n t e s d e l censo c o s t a r r i c e n s e de 1973, 
se v e r á e l enorme progreso que se ha r e a l i z a d o con r e s p e c t o a e s t o . Se mués- • 
tran por separado l o s 79 cantones d e l p a í s y l a migración e n t r e cantones se 
c u a n t i f i c a en dos puntos d e l tiempo (1968 y 1 9 7 3 ) , de acuerdo con l a r e s i d e n c i a 
urbana o r u r a l y e l s e x o . Esto s e r e f i e r e exc lusivamente a l o s m a t e r i a l e s pu-
b l i c a d o s sobre l a m a t e r i a . La programación de l a computadora para e x t r a e r 
información por unidades f a m i l i a r e s , edad, educación u ocupac ión, e s una s e n c i -
l l a t a r e a a d i c i o n a l . 
Dos r e c i e n t e s s o l i c i t u d e s de t a b u l a c i o n e s e s p e c i a l e s r e c i b i d a s por l a 
D i r e c c i ó n General de E s t a d í s t i c a y Censos de Costa Rica demuestran e s t a nueva 
f l e x i b i l i d a d . Una de l a s s o l i c i t u d e s f u e hecha por e l BID a mediados de 1975, 
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que deseaba obtener una ' 'impresián", de computádora de l a ; d i s t r i b u c i ó n de l a 
poblac ión económicamente : a c t i v a * por p r i n c i p a l e s c a t e g o r í a s - ' o c u p a c i o n a M s , a .; 
i n t e r v a l o s .de edad de. C i n c o ' a ñ o s . La s o l i c i t u d . é s p é c i £ i c a b á q u e ' l a ihformacidn 
debía p r o p o r c i o n a r s e a l n i v e l de d i s t r i t o s ¿ s ú b d i v i d i d o s en l o s cómponéhtés 
urbano y : r u r a l , agregados en pág inas separadas por cantSn y p r o v i n c i a y , por ' 
ult imo» con-un t o t a l n a c i o n a l , • con i n d i c a c i ó n separada de l o s s e c t o r e s urbaiio y 
-rural.- • ' • s v ^ • • • • 
Antes de 1970 h a b r í a s i d o impos ib le s a t i s f a c e r e s t a s o l i c i t u d en un p a í s 
de América L a t i n a . En e s t e c a s o , e l cuadro n e c e s a r i o se produjo dentro de l a s 
48 h o r a s . En l a impresión de l a computadora, l a s columnas m a t r i c e s de l o s cua> 
d r o s , v i n c u l a n l a d i s t r i b u c i ó n de l a f u e r z a de t r a b a j o con cada una de l a s d i e z 
c a t e g o r í a s o c u p a c i o n a l e s p r i n c i p a l e s y l o s encabezamientos de l o s cuadros dan 
l a v e r i f i c a c i ó n cruzada de l o s d i s t i n t o s grupos de edad'. Se imprime una página 
por cada uno de l o s 406 d i s t r i t o s , 79 cantones y s i e t e p r o v i n c i a s de Costa R i c a . 
Los datos de cada página s e d e s g l o s a n por íseotorj urbano y r u r a l ;de l a unidad 
a d m i n i s t r a t i v a . , Analdgámente, se d á lin t o t a l urbano y r u r a l p o r d i s t r i t o , can-
tón o p r o v i n c i a . A-demás i l a s páginas "dan : t é t a l e s p a r c i a l e s p o r grupos de edad: 
(a) dé todas, l a s 'personas que e s t á n trabájando ( la 'sunla de l a s d i e z categorías^ 
o c u p a c i o n a l e s ) ; (b) de. l a s personas desenipleadas o que buscan t r a b a j o p o r prime 
ra v e z ; (c) :dé l a p o b l a c i ó n económicám^té i n a c t i V á i y (d) de l o á n iños menores 
de 12 años ( s ó l o l o s d«i> 12 áños y más SÉ' cueritaií cóiio p á r t é de l a f u e r z a de ' 
t r a b a j o ) . 
Con i g u a l f á c í i í l d a d s e Hubiera podido s a t i s f a c e r un pedido de d e s g l o s e por 
sexo. . Esa i n f o r m a c i o n f a c i l i t a r í á un e s t u d i b sobre l a s i t u a c i ó n de l a mujer en 
l a e s t r u c t u r a o c u p a c i o n a l de Costá R i c a , d i f e r e n c i a n d o - , . - é n ' p a r t i c u l a r , ' l o s -
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r o l e s o c u p a c i o n a l e s urbanos y r u r a l e s de l a mujer y determinando, por grupos 
de edad, e l volumen d e l movimiento - s i lo- h u b i e r e - de mujeres mas j S v e n e s que 
se desempeñan en t r a b a j o s que en e l pasado fueron r e a l i z a d o s exc lus ivamente por 
hombres. 
La o t r a impresión de computadora s o l i c i t a d a por e l BID corresponde a l censo 
a g r í c o l a r e a l i z a d o en Costa R i c a . Otros p a í s e s , i n c l u i d o s í lexico y B r a s i l , u -
t i l i z a r o n e l s i s tema CEKTS/COCENTS para t a b u l a r e l censo a g r í c o l a d e l c i c l o 
más r e c i e n t e y muchos de e l l o s u t i l i z a r á n e s t a t é c n i c a en 1980. La impresión 
de computadora proporcionó e s t a d í s t i c a s sobre t r e s importantes v a r i a b l e s que 
i n t e r e s a n a l e s t u d i o s o de l a s o c i o l o g í a r u r a l ? uso de l a t i e r r a , t e n e n c i a de 
l a t i e r r a y s u p e r f i c i e de l a s e x p l o t a c i o n e s a g r í c o l a s ; l a información s e sumi-
n i s t r o desagregada a n i v e l de d i s t r i t o s . Solo s e demoraron 48 h o r a s , en propo£ 
c i o n a r e s t a infoirmación, cosa que h a b r í a s i d o imposib le d i e z años a t r á s . Los 
encabezamientos de l o s cuadros muestran e l número de e x p l o t a c i o n e s a g r í c o l a s , 
l a s u p e r f i c i e t o t a l y l a s modalidades de uso de l a t i e r r a ( t i e r r a . c u l t i v a d a , 
c u l t i v o s permanentes, p a s t i z a l e s , e t c . ) . Las columnas m a t r i c e s muestran l o s 
s is temas de t e n e n c i a de Xa t i e r r a en términos de e x p l o t a c i o n e s administradas 
por sus p r o p i e t a r i o s , e x p l o t a c i o n e s arrendadas y e x p l o t a c i o n e s con o t r o s regí_ 
menes de t e n e n c i a . La s u p e r f i c i e de l a s e x p l o t a c i o n e s a g r í c o l a s en 18 catego~ 
r í a s graduadas -que van desde l a s p a r c e l a s minúsculas a l a s p a r c e l a s de 2.500 
h e c t á r e a s y mas- s e enumeran seguidamente, de acuerdo con cada uno de l o s t r e s 
regímenes de t e n e n c i a de l a t i e r r a . 
Aunque l o s datos a g r í c o l a s no son totalmente compatibles con l a información 
de l o s censos de v i v i e n d a y p o b l a c i ó n , se pueden comparar a n i v e l de d i s t r i t o s . 
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Por compat ibles s e ent iende que lá técnica ' CENTS/COCENTS, s i b i e n permite, l a 
i d é n t i f i c a c i S r i de faogarés c e n s a l e s x n d i v i d u á l é s , río pueidé" sitóultáneatnente'^ 
' i d e n t i f i c a r d a e x p l o t a c i á r i ági f ícora que..cOfcresponde> a dicho- hogai? c e n s a l . El-
común denominador menor, como s e d i j o a n t e s , e s l a i d e n t i f i c a c i ó n de ambc>s 
conjuntos de v a r i a b l e s - p o b l a c i o n y v i v i e n d a , por un l a d o , y a g r i c u l t u r a , por 
r . . c ; , -S:r .-r.; •  • . •• t- -T-, ^ 
e l o t r o - agregados a n i v e l d i s t r i t a l . 
Los e jemplos de Costa Rica i n d i c a n que en AmIricS'íLátíltta s e ha amp^ ^^  
grandemente é l p o t é t i c i a l de i n v e s t i g a c i ó n y- p l a n i f i c a c i ó n eñ c i e n c i a s S o c i a -
l e s , E s t é s is tema de t a b u l a c i 6 n s e ' ' e s t á difundiendo^^en-toda América L a t i n a 
y de t !éxico a Chi le , s é e s t á n s a t i s f a c i e n d o anSlogas s o l i c i t ü ' d e ó de', d a t o s . A • 
f i n e s de 1975 s e e f é c t ü 6 en B r a s i l y México una veri f icaeiJ^n-i í i ' reGta a" fift^de 
comprobar e l liéo t e a l de e s t a s p o s i b i l i d a d e s ; Para f i n e s p r á c t i c o s ¿ s e s o l i c i -
taron t a b u l a c i o n e s e s p e c i a l e s , puesré&tás s é p o d í a n ' d e j d v é r f á c i l m e n t e d e " l o s 
c e n t r o s de computaciSh. y e r a mas . p r o b ó l e ' q u e " pus ieran 'a prueba l a s icapacida 
deg de computación d e s c r i t a s A s i m i s m o , s e e s t á n - r e a l i z a n d o iliás estudioe-'que" 
en e l pasado debido a l a d i s p o n i b i l i d a d dé 'mayorés volulttenes - de'datois cétoóalfes 
en l o s • informes ptiblicadOsi'. g r a c i a s " a l a s nuevas t é c n i c a s de t a b u l a c i ó n . • i 
En e l B r a s i l s e comprobaron numerosos usos de l a s t a b u l a c i o n e s e s p e c i a l e s 
que t e n í a n un e f e c t o d i r e c t o en l a p l a n i f i c a c i ó n d e l s e c t o r s o c i a l . Por ejem-
p l o : 
Í ; • .. . - " • , , •• • - .V^Á / 
a) E l Consejo Nacional de D e s a r r o l l o S o c i a l -compuesto por r e p r e s e n t a n t e s 
de l o s M i n i s t e r i o s d e l I n t e r i o r , Sa lud , Seguro S o c i a l y T r a b a j o y de l a 
' ; . i O f i c i n a Nacional dé P l a n i f i c a c i ó n - s o l i c i t o un e s t u d i ó de i n d i c a d o r e s 
s o c i a l e s ' d e l B r a s i l . Ese t r a b a j ó f u e emprendido por e l ' I n s t i t u t o - B r a -
s i l e ñ o de G e o g r a f í a y E s t a d í s t i c a (IBGE), y , "basado en numerosas 
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tabulac iones e s p e c i a l e s , e l Consejo concluyó recientemente e l informe 
t i t u l a d o Indicadores S o c i a i s , 
b) Se es tán r e a l i z a n d o d i s t i n t o s e s t u d i o s en e l ámbito d e l I n s t i t u t o de 
P l a n i f i c a c i ó n Economica y S o c i a l (IPEA), cada uno de l o s c u a l e s se ba 
sa en tabulac iones e s p e c i a l e s » El I n s t i t u t o , que forma p a r t e de l a 
O f i c i n a Nacional de P l a n i f i c a c i ó n , se ocupa de l a i n v e s t i g a c i ó n a p l i -
cada de c u e s t i o n e s s o c i a l e s y económicas y produce documentos sustant^ 
vos para e l Consejo Nacional de D e s a r r o l l o S o c i a l y e l Consejo Nacional 
de D e s a r r o l l o Económico. Un e s t u d i o d e l IPEA examina l o s problemas 
de empleo e ingreso en l a s ciudades b r a s i l e ñ a s . Se preparó una s e r i e 
, de tabulac iones de 116 ciudades con datos sobre l a f u e r z a de t r a b a j o , 
desglosados en 70 c a t e g o r í a s ocupacionalas y c l a s i f i c a d o s por e s f e r a 
de a c t i v i d a d económica.: corre lac ionándolos luego con v a r i a b l e s , t a l e s 
como e l número de horas semanales de t r a b a j o , e l desempleo v i s i b l e y l o s 
n i v e l e s de i n g r e s o . 
c) Otro proyecto de i n v e s t i g a c i ó n d e l IPEA se r e f i e r e a l a pobreza y l a 
s u b u t i l i z a c i o n d e l t r a b a j o en l a s nueve zonas metropol i tanas más gran 
des d e l B r a s i l . Se h i c i e r o n muchas tabulac iones e s p e c i a l e s a f i n de 
determinar s i debía m o d i f i c a r s e l a p o l í t i c a urbana d e l gobierno, pa-
sando de una p o l í t i c a i n t e r e s a d a en d e s c e n t r a l i z a r l a s grandes zonas 
metropol i tanas y e s t a b l e c e r una red de ciudades más pequeñas, a una 
p o l í t i c a que acentlía l a s c u e s t i o n e s de empleo. 
d) Se h i z o o t r o e s t u d i o sobra l a s 95 ciudades más grandes d e l B r a s i l a fin 
de e x p l i c a r l a s modalidades de s u b u t i l i z a c i ó n d e l t r a b a j o . Una p a r t e 
d e l e s t u d i o v i n c u l ó el comportamiento de los subempleados con las 
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c ó r r i e h t e s de migrac ión i n t e r n a y s e e s t a b l e c i ó y e x p l i c ó c u t ó t í t a t i -
vamente l a forma como l o s migrantes dan l u g a r a probléÍBá¿"dé ' t rabajo . 
e ) E l IPEÁ u t i l i z ó nUmerósás t a b é l a c i o n é s pará d é r i v á r "liatón de po-
breza" , ' en cááa ima de l a á 95 grandes ciudades'. ' Del censo s é tomaron 
v a r i o s i n d i c a d o r e s s o c i a l e s 'y Económicos dé grupí/^é urbáúós M a r g i n a l e s , 
inicluidbá n i i ^ l e s dé e d ú c a t i ó h , dimensión de l a fáiái l i iav nómertí de 
' h a b i t a c i o n e s por v i v i e n d a y unidades con ó '^in coiíexiohés de á ^ a y 
a l c á n t a r l l l a d o . '^oii e s t a iñfó'ri i»cíón s e 'efectuó'üiná t á b ú í W i ó n de vml 
t i p i é k ^ t r a d a s con dátod de ótraá f u e n t e s ¿ 'parf i fcülanñente áe l a s en-
' cúesták n á c i o n á l e s de hogarés póf 'muestréo, sobre f a c t o r é s como s a l u d , 
morta l idad i b f á n t i l , ' v i v i e n d a con c o c i n a , ápáratbs d é ' t é l é v i s i ó n y 
o t r o s b i e n e s ' d u r a b l e s de cohsútoó.' íteidianéé un ánái'í^^ se 
' construyeron - i t idicek para t a d á una de -ías ' c i ú d a d é á , exjpl'icando uno de 
- e i l o á e l 60 p o r cxentb de l a Var ' ia tó l idád dé l a pobreza urtrana, s e g u i -
dos por dos í n d i c e s más que e x p l i c a b a n un 10 y tih 9 píor ciéritó',' respe£ 
-tivamiente. ' ' - ' - v - - - ' • 
¿ y A s o l i c i t u d de l k Comisil5n' Nábion dé Migraciones Intérhafs, ' C I T Í C O 
cioMsiónes r e g i o n a l e s b r a s i l e ñ a s e s t á n ' é ^ l o s pátrories de. acul^ 
t u t a c i ó h de l o s m g f a n t e s r ü r a l e s á l a s Wiudadeá^ ^^ ^^  E l iBfíE, alo que s e 
l e hd'ásignadio l a p a r t e s u d e s t e d é l B r a s i l , h k ^ é ó i l é i t á d o á í kíentro de 
' I f i f o t i ñ á t i c a , ' una imik>ttánté s é H e de' t a b u l a c i o n e s qtié sefp'sr^h'-a l a po-
b l a c i ó n " n a t i v a " de l o s ínigriaiitiéB'rürkles' c l á s i g u i e n - ^ 
t e modo: m i g r a n t é s coh menos'-de dóá'-años én ü/á'fciüdad,' 2 'a 5 años,-
5 a 10 años y tnás dé l O 'árfesV Se prévS ' qúe' l a s t a b u l a c i o n e s ' s o -
b r e ( ¿ a r a c t e r í s t i c a s como l o s f í i v e l é s dé féundldBÍd,' i n g r e s o , edu-
c a c i ó n y o c u p a c i ó n , podrán r e v e l a r d i f e r e n c i a s s i g n i f i c a t i v a s e n t r e 
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e s t o s grupos o E l e s t u d i o , asimismo, i n c l u y e un componente de c a r t o g r a 
f í a a n i v e l de d i s t r i t o a f i n de determinar l a e s t r u c t u r a i n t e r n a de 
zonas m e t r o p o l i t a n a s . 
g) A f i n de proporc ionar datos de s imulac ión para p r o y e c c i o n e s demográf i -
cas y preparar un e s t u d i o sobre e l componentes de migración i n t e r n a pa 
r a un proyecto de i n v e s t i g a c i ó n de l a Organizac ión I n t e r n a c i o n a l d e l 
T r a b a j o , e l Centro B r a s i l e ñ o de Estudios Demográficos s o l i c i t ó t a b u l a 
c i o n e s e s p e c i a l e s de l o s patrones de migración i n t e r n a . Los cuadros 
producidos dan l a i n f o n n a c i ó n a i n t e r v a l o s de edad de c i n c o años, por 
sexo y r e s i d e n c i a urbana o r u r a l en o t r o municipio un año a n t e s , des 
años antes y en i n t e r v a l o s de h a s t a 10 años . Obsérvese que a f i n de 
s a t i s f a c e r e s t e pedido , f u e menester o r g a n i z a r l a información de acue£ 
do con e l e s p a c i o s o c i a l . 
h) E l IBGE s e ocupa actualmente de preparar l o s í n d i c e s de c o s t o de l a 
v i d a d e l B r a s i l . Se han s o l i c i t a d o numerosas t a b u l a c i o n e s de informa-
c i ó n proveniente de l a s e n c u e s t a s n a c i o n a l e s de hogares por muestreo. 
A su v e z , l a información d e l IBGE se r e t r o a l i m e n t a r á para p e r f e c c i o n a r 
l a s encuestas y enumeraciones. 
i ) El IBGE ha s o l i c i t a d o t a b u l a c i o n e s e s p e c i a l e s d e l censo demográfico a 
f i n de e s t u d i a r l a r e l a c i ó n e n t r e l a i n s e r c i ó n de l a s mujeres en l a s 
f u e r z a de t r a b a j o y l o s p a t r o n e s de fecundidad. Esta i n v e s t i g a c i ó n 
s e r e a l i z a r á en un programa de educación de a d u l t o s denominado Movi-
miento B r a s i l e ñ o Pro A l f a b e t i z a c i ó n (MOBEAL). 
j ) El Centro de Estudios Demográficos d e l IBGE e s t á u t i l i z a n d o t a b u l a c i o -
nes d e t a l l a d a s para preparar cuadros a c t u a r i a l e s de n a c i m i e n t o s , de-
f u n c i o n e s y o t r a s tendencias d e m o g r á f i c a s . La información sobre l a 
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t á s a de r e t i r o s y e l número de a d i c i o n e s p r e v i s i b l e ? a l a - f u e r z a de 
•f 
t r a b a j ó se^^íivía entonces a l I n s t i t u t o Nacional á e P r é v i s i S ñ S o c i a l 
y Salud (INPS), que u t i l i z a l o s datos para prógramar sus r e c u r s o s . 
En México también se e s t á n u t i l i z a n d o ampliamente l a s t a b u l a c i q 
nes d e t a l l a d a s en i n v e s t i g a c i o n e s y p l a n i f i c a c i ó n d e l s e c t o r s o c i a l . 
Por e j e m p l o ; 
a) Sobre l a b a s e d e l censo n a c i o n a l , se prepararon t a b u l a c i o n e s e s p e c i a l e s 
para d i s e ñ a r y e s t r a t i f i c a r l a e n c u e s t a permanente de hogares por mue£ 
t r e o , que s e encuentra ahora en su c u a r t o año y se r e a l i z a t r i m e s t r a l -
mente en I4éxico, D . F . , Monterrey y G u a d a l a j a r a . La encuesta c o n t i e n e 
a s p e c t o s demográficos» ocupac iona les y de desempleo. En o c t u b r e de 
1975 s e agregaron o t r a s 35 c iudades a l a encuesta y en a b r i l de 1976 
s e i n c l u i r á n o t r a s 37. 
b) En r e s p u e s t a a una s o l i c i t u d d e l BID, que deseaba obtener información 
sobre t a b u l a c i o n e s e s p e c i a l e s , e l Centro de Computación de l a D i r e c c i ó n 
General de E s t a d í s t i c a proporcionó una l i s t a de a lgunas de l a s 60 s o l i -
c i t u d e s que h a b í a r e c i b i d o , i n c l u i d o un pedido de cuadros sobre e l nü-
mero de desempleados y l o s c o r r e s p o n d i e n t e s n i v e l e s de educación de 
cada una de l a s p a r t e s c o n s t i t u t i v a s ( d i s t r i t o s ) de l a s zonas metropo-
l i t a n a s con más de 50.000 h a b i t a n t e s , y uno sobre e l númiero de f a m i l i a s 
s i n v i v i e n d a adecuada, de acuerdo con l o s n i v e l e s de i n g r e s o f a m i l i a r . 
c ) E l C o l e g i o de México ha s o l i c i t a d o t a b u l a c i o n e s para una s e r i e de e s t u 
d i o s r u r a l e s en l o s que se hará un a n á l i s i s de l a s i t u a c i ó n de empleo 
en e l s e c t o r a g r í c o l a , un examen de l a s c a r a c t e r í s t i c a s demográf icas y 
económicas de d i s t i n t a s zonas a p í c o l a s y una encuesta sobre e l cambio 
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demográfico en un medio rural» Las t a b u l a c i o n e s de l o s censos demo-
g r á f i c o s y a g r í c o l a s s e producirán a n i v e l de municipio r e s p e c t o de 
v a r i a b l e s demográf icass f u e r z a de t r a b a j o , fecundidad, migración y 
r e s i d e n c i a urbana o r u r a l : asimismo, se producirán t a b u l a c i o n e s r e s -
pecto de l a s v a r i a b l e s a g r í c o l a s s e l v a l o r de l o s c u l t i v o s , l a tecno 
l o g i a empleada y l o s t i p o s de t e n e n c i a de l a t i e r r a . 
d) Una comisión n a c i o n a l nombrada por e l P r e s i d e n t e de Mexico con e l f i n 
de examinar l o s problemas de empleo, ha producido un informe que se 
baso en t a b u l a c i o n e s e s p e c i a l e s d e r i v a d a s de l a s eniuneraeiones. 
Lo a n t e s .expuesto es un cuadro g e n e r a l de l a a c t u a l s i t u a c i ó n de l a s 
e s t a d í s t i c a s c e n s a l e s de gran p a r t e de América L a t i n a y una muestra de su 
a p l i c a b i l i d a d a l a n á l i s i s de l a s t e n d e n c i a s d e l d e s a r r o l l o s o c i a l . La s i t u ¿ 
c iSn indicada ha avanzado con gran c e l e r i d a d en l o s t i l t imos años y s o l o puede 
mejorar en l a medida en que s e c a p a c i t e n más a n a l i s t a s en c i e n c i a s s o c i a l e s 
en e l procesamiento de l a información e x i s t e n t e , en que l a s o r g a n i z a c i o n e s 
de p l a n i f i c a c i ó n y de í n d o l e s i m i l a r y l a s i n s t i t u c i o n e s académicas descubran 
tanto e s t e r e c u r s o como su f l e x i b i l i d a d y en que s e comiencen l o s a n á l i s i s 
l o n g i t u d i n a l e s a l terminarse e l c i c l o c e n s a l de 1980. 
A n t e r i o m e n t e s e señalo l a . c r e c i e n t e importancia de l a encuesta n a c i o n a l 
permanente de hogares por muestre©: en Amárica L a t i n a , como método de r e c o l e c -
c i ó n de d a t o s . Muchas de e s t a s e n c u e s t a s s e o r i e n t a n a l s e c t o r urbano y concen 
t r a n su a t e n c i ó n en l a s condic iones a c t u a l e s de t r a b a j o y l o s n i v e l e s de empleo, 
desempleo, subempleo e i n g r e s o . Se r e c o l e c t a , tambián un volumen c o n s i d e r a b l e 
de datos demográf icos . Por e j e m p l o , l a s c o n d i c i o n e s de t r a b a j o s e presentan 
por grupos de edad, sexo^estado c i v i l , educación y r e l a c i ó n con e l j e f e de l a 
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f a m i l i a » Sé a c t a i á l i z á ; a s í l a información previai fente; r e c o l e c t a d a en e l censo 
n a c i o n a l ; Con f tecuénfc ía s e agregan á l a e n c u e s t a preguntas sobre; l a s tenden-
c i a s de l a fefcimdidad' y morta l idad o temas de • i n t e r é s e s p e c i a l para las . a u t o r ^ 
dadeá de s a l u d y v i v i e n d a i ; -
La e n c u e s t a n a c i o n a l de hogares por m i e s t r e o d e l B r a s i l , r e a l i z a d a a n u a l -
mente, o b t i e n e información de más de 70.000 f a n d l i a s . Unos 10.000 hogares cen 
s a l e s c o n s t i t u y e n l a muestra de l a encuesta t r i m e s t r a l de t r a b a j o en Panamá, 
e x i s t i e n d o una s i t u a c i ó n i d é n t i c a en Venezuela'. En Mixico l a encuesta mues-
t r a l de hogares comenzó en 1973 en t r e s grandes c i u d a d e s , como ya se ha d i c h o , 
0 ' •  
y se e s t á ahora ampliando a f i n dé i n c o r p o r a r o t r a s 81 á r e a s urbanas. Esta 
muestra t i e n e una d i ^ n s i ó n de 35.000 hogares^ c e n s a l e s y e s t r i m e s t r a l . 'Los 
p r i h b i p a l & s comsuoidórés dé l a información son I b s ' a n a l i s t a s d e l M n i s t e r i o 
d e l Ttisbajo; debido á ' s ú <Sxitó, o t r a s i n s t i t u c i o n e s p u b l i c a s e s t á n solicitan^-. 
do que s e preparen t a b u l a c i o n e s o <íue s e obtengan datos e s p e c í f i c o s en futur- : 
r a s e n c u e s t a s . Lá muestra dé l a eiicuestá: se ha u t i l i z a d o rec ientemente , para 
estüdi 'ar l o s grüpós urbanos marginalés ' ; por l o - m e n o s ' c i n c o i n s t i t u c i o n e s .mpx¿' 
canas e s t á n estudiando l a s e s t a d í s t i c a s de fecundidad. > • ^ 
Es e v i d e n t e que l a encuesta permanente de hogares por muéstreo ^e e s t á . 
extendiendo a toda América L a t i n a . Además de l o s p a í s e s mencionados, eefta 
técniirá e s t á s iendo ü t i l i W d a en la; A r g e n t i n a ' ( s e c t o r urbano) . Barbados,. Ck)lpm 
b i a , Costa R i c a , C h i l e (solaménte S a n t i a g o ) , Jamaica^ Peru y Tr inidad y Tobago. 
Recienteménté, e l lASI s o l i c i t ó a todas l a s o f i c i n a s n a c i o n a l e s de . ' e s t a d í s t i c a 
que presenten un i n v e n t a r i o á c t u a l i z a d o d e l uso de l a encuesta de h o g a r e s . ,-> 
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Pese a todos e s t o s mejoramientos s i g n i f i c a t i v o s en l a r e c o l e c c i d n y aná-
l i s i s de d a t o s , t o d a v í a se p l a n t e a e s t a i n t e r r o g a n t e : ¿Se e s t á n e s t a b l e c i e n d o 
concatenaciones s u f i c i e n t e s e n t r e l a s e n c u e s t a s n a c i o n a l e s de hogares por miejs 
t r e o y l a s enumeraciones c e n s a l e s q u e , tomadas en su c o n j u n t o , c o n t i t u y e n un 
s istema e s t a d í s t i c o moderno? Por e l momento, b a s t a con reconocer que, por me-
dio de l a t e c n o l o g í a de i n f o r m á t i c a a p l i c a d a , se e s t á haciendo un progreso 
s u b s t a n c i a l a f i n de c o n s t i t u i r una buena base c u a n t i t a t i v a para e v a l u a r e l 
cambio s o c i a l en America L a t i n a en términos e m p í r i c o s , a l e j á n d o s e a s í d e l t r ^ 
d i c i o n a l enfoque d e s c r i p t i v o d e l s e c t o r s o c i a l en l a r e g i o n procedimiento que, 
en g e n e r a l , se cons idera inadecuado para s a t i s f a c e r l a s neces idades de l a p l a -
n i f i c a c i ó n contemporánea. 

